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¡ J n m i e m b r o d e e l l a , q u e t i e n e s u s f a -
c u l t a d e s m e n t a l e s p e r t u r b a d a s , d e s a -
p a r e c i ó a y e r d e l h o g a r . 
Anoche hemos sido informados de 
la* angustiosa situación por que está 
itravesando, en los actuales momen-
tos una de las más distinguidas fa-
milias de nuestro mundo social. 
El señor don Julio Esnard, Presi-
dente de la Bolsa Privada de la Ha-
bana, y su honorable familia, desde 
aver sábado, por la mañana, buscan 
Sb sosiego a la esposa de aquél, do. 
Ba Dolores Morejón, quien, teniendo 
«us facultades mentales perturbadas, 
ee ausentó entre cinco y media y seis 
de la mañana, de su residencia. Gene-
ral Lee número 27, en los Quemados 
de Marianao. 
Durante todo el día de ayer, ami-
ros y familiares del señor Esnard, 
asi cómo varios miembros de los di-
versos cuerpos de la Policía, han es-
tado recorriendo los alrededores de la 
casa, esta capital y pueblos cercan 
a Marianao. ein que sus gestiones die-
ran un resultado satisfactorio. 
La señora Morejón, que estuvo re-
cluida en el Sanatorio del doctor Cór. 
dova, hace dos meses, padece de una 
locura pacífica, pero en estos últimos 
tiempos ee le presentó una complica-
ción que requiere extremos cuidados. 
sobre todo una gran vigilancia; está sar lue?0 sereno la bahía e ir a fon 
LA LLEGADA DEL "INFANTA 
ISABEL" 
La llegada del trasatlántico "In-
fanta Isabel", de 1* línea de "Pinlllos, 
Izquierdo y Compañía", en Cádiz, ha-
bía despertado alguna expectación. 
Se había anuñeiado que el buque 
entraría a ias tres de la tarde y des-
de esta hora se vieron los litorales 
todoa de la bahía, concurridos por 
numeroso público. 
E l hermoso buque, gemelo del 'Prín 
cipe de Asturias", que se hundió re-
cientemente en las costas del Brasil, 
como es sabido, entró en puerto a 
las cuatro en punto. E l público ad-
miró la majestuosa g-allardia y gran-
des dimensiones del buque al verlo 
enfilar el canal del puerto, atrave-
atacadu de delirio de persecución y 
su constante afán es el de terminar 
con su existencia. 
Los atribulados familiares de la 
expresada señora nos ruegan enun-
ciemos que cualquier persona que su-
piere la dirección o «1 lugar hacia 
donde se dirigió, llameai al teléfono 
B-07-7115. o al A-1387. y den «1 opor-
tuno aviso, que lo agradecerán infi-
nitamente. 
Como antecedentes para reconocer-
(FASA A LA NUEVE) 
LABOR DEL MAGISTERIO 
E n l a E s c u e l a d e l a d o c t o r a L a n d a : 
E x p o s i c i ó n d e T r a b a j o s M a n u a l e s . - L e c -
c i o n e s m o d e l o s . - L o s a c t o s d e a y e r r a -
t i f i c a n e l c r é d i t o p r o f e s i o n a l d e e s t a 
n o t a b l e m e n t o r a c u b a n a . 
señorég 
















£s. de más en más, fecunda e in-
mensa la meritísima labor que real i-
ra el magisterio público en nuestra 
capital, testimoniándolo ron frecuen-
cia mediante actos públicos en que 
el celo profesional y los progresos 
didácticos revelan la envidiable 
orientación que a favor de la- escue-
la nacional prosiguen los maestros 
cubanos. 
Tan lisonjera como Justa premisa 
Birve en estas rápidas líneas para 
íintetizar la confortadora y gratísi-
ma impresión que nos* prodigó la se-
íie de actos que ayer presenciamos 
en la Escuela número 8 (Inquisidor 
número 32), que dirige una maestra, 
notable figura del Profesorado por 
«u competencia y devoción al servi-
íio de la enseñanza: la doctora seño-
rita Angela Landa. que en su ejem-
plar historial pedagógico ofrece los 
rasRos propios de una intelectualidad 
«obresaliento y una aptitud notoria. 
Fué primer objeto de nuestra vl-
lita la variada y por demás intere-
«ante Exposición de trabajos manua-
les que en las aulas de dicha escuela 
han realizado las alumnas que en 
•quel plantel modelo reciben el pan 
fle la instrucción. 
Estos trabajos, en cuya confección 
*o manifiesta un impecable esmero, 
aparecen expuestos de modo que se 
perciben los diferentes grados en que 
*9tá distribuida y organizada tan 
iitil disciplina, cuya difusión en nuca 
Iras Escuelas se precisa generalizar 
cuanto antea, como habrán de lo-
grarlo estas beneficiosas maTlfesta-
íiones. 
En la Exposición que la señorita 
Landa ha organizado con los trába-
los de sus dtscípulas resplandece el 
jaricter práctico que ?, tan variada 
jabor ha impreso, cual so ve en las 
ándelas, costos, papeleras, tarjete-
as, floreros, etc.. objetos todoa de 
Precisión en cada hogar. 
* a más ha llevado su celo y es-
JO 
P A G O M E A N A 
Es inmenso el entusiasmo 
que reina para asistir al ho-
menaje que en Payret. en la 
fioche de mañana, lunes, se 
tributará al gran artista as-
tolano Paco Meana. 
U Marco, la Ros. Villa y 
otros notabilísimos artistas, 
Jomarán parte en la función. 
mero la señorita llanda, en pro de 
esta enseñanza: allí mismo se ad-
mira—a disposición de quien guste 
visitarla—una exposición permanen-
te de trabajos manuales, debidos to-
dos a tan bien instruidos niños. 
lluego, con asistencia de un audi-
torio formado por compañeros de 
profesión y el inspector escolar doc-
tor Nicolás Pérez, organizador de 
estos actos en las Secuelas de su de-
(PASA A LA NUEVE) 
L A 
U B f R A l 
dear a la boya frente a los muelles 
de Paula, haciendo alabanzas de su 
bello aspecto. 
Después de fondeado pasó a bordo 
el médico mayor del puerto doctor 
Félix Giralt y su auxiliar el doctor 
Ruiloba, que giraron la visita de ins-
pección sanitaria, dejándolo a libre 
plática por no traer novedad-
E l "Infanta Isabel" procede de Bar-
celona, Valencia, Málaga, Cádiz, los 
tres puertos de Canarias y San Juan 
de Puerto Rico, siendo 14 primera 
vez que realiza este itinerario, pues 
antes hacia la carrera de Buenos Ai-
res. 
Ha hecho una travesía feliz, hablen 
do empleado en ella 19 días desde 
su salida de Barcelona. 
E L PASAJE 
Trajo el "Infanta Isabel" 380 pa-
sajeros, de ellos 26 de cámaras y 
unas 3.000 toneladas de carga gene-
ral, formada casi toda por mercan-
ciaá españolas. 
Los pasajeros de cámara eran: E l 
comerciante señor Mauricio Obregón 
| Arjona y su hermano Pedro, colom-
bianos; Carlos Sacanell, Ana Carrous 
cubanos; los españoles señores José 
Mestres y Esteban L. de Linares Ro-
isell, hermano de nuestro querido 
compañero de redacción, Manuel L. 
de Linares, cubanos; los españoles se 
ñores José García López, señora Mer-
cedes de Miguel de Mald«nado y un 
niño, Esperanza Riberas Rieras y su 
hija Olimpia, Agustín Llubl Dome-
nech, señora María Vlla de Brotous 
y tres hijos, Felisa F . Pérez y Ma-
nuel Muñiz. 
E l propietario francés señor Barón 
(PASA A LA SEIS) 
PERSISTE EL AVANCE 
ALEMAN EN VERDUN 
D í c e s e q u e u n h i j o d e l P r e s i d e n t a 
P o i n c a r é h a c a í d o e n p o d e r 
d e l a s t r o p a s a l e m a n a s . 
E L TRASATLANTICO "INFANTA ISABEL". QUE ENTRO AYER TARDR EN PUERTO, Y SU CAPITAN 
E L SR. MANUEL MORILLA ALONSO. 
OTRO VAPOR ESPAÑOL QUE NOS 
VISITA POR PRIMERA VEZ 
P E R T E N E C E A U N A C O M P A Ñ I A A N D A L U Z A . - S A L I D A 
D E L O S C O R R E O S A M E R I C A N O S . - M E D I O M I L L O N 
P A R A R E A C U Ñ A R . - E L C A D A V E R D E U N A D A M A . 
LAS BASES DEL GENERAL 
GOMEZ 
En lo® círculos políticos liberales 
se comentaban ayer las bases que el 
general José Miguel Gómez ha man-
dado al doctor Zayas, para aceptar y 
apoyar «u candidatura presidencial. 
Son esas, según ee aseguraba, las 
siguientes: 
Primera: Que se reúna la Asamblea 
Nacional para disolverse, acordando 
designarme antes Jefe del Partido 
con facultad para nomhrar un delega-
do por cada provincia, quienes con-
migo fonmarán el Ejecutivo Nacional 
que dirigirá la campaña electoral. Que 
de esto a los efectos legales se dé 
cuenta a los organismos oficiales y 
centrales. 
Segunda: Que después do las elec-
ciones procederé a la reorganización 
del Partido, dejando al mismo la gran 
libertad para nombrar desde los or-
ganismos de barrios hasta los Dele-
gados a la Nacional. 
Tercera: Que la mitad de Senadores 
y Representantes así como Conseje-
ros y Concejales (estos organismos 
sólo en esta provincia de la Habana) 
sean cubiertos a mi Indicación. 
Cuarta: Que los Gobernadores de 
Camagüey. Habana y Pinar del Río 
los indique yo. no siendo en Cama-
güen,-, ni Caballero ni Zayas Bazán. 
Eeto es sLno se resuelve en seguida 
para empezar a actuar a mi regreso 
del campo, que no será antes de quin-
ce días: y 
Quinta: Que se ríe confieran ple-
nos poderes para designar libremen-
te el candidato del Partido a la Al-
caldía de la Habana. 
OTRO NUEVO BUQUE ESPAÑOL 
Al as tres y media de la tarde lie-
gó ayer de Norfolk el vapor español 
"Josefa Raich", que conduce un car-
gamento de carbón mineral para los 
señores Lykes Bros. 
Dicho buque, que es la primera voz 
que viene a este puerto, desplaza 2,6o4 
toneladas y viene al mando del capi-
tán Pedro Ventura. Tiene 31 tripu-
lantes . 
Pertenece el "Josefa Raich" a una 
Compañía española (andaluza) que io 
adquirió hace dos años, a una Com-
pañía Inglesa, por la suma de sesenta 
mil pesos. 
A bordo nos enteramos que en los 
Estados Unidos habían tratado ahora 
de compran: este vapor y ofrecieron 
por él 600 mil pesos. 
E l "Josefa Raich" está destinado 
al servicio entre Sevilla y otros puer-
tos andaluces a Nueva Orleans y la 
Florida, a donde lleva y recoge mer-
cancías. 
Ahora ha aprovechado un buen fie. 
te que ee le presentó para traer un 
cargamento de carbón a la Habana, 
siendo probable que tome en este u 
otro puerto cubano un cargamento de 
azúcar para llevarlo a loa Estados 
Unidos y probable es también que 
realice otros viajes más a Cuba por 
serle de más utilidad estos viajes «su 
la América que los que daba en Eu-
ropa. 
Este vapor entró en puerto media 
hora antes que oí "Infanta Isabel", 
del que hablamos en otro lugar, dan-
do la casualidad de que ambos buques 
son de bandera española y entran jn 
el puerto de la Habana por primera 
vez. 
E L CADAVER DE UNA DAMA 
La Jefatura de Cuarentenas ha au-




E l Cónsul de Nornesr» confirma la 
noticia de que el vapor noruego "Are 
na1' fué hundido el domingo último 
&in previo aviso. 
VAPOR FRAXOES 
QUE IX>GRO ESCAPAR 
París. R. 
I n despacho recibido de Marsella 
dice que el vapor francés "Colbert" 
fué bombardeado en el Mediterráneo 
sin prevonrión ninguna, pero que el 
buque logró escapar. 
LOS PREPARATIVOS MILITARES 
HOLANDESES 
Londres, 8. 
En un despacho del eorresponsal 
de la Agencia Reuter en la Haya, so 
Informa que se ha presentado en el 
Parlamento un proyecto de ley au-
torizando al Gobierno para llamar a 
filas a los reclutas del cupo de 1917, 
si fuere necesario. Esta resolución la 
Justifica el gobierno holandés con las 
extraordinarias drcunstanclaa pre-
sentes. 
PARTE DEL '•IjIjOYD*' 
Londres, 8. 
La Compañía del Lloyd Informa 
que los vapores "Braughton" y 
"Chántala", y la goleta "Olyde of 
Whito Stablo", Ingleses, fueron echa-




E l Ministerio de la Marina ha 
anunciado que un submarino fran-
cés echó a pique en el Adriático un 
trasatlántico austríaco. 
Se ha publicado oficialmente en 
esta capital que los alemanes reno-
varon sus ataques en el Sur de Hau-
eourt, logrando posesionarse de dos 
obras do defensa en el campo; pero 
que después de un combate con gra-
nadas de mano, los franceses domt. 
naron la situación, quedando dueños 
del terreno. • 
Agrégase en el parte qn© nn nue-
vo ataque de los alemanes cerca del 
fuerte de Vanx fué rechazado. 
E L REGRESO DFJj PRESIDENTE 
whíSON 
Washington, 8. 
E l Presidente Wllson, que salló a 
fin de la semana pasad» de viaje en 
el yate "May Flower", lia regresado 
A V I S O A L O S 
O H A U F F E U R S 
Al bajar ayer a las tres y media de 
la tarde en el Muelle do Caballería de 
un automóvil de alquiler, marca 
Ford, nuestro fotógrafo el «eñor So-
lís, que lo había tomado en Beia¿. 
coaln y San Miguel, dejó olvidado en 
el mismo una cámara fotofráflca ta-
maño 5 x 7 pulgadas, con su lente 
marca Bonchelon y obturador. 
Se suplica encarecidamente al chau-
ffeur de dicho auto, que se sirva de-
volverla a la redacción del DIARIO 
DE LA MARINA o a eu casa Bela,,-
coain 61̂ 2. altos, en la seguridad de 
que será bien gratificado y de que 
haremos público su buen proceder y 
honradez al devolver dicha cámara. 
Nuestro fotógrafo ha dado cuenta 
de la pérdida de su máquina a ¡a 
Policía Secreta; pero esperamos que 
ésta no tendrá necesidad de proceder 
a su busca, confiados en que será de-
vuelta al señor Solía por el que la en-
contró. 
repentinamente a oonsecnenda del 
nial tiempo; pero extraoficialmente 
se ha informado qne la vuelta del 
Presidente obedece, aunque Mr. Lan-
shing. Secretarlo de Estado, lo nie-
gue, a haberse recibido un nuevo in-
forme de Alemania acerca de la con-
troversia sobre la campaña submari-
na, y por lo cual mister Lanshing es-
pera conferenciar esta noche con cá 
Presidente. 
LA CAUSA DEL REGRESO 
DEL PRESIDENTE WILSON 
Washington, 8. 
Oficialmente se ha publicado que 
el regreso del Presidente "Wilson se 
ha debido al mal tiempo que a/otó 
al yate "May Flower" y no por asun-
to alguno de orden Internacional. 
RESPUESTA DE ALEMANIA 
La Haya, 8. 
Alemania le ha informado al Go* 
biomo holandés que no es posible 
que un submarino alemán haya 
ethado a pique el vapor holandés 
"Palenbang", porque no liay buquel 
sumergibles en los alrededores del 
lugar donde se hundió el baque. 
La misma respuesta so ha comuni-





EJ Príncipe Imperial de Alemania 
ba lanzado grandes fuerzas al tra-
vés del arroyo de Forgee, con objeto 
de obligar a los franceses a evacuar 
a Bethincourt. 
LA PROXIMA CON PER ENCIA D E 
LOS REPRESENTANTES DE 
LOS AIJADOS 
París, 8. 
Los representantes de las nadónos 
aliadas de la Entente, se reunirán 
nuevamente en esta capital el día 20 
de este mes y tratarán principalmen-




En parte oficial se anuncia que Ini 
tropas alemanas so han apoderado 
do posldonos francesa* de dos kiló-
metros de oxtenslén hada la plaza 
do Verdón, hadendo T14 prisione-
ros. 
DOS NOTICIAS INGLESAS 
Londres, 8. 
E l proyorto de presupuesto en los 
nuevos tributos ha sido aprobado en 
la Cámara de los Comunes. 
Entre las últimas notidas obteni-
das por las tropas británicaa sobre 
las alemanas en el Africa oriental 
se incluye la de haberles hecho cua-
trocientos prisioneros, y apoderándo-
se de un gran botín de víveres y mn-
niciones. 
ALEMANIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Washington, 8. 
Alemania no so muestra dispuesta 
B acceder a las recientes representa, 
cloneg del Presidente Wilson acerca 
de la campaña submarina. 
Mr. Lansing dice que ni una sola 
palabra se ha recibido del Embajador 
americano, Mr. Gerard, que Indique 
semejante disposición por parte del 
Gobierno alemán. Antes bien, toda 
parece indicar qn© Alemania está de-
terminada a que las expresiones de 
huma voluntad hagan las reces de 
las promesas y farantíaa que Mr. | 
Wilson desea. 
En vista de semejante estado de 
(PASA AÜA. DIEZ) 
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL UNIONISTA 
N o f u é a c e p t a d a l a r e n u n c i a d e l c o r o n e l M e n d i e t a . - U n a C o m i s i ó n v i s i t a r á a l 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z p a r a i n v i t a r l o a q u e p r e s t e s u c o n c u r s o a l 
P a r t i d o L i b e r a l u n i f i c a d o . - O t r o s a c u e r d o s d e i m p o r t a n c i a . 
Anoche se reunió en el Círculo de 
la calle del Prado el Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea Nacional del par 
tido liberal Unionista. 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Raimundo Cabrera, actuando (i« 
secretarlos los doctores Gerardo Ro-
dríguez de Armas y Roque Garrigó. 
Concurrentes: Orestes Ferrara, Ro 
berto Méndez Péñate, general Gerar-
do Machado. Manuel Varona Suárer., 
Julián Godínez, José M. Espinosa, 
Bolsa deNewYork 
A b r i l 8 
\ NO SE IRAN DE MEJICO MIENTRAS 
NO CAPTUREN A PANCHO V I L L A 




0̂s checks canjeados 
^érenla "Clearing. 




DE LiA CASA BL.AXCA 
DESALIENTO DE 
DOS AMERICANOS 
E l Paso, 8. 
se h» confirmado la noticia ne 
que Pancho Villa hubiese Uceado a 
las cercanías de Parral y en ríase cini 
snriog a la ciudad para adquirir vi-
reres T sabor el estado de la guarní. 
rtón qne allí existe; pero el hecho es \ canos abandonaran pronto a Méjico. 
oue Villa, eepún otros informes, ayer 
»c hallaba a unas cinouenta millas de POETTICA CARRANdSTA 
Parral. a«rcífándosc la creíble Tersion , Haurfilar*- 8' 
do que parece que las tropas amerl- i Después de varias reunlone». el 
canas pierden la esperanza de alean- i ^^inete carrancista no ha llepado 
so propone dar por «implida su mi-
sión tan pronto como haya sido des-
truida la partida de Pancho Villa, o 
1a de los demás bandidos, relevando 
así a las tropas americanas de la ta. 
rea emprendida. 
Las órdenes originales que el 10 
do Marzo le fueron entmiadas al ge-
neral Eunston se han publicado hoy 
Esto pareoo indicar que los amerl-
rar pronto 
guen. 
a la partida que persl-
OONTRADIOOIOTÍ 
Washington, 8. 
E l Gobierno de los Estados luido* 
n un ami-nlo para conceder el per-
miso solicitado por el Oohiemo de 
los Estados Unidos para hacer uso 
(PASA A LA OCHO) 
Avelino Barrena, Octavio Zubizarre-» 
t*. Rosado Aybar, 0¿car Horstmann, 
Rr.fael Martines Alonso. Emilio Ca-
rrera Peñarredonria, César Madrid, 
José ViUalba y Céspidcí, 
En primer término se dió cuenta 
on la siguiente carta-renuncia del 
coionel Mendieta: 
"Hoyo Colorado. Abril 5 de 1916. 
General Gerardo Machado. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Aytr tuve el gusto de dir.pirle una 
carta al doctor Zayas, cuya copia te 
adjunto, ratificándole cuanto ba pu-
blicado el DIARIO DE LA MARINA 
acerca de mi renuncia. 
Creo que las declaraciones que hice 
al DIARIO y mi carta ^ doctor Al-
fredo Zayas carecen de toda sutile-
za, y bien claro se advierte que re-
nuncio a la postulación Vicepresiden-
cial con carácter irrevocable. 
Es mi deber darte cuenta de esta, 
resolución, toda vez que se me dice! 
que el doctor Zayas y sus amigos se | 
abstienen de intervenir en este pro-
blema, invocando el hecho de que el: 
referido cargo corresponde aJ Unio-
nismo. y que esta agrupación es la I 
que debe designar la persona que 
habrá de sustituirme. Es tan firme 
n i resolución respecto a la renuncia! 
formnlada. que mis amigos tienen el | 
deber ineludible de aceptarla. 
E l doctor Rodríguez de Armag ha 
convocado al Comité Ejecutivo de 
nuestro partido para el sábado ocho 
de los corrientes. En el caso de que I cienes que 
por circunstancias imprevistas y aje- repórter?. 
na* a mi voluntad no pudiese asistir Entre las personas que acudieron al 
1 muelle del Arsenal a esperar al doc-
(PASA A LA S I E T E ) tor Ferrara, se encontaban; 
En el "Máseme" reoreso el doctor Ferrara 
En el vapor "Mascotte*', que lle¿á 
ayer a las seis y media de la tarde 
de Key West, regresó a esta capital 
de su rápido viaje a los Estados Cui-
dos el Presidente de la Cámara «de 
Representantes doctor Orestes Ferra-
ra. 
Los repórters le interrogaron sobre 
su vfaje. 
E l viaje de un hombre de su altura 
siempre encierra interés para el pu-
blico. 
Un repórter le preguntó: 
—¿ Fué usted a algo de Dragado ? 
—¡Oh! No. señor. 
—^Entonces, ¿su viaje estaría rela-
cionado con la nueva Empresa Navie. 
ra de Cuba, que está trabando de ha-
cer nuevas adquisiciones de buques? 
—Tampoco. 
—Entonces.... — dice otro repór-
ter. 
—Yo fui— dice el Ilustre hombie 
público—a gestionar la colocación de 
E l doctor Alfredo Zayas, los sena-
dores señores Sánchez Bustamante e 
hijo y José María Espinosa, loe rs-
presentantes señoree Antonio Pardo 
Suárez. Pablo y Gustavo Menooal y 
Fidel Fundora, doctor Angel Espino, 
general Manuel Delgado, doctor Rai-
mundo Cabrera y familia, Ricardo de 
la Torre, el Presidente de la Compa-
ñía de Teléfonos Mr. W. Talbott, 
Charlea Aguirre y señora, nuestro 
querido compañero señor Manuel L . 
de Linares; señores Luis Octavio i)¡-
viñó. Manuel Carrera José Várela 
secretario de Ferrara; Emilio Aven' 
daño. Mayor de la Cámara; Leopoldo 
Fonseca, conserje; J . Ponnino, Hi¿I-
nio Llanos, Ramiro Cabrera, José f ia 
lio, Julio de la Torre y señora. Aido! 
Baronl, administrador del "Heraldo ' 
de Cuba"; López Seña, Jom'n, Moa lo-
to y otros. 
Asegúrase que el doctor Ferrai 
unas 16,000 y pico de acciones de ia volverá muy pronto a embarcar para 
Compañía dei Teléfono.,. los Estados Unidos. 
Y no pudo decir más. 
Su distinguida esposa y demás fa- En eu compañía llegó también el 
miliares, compañeros y numerosos ¡ «eñor J . M. Taraía y entre los de-
amigos que fueron a recibirle, subie- 1 más pasajeros del "Mascotte", que 
ron en esos momentos al buque para i trajo 31. llegaron el presidente de "a 
saludarle, interrumpiendo las declara- Havana Central W. E . Ogelire, los 
comenzaba a hacer a los señores Ramón Solórzano, M. V. Os-
bomo y señora, señor General Tatgo, 
Rosa Palou, loe mejicanos Víctor 
Iraoa Rendón y señorita A. Lerg y 
loe demás turistas. 
A LOS PERIODIS-
T A S D E C U B A 
A LOS PERIODISTAS DE CUBA; 
La "Asociación de la Prensa da 
Cuba," tenía en Mayo de 1914, cua-
lenla y dos socios; el promedio d» 
recaudación, en la fecha citada, era 
de treinta y cuatro pesos mensua-
les, y los fondos eran noventa pesos 
y cincuenta y ocho centavos. En 
este momento tiene la "Asociación," 
105 socios, recauda 190 pesos men-
sualps, y sus fondos ascienden a la 
cantidad de $6.000.00 a pesar de ha-
berse Invertido en obras de benefi. 
cencía la suma de dos mil pesos 
durante ese período. Además se en-
cuentra en vías de ser aprobada por 
el Congreso, ia ley que concede una 
parcela de terreno para edificio de 
la prensa cubana. 
Tal estado de cosas, no puede ser 
más halagüeño y hace esperar nn 
floreciente porvenir. Sin embargo, ea 
sensible que, hasta aquí, muchos pe-
riodistas nos hayan negado su con-
curso moral, indispensable para qne 
la Asociación pueda hacer efectivos 
sus fines esenciales do confraterni-
dad y mejoramiento de la dase. 
Pensamos, pues, en una reorganl. 
zación que nos una a todoc, y, en 
ese sentido, venimos laborando has-
ta conseguir qua muchos olem«ntoi 
alejados por razones de distinta *n-
doie, nos presten su ayuda. Asf, 
pues, la Asociación va a entrar en 
un nuevo período de vida y quera-
mos que nadie falte. Acariciamos es-
ta Idea no sólo como un gran bien 
para «1 país, 
Consuítada la opinión de una gran 
mayoría de compañeros, y con el 
fin propuesto, tongo el gusto d« 
corvócar por este medio a todos los 
periodistas de la República, a. una 
Asamblea magna que tendrá efecto 
el domingo 2? de abril en esta du-
dad, a las 8 de la noche; en los sa» 
Iones del "Centro Asturiano.'* 
TVlfmio FERNANDEZ 
• 
I N F O R M A C I O N 
• m e t 
0 . 
M E R C A N T I L 
CABLES C0MEICIALE8 
Nueva York, Abril 8. 
Beños d*» Cuba, 6 por 100 ex-m-
>eres, 100 ..1 8. 
bouus c* los EsLadM Unidos, • 
U l . l 2. 
I tmtr . tzSú panel comerci*]., d« 
S a 9.V,4. 
Cana; c sobre Londres. 60 díaj 




tot t» a loa siguientes pre- j firme a los precios de la apertura del 
ido 
5.02 
día, acusan ¿ o Enero cinco puntos de 
1 alza y Julio uno; los demás meses 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Septiembre 6.00 acusaban alza comparados con el Mahuavee. La P«r:a del Septiembre 






Cerrado el mercado de remolacha. 
N'ow York. 
El mercado consumidor rigió ayer Cambios sobre Londres, a la vista , quieto, pero cen tono muy firme, es-
e4 76 60 perándose que entre los negociantes 
Cambios sobre París, banquero-», ¡ en azúcares se K ^ ^ f ^ ^ f 
« francos 01.3 4. raciones en la ^ o x m v i sanana, ai 
Cambios sobr« Hamburgo, 60 días • precio de 5 centavos costo y flete, 
vista, banqueros. 7 2 r i ' R A 
Centrífuga polarización 96, en pía- ! , . \ l d 
M. a 5.96 centavos. ¡ Con buen tono ngio W ^ J J ™ * 
96 a 4.15116 cenia-; cado local, cerrando con facción de Centrífuga pol, 
vos costo y flete 
Azúcar de mié 
almacén, a 5.19 
' Se vendieron 35 000 
cierre del viernes. 
Las operaciones efectuadas ascen-
dieron a 2,600 toneladas, las que se 
realizaron como figue: 
Para Mayo, 200 toneladas; para 
Julio, 300 toneladas; para Agosto, 
50 toneladas; para Septiembre, 1,550 
toneladas, y para Febrero 500 tone-
ladas. 
' meiora en los precios ^ 
i nolarieación 80 en cot zados, dándose a conocer las ven-i Azúcar do miel, polanzacón 89, a guey. 
'rUSvo, ¡tas que k continuación reseñamos: |3.82 centavos oro nacionafl p amen- El pronóstico de] 
35 W0 s¿cos de azú- 8,000 sacos do 96, a 4.40 kano la nbra en fjnmcén publico i l es de variable. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
¡os siguientes precios: 
AzúcaY centrífuga polarización 96 
4.39 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco da 
oficialmetito • esta cudad para la exportación. 
Constante exlstancia de las mej-)-
Plnuco-
Golfo. T>a 
Concordia, La Nacional, Franco-Ea-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo ds Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Nearocloa Pe-
troleros. Galiano, 28. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5258 | i mm. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en la ciudad de Cama-
Harina Patente Minesota, $6.00. 
Msnteca d*! Oeste 
$1185. 
Londres, Abril 8. 
Centrífuga pol. 96, a 4.15Í16 cen-
iavos costo y flete. 
Consolidados, cx-interés, 57.1 ¡4 ex. 
dividendo. 
t.»-̂  arciones Comunes de loa F . G 
CniHoa de la Habana rpeistradas en 
Londres, cerraron a 82.314. 
París, Abril 8. 
centavos^ libra, en almacén. Habana. | esta ciudad para la exportación. 
000 sacos de 96 graxios, a 4.381,-3 i 
en tere ;ro)a% i centavos libra, en almacén, Cienfu' 
go? 
22,000 sacos de 96 grados, a 4.50 
centavos libra, en almacén. Matan-
zas. , . .„ 
6.000 pacos de 96 grados, a 4.42 
centavos libra, en almacén, Sagua, 
l A E^PECI LAÍ ION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE C A F E 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
62 ; fee Evchange. base centrífuga de Cu-
jba, polarización 96 grados, en depó-
tito mercantil (en almacén en New 
En la Lonjh dat Café de NewTorl ¡ York), abrió ayer quieto,̂  pero más 
Renta francesa, exWintorés, 
"rar.cos 80 céntimos, ex-cupón. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Aí-ira: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial ¡a libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
nada oficial la libra. 
PROMEDIO 
tiempo para hoy 
DEL 
te operó ayer en azúcares crudos dfl 
proeodencla de Cuba. centrífuga, 
jobre bâ e en lUmóaito de 59 to-
nel edae. 
firme que el cierre del día anterior 
'Durante el corto tiempo que du 
tan las operaciones los sábados el 
mercado estuvo t;o«tenido y cerró 
S i q u i e r e U d . c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r s u c a s a , e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
Compañía Constructora de la Habana 
S. A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
O ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
CONSEJO DIRECTIVO: 
Presidente: Vicepresidente: Director Ingeniero: 
Dr. Octavio Averhoff. Dr. Raimundo Cabrera Ignacio L. de la Barra 
Secretario: Administrador: 
Ramiro Cabrera. Bernabé L. de la Barra. 
CONSEJEROS: 
Enrique Brandt. Salvador Guastella. 
Dr. Vidal Morales. Stefano Calcavecchia. 
Dr. Carlos M. de Céspedes. Manuel de Ajuria. 
CONSTRUCCIONES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hac& público a los señores asociados que el próximo mar-
es, 11 del actual, se efectuará en nuestros salones, una gran vela, 
da artística en conmemoración del 36o. aniversario de la fundación 
le la Sociedad. 
L a fiesta dará comienzo a las 9 p. m. L a comisión de puerta 
irigirá el recibo del mes actual. 
Habana, 8 de abril de 1916. 
A L F R E D O CANO, 
Secretario. 
C. 1881 3t-8 ld.-9. 
O B J / Y O f T - H A D A f l A 
(SI (nterte ftc fr« por dentó 4uf 
ahonames en su (Cuenta be cThp 
rros, aumentará su; economías 
fas Cumias (Corrin.tes en ísto 
3n«titu¿tón. Ic facilitarán ta ma 
ñera 6e fccsennolcer ampliamente 
sus negocios . 
fas íajas i»e nuestra 23ópe6a ê 
5c<jurií»a¡y.d pruet>o t : lafironcs 
y fuego, protegerán sus palores* 
r̂patamrtfl tobna tns BPnflrtoa 




Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 8.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Aziicar de miel: 
Primera quincena: 8.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.70 centavos 
la libra. 




Primera quincena: 3.97.17 centa-
vos la Hbra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mea: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primor-a quincena: 2.88.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 




Primera quincena: 3.87 centavos la 
i libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
libra. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos Ta 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
BANCO t S P U i O L DE U I S L A DE CODA 
rUNOAOO EL AÑO 1353 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S a A W C O S P R I * I*Al» 
DE^OSÍTARIO DB LOS PONDOS DKL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticioa Getó MJ1AH, 81 y 83 
tomín «. i . * * m m m { ~ ; t t S ? ! ^ ^ , X 
S U C U R S A J L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltus. 
Calbaritn. 
Sagua la Qrand«. 
Manraniil». 
Guant̂ Mhrio. 



















San Antonia ds tes 
Baños. 
Victoria de iasTunai 
Mordn y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E ADMITS DESDE UN PSSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D n 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
S í = = = = = PRECIO* SEGUN TAMAÑO Q • . 
0 1 0 : 0 
tipos cotizados por letras sobre Lon-
dres. 
Cotización: MERCADO DE VALORES 
Sostenido a los tipos cotizados el j 
día amterlor rigió la Bolsa ayer-, ope 
rándoí.e en 50 acciones de^ Banco 
Español a 92.14 al contado y 50 do, Londres, 3 d'v. 
la Havar.a Eloctric Comunes *a 98 al i Londres, 60 d|v 
contado. 
"El dinero alyue ofrecido al e1 .̂ 
A las cuatro p. m. «e cotizaba: 
Banco Español de 92.1̂ 8 a 92.3 S. 
E. C. TJnidcs. de 92 a 92.114 
H. E . R. Co. Preferidais, de 105.'í^ 
a f OG. 
Idem Comunes, de 97.3|4 a 98. 
CAMBIOS 











París, 3 d|v. 
Alemamla, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 dlv . % P Vs D. 
España, 3 d|v. . . 2«4 8% D. 
Descuento papel co-
DEL MERCADO AMERICANO 
Habana, Abril 8 de 1916. 
Carta cablográfica 
ASOCIACION 
Unión de Suíjarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos del Pelytearaa Habaoero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mcnsraJ, proporciona Mandatario 
Judicial, Tolerando ai socio do tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos del Aynntainiento y Departamento de Sanidad. 
D-más pormenores en la Secretaría. 
I5d—7 
"N. GELATS & Cía." 
Sección de Caja de Ahorros. 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America^ 
na. en nuestras Oficinas, A^uiar 106 y 108. después del 15 del ac-
tual, para abonarles los intereses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de marzo do 1916. 
Habana, abril 3 de 1916. 
d 1798 10d.-5. 
El Gobierno inglés ha cerraKÍo 
casa demanda, axmsaindo firmeza los \ ̂ normes órdenes de compra de co-
bre en New York; esto debe tener 
algún efecto inmediato en los valo 
res de Compañías de cobro. 
Los bajistas han estado más agre-
sivos hoy, derúdo a la pobreza dei 
mercado y a la tirantez en la situa-
1 ción poílítica." 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New Tork . . Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Loe Sábadoa 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York Cada dea Miércole* 
PRECIO DE PASAJES 
Habaaa-New York $35.00. Minlmon 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mfoimon 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mfnlmnn 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
United Fruit Company 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comordo. Habana. 
CIRCULARFS COMERCIALES 
Con efectos retroactivos al día 20 
j de Marzo último, quedó constituida 
i en esta capita\ la sociedad mercan-
til de López y Santiso, con domicl-
\ Üo en la Calzada de Galiano núme-
ro 9, la que se dedicará a la explo-
| tación del establecimiento de víveres 
finos "La Cubana", propiedad del 
eeñor Gustavo Santiso, (como único 
I cesionario de 'a extinta sociedad 'Sa-
, lazar y Solana S. en C "), habién-
¡ dose hecho cargo de todos sus cré-
, ditos activos y pasivos. 
I Serán únicos socios y gerentes, los 
señores Cándido López Paradela y 
Gustavo Santiso Sardinas. 
(PASA A LA DOCE) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t06-10B B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo. CHEQUES de VIAJEROS p.gad 
en todas partes del mundo. 
eroi 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SEGiNON DE CAJA DE AHORROS J5 
Recibimos depósitos en acta Secclóa 
pagando interesas al 1 pjl anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectaarse también por correo 
E L I R I S " 
COMPAÍÍL4 DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana el awo do 1855. 
O f i c i n a s c u s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174J| 
" PAGADOS 1 $ 1.751.2S9.6J 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
* E l dneño de eete acreditado establecdmJonto, Ocles tino Ajrnirre. tie-
ne el gnsto de participarle a «ra numerosa y distlnffnida clientela, que 
lo traslada al edificio que ocnpnba el hotel Malet, en donde dc<de 
el «lía primero de Abril encontrarán los rinjeros qno se dirijan a As-
turias y a los precios acostumbrados por esta casa, cuantas comodida-
des exigen los modernos adelantos del piro: confort, serridos indepen-
dientes, excelente cocina, espaciosas habitaciones y departamentos 
para familias. Hay ascensor. j 
C 1520 
A V I S O 
Nuestro almacéTi de forraje, si-
to en Bernaza. núm, 52, ha sido 
trasladado a la calle de 
A p o d a c a , n ü m . 22, 
entre Sórnemelos y Factoría, en 
donde seguiremos atendiendo con 
la preferencia de siempre a nues-
tra clientela. 
Huarte y S u á r e z 
8594 12 a. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 
ACTIVO EN CUBA $ 
7.000.000.00 
60.000.000.00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departammto d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papndo bus mentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
THE TRUST COMPANY OFCUBA 
SINIESTROS _ 
lobrante de 1910 quo se derueive. . . . . . . . . 
„ 1911 „ »• 
_ 1912 „ „ i# ' • • • • • 
„ 1913 que pausó al Fondo de Reserva. 
1 1914 que se devuelve. . . , .̂ . . . 
1915 que 3« devolverá en 1917 
L a Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a ha acordado repar-
tir un dividendo de dos por ciento ( 2 ^ ) sobre su Capi ta l S o -
$ 66.878.M 
? 58.402. l í 
$ 44.S93.7» 
| Jo l í S S cia' ^e 'as ganancias del primer trimestre del corriente a ñ o , 
$ 52:69o!2t I vencido el 30 de M a r z o de 1916, que p a g a r á el 6 de Abri l en 
El F ^ d o ^ E s í ^ l de Keserva ropresenta «n * f * ^ ^ u n valor * sus 0ficinas calle de Obispo No. 53, a IOS accionistas QUe pO-
A y K ^ W a V ' e n 0 ^ sean certificados al portador, enviando checks a los que po-
P^i una módica cuota asegura fíncaa urbanea y ««tsblecinriente» 
"nercar.tüeB. 
Habaaia, 29 de Febrero d» 1910-
13 Consejero Director, 
ÍOAOÜTN HFT GADO DE ORAMAA 
sean sus acciones inscriptas. 
Habana cuatro de Abril de 1916. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
S E - C R E T A . R I O . 
C 185' 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios de Centro Gallego 
de la Habana 
Admite eodoa deade mi pem 
menanal en adei anfre.——Pepóal -
toe para Invertir, qno partici-
pan de loa miamos dlrldmdoe 
ino los socios.—Depósitos al in-
tef̂ s fijo del cuatro por ciento 
antud.—Depósitos sin interés, 7 
en oncnta oorHento.—<51ro de 
letras «obre todas las capitales 
7 poeMoa de Sqpaña.—Yendo 
Bonos hipotecarlos del Centro 
OaUĉ o, que devengan 7 por 
dentó de interés anuaL 
4d-7l ^ ü * -
de Dependientes 
Comercio de la Hahana 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA P A R A L A S OBRAS D E OONSTBüOdOtf 
DOS P A B E L L O N E S E N L A QUINTA D E S A L U D " L A PÜ*1,1^ 
MA CONCEPCION," UNO F I S I C O - T E R A P I C O " D E . M O ^ . - r i 
OTRO para E N F E R M E D A D E S D E OJOS GARGANTA, NA**" 
Y OIDOS " F R A N C I S C O PONS." ' . ^ 
Debidamente autorizadas se saca a P U B L I C A SUBASTA 
ejecución de las obras arriba mencionadas, oon arreglo a lofl fo. 
nos y pliegos de condiciones que se facilitan en la Secretan* 
Hasta las 8 de la noche del día 12 (dooe) de ABRIL. r ^ . 
tLrin proposiciones en püegos cerradoB, dirigidos al ^ J T l t 
r ^ a ^ I 4 Asoĉâ011- ^7o día y hora M llevará i **** 
SUBASTA por la Junta Directiva. & 
Lo que. de orden del señor Presidente se publica P<* 
dio para general conocimiento 
Habana, 22 ds mano de 191t 
Secretario 
¡rsua 
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Es el periódico de mayoc circula» 
ción de la República 
E X I T O I N D I S C U T I B L E 
L o s s e l l o s i n s t a n t á n e o s " Y E R " 
T E S T I M O N I O S F A C U L T A T I V O S 
V i d a M u n d i a l 
E l explorador Sliackleton, en 
.xcursióu por el Polo, cuaiido nos 
parecía ya ii-remisiblemente con-
gelado, ha puesto un radiotele-
grama.' que es un poema. . . " V i -
vo Je focas y p i n g ü i n o s . . . " Y a 
renglón seguido, a estas noticias 
culinarias, agrega:—'i Qué noti-
cias pueden darme de la guerra 
niropea.. . V 
¡Cómo ha conmovido al nrundo 
esta conflagración gigante y ate-
rradora! Todos vivimos pendien-
tes de la censura inglesa. . . Com-
pramos todas las ediciones de to-
dos los periódicos. Queremos de-
sentrañar la verdad, entre las mil 
mentiras de los cables. Y hoy, 
muho baee dos años, nada sabe-
mos aún. E l poder de los gobier-j 
es infinito. No solo ha conse-1 
nido llevar a filas a los mismos 
socialistas recalcitrantes... sino 
que, incluso, ha logrado que to-
dos los medios de comunicación 
?ean ineficaces para exteriorizar, 
para divulgar los sucesos mili-
Uires. Un gran secreto son la 
Prancia y la Inglaterra. Un se-
pílil ro. Rusia. Japón, una incóg-
íita. Alemania, una fortaleza. No 
mi portan el telégrafo, ni los ae-
roplanos, ni los submafinos, ni la 
telegrafía sin hilos, ni los grandes 
periódicos y los audaces corres-
ponsales ¡en Francia, en Tnglate-
• :: en Alemania, en Rus ia . . . só-' 
lo^'se sabe" lo que los respecti-
vos Gobiernos desean! Por eso 
Dos ha sorprendido que un hom-
bro excepcional, como Mr. Sha-
kleton, pida noticias de la guerra 
eoropoa. ¡Ni bajo el cierzo impla-
cable, entre las cuevas de hielo, 
conviviendo con focas y pingüi-
nos, puede uno sustraerse a la 
einoción de la guerra. 
Y es quB todos rreemos hallar-
í a en los umbrales de una nueva 
>ra.. -
' ;oón consoladora! 
Ilusión decimos porque, a juz-
gar por la^ t'-M ;̂î . desipués de la 
•erra todo ha de continuar co-
mo hasta boy. YJ[ discurso del 
Canciller Alemán recientemente 
pi'nnunciado en el Reischstag es ya 
,," indicio de la verdad exipuesta. 
El citado personaje en substan-
cia, ha dicho: 
"Alemania no trata de trans-
formar nada en el mundo: fué 
a esta lucha por necesidad : deseo- j 
sa de defender sus intereses na-1 
Clónales: confesemos los conten-
'iifes que ha habido, por parte 
W todos, una grave equivocación. 
J pactemos la paz." • Alemania, 
anadió el ilustre político, no tie-
d»1 ambiciones y no desea inde-m-
niaación alumna. . . " 
^ si Alemania, la más fuerte, se 
conforma con retrotraerse a 1914. 
fiando a Francia tal como esta-
ba en Ihuella sazón; devolviéndo-
le a Bélgriea y a Serbia sn inde-
I^ndencia ¿cómo esperar que el 
tonndo sp transforme? 
Las naciones de Europa, con-
vencidas al fin de que no les es 
posible vencer a Alemania ¿cómo 
no habrán de aceptar esas condi-
ciones de paz, tan benignas, tan 
niagnánimas y aceptadas, todo el 
mundo seguirá igual. L a ambición 
de una nueva era no será lograda. 
La esperanza de una reforma co-
lectiva, se desvanecerá. Nada en 
la tierra sufrirá cambio. 
¿Y si AJemania pierde, pregun-
tará algún lector, todavía lleno de 
Cándidas ilusiones? ¡Oh! Si Ale-
mania no ha sido vencida aún, si 
todavía el Imperio puede lanzar 
sobre fortalezas como las de Ver-
dún,—que está defendida por to-
do el ejército francés—cientos de 
miles de tropas, en columnas ce-
rradas, ¿eon qué ejército conse-
guirán los aliados derrotar a las 
naciones centrales? No será con 
las huestes de mujeres, que en 
Francia y en Inglaterra princi-
pian a organizarse. E l popular es-
tribillo de da zarzuela española 
está por esto, a punto de cumplir-
se: — " S i las mujeres mandasen, 
en vez de mandar los hombres..." 
¡Pueblos que tienen que poner 
en míanos de sus mujeres la de-
fensa de los intereses vitales de la 
patria, poca fe deben cifrar en el 
porvenir I 
Alemania ha demostrado po-
seer—y todos los días ratifica es-
te aserto—más soldados que In-
terra y Francia, más municiones 
que esas dos potencias, más disci-
plina y cohesión que esos Esta-
dos. Tiene Alemania además, abnn 
dancia de alimentos... ¿Cómo 
vencerla, por tanto? 
Los propios periódicos que 
simpatizan con los aliados princi-
pian a reconocerlo así. 
Por eso la guerra presente ter-
minará pronto y no introducirá 
reforma, alguna en el mundo ac-
tual. . . 
i Sólo que en lo hondo del alma, 
•los horrores de la tragedia, han 
hecho revivir las raíces de la fe! 
Un soplo de espirituailidad pasa 
ahora sobre los corazones. Las 
multitudes francesas, las muche-
dumbres inirlesas. han dejado de 
ser anarquistas, librepensadoras, 
antirrelicriosas... y van a misa y 
rezan! Hombres de abolengo an-
ticatólico como Mr. Asquith, jefe 
del (robierno inglés, visitan al 
Papa en Roma Figuras -del 
ateísmo francés, por orden del 
Gobierno, asisten a honras fúne-
bres de la Iglesia de Notre Dá-
m e l e París. 
¡Quizás en este brote de idealis-
mo esté la base de la nueva y es-
perada era! 
Y quizás si hasta Pancho Villa 
ganado por estos sentimientos re-
ligiosos, quiera purgar sus culpas 
y arrepentido se ¡presente. . . ! 
¡ Sólo así podrá, por lo visto; 
f?er aprehendido el audaz guerri-
llero, a quien ni los aeroplanos 
de Norte América, logran divi-
sar! 
Dr. G A R C I A R I O S 
— De las Facaltades de Barcelona y Habana. = 
Eip^cialista « enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
híbe* ELECTR0I0NIZACI(>N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a 5, SI al mes, 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. Teléfono A-1017, 
S0d-3l 
T A T R 0 J T A Y I R S T 
D I A 10 D E A B R I L P E 1916 . 
H O N O R D E P A C O M E A I V A 
Patrocinada por los 
vero, Valentín A:var«E. Ma 
n̂o Andonea, Maximino Fe 
«*nJ6n Lópex, Bernardo P 
dondo Pedro Sánchez Góm 
^ nafeo, Bernardo Solía 
^fto- Jos^ F . Castro, Cef 
p,ao'. G«naro Pedroariaa, C 
fVJil0n. Ar^e"es. Popín Re 
florea Vicente F . Riafio. Nicolás Ri-
xiipino Fernández y González, Faus-
rnández San Feliz, Fernando Fueyo, 
érez, Manuel Llerandl, Severo Re-
ez. Francisco Garda Suárez, A<ralllno 
Antero Prieto, Amallo Machín, José 
erlno González Lorenzo, Gemaro Afé-
eles ti no Argrtielles, Celestino Corral, 
drípiez, Vicente Loríente y todos los 
El ilustro químico D. JOSE R. CARRACIDO, enterado del prog-
pecto anunciador del Sel Lo YER y con motivo de haber tomado él 
mismo dicho preparado, honró espontáneamente a su autor, en 28 
de noviembre de 1914, con un ejemplar ds la ctmfeawncia "La 
complejidad faimacológlca en la preícripción médim," que aquél 
pronunció en el XIV Congreso Internacional de Medicina, dedicáa* 
doselo en la siguiente forma: 
"Al Sr. D. Emilio Rey Sánchez, en testimonio del gusto con 
que ha leído el honrado y cieniífico (así, subrayado) prospecto de'. 
Sello Yer.—J. R Carracido." 
Posteriormenfte, en una carta al autor defl Sello YER, le aconse-
ja y alienta de este modo el insigne sabio: 
"Veo que en el prospecto del Jarabe YER sigue usted obser. 
vando la misma nobilísima condneta que en el prospecto dd Sello, 
y le felicito por su perseverancia. No dude usted que el tiempo, al 
fin y al cabo, recompensará su ¡levantado proceder, triunfando de 
las bajas intrigas que hoy intentan dañar sus legítimos beneficios. 
Con nueva felicitación a su ética profesional, se reitera... etc." 
Sr. D. EMILIO R E Y SANCHEZ 
Muy señor mío: Tengo el gusto de participarle que loa resul-
tados obtenidos con el SELLO Y E R , quo usted prepara, en los 
clientes enfermos a quienes se los recomendé, fueron sumamente fa-
vorables, lo que me complazco en manifestarle. 
Con este motivo se ofrece a sus órdenes, suyo afectísimo ser-
vider q. b. s. m., 
DR. JACOBO LOPEZ ELIZAGARAY 
Del Hospital General de Madrid, 
LOS SELLOS INSTANTANEOS YER constituyen una de las 
mejores fórmulas terapéuticas para combatir la migraña, poes la 
asociación de] piramidón, lactofemna y nanil refuorra el poder 
analgésico de estos agentes, y la acción depresiva que pedieren te-
ner ©stá enérgicamente neutralizada con la unión de la cafeína y es-
parteir.a. 
Porque la zona manejable de estos medicamentos, es muy ex-
tensa por su poquísima toxicidad, y porque las dosis son perfocta-
mente fisiológicas, los SELLOS YER son compl«tamente inotfenfiivos 
y la experiencia clínica ha confirmado estos estadios fermacológicos 
con e] más completo éxito en lodos los casos en que los he em-
pleado. 
ANTONIO NOVO CAMPELO 
Catedrático de Terapéutica de la Universidad de Santiago. 
PEDRO RAMON Y CAJAL 
CATEDRATICO DE MEDICINA 
He prescrito varias veces los sellos "YER" y siempre con re-
nultados excelentes; por consiguiente, considero a este preparado 
como uno de los agentes más eficaces para toda clase de dolores. 
28 Diciembre 1912. 
Requerido por el farmacéutico de La Coruña, D. Emilio Rey 
Sánchez, pera expresar mi opiuicn acerca de inocuidad de? pro-
ducto registrado comercialmente con el nombre de Sello YER, creo 
sinceramenta, teniendo en cuenta las substancias medicinales y las 
dosis de las mismas que componen el SELLO, que éste se ajusta a 
las reglas de tina prudente dosificación y de una acertada asocia-
ción medicamentosa, 
MIGUEL GIL CASARES 
Catedrático de Medie na Interna, 
C 1901 alt 2d-a 
Desde U M i n g t o i i 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril, 2. 
"¿Tiene solución eí problema de 
Méjico?" preguntaba el otro día el 
Journal of Conmerce, de Nueva 
York, órgano sesudo de las clases 
mercantiles. Y digo yo que sí, la tie-
ne, como todos los problemas po-
líticos, pues, en último caso, se la 
dará cü tiempo; pero éste opera d9s-
pacio, y los que gobiernan los pue-
blos esíán obligados a emplear agüi-
tes más rápidos. 
El defecto de la política seguida 
allí por eil Presidente Wilson ha 
sido la ^ntitud que ha contribuido 
a prolongar la guerra civil. Casi to-
do lo hecho por Mr. Wilson ha es-
tado en razón, pero ha venido con 
algún retraso. Lo último ha sido esa 
maaifestación, comunicada a la pren-
sa, en que habla del "tráfioo de fa--
sedades." aludiondo a los intereses 
que ponen en circulación notician 
alarmantes para maüquistar a las 
dos repúblicas vecinas y conseguir 
que Méjico sea ocupado militarmen-
te por los Estados Unidos. Ese trá. 
fico no es nuevo, y si desde hace 
dos años se le hubiese formado ex-
pediente, ya se habría acalbado. Se 
hubiera debido reunir todos los in 
formes posibles y fidedignos acer-
ca de esa culpable actividad^ y lle-
varlos al Congreso; con lo que c-' 
pueblo americano sabría a qué ate-
nerse sobre las interioridades de 
la situación mejicana. 
Que aquí tiene partidarios, no ya 
ia ocupación, sino la anexión, es 
innegable, puestô  que lo son cor̂ .m 
pópulo. Uno de ellos es Mr. Water 
fon, el más brillante de los perio-
distas ameriesnos, director del Cou-
rier-Journal, de Louisville. En estos 
días ha dfflcho, o repetido, que 
debe ir hasta Panamá; esto es. apo-
derarse de Méjico y, además, de to-
da la América Central. "En Méjico— 
ha añadido—no habrá orden mientras 
nosotros no lo Impongamos. Tendre-
mos que amoar—compra a Méjico 
•—todo efl territorio situado al lado 
de acá de las montañas, de Atizo-
na al mair, y la Baja California, na-
ra poner allí una baso naval. Los 
actuales movimientos eon los prelu-
dios de esto " 
Mr. Waterson, hombro de mucho 
talento, acierta unas veces y se equi-
voca otras; pero es siempre desin-
L O S C U B A N O S I G N O R A N L A S 
R I Q U E Z A S O E S U T I E R R A 
Nuevos derrótelos brindan a los cu-
banos, donde poder desarrollar las 
riquezas de un país, eminentemente 
rico y siempre joven, en su vida pro-
ductiva. 
Ya no son solo las riquezas azucare-
ras; ya no son los pingües beneficios 
obtenidos en la indv.sl.ria tabacalera, 
lo que más llama la atención de los 
expei-íos e industriosos, que. al am-
paro de una pei^evorancia y voluntad 
Incontrastable, han sabido hacer de 
Ciba uno de los países más ricos, 
en un comercio esencialmente perso-
nal. 
Los hechos acaecidos en un corto 
errpacio de tiempo, han llevado al 
convencimiento de los más, lo que en 
ol ayer, estaba sv.m'do en las tinie-
blas, merced a la falta de estímulo 
pero no a ignorancia supina; estimulo 
y sólo estímulo os lo que aquí siem-
pre ha faliado, y de ahí la falta de 
medios para hallar en nuevos hori-
zontes, rond'mientoa más productivos 
aún, que los obíenidos con el tabaco 
y con el azúcar. 
Las numerosas denuncias que en 
el transcurso de los dos últimos años 
so han venido haciendo en la Secre-
taria de Agriculiura. nos dan una 
!ea clara del movimiento minero 
realizado, el cual es ya diez veces ma-
yor del que era antes, y si muchas de 
esas minas no están todavía en expío, 
tación. tan e-ólo obedece a la falta de 
cauitales para ello, a pesar de que 
muchas de las minas que se encuen-
tran ya en explotación, están dando 
rendimientos notabllsimos. 
En la actualidad, en la Provincia 
de Pinar del Río la que encierra la 
más importante región minera de la 
República de Cuba, siendo verdadera-
mente asombroso el descubrimiento 
que allí se ha hecho de mineral de co-
bre, como lo demuestra el hecho de [ 
trabajar e«n una sola mina muy cerca i 
de ochocientos obreros y haber obte- j 
nido en el transcurso que media des-' 
de Noviembre de 1913, en que comen-
zó la explotación, a 80 de Junio de 
1914, muy cerca de veintiocho mil to-
neladas, de las que fueron exporLa-
dns quince mil a los Estados Unidos. 
Una de los minas más importani-es 
de la provincia de Pinar del Rio, es 
la denominada "MERCEDES", que fee 
encuentra ubicada en Guane y perle-
neco a la "Comyañia Minera Buena 
Vista", de la que es Presidente el 
acaudalado y conocido hombre de ne-
gocios señor J . E . Bai low, de recono-
cida fama en el mundo industrial. 
Por loo datos que hemos podido 
inquirir, llegamos al convencimiento 
de que la mina "Mercedes" ha de al-
canzar rendimientos fabulosos, sien-
do esto el parecer de cuantos peritos 
han intervenido ©n su estudio. 
El señor J . E . Barlow acaba de en-
viar el día cuatro del corriente mea 
de Abril, por el Ferry-boat y con 
rumbo para Oerth Amboy, New Jer. 
sey, seis carros conteniendo ciento 
sesenta y cinco toneladas de riquísimo 
mineral de cobre, que es un bello ex-
ponento y habla por sí «olo de los ren. 
dimlentos que se obtendrán de la mi-
na ''Mercedes". Con motivo del citado 
resultado obtenido, numerosas perso-
nas pertenecientes todas a lo más sa-
liente de nuestro comercio y de la 
Banca se reunlenon en las oficinas 
de la citada Compañía Minera, caile 
de Bernaza número 3. en donde exa-
minaron con debida atención, ei rico 
material, siendo unánime «1 parecer 
de todos, de quo la reglón minera de 
Guano ha do proporcionar a la citada 
Compañía rendimientos asombrosos. 
Sirvan estas líneas para que llegue 
a oídos de los cubanos quo Ignoran la 
vasta y nueva riqueza quo encierra el 
suelo do Coba y aprovechen la oca-
sión que so les brinda para hacerse 
con unos cuantos pesos que siembran 
hoy. una fortuna que recogerán en 
día no lejano. 
teresado. No así Mr. Hearst. el due-
ño del Journal, de: Nueva York, hi 
jo de la opulenta Mrs. Phvcbo 
Hearst, propietaria de vastos terre-
nos en tí Norte de Méjico, «compra-
dos, según se dice, a precio ridicu-
lamente bajo duranta la dictadura 
de Díaz Para la madre, conté- para 
todos los americanos con intereses 
tn aquella región, sería 'a anexión 
un buen negocio, y también, como 
consecuencia, lo sí'ría para el hijo, 
que es único y heredero.-Por esto se 
explica, pero carece de valor moral 
•—aunque puede tenerlo tn moral —-
el que el diario de Mr. Hearst tam-
bién esté por la apromación de Mé-
jico y de las repúblicas centro-
americanan por ôb Estados Unidos. 
Después de deci? que California v 
Tejas, antes meiícanas y atrasadas 
y pobres, son hoy americanas y pros-
peras y adelantadas, agreda: "Lj 
qtie se ha hecho por California y 
por Tejas se puede hacer por toda 
la ,zona que va hasta ei Canal de 
Panamá v algunas millas más le-
jos.» 
Así pensarán, sin duda, los capi-
talistas americanos que vienen inte-
reses en los Estado? septentrión a'es 
de Méjico; acaso no les corra prisa 
lo de llevar la frontera americana 
hasta más abajo del Canal de Pana-
má: pero lea parecería bien que aque-
llos Estados fuesen anevados, no 
por megalomanía imperialista, sino 
por lo que convendría a los nego-
cio? dé minas, de ganado, de ferro-
can lies, etc. No han hecho mani-
festaciones pi'blitas en ese sentido: 
no han enviado al Congreso peticio. 
nes en pro de la anexión ni nublí 
cades folletos ni celebrado meetings. 
Se supone—y es verosímil—que han 
fomentado los disturbios y hecho el 
"tráfico He falsedades" de que ha 
hablado Mr. Wlíson, ñor aquello de. 
";. Quién va ganando? Cui prodest?" 
Pero nada se ha probado, hasta, aho-
ra., y por lo tanto la acusacííón no 
puede basarse más cpie en presun-
ciones Si las nruebas viniesen al 
Connreso. el efecto sería muy con-
trario a loe deseos de los anexionis-
tas: al pueblo amerkano. tan tra. 
bajada hoy por In.s corrientes anti-
capitaliVicas, le indignaría que pa-
ra beneficio d̂  unos cuantos negó 
ciantes re Mevase a esta nación a 
una guerra de conquista y a un des. 
poio de territorios. 
Ppro ; hay, también, mejicanos qu*" 
estén, si no ncr la anexión de las re--
gi*nes del Norte, por una ocupación 
militar amerlcflaia de toda la Repú-
blica ? Se atribuye ese nrograma a 
los Uaiinados "científicos," o conser-
vadores; y este es otro caso de ve-
rosimillitv.d sin pruebas. Se trata d* 
crente derrotada y despechada, que 
ha heredado en la política mejicana 
la representación qu*1 tuvieron aque-
llos otros conservadores cruo traie-
ron el imperio de Maximílteno, apo-
yado por bavooietas francesas. Ha-
cia efl año sesenta y uno descubrie-
ron que Méjico "no servía para re. 
pública." de<woués de haber sido ellos 
los que dtrrante un largo período 
habían explotado y perturbado la 
república para impedir que lo fuese 
de veras. Cuando vieron que no pe-
dían contrarrestar el aT-r>1n''0 de la? 
ideas liberales re convirtieron a1 
monarqirsmo y llamaron al extran-
jero. 
No sería sorprendente oue ahora 
re repitieíte este fenómeno antipa-
triótico. Los principales altores de 
la terrible crisis mejicana fueron. 
Díaz y sus "dentíficos.** que come 
tieron muchos errores, mechados con 
algunos grandes crímenes. Más tar. 
de. bajo la dictad .ira de Huerta, qip» 
brindaba a lo<: cons'̂ rvadores oca-
pión para rectificar sus métodos ro 
mostraron los "científicos" su cfán 
cía. sino una sublime incapacidad 
política y militar. Hubieran podido 
dividir y debilitar a los revolucio-
narios haciendo reformas; no cre-
yeron más que en la fuerza, y a la 
sombra de ella perseveraron en sus 
prácticas de rapiña Se comprende 
que, perdidas las dos partidas que 
han jugado y, además, la esperanza 
de recobrar el poder, intriguen pa 
ra que éste pase a manos del e<-
tranjerc; pero no hay pruebas de 
ello, puesto que no !o son las afir-
maciones de los libéreles. Si tam-
bién esas pruebas viniesen al Con-
greso, juntas con las relativas a los 
negociantes americanos del Norte 
de Méjico, se le prestaría un gran 
íerviclo a aquella república, porque 
sería definitiva la eliminación d1? 
los "científicos." 
Y unas y otras pruebar influirían 
poderosamente en contra de los pla-
nes de anexión, para bien de los Es-
tados Unidos y del resto de la Arr/.-
lica Independíente; planes que no 
han sido prohijados por ninguno de 
•os dos grandes partidos americanos. 
Mr. Wilson ha dicho, <:n nombre del 
democrático, que esta república ?io 
codicia ni necesita territorio alguno; 
y antes el senador Root, republi-
cano, en uno de los discursos pro-
nunciados en su viaje por Sud.Anr'-
tica cuando ora Secretario de Es-
tado, había hecho esa misma mani-
'estacióa Ni aún los peritos milita-
res y navales, que sea, en todas par-
tes, los que predican la conquista, 
han hablado de la conveni3ncia de 
apoderarse de todo Méjico y de la 
América Central; lo que al runos de 
ellos han acorseiado ha sido la ad. 
quisición de la bahía de la Magda-
en la Baia Oalifornta. 
Desde el Sur de Tejas al Sur do 
Panamá hay mucha tierra y mucha 
gente, y habría que contar con l i 
voluntad de ésta última, oue no es 
frarado como el que tiene Mrs. Phve-
be Hearst en su rancho de Chihut-
Ima, ni se compone de negradas afri-
canas en estado salvaje, sino do 
pueblos ya formados, con civiliza^ 
ción y con el sentimiento de la na-
cionalidad, y que por eeto y por 
samar bastantes millones no serian 
asimilados por los Estados Unidos 
Sin duda, en algunos de eTos las 
condiciones polífcas son inferiores: 
y esta república puede y debe hâ  
cer mucho para mejorarlas, por me-
dio de la influencia discreta y pro-
tectora y de la acción económica y 
ilnnneiera. que ya está empleando. 
Y, además, habría oue contar con. 
el resto de Am5rica, donde están 
los únicos amigos que ti-íne esta 
república. Si cometiese la locura de 
1levar su bandera hasta el Sur da 
Panamá, nh le quedaría ni un amigo 
entre Panamá y el Cabo de Hornos. 




P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a n 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
te s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n « 
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
Precio $ 4-75, 5-75, 6-75. 
1. PASCUAL.RALDWIN. 
Obispo, 191 
Las e l e c c í o i e s de lo 
AsociacióD ieRepsrteH 
CONVOCATORIA 
De orden del seficy; Presidente, y 
en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 32, Inciso A., de nuestro 
Reglamento, se cita por este medio 
a todos los señores asociados para 
i )a junta general de elecciones qua 
• deberá celebrarse en los salones del 
i Centro Asturiano, el día 9 de Abril 
i próximo, a las doce meridiano, con. 
¡ sujeción a la siguiente orden del dial 
L—Acta de la junta general ante* 
rlor. 
2—Memoria de los trabajos del 
Directorio durante el ejercicio de 
1915 a 1916. 
3. —'Balance general de la Asocia-
ción. 
4. —Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5. —Relación de asociados. 
6. —Asuntos generales. 
7. —Elección del nuevo Directorii 
NOTA:—Se advierte a ios señor». 
asociados, que para tomar parte en 
la elección, es Indispensable hallar-
se comprendido dentro de los requi-
sitos exigidos por el artículo 16 de: 
citado Reglamento: presentar el re-
cibo del mes en curso; v que la jnu 
ta se efectuará con cualquier núme 
ro de asistentes, de conformidad con 
lo que preceptúa el artículo 38. 
OTRA.—El Directorio se compon-
drá únicamente de Repórters. 
Habana, Marzo 30 de 1916-
Lufa R. Lamult. 
Secretario p. s. r. 
Baños de 
Aseo 
RAILES USADOS PARA FERRO-





y buen trato 
25 Centavos con servicio 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , ( s v 
• • i O B R A P I A 16, H A B A N A . 
C 1870 •1* *-7 9*» 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa . 
" L O S R E Y E S MAGOS" 
GALIANO 71. T E L F . 527«. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad do hacerse de 
aparatos modernos casi regalado». St 
•enden 3 tamboras, 1 mangle, l cea, 
trífuga. 1 máquina do cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiero venderlos juntos. Si usted ha 
pen&ado «stablecerse en el giro no 
&lerda esta oportunidad. Pida deta. »« al señor Juan E . Bon!, apartado 
^3. Manzanill" 
C 13Sa la 10,33 
L o s c u i d a d o s d e l a g u a 
Atención preferente, muy cuidado-
sa, merece de toda dueña de casa el 
agna que se ha de dar a aquellos 
que de ella depende, porque debide 
a las circunstancias mil. que serí» 
muy prólijo relacionar, cuele «1 aguar 
del acueducto, o de los pozos o alji-
bes de donde se abastece la familia 
llevar en suspensión materias orgáni-
cas, elementos extraños al agua qut 
una vez Ingeridos causan trastornos 
e inconvenientes. 
E l agua que se bebe ha de ser pu-
ra, limpia y sabrosa, y eso solo s« 
consigue empleando un filtro Fulper 
que es lo mejor que hay para filtrar 
porque deja el agua absolutament; 
pura. 
En" "El Palacio de Cristal," locería 
de TVeniente Rev y Cuba, teléfono 
A-2982, hay filtros Fulper de todo-
tamaños, magníficos, grandes y chi-
cos, paramuna familia larga V para 
una familia corta, todos provistos â 
la gran piedra Fulper, que es la que 
ha hecho famoso al filtro Fulper. por-
que nada hay como ella para filtrar 
el ag îa. 
Aprenda Vd. Inglés 
Sin neceaidad de hacer grande? 
gastos, y sin que tenga ustod que 
dejar sus ocupaciones para estu-
diar. 
NOSOTROS L E ENSSffXMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos 10 centavos en es-
tampillas, para gastos, y le dare-
mos Instrucciones amplías para 
que pueda aprender el Idioma in-
glés, en poco tiempo j con la ma-
yor facilidad. 
Englisb CorrespoDdeoce School 
Dept. 4.—Station A.—Box 91. 
San Antonio, Texas, U. fl. A 
6193 alt. 19-36mz. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música ae 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall Ríver. Masa U. 8. A 
í ^ ^ t t E C T ^ a ^ 
A m o n t í U a d o fino* 
M o s c a t e l f m 
RECEPTORES EXCUSIVOS: 
t rué : m i m m 
HABANA 
S A N I T U B E , Preservativo ge. 
guro de enfermedades S E C R E -
TAS. E n laa principales I W n e -
rlae y Farmacias. Se remitdrin 
bajo sobre cerrado, folletos erall 
cativos a todo el qne lo soüate' 
enviando sn nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba. Far. 
H ^ ¿ r " EspiI10' 361A 
PAGINA CTUATRO, DI^MIQ D S L A MA-RINA 
A B R I L 9 D E i9ift 
E L B O M B E R O 
Galiano 120. Telf. A-4076. J O S E R O D R I G U E Z ! Precios muy baratos en v.veres finos y de despea 
L A C A S A D E L B U E N C A F E 
P r o b a n d o u n a v e z e l c a f é " E L B O M B E R O " n o s e t o m a r á o t r o 
C a P r e n s a 
Las noticias y comentarios de 
guerra son un tejido de contra-
ücciones. A pesar de las facilida-
des que proporciona el telégrafo 
para saber ai dia lo que ocurre, 
?llo «s que continuamos corno 
cuando no había comunicaciones 
cablegráficas; hay que aguardar 
semanas y hasta meses para sa-
"ber en definitiva el estado.de las 
"osas. Í: 
Hoy por ejemplo, un colega 
aliadófilo, habanero, acaba de pu-
blicar lo siguiente» 
Alemania, no obstante considerar-
le victoriosa en esta guerra por el 
hecho de ocupar, con sus ejércitos, 
Polonia rusa, la Serbia, la Bérgi-
¡íis y unos ûâ toa departamentos del 
Xodeste de Francia, sigue pidiendo 
indirectamente la paz. Los estadis-
tas y los escritores alemanes excla-
man dd consuno; "Nosotros quere-
mos la paz. Son nuestros enemigos 
los que no la quieren. Tan es así que 
queremos la paz, que la deseamos 
cordialmenít?, que declaramos que no 
queremos indemnización de guerra; 
que no buscamos nuevos territorios 
que agregar al imperio. Xos encon-
tramos dispuestos a evacuar a Rusia, 
a Francia, a Bélgica, a Serbia. Má.3 
todavía: estamos resueltos a recons-
tituir el antiguo reino de Polonia, a 
revivir a resucitar a esta gran nación 
que desapareclón. víctima ie sus Ina-
cabables discordias interiores, en el 
siglo diez y ocho. Pedimos sencilla-
mente que se respete nuestro dere-
cho a mantener la integridad del im-
perio lo mismo en su territorio eu-
ropeo que en sus posesiones colonia-
les. Pero nuestros enemigos aspiran 
n destruirnos, a desvatar el imperio, 
lo que no conseguirán porque tene-
mos bastantes recursos militares con 
que defendernos y bastantes recur-
sos económicos con que alimentar-
nos, a pesar del inhumano bloqu'eo 
que Inglaterra ha establecido con-
tra el imperio para reducirlo por 
hambre. 
• • • 
Y no hace quince días Ramiro 
Mae^tu, también aliadófilo. y es-
eribiendo desde Londres (lo cual 
nace suponer que está bien infor-
nado) en una crónica titulada; 
'/.Por qué no se fiac-e la paz?", 
dijo; 
Todavía se inlclar&n este año nue-
vas negociaciones de paz. También 
fracasarán por el mismo camino o 
motivo; el de que las potencias cen-
trales exigirán demasiado. 
Y hay una razón para que exijan 
demasiado. La de que la guerra les 
ha costado inmensos sacrificios. Los 
;c-biemos :le Berlín y Viei^ no se 
atreven a presentarse ante ^us pro-
pios pueblos con un Tratado de paz 
en que no les satisfaga ampliamente 
por todos los sacrificios realizados. 
V una paz de éste género tiene que 
parecer inaceptable a los aliados. 
l'n ejemplo evidenciará que la 
posición es esa. En el manifiee-to del 
Í'H.T a sus tropas, publicado a comen-
zar el año según el calendario ruso. 
decía que Rusia está luchando por 
Is libertad para desarrollar si* pro-
pia riqueza dentro de su territorio. 
;.Qué indican estas palabras? Sen-
cillamente que una de las condicio-
nes quw Alemania Impone a Rusia 
para firmar la paz coniste en que el 
Imperio ruso acepte un Tratado de 
comercio por el cual se asegure la 
industria alemana la explotación 
las riquezas de Rusia. Esta condi-
ción es inaceptable. 
¿Quién estará en lo cierto? No-
l 
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C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
ANTIRREUMATICO 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILAOELFIA = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
1 
TÉ "RECOMIENDO QUE 
FUMES 
Tomas G i i í m " 
. (¡farros líe SoperienCaltoj 
L a s p o s t a l e s d e fos c i g a -
r r o s " B O U Q U C T S " s e 
c a m b i a n p o r o b j e t o s e n fa 
f á b r i c a y p o r 2 5 p 6 s t a l e s r . 
s e e n t r e g a e n t o d a s p a r t e s 
m m m m L 
sotros creemos que Alemania de-
sea de todo 'Corazón la paz por 
humanidad, por el horror que le 
causan los estrados de *a guerra. 
Pero los aliados ciegos con el afán 
del desquite, esperan que Alema-
nia se agote, cuando todo indica 
que el agotamiento vendrá por 
ambas partes. 
K l partido conservador en 
Oriente se está manteniendo in-
cólume a /pesar de las intrigas pa-
ra deshacerlo. 
L a Defensa, de Manzanillo, di-
ce : 
l̂ os liberales trataron de hacer creer 
que el ilustre General Luis A. MPa-
nés acaudiliaba un grupo para po-
nerlo frentt» a las decisiones de la^ 
asambleas constituidas. Desde que 
tal especie ê lanzó nosotros 1? nega-
mos; pues siempre vimos en el Gene-
ral Milanés y sus amigos a conserve-
dores Integros a quienes nada doctri-
nal separaba de sus correligionarios 
que ocupan sus posiciones oficiales 
de la colectividad. 
l-os que pregonaban arteramente 
y en forma insidiosa que el General 
Milanés estaba interesado en la de-
rrota del Partido Conservador en 
Oriente han caído en el descrédito. 
Nuestro Corresponsal en Santiago 
de Cuba—que es una distinguida pes-
sxmalldad conservadora—nos comu-
nica, que existen grandes corrientes 
de armonía entre los conservadores 
amigos del General Mllan«5s y la je-
fatura del Partido en la provincia, al 
extremo de afirmarse que en breve 
quedará el Partido Conservador per-
fectamente consolidado en Oriente. 
Los notables del partido conser-
vador dan un bello ejemplo de 
í disciplina que debieran imitar los 
¡Liberales. 
Un colega habanero, refiriéndo-
se a un snoeso ocurrido en los ba-
rrios extremos, menciona un fa-
rol de gas o petróleo y le llama 
farol colonial, sin duda creyendo 
<jiie no había otros en tiempo de 
la colonia. 
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M 
P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
Está en un error el caritativo 
colega; los faroles eléctricos ele la 
Habana y muchos del campo y los 
faroles monumentales del parque 
(de los cuales iuio que fué derri-
hado por un ciclón aún no ha sido 
restaurado) son faroles tambiéji 
coloniales. 
E l alumbrado eléctrico fué es-
tablecido en la Habana en 1882, a 
raíz de haber sido inaugurado por 
Edison en los Estados Unidos. E n 
las construcoiones de Znlueta 
(hoy manzana de Gómez) la com-
pañía de Bdisoo montó una plan-
ta eléctrica prorisional y alumbró 
el Parque. Aquel ensayo no pre-
valeció; pero diez años más tar-
de, aún en plena colonia, quedó 
establecido definitivamente el 
alumbrado eléctrico en Cuba. 
ffl agrleoltor y granadero cubano no puede comprar hoy alambre de púaa para NÉ ocreas 
dsbido al precio « t w ™ W UM». Pero en cambio, está usando, con grandes ventajaa, L A CO-
NOCIDA OEEOA D E A L A M B R E T E J I D O marca "Adrián" (la del ¿udo ovalado) que le dura 
diex veces más. encierra herir todos sus animales, hermosea y valoriza su propiedad y que 
puede comprar en las ferreterías y bodegas a un precio más bajo que el alambre de púas 
L a cerca "AdnAná se vende en rollos pequeños de 50 metros y su altura varía entre 
20 y 72 pulgadas. 
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U E U Y OIA., HABANA, - ODRIOZOLA Y CIA , CIENFUBGOS - O L A E C H E A 
S U A E E Z Y OIA., C A R D E N A S . - MARIBONA SAMPEDRO Y C A . S A G U A - T O R I B I O MO-
R E T O N . MATANZAS.— J . F R A N C O L I Y CO. S A N T I A G O — C I A . IMP D E F E R R E T E R I A 
OUANTANAMO.—RIMELAS G A R C I A y CA., HOLGUIN.—MIGUEL MUÑIZ S. E N C , MAN-
ZANILLO, 
Fatoicantesi Adrián I r é Fence Co. Adrian-Micli, E. U. A. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábado?, que serán de 8 a 11 a. m, 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica ©1 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Esr.añol, tequilas 1 y 2. el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a, m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 dee 
Mayo próximo, 
Señor Juan Palacios. Presidente 
de la Compañía de Seruro^ "El 
IrlK." 
Muy señer mío y de mi más dis-
tinguida consideración. Tengo sumo 
gusto en hacer público mi reconoci-
miento hacia la acreditada y presti-
g.osa Compañía de Seguro» "El Iris", 
que usted tan dignamente preside, 
por la rapidez y seriedad con que ha 
cumplido sus compromisos consisten-
tes en ei pago Inmediato del seguro 
de la casa de mi propiedad, situada 
en la calle de Manila, 4, Cerro, la 
que sufrió grandes desperfectos con 
motivo de la explosión ocurrida el 
día 26 de Febrero del presenta año 
en la casa contigua a la mía, o s4a-
ee en la marcada con el número 6. 
La corrección, señor Palac'os. con 
que esa Compañía me facilitó desde 
un principio el cobro de seguro por 
los perjuicios sufrido* en mi referida 
casa, me ha complacido en alto gra-
do, hasta el extremo de que no he 
titubeado en ofrecerle en público 
tefctlmonio de mi gratitud por la se-
riedad con que sabe cumplir oon sus 
importantes compromisos. 
Sírvase, pues, aceptar, señor Pre-
sidente, esta sincera expresión de mi ¡ 
reconocimiento a esa popular, anti-
gua y prestigiosa compañía con el 
más elocuente testimonio de la hon-
radex con que garantirá la mencio-
nada institución financiera los cuan-
tiosos Intereses de sus numerosos 
abonados. 
Soy de usted con toda considera-
ción, 
•Tood Tooad. 
Habana. Abril 8 de 191(5. 
S.c Prlniica i-sturiaa. 14. Víbora. 
Política Económica 
Por ley natural 
La lucha política va perdiendo 
para las clases populares su prin-
cipal interés. Al fin se impondrú ol 
buen s-entido y los que solo del traba 
Jo viT'en prestarán su concurso a los 
que legislan para el trabajo mejo-
rando Jas condiciones de los que con-
sagran su existencia a amontonar ri-
quezas que otros disfrutan en mayor 
Proporción que ellos. La lucha eco-
nómica es la base en los presentes 
tiempos de toda política bien enca-
minada. Apartarse de estos proble-
mas para entretener los entusias-
mos de las masas con ficciones fan-
taseadas a gusto del consumidor es 
ya recurso gastado que no tie-
ne la menor eficacia en la conciencia 
de los pueblos caídos a fuerza de de-
siluciones en peligroso excepticismo. 
Solo un programa de reformas econó-
micas, planeado con espíritu de jus-
ticia, y confiado a quienes no repre-
senten intereses, puede levantar opi 
níón seria, sensata en estos momen-
tos en que las naciones de Europa 
dan el ejemplo de como puede caer un 
pueblo desde Ja cumbre de todas sus 
grandezas cuando los qUe lo dirijen 
no se preocupan de robustecer su po-
tencia económica, para hacer frente 
a todas las eventualidades y soste-
ner su personalidad ante el mundo. 
El fenómeno de la Indiferencia en 
que parecen declinar las luchas de los 
oartidos es general, las elecciones las 
hacen los gobiernos, los pueblos que 
han visto desfilar por el poder a unos 
y otros contradictores sin que ningu 
n© deje huella de su saber ni de eu 
amor al prójimo, no salen ya a la 
voz de los agitadores a formar la 
comparsa de los redentores oficiosos. 
Hoy se hace la verdadera política 
empleando métodos más prácticos y 
mejor intencionados. Preparando la 
organización del trabajo, establecien 
do la mutualidad entre los que sin 
ella perecen corroídos por la mise-
ria, estimulando el estudio lírofesio-
nal, desarrollando la capacidad técni-
ca, poniendo en relación directa a 
los que por la Igualdad de condicio-
nes de vida tienen intereses comu-
nes que defender un solo procedi-
miento que seguir, y una misma as-
piración por que luchar; no hay ra-
zón para que vivan distanciados los 
unos de los otros si la Identificación 
de todos es la base de toda solución 
a] problema en que está comprometi-
do su bienestar. La labor es lenta, 
pero sólida; ella está dando frutos 
en todas partes donde se ha comen-
zado, también los dará aquí, quien 
sabe si en más breve plazo de lo 
que calculan los espíritus excépticos. 
j i^ci-
Los pueblos de imaginación ardiente 
sufren grandes decepciones por - lo 
que engrandecen sus ideas cuando iu 
chan por ellas alentados con la fé y 
el entusiasmo propio de los seres a 
quienes dominan sentimientos genero 
eos. Pero si una nueva idea penetra 
en su cerebro y liega a germinar, de 
nuevo se. enardecen reailizando pro-
digios; no es propio de nuestro tem-
peramento .la perseverancia, la sere-
na confianza en el porvenir; pero 
es característica de la raza los im-
pulsos de suprema grandeza que lle-
ran de un salto la acción a los lí-
mites señalados por el pensamiento. 
Hay que contar con las misteriosas 
fuerzas salidas en ocasiones de ig-
norados acumuladores y desarrolla-
das con tal inteusidad que han supe-
rado en éxito a los cálculos más op-
timista?. La obra, la magna empre-
sa consiste en educar, preparar al 
pueblo para la Intervención en los 
problemas fundamentales de la vida 
moderna. No es época ya de llevar 
las cuentas con signos cónvenciona-
les, detrás de las puertas o marcan-
do en un trozo de madera con el cu-
chillo; para ser obrero de taller, pa-
ra trabajar hoy con probabilidad de 
desempeñar a conciencia un oficio, 
hay que saber más que un bachiller 
para ser comerciante, industriaJ, o 
agricultor, hay que Unir a los cono-
cimientos propios del ejercicio de la 
profesión, otra preparación de orden 
educativo que adapte las condicio» 
jnes del carácter al sistema de lu-
cha por medio del cua] se ha de In-
tervenir en la vida activa; las carre-
ras universitarias tienen también 
que sufrir, en sus estudios frecuentes 
modificaciones, los conocimientos se 
amplían y hay que incorporar las 
raievas enseñanzas a los viejos tex-
tos; la evolución va adquiriendo ma 
yor velocidad, y malo fuera que nos 
distanciáramos demasiado, por lo di-
fícil que sería alcanzar de un solo 
Falto ja distancia cuardo es granit 
que nos separe de los pueblos nw 
marchan a la cabeza del movimiM. 
to universal. Si no equivoaa el cí 
mino los hombres de trabajo, Jos qu, 
solo en su inteligencia y labonosiánj 
confían, las fuerzas vüalcs irán po, 
ley natural cayendo en el centr0 d« 
gravedad, fusionándose los elemen. 
tos afines, como se funden las nu, 
terias en combustión cuando existí 
en ellas propiedades comunes. Coi 
los mismos metales que se ooñstru. 
yen las máquinas de guerra, y ¿ 
proyectil que hace de un pueblo «, 
comíbros, se fabrican otros artefacto» 
mecánicos útiles, a Ta paz. el instru-
•mentó que sirve al hombre para ht 
cer de un poblado en minas 'ina grai 
ciudad, de un páramo desierto st 
campo Heno de vida donde la Natu. 
raleza haga brotar pródigamente s» 
inagotables bondades. 
Juan S. Padill 
1 su 
PARA LOMBRICES 
I N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
m m 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K GQ 
PITTSBURGH.PA.E.U.DEA. 
INGENIO F A J A R D O . G A B R I E L 
Se venden dos máquinas de moler, verticales, de doble 
engrane, Fawcet, Presten. 
Una cilindro IS1/^" por 42" curso y trapiche, de SVk por 
¿7", Maza* y guijos de 12". 
Otra Cilindro 20" y 42" curso y trapiche de 6' por 
de mazas. Guijos de 
Están trabajando; repuestos de guijos y mazas. PARA 
P R E C I O S , E N E L INGENIO, B E N I T O A R X E E . 
8468 22 a. 
fin \ U AL JUGO de CARNE de TORO 
MIOTAURO es el rev de los Tw?T\PT*c\n-roa -ivi • 
timador o reconstituyente ^ ^ 1 ^ ^ T ^ ^ ^ f 
l o r ^ ^ ü d ^ 0 ^ ^ 8 S i S S f <le deb i^^genera l , clorosis, anemia c^ ^?Trr? í?^n q 2 languidez, ¡nervios, pobreza de ^anffre etc M I O T A L K O en !as damas, rernlama mn • ^ g r e eic. 
lores y los retrasos. ^ * m « " « d i mensual, evitando los do-
Proparado en los Laboratorios del Ledo. A. Serra Pamies.—Reus Depósito: 
Sarra. Johnson, Taquechel, Majó y Colomer, Barrera. i 
A B B i X . y J J B 1 9 1 0 . â IAKIO DE LA MASIWA F A G I N A CENCO 
Ü M D I T . < Ü H D I T . 
r i A U I M 
J I V A L I 
0 a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A M Ñ E R A S 
F A R E W E L L 
m:ra presentación 
bañero. 
^rs . Verástegui. 
La distingruida ladf, esposa del 
¿ampU&bao caballero Alberto Ve-
rástegui, embarcó ayer en el Havana 
je regreso a Nueva York. 
Va acompañada de su hija, la seño. 
•ita Emilia Verástegui, a la que ha 
-olmado nuestra sociedad de halagos 
v congratulaciones durante el tiempo | prenderán 
je su permanencia en nuestra ciu-
dad. 
Muy bella, muy elegante y muy 
.iisünguida la señorita Verástegui 
jeja en la Habana una grata memo-
na. 
No se la podrá olvidar de la noene 
de su presentación en el bal Walleau 
de la señora de Truffin. 
Hacía con la suntuosa fiesta su prl-
en el mundo ha-
Fué un succés-
L a vuelta de la señora de Veráste-
gui a Nueva York con su encantadora 
hija es para hacer los preparativos 
del viaje que en el verano, y según 
su costumbre de todos los años, em-
pbr las playas europeas 
más aristocráticas. 
Se van complacidísimas. 
Dejando en esta sociedad grandes 
afectos y grandes simpatías. 
Queda entre nosotros el señor Ve-
rástegui hasta tanto las muchas e 
importantes atenciones de sus inte-
reses le permitan ir a los EstacoS 
Unidos para reunirse con su distin-
guida familia. 
Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
Obispo, 68, esq- a Aguacate 
Se casa otro periodista. 
Trátase de Evelio Alvarez del Real, 
flaatrado redactor de E l Comercio, 
quien está próximo a contraer ma-
crimonio con la bella señorita Agne. 
lia Fernández Vega. 
Es la hermana del director de di. 
cho periódico, mi ilustre compañero 
y amigo siempre admirado y siempre 
querido don Wifredo Fernández, pre-
sidccite de la Asociación de la Prensa 
y uno de los miembros más significa-
dos y más populares de la Cámara ae 
Representantes. 
R o b e r t S . H o w a r d 
Hace justamente veiRtiséi años, en 1889, 
que M r . R o b e r t S . H o w a r d , 
cuya f o t o g r a f í a publicamos m á s arriba, c o m e n z ó la fabri-
ción de los pianos que puso por nombre el de H O W A R D y 
que con ese nombre y m á s recientemente el de R. S. HO-
W A R D , han sido conocidos y preferidas por los que saben 
distinguir, a pesar de las muchas otras imitaciones que se han 
Pretendido introducir en el mercado. 
L a f ábr ica de H O W A R D , cuya f o t o g r a f í a insertamos 
^ b i é n m á s abajo, se hal la situada en la calle Tre in ta y Cin-
co. No. 64. Brooklyn, N. Y . , y se dedica exclusivamente a la 
fabricación de estos pianos, cuya caja se hace con maderas 
de Cuba. 
Afortunadamente para l a p r o t e c c i ó n del púb l i co , el go-
bierno ha concedido al s e ñ o r H O W A R D la marca No. 31,489. 
protegiendo el nombre de H O W A R D para distinguir pianos, 
y para mayor g a r a n t í a e l s e ñ o r R O B E R T S. H O W A R D ofre-
ce la suma de Q U I N I E N T O S P E S O S al que logre l a deten-
ción y condena de cualquier persona que ofrezca a l a venta 
cualquier i m i t a c i ó n de los pianos que proteje e^ta marca. 
J o h n L . 
S t o w e r s 
^ente Gíneral de los legít imos 
Planos de " R . S . H o w a r d ' 
SIN RAFAEL, NÉm. 29 
H A B A N A 
Agento., autorizados en f l Interior de la Isla: 
3 
Prats. Plácido D. Alfonso Forniaí G lillerrr.o v are, rtinez 
En Consolación del Sur, donde re-
side la distinguida familia de la no-
via, se celebrará la boda el sábado 
de la entrante semana. 
Relacionados con el novio escribe 
E l Comercio los párrafos que me 
complazco en copiar. 
Véanse aquí: 
"Hace cerca de diez años vino a es-
ta casa. E r a entonces muy joven, ca-
si un niño. Sus primeros trabajos nos 
sorprendieron y descubrimos en Al-
varez del Real al notable periodista 
de hoy. Desde aquella fecha fué uno 
ae los nuestros. Su cultura fué agran 
dándose; su pluma fué adquiriendo 
personalidad, su talento vigor, y a ía 
sombra de un maestro de maestros 
como nuestro director. Alvarez dol 
Real se hizo un gran periodista, sien-
do hoy el discípulo que mejor ha lo-
grado asimilar el estilo de nuestro 
Ilustre jefe. 
Y desde entonces a la fecha, ¡cuán-
tas y cuántas páginas memorables no 
ha escrito en E l Comercio Evelio A l -
varez del Real! ¡Cuántos artículos 
suyos han producido sensación y co-
mentarios, redundando en la mayor 
popularidad y auge de este periódi. 
co! 
Aquí empezó Alvarez del Real, y 
de aquí saldrá para realizar la mayor 
aspiración de su vida: unirse para 
siemnre a una joven virtuosa y bella 
y culta en la que cifra él toda su fe-
licidad". 
Plácome por anticipado felicitar <d 
distinguido compañero y a la bella 
joven oue, repitiendo las palabras dol 
antedicho coleera. le hará dulce y 
amable la existencia en el diario. In-
grato e infecundo luchar del periodis-
mo. 
Una exposición de retratos. 
Retratos al ólro debidos al Barón 
Arpad de Pazthory que nueden admi-
rarse en aouel salón de E l Pincel que 
es centro abierto sie-mnre a nuestras 
manifestaciones artísticas. 
Continuarán allí expuestos al púb.i-
co hasta el 17 del corriente. 
Hay trabajos notables. 
Del mundo diplomático. 
Mr. Steward, Seerundo Secretario 
de la Legación Americana, embarcó 
ayer en unión de «u distinguida es-
posa. 
S« dirige a Guatemala en funciones 
de Encardado de Negocios. 
Feliz viaje! 
E l doctor Miguel A . Cabello. 
Cartas, telegramas y mensajes do 
la colonia de bañistas reunida en el 
hotel Cnbarrouy reclaman l̂a presen-
cia en S«n Diego del decano de ios 
témpora di? tas del lugar. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
No ha podido sustraerse a tan 
cariñosas excitaciones el querido amL 
go. 
Anticipa su marcha. 
Y allá se va hoy el doctor Miguel 
Angel Cabello siguiendo su costum-
bre de todos los años. 
De la temporada de San Diego, j a 
en su apogeo, ha prometido infor-
marme . 
Me lo contará todo. 
Una vez más se harán eco estas 
Habaneras de la animación reinante 
en el famoso balneario de la región 
occidental. 
Animación que aumentará con el 
contingente de temporadistas que ¡;e 
espera on Cabarrouy la semana pró-
xima. 
Se llenará el hotel. 
Ante el altar. 
En la serle de bodas efectuadas 
últimamente llena un bellp capítulo 
la de la señorita Evé Araoz y el jo-
ven y distinguido ingeniero Carlos 
Govea. 
Muy bonita la novia. 
Y nunca más encantadora, nunca 
más interesante qu«> al pi^ del ara 
sagrada, resplandeciente de eleean-
cia. al unir suc destinos para siempre ¡ 
a los del elesrido de su corazón. 
Por el riguroso lu+o que guarda la 
fanillia Araoz se reguío la ceremonia i 
a la más estricta intimidad, siendo 
los padrinos la . resnetable madro do' 
la. novia, señora Evan^elina Tosca 
Viuda de Araoz, y el general Alberto 
Nodarse. 
Euemn testitros por parte de la no-
•«da e1 joven oficial de marina IfomL'O 
Eemández Araoz v los señores Jaime 
Cerrera. Manuel Fernández Araoz y 
P-^njamín Araoz. 
Y el distinguido ^ctor Ernesto 
Cue-vo v Irts señores v;rP!:i1'o Rnvne-
ri. José Fernández y 'P'idcl Hernández 
como testigos del novio. 
¡Quiera el c'ei^ rtorcrar a los nue-
vos psposos to'lo p-p̂ e-ro de dichas, 
satisfacciones y aleo-rías! 
Tty*. cas^ más. . 
Ofelia Crusellas de Seiglie, la jo-
ven dama, tan in+eresantp. se encuen-
tra H i o los efectos de un ataque 
apendicular. 
Ataque oue aunque d© noca intensi-
dad ha obliE,a''o a la ^ella señora de 
Se'clie a una postración absoluta. 
Mis vetos per su restablecimiento. 
rroco de Jesús del Monte, Monseñor 
Manuel Menéndez. celebrándose la 
misa en la capilla del colegio a lao 
siete y media de la mañana. 
Las religiosas Hijas del Calvario 
Invitan para el solemne acto. 
Y será apadrinado éste por los dis-
tinguidos esposos Angel Justo Párra-
ga e Isabel Hernández, Ignacio Fia y 
María Julia Faes y José Lacy y Dolo-
res Miñones Barros. 
Velada. 
Cumple la Asociación de Depen-
dientes en la fecha del martes próxi-
mo treinta y seis años de existencia. 
En conmemoración del suceso se ce-
lebrará en aquello salones una fie»ia 
literaria y musical que ha sido com-
binada con arreglo a un variado y 
selecto programa. 
E l señor Francisco Pons Bagur, 
dignísimo presidente de la Asocia-
ción de Dependientes, se sirve invi-
tarme. 
Agradecido a la atención. 
Traslado. 
E l doctor Roque Sánchez^ Quiiós. 
popular representante a la Cámara^ y 
su distinguida esposa, Estrella Ca-
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advierte al p ú b l i c o que el A l m a c é n de Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca... s u s p e n d e r á la ven-
ta de los l eg í t imos pianos de l a marca ' H O W A R D . " inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Just ic ia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscr ipc ión de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S . A L V A R E Z y Ca . . c o n t i n u a r á n 
la venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguacate num. 53 de los 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G T O N , H A M I L T O N . 
y M O N A R C H , de la poderes a fábr ica The Baldwin Piano Co 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 y 137, "Wilson," Obispo 52, 
redacción, el libro de gran actualidad 
titulado "La Guerra Europea." E s 
un libro que por su originalidad y 
buen escrito, no debe faltar en nin-
guna biblioteca. E s un volumen de 
600 páginas escrito por las autoriza-
das plumas de Nicolás Rivero y 
Joaquín Gil del Real. 
Fmrars. 
A»"er. en eT •'-aTw de la Florida, re-
presó d» su rápido vlaíe a los Esto-
dc-5; TTnidos el ilustre Presidente ña 
la Cámara d^ Penre^ntantes. 
Reciba mi bienvenida. 
Las Éraas están 
de enbersbuena 
¿Queréis curar y conservar el 
cutis terso y suave como l a seda? 
Pues usad l a ú l t i m a c r e a c i ó n del 
J A B O N Y P O L V O S " A R O M A S 
D E L A T I E R R U C A , " de un 
perfume delicioso y subyugador, 
preparados por l a acreditada 
, . , , . ¡ fábr ica " L a Rosar io" (S . A . ) , de 
Una solemnidad mañana. i - , . , tí'j^t _ ri„, „ 
E s la bendición del nuevo locai ácl j Santander. P í d a l o s en las F a r m a -
Coiegio de L a Sagrada Familia en la cías y en las D r o g u e r í a s de Sarra , 
ouinta Oa.Tnno Aleprrc. de la Calzada i Jchnson, M a j ó y Colomer y en las 
dp Luyanó 86- oficiando el venerable | Seder ía» y casas del ramo de toda 
brera, acaban de instalarse en la ca-
sa de la calle de Merced número 37. 
Sépanlo sus amistades. 
Siempre una nota triste. 
L a muerte de la señora Sofía Eo. 
fill Viuda de Hernández, ocurrida an-
teayer, lleva el dolor y el luto a una 
numerosa y amantísima familia. 
Una dama excelente. 
Muy buena y muy caritativa tu 
nombre se conservará entre les re-
cuerdos de obras piadosas inconta-
bles. 
Entre sus hijos, que la lloran sin 
consuelo, cuéntase su hijo, el doctjr 
Eduardo Hernández Bofíll. 
A todos va mi pésame. 
Hoy. 
Un largo programa. 
L a ginkana organizada por el pe-
riódico E l Día que será el aconteci-
miento de este domingo. 
Las matinées teatrales. 
E n la del Nacional se pondrán en 
escena La Moza de Muías y E l Viaje 
de la Vida por las huestes artísticas 
oue capitanea la gentilísima María 
Conesa. 
Se representará en la de Payrct la 
revista L a Gran Vía a petición gene-
ral . 
Y Odette, que también va por la 
noche, en el Salón Prado. 
Las retretas. 
Y Mlramar con su velada de la no-
che rebosante de atractivos. 
Será hoy Angeles de Granadas con 
sus inimitables canciones españolas la 
great ntraction del favorito jardín. 
Habrá nuevas vistas. 
Una de éstas. A la Guardia de su 
Majestad, o MI vida por tu amor, 
grandiosa película que tiene ñor pro. 
taernista a la famosa Hesperia. 
No faltará la acostumbrada narlc 
de concierto por el terceto que dirige 
Monipó. 
Y números de halle. 
Enrique F O N T A N I L L S -
P r ó x i m a b o d a 
C O N S U L A D O D E 
D E ESPAÑA 
E l Consulado de España recuerda 
a los señores pensionista^ la obligra-
clón en que so hallan de presentarst 
en esta oficina. Cuba 18. antes del 23 
del mes en curso, a fin de pasar Is 
revista anual provistos de la cédiiiS 
de nacionalidad del corriente año y 
el título acreditativo de su pensión. 
B l u s a s p r i m o r o s a s 
Realmente se salen de lo vulgar.w 
las blusas que venden en "Las Gale 
rías", O'Reilly y Compostela. Son 
primorosas, acabadas, de alta nove-
dad. 
E n "Las Galerías" tienen Cambiét 
elegantes sayas y vestidos. Y un buer 
surtido de ropa para niñas. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo vendemos A 
precios de situación. 
SAN R A F A E L , NUM. 127 
T E L E F O N O A-6233. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Obispo de la HaVana. 
Asistirá al Prelado el popular pá la Repúbl i ca , 
O B I 5 P O 2 a y Z ó 
Para la nueva estación, continua el 
imperio de la "Bota" y los grandes 
fabricantes se esfuerzan en presentar 
verdaderas novedades 
Entre los primeros modelos Regados 
dispútanse la supremacía, la Bofa Cossak 
de refinada presentación y vistosas 
combinaciones, en gris y rojo, blanca-
AODEIS 
A Q D E I O " W H I T E . K I D 
Nuestro querido amigo el joven se. j 
ñor Alberto Valverde. Subagente 
los vapores de la Florida en la Haba- i 
na, inteligentísimo en el̂  importante , 
movimiento de nuestro tráfico mariti- i 
mo. contraerá próximamente matri- j 
monlo con la encantadora señorita 1 
Dulce María Abril. j 
Mucho nes alegraremos de que eüo . 
sea con la mayor felicidad. 
Dobladille de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos vara, hilo 
n algodón, 10 centavos vara. 
- AGÜACATF, 52, BAJOS — 
C 1438 a l t 15d T í 
L A m m D E L G U A J I R O 
Muchas tiene el pobre labrador de 
la tierra, el que siembra la caña y 
la corta y ve el torrente de rubio 
dulce salir en sacos para el extran-
jero, su gallo es una de ellas, su 
tiple otro, su guajira la mayor y de 
la misma intensidad es su capa mar-
ca Pescado, porque tener una buena 
capa de agua, es una felicidad en el 
campo, donde la época de las lluvias 
es tan larga y tan molesta. 
E l guajiro que tiene una capa mar-
ca Pescado, sabe que no pierde un 
día de voltear el campo, de ir al 
pueblo, de visitar el hacendado, de 
vigilar las carretas y de' hacer su 
visita, porque la capa de agua marca 
\ Pescado, no le Importa que llueva 
¡ n cántaros, porque ella le cubre per-
, fectamente, no se cala aunque dilu-
| vie y a caballo, por su corte especia* 
| y su largo apropiado, va cómodamen-
te, cubierto de pies a cabeza, bajo 
el agua % exquisito como si no lio 
viera. 
J . Z. Horter, de San Ignacio 14, 
que importan las capas de agua mar-
ca Pescado han dado más alegría al 
pueblo guajiro de Cuba, que el giro 
que ganó la última pelea, que el ha-
cendado que ofrece siete arrobas y 
que la guajira que dió a luz doa 
mellizos que ya corren por el batey 
dando alegrías a la casa. 
con piel muy obscura y otras de Ver-
dadero gilst». 
El otro modelo, es la Wlie h í , la ma-
yor novedad, glacé blanco lavable, 
piel fresca y brillante, también las hay 
en gris perla y otros delicado» colores. U 
- i 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabajan 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado ^ regresan á la casa con multitud 
de paouetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el.cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben' de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
H E A Q U I U N A P R U E B A . 
Providence, R. I. — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y oara oue otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydía E . Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo a los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices " — 
Sra. Anna Haxsen, Box 282, CentreviUe, R . L 
Si está ü d . safriendo alsrnna de estas enfermedades y desea n> 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Plnk-hum \r„^-
cine Co., Lynn. Mass., E . O. de A. Sn carta será abierta. lei3 
testada por una señora y considerada estrictamente confldencial. 
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B R f l N B A I L E P U B L I C O E N E L N A C I O N A L 
BOY DOMINGO, 9, DE ABRIL, TITULADO "EL APENDICE" ULTIMO BAILE DEMASCAHAS 
Las orquestas de Pablo Vaieizuela y Dimiogo Cerbaobo. 
Como en los anteriores bailes, deleitarán a los concurrentes con nuevos 
danzones de su extenso reportorio. 
Santos y Artigas, despiden con este baile, la temporada Carnavalesca del 
presente ano. 
A B A I L A R A L N A C I O N A L 
J a r d í n L A S M E R C E D E S 
C A S T R O D E I S I D R O 
Especialidad de la rasa en la 
confección de ramos artísticoi» 
bonqaet« de novia, recordatorios 
y adomoa de ¡pesias y salcueá 
para bodas y festividades 
LINEA T RASOS.—TEL. F.25Í5. 
VEDADO. 
So manda catálogo ilustrado a 
quien lo solicite. 
E l b a ñ o p r e d i l e c t o , e l m á s r e f r e s c a n -
t e , e l m á s s a l u d a b l e a l a s f a m i l i a s ; s e o b t i e . 
n e c o n e l u s o d e l 
17S1 alt 9 á - 2 
Poli cumplieron bien presentando | moralidad y cultura ; único en su gé- | 
películas Interesantes de la UniversaJ | ñero en esta capital. prnntí) 1 
En estudio "l.as cacatúas . Pronto 
! beneficio del señor Teófilo Hernán-
o c 
NACIONAL—Anoche se represen-
taron en el teatro Nacional "La ni-
fta de los besos" y "El potro salva-
Je." 
En una y otro obra la compañía 
de María Conesa obtuvo buen éxito. 
El role de Coralito íu^ desempe-
ñado por la graciosa tiple española 
con acierto sumo. El musical diálo-
go del beso fué bisado a instancias 
del auditorio. 
Riera y Tirado desempeñaron muy 
bien sus papeles. 
En el- protagonista d? "El potro 
•alvaje". la Conesa hizo las delicias^ 
de los espectadores». / 
La escena de la presentación del 
liijo al padre fué un succés digno do 
consignarse. La simpática artista sa-
có a la situación el mayor partido 
posible. 
Hoy se pondrán en escena, en ma-
llnée. "La moza de muías" y "El via,-
J»- de la vida", y por la noche, "El 
potro salvaje" y "La niña de los be-
sos." 
A las once empezará el baile de 
máscaras. 
PAYRET.—"Sol de España", "El 
Príncipe Carnaval" y "La niña mi-
niada" continúan siendo un filón pa-
ra las huestes del afortunado com-
pofitor Quinito Vaiverde. 
Bn matinée se representará hoy 
"La gran vía" y "El Príncipe Car-
naval". Función corrida. 
Por la noche, cuatro tandas: "Sel 
de España" en primera y cuarta; 
en segunda, "Enseñanza libre", y en 
tercera, "El Príncipe Carnaval." 
MARTI.—"Al fin solos", la opere-
tü de Franz Î ehar. estrenada anocli'i 
en Martí, fué aplaudidísima. 
Carmen Alfonso y Vicente Balles-
íer alcanzaron un gran triunfo en ia 
Interpretación. 
Noriega y Palacios estuvieron a la 
altura dé siempre, es decir, en pri-
mera línea. 
Los demás artistas secundaron a 
las principales partes da la Compa-
liía. 
"Al fin solos" se pondrá en la ma-
tinée, y en la función nocturna de 
iioy. 
CAMPOAMOR.—Coin buen éxito 
pe inauguró la temporada cinemato-
gráfica en Campoamor. 
Los nueves empresarios, Blanco y 
Hoy «e exhibirán "Bajo el poder |
de la media luna", estreno. 
En primera tanda, "La «nfragis- j 
ta"; en regunda, varias cintas muy | 
interesantes y el estreno. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, do 
mingo, matinée, con películas muy 
cómicas. I'or la noche, cuatro tandas. I 
En primera y tercera, "Por el honor 
de la familia": en segunda, "Tropia-
i'.os y oportunidades", y en cuarta, 
"La piel mágica," estreno. 
PRADO.—Matinée, con la pelícu-
la "Mujer guapa vale por dos", rega-
lándose Juguetes a los niños. Tam-
bién se proyectará "Odette". Los pre-
cios para la matinée son: 40 centa-
vos las personas mayores y 20 centa-
vos los niños. Por la noche, en tan-
da sencilla. "Mujer guapa vale por 
dos", y habrá dos exhibiciones de l i 
película "Odette", la primera, a las 
ocho, y la seg-unda, a las nueve y 
media. Las lunetas de preferencia 
costarán cincuenta centavos y las la-
terales, cuarenta. 
dcz. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu= 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
FORNOS.—Matinée, con películas 
cómicas y regalos a los niños. Por la 
noche, en primera tanda, "Sueño de 
opio"; en segunda, "Licor fatal" y en 
tercera, "La dama de las Camellas." 
NIZA.—Películas cómicas y rega-
los a los niños, en matinée. En fun-
ción nocturna: primera tanda, "Deu-
das del pasado"; en sepunda, "El pe-
queño Teddy". y en tercera, "Y sal-
varás tu honor." 
ODETTE.—Cada exhibición de es-
ta película, es un lleno completo. 
Hoy vuelve a la pantalla en el cine 
Prado., proyectándose en dos tan-
das: la primera a las ocho, v la se-
gunda, a las nueve y media. Los pre-
cios son de cincuenta centavos la lu-
neta de preferencia, y cuarenta las 
laterales. 
E L BAILE DE HOY EN E L NA-
CIONAL.— Hoy termina la tempora-
da de bailes de Carnaval oue los se-
ñores Santos y Artigas han estado 
celebrando con tan buen éxito. Las 
orquestas de Valenzuela y Corbacho 
serán las encargadas de amenizarlo. 
Los precios de entrada son los da 
costumbre. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"Jetattoro", la graciosísima co-
media de Paso y Abati, que tanto re-
gocija a los espectadores, se repre-
sentará en la matinée de hoy, con el 
fin de que el numeroso y distinguido 
público que asiste a estas represen-
taciones disfrute con las situaciones 
altamente cómicas de tan celebrada 
comedia. Por la noche, función de-
dicada a la comedia cómica, pues se 
representará "El intérprete" y 
"Trampa y cartón", comedias de 
grandísimo éyito, y que durante la 
representación de ellas no cesa el 
público de reír. Durante los entreac-
tos se exhibirán magníficas pelícu-
las de la Internacional Cinematográ-
fica. Función continua de siete y 
inedia a doce. Espectáculo de gran 
T E A T R O I R I S 
La empresa de este favorecido tea-
tro de verano ha escogido para hoy. 
domingo, un excelente programa, 
lleno de atracción, que llenará do 
público todas sus localidades. 
En la primera tanda se estrenará 
la magnífica cinta "Un tren ar-
diendo" y la graciosa zarzuela "El 
perro chico"; en la segunda tanda, la 
comicísima cinta "Artenio fiel" y la 
preciosa zarzuela "Mayo florido"; en 
la tercera tonda, la film de argumen-
to cómico "Marido celoso" y la bo-
nita zarzuela "Ruido de campanas." 
Mañana se estrenará en dicho tea-
tro la preciosa revista veraniega ti-
tulada "Calor. . . calor". De esta obra 
tenemos las mejores referencias. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere Vd. que su hijo continúe sano y si está en-
fermo se ponga bien? 
D e l e " L E C H E W A G N E R ' 
Para niños y adultos sanos, enfermos y convale-
cientes. 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó y 
Colomer. 
C 1895 alt 4d-9 
Leda Gys y Mario Bonard 
Los amantes de las bellezas del 
eatro de "pose" saben sobradamente 
que los dos nombres con que encabe-
zammos estas líneas pertenecen a dos 
grandes del arte del silencio, del ges-
te y de la irada. Ixla Kys y Mario 
Bonard han interpretado los princi-
pales personajes de una grandiosa 
película cuyo título es "MAS TIT 
AMOR ME REDIME " cuyo asun 
to está formado por una sucesión de 
escenas arrancadas de la vida real v 
embellecidas por el arte supremo do 
estas dos estrellas del arte cinemato-
gráfico y realzadas por e! lujo y la 
elegancia con que la famosa marra 
"(íloria" la ha presentado. " Î.VS TU 
AMOR ME R E D I M E . . . " será estre-
nada muy en breve en uno de nues-
tros principales coliseos. Esta noti-
cia nos la acaba de facilitar "La In-
ternacional Cinematográfica," de es-
ta capital, la feliz y poderosa empre-
sa alquiladora de películas que aca-
ba de adquirir, mediante una respe-
table cantidad de dinero, esta mara-
villosa obra de arte. Con tal motivo, 
los muchos admiradores del arte de 
la película que en la Habana por for-
tuna existen, están de enhorabuena 
"MAS TU AMOR ME R E D I M E . . . f 
les proporcionará legítimas y hondan 
emociones espirituales. 
í l o s l e c á l c o s 
y Electricistas 
Gratis remitiré a los mecánicos. 
eJectricistas y a toda persona que ¡o 
intereso crearse un porvenir, intere-
sante folletx) sobre la enseñanza por 
correspondencia de una carera u ofi-
cio. 
Esta oportunidad no durará muchos 
días, pues quedan pocos ejemplares. 
Es condición indispensable mencio-
nar este diario y remitir un sello ro-
jo para gastos de franqueo. 
Antonio Bustillo.—Apartado lfi61. 
Habana. 
G r a n C i n e " F O R N O S " 
H O Y , D O M I N G O . 9 . H O Y , M A T I N E E Y N O C H E : 
L I C O R F A T A L 
Cinta policana de N JRDISK. -TERCERA TANDA NOCTURNA: 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
F»or E R A . M C E S C A . B E R T I N I 
* S 
D f G O B E R N A C I O N 
REYERTA SANGRIENTA 
En la colonia de caña "Los Gua-
yos", en Manzanillo, Ricardo Acuya, 
y José Silveira, se cruzaron varios 
disparos de revólver, de resulta de 
los cuales, resultó muerto el prime-
ro y herido en una pierna el segun-
do. 
LESIONADA 
En Guantánamo el soldado Juan 
Martínez Caldas, hirió en una pierna 
a la mestiza María Rodríguez Jimé-
nez, a consecuencia de un disparo de 
revólver. 
Dicho soldado se presentó en la 
sección de Santa Cecilia, donde está 
detenido. 
AGRESION 
En Cienfuegos Dionisio Díaz agre-
dió con un palo a Evaristo Sarris, 
causándole lesiones graves, siendo 
aquel detenido. 
Circulan muchos billetes 
americanos falsos 
Recomendamos a todos, en general, 
que se fijen cuando cobren o cambien 
porque circulan muchos billetes fal-
sos. Recomendamos a las señoras y 
señoritas, en particular, que tomen 
;i?-uardiente uva rivera, lo mejor para 
los dolores periódicos propios de su se 
xo. Venta: bodegas y cafés. 
Gas y Electricidad 
Los propietarios e Inquilinos de ca-
sas situadas en el nuevo Reparto de- i 
nominado "Santos Suárez", en Jesús 
del Monte, se quejan de que no les 
han colocado aún los focos de luz 
eléctrica en las calles del mismo, 
cuyo «comienzo está en las inmedia-
rione.s del Parque que lleva ese mis-
mo nombre. 
Hay allí aceras, arbolado, luz eléc-
trica, riego etc., y un vecindario nu-
meroso. 
Tenemos la seguridad de que la 
Empresa de Gas y Electricidad ha de 
atender con la mayor solicitud este 
asunto. 
L ^ P R E P r n O O s l E L 
D r . P a l ú 
E l I n f a n t a I s a b e l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Bf. ENRIO'ilE FORTiiN 
Mra)ico.omr.TAXo 
Ha trasladado su domicilio y ra-
blnete de consultas a Cuba, número 
1S, altos. 
Consultaa: De 1 a S. TeJ. A-S5»I. 
8276 6 m. 
X Í M O S Ñ A ~ 
ün caballaro que oculta su nombren 
nos ha entregado cinco pesos para el I tener que tanto el famoso Jara-
viejo obrero enfermo de Fábrica nú-
Están de enhorabuena los con-
sumidores de los afamados pro-
ductos dei doctor Palú, pues su 
representante aquí ha logrado ob-
ooyá 
mero 2, en Jesús del Monte. 
Dios se lo pague. 
• A P E L I C U L A " O D E T T E " L L E N A N D O E L 
S A L O N " P R A D O " 
Hoy, domingo 9 de abril, se exhibe en la matinée a la^ dos y media y por la noche dt» veces. 
Trancasca Bertini, la gran actriz del teatro de "pose" en " O D E T T E " es la novedad cinematoirráfi 
ca ma* importante que actualmente presentan Santos y Artigas en la Habtna c i n e ^ ^ ^ ^ 
f A ^ ^ e f ^ ¿ ^ T " PelíCUla ^ ^ a Cuba- debe de ver " O D E T T E , " ' de Santos 
í ; ? S 0 P o r a í a t S ^ Ü l * ! ? de CUareTlta * * * * P e o n a s mayores y veinte centavos 
los niño* Por la noche, son a base de cuarenta centavos la* lunetas de preferencia y treinta centa-
vovs las laterales. 
be de Brea. Codeina y Tolú. como 
el compuesto Tle Vino. Carne y 
Hierro, sean embotellados en fras-
cos medianos, para venderlos lo 
mismo uno que el otro al precio 
de CINCUENTA centavos, bene-
ficiando de este modo a las per-
sonas menos pudientes para que 
sin necesidad de desembolsar de 
una sola vez el importe de un 
frasco grande, puedan siempre ha-
cerse del producto que necesiten 
i por un costo insignificante. Nues-
] tra felicitación al representante 
del doctor Palú, por sus buenos 
sentimientos en pro de los deshe-
redados de la fortuna y también a 
éstos por la facilidad que se les 
brinda para poderse hacer en caso 
de necesitarlo, de \os tan afama^ 
dos productos del doctor Palú 
A N T E S 
A L B I S U . o y , D o m i n g o , 9 , e n e l T e a t r o C a m p e a m o r 
Nueva Empresa BLANCO-POLI Estreno sensaclonalísimo de la colosal proyección oriental 
magna p r o d u c c i ó n de la UNIVERSAL FILMS: 
B A J O e l P O D E R d e l a M E D I A L U N A 
Esté pendiente del gran estreno en 22 capítulos, por Francis Ford y Svaselemor, de la Univer-
sal Films: 
L -
" L A M O N E D A R O T A 
La semana entrante, soberbió estreno de la Universal Films: ALMA ESCLAVIZADA 
C l S ñ f i ld-9 
de Berille y la señora también fran-i 
cesa Despriet Storch. 
Y los abogados españoles señores ! 
Antonio Alvarez Nava y Emilio Gar- j 
cía Cuervo, que vienen de Puerto Ri-
00, así como la señora francesa Loui- | 
se Luchettl y su hija Wadeleine y el | 
comerciante americano Mr. Emery A. 
Johnson y señora y una sirvienta. 
Los demás pasajeros son todos de 
tercera ordinaria, mayormente jorna-
leros y agricultores. 
Un pasajero y un niño de éstos úl-
timos, fueron enviados ai hospital I 
"Las Animas", por tener temperatu- I 
ra anormal. 
También llegaron tres polizones. 
LAS CARACTERISTICAS 
Según su registro, el trasatlántico | 
"Infanta Isabel" tiene 8.169 tonela- | 
das brutas y 3.998 netas, con 14.500 
de desplazamiento. Tiene 477 pies de 
eslora, 58'3 de manga y o9'6 de pun-
tal. 
Fué construido en los astilleros 
"Kingston" de los señores Russell y 
Co"̂  de Port Glasgow, para la Com-
pañía de Plnillos, hace cuatro años. 
Tiene doble fondo, con tanques en 
el casco para lastrarse de agua, dos 
máquinas gemelas de cuádruple ex-
pansión que desarrollan 8000 caba-
llos de fuerza y le dan un andar de 
18 millas por hora. 
Tiene telegrafía sin hilos y todos 
los adelantos modernos. 
A BORDO 
Cuando subimos a bordo en compa-
ñía del Inspector de visita de la Adua 
na señor Rojo, que despachó los ma-
nifiestos de la carga, fuimos atenta-
mente recibidos por la oficialidad del 
buque, que nos hizo recorrer el mis-
mo y pudimos admirar sus bellezas y 
comodidades. 
E l buque es sumamente espacioso, 
con cabida para unoa 2.000 pasaje-
ros, y provisto de botes y salvavidas 
necesarios para cualquier accidente. 
Los departamentos de cámara son 
lujosísimos, con todo el confort que 
se puede exigir y magníficos baños, 
ventiladores, alumbrado, servicios sa-
nitarios, etc. Tiene salón de hospi-
tal general y otro para enfermeda-
des contagiosas aislado del pasaje. 
Salón de música, de fumar, de recreo 
para el pasaje de proa, comedores 
magníficos para cada clase, farma-
cia, imprenta, etc., todo perfectamen-
te acondicionado, con ei mayor gus-
to y limpieza. 
E L BUSTO DE LA "INFANTA ISA-
B E L " 
En el salón de música, que es pre-
cioso y alfombrado de verde, se en-
cuentra instalado en el centro un 
hermoso busto de la Infanta Isabel, 
esculpido por Beulliure y colocado 
recientemente en ©1 centro* del salón. 
El busto es de mármol blanco de 
Carrara y el pedestal, todo de bron-
ce, representa dos figuras de hom-
bres sosteniendo cada uno, un mun-
do con las manos. 
Debajo del busto hay una inscrip-
ción que dice: 
"En pasado siglo mandó Castilla 
a América sus armas en brazos de 
bus héroes, hoy le envía su sentimien 
to de fraternidad con su más augusta 
mensajera". 
En este salón da a menudo con-
ciertos un cuarteto musical. 
E L CAPITAN Y OFICIALIDAD 
Manda el "Infanta Isabel" un ex-
perto marino español, el señor Ma-
nuel Marüla Alonso, el más joven de 
los capitanes de la línea de Pinillos. 
El primer oficial es el señor Ma-
nuel Castillo Ochoa,; el segundo el 
señor Antonio Puchol Caseres: el ter-
cero, el señor Luis Díaz Quijano y 
el cuarto el señor Salvador de Ver-
ga ra-
Como agregados los oficiales se-
ñores Policarpo C. Giielfo. José Rei-
na León y Gerardo Pizarro. 
Como Sobrecargo viene el señor 
José Espejo Jaén. Como médico el 
doctor Miguel Esoinosa y practican-
te Federico S. Jiménez. 
E l buque tiene en total 193 tripu-
lantes. 
OBSEQUIOS 
Las autoridades marítimas que in-
tervinieron ayer tarde en el despa-
cho del buque, así como los repórters 
que asistieron a bordo, fueron obse-
quiados por la oficialidad y el so-
brecargo, después de la visita por el 
buque, con cerveza de Sevilla y re-
frescos, así como con postales foto-
gráficas del buque. 
La casa consignataria tiene el pro-
pósito de dar. a bordo, un banquete 
en honor de la prensa habanera. 
Durante los viajes es corriente ce-
lebrar fiestas en este buque, aunque 
en el que acaba de rendir no ge ha 
celebrado ninguna por venir poco pa-
saje do cámara. 
ATRACARA A SAN JOSE 
Hoy. nrqbablemente. después que i 
sea fumigado por haber hecho esca-
las en Canarias, el "Infanta Isabel" 
atracará al muelle de San José para 
descargar stts mercancías. 
IRA A NEW ORLEANS POR 
ALGODON 
En cuanto descargue en la Haba-
na, saldrá para New Orleans, donde } 
tomará un gran cargamento de al-
godón para. Barcelona. 
E l flete de esto cargamonto se» 
calcula en unos cien mil pesos 
01050 
N O V I A S 
J A B O N N O V I A 
DE P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
Se vende en todos los almav»; nes de sedaría, tiendas v boticas. 
Unicos Agentes: CELESTINO FERNANDEZ e HIJOS.—Agua-
cate número 132, Habana, y 105 Wat^r St., New York. 
alt 2(1-9 
IRA POR E L NORTE 
De New Orleans vendrá a la Ha-
bana para tomar pasaje y salir en 
la segunda quincena de este mes di-
rectamente para el Norte de España 
y seguir luego a Cádiz y Barcelona. 
En nuestro puerto tomará mucho 
pasaje, estando ya casi todos los bi-
llotes vendidos y continuando aún 
una gran demanaa de los mismos. 
DESEMBARCARON DE NOCHE 
El pasaje llegado en el "Infanta 
Isabel" comenzó a desembarcar ya 
anocheciendo, calculándose que el úl-
timo pasajero haya ilogíujo a tierra 
a h!JTa muy avanzada-
Para ello se solicitó el despacho ex-
traordinario de loa Inspectores de 
Aduana e Inmigración. 
Los tres polizones fueron enviados 
a Tiscornia por no pedir nada contra 
ellos el capitán del buque. 
Los víveres del mes 
Para fialir bien en la compra u9 
víveres, hay que hacer los pedidas a 
"El Progresos del País", Gallano 78 
Es la casa que vende mejor. Sus 
mercancías, de primera todas. Sus 
precios, los de Lonja al por mayor. 
Pesa con exactitud. Reparto dos ve-
ces al día, grátis, en la Habana y al-
rededores. Cambio sin discusión io 
que no agrade al cliente. 
Tiene también víveres finos. Golosi» 
ñas de todas clases. 
Engruesa a Sas mujeres 
E l deseo de las muchachas de tener 
carnes, de modelar su cuerpo dentro 
de curvas atrayentes y graciosas, es-
tá resuelto con el empleo de las pil-
doras de] doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Son unas 
pildoras reconstituyentes, que fomen-
tan el desarrollo de las carnes fe-
meninas. 
Cuantas muchachas han tomado es-
tas pildoras han sentido en breve tiem 
po» fortalecerse sVi organismo, en-
gruesando rápidamente al propio 
tiempo que han sentido la mayor 
fuerza de vida y salud que antes. 
L A Z R A 2 U E L A 
FLORES, FLORFS 
Pida usted de cuantas ha producl. 
do el Reino Florestal. Claveles, Ama-
polas, Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des, Guimaldas formadas con fruta» 
> rositas menudas, la última produc-
ción. Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o f c Q ' Z o l 
REMüDIOel más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
lSQá-4, Pfa 
N E V E R A S S I G L O XX 
M O D E R N A S 
E L E G A N T E S 
H I G I E N I C A S 
E C O N O M I C A S 
B O T E L L A S 
da repuesto 
$ 2 . 5 0 
P E D R O S O T E X I D O R 
c o m G O . 
Agular No. 65.—HABANA 
SON LDS MEJORES RELOJES 
y más eleoantes. El que compre un O R I O N 
teñirá hora fija para siempre» » u u n 
R I L O J E S R O S K O P F F R E R E S . D E F , C . B L A N C O 
P a r a t r a b a j a d o r e s , s ó l i d o s y f u e r t e s , c o n h o r a 
e x a c t a ; n o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . P í d a n s e e n t o -
das l a s b u e n a s R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A F I N T A V C O R R I E N T E . 
Participo a mis numerosos clientes haber recibido un extenso surtido V 
nuevos modelos. 
También compro PLATINO. ORO y B R I L L A N T E S , y peso pre-cios elevad oe. 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 8 2 . 
C 1888 7dJ 
A L O S S A S T R E S 
Por no ser del giro sus actn«Jes dneño». so VJSNDE la m&B »J>» 
tigna y afamada Sastrería de la Habana. 
Para informes, dirigirse al Apartado número 1608, dando xtoxa» 
bres y dirección. . 
. «327 • • j f ^ . 
jTAO-LEVA «lETB 
Ganador de la COPA 
AYUNTAMIENTO 
Este automóvil ha llegado ai " G A R A G E MODERNO", con el último modelo. 
B U I C K 
" R E Y D E L A S L O M A S " 
.er Premio en las Carreras 
H E R A L D O - G U A N A J A Y -
H E R A L D O " :: :: :: :: :: 
Las mejoras que trae, lo hace el CARRO INSUPERABLE. 
T E L E F O N O S 
^ - 8 1 0 7 
A - 9 4 0 4 
PASE A VERLO HOY MISMO 
G a r a g e M o d e r n o 
i * 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 










I I I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
jorizado el desembarco d«l cadáver de 
s, señora Herminia Montoro y Saia-
drlgas de Agüero, que falleció recien-
t-meote en Berlín y cuyos restos il«-
gtftfl en brere a la Habana. 
EL "HAVANA" A NEW YORK.— 
ORO PARA REACUÑAR 
A las cuatro menos diez minutos 
salló ayer tarde para New York, di-
recto, el vapor "Havana", de la 
Ward Line, con carga y 220 pasaje-
ros, entre loe que anotamos: 
Los señores Andrés Díaz Palacios, 
Gerardo Vega, José Maceras, José E . 
Oontreras, Leopoldo Franchi Alfa: o, 
Rogelio Núñez y señora, Miguel To-
rralbas. Salvador Cardóse y señora, 
Antonio Osorio, Amfconio A. Merhu, 
Luis Rodríguez, doctor Basilio Fran-
cisco, abogado filipino; Angel Flguc-
ras, Carlos M. de la Cruz, estudian-
te; señora María de Valdés, María de 
Rivero. señor Bernardo Rodríguez. 
Ente la carga que lleva este vapor 
figuran 15,000 sacos de azúcar, 200 
! tercios de tabaco, 8001 barriles idem, 
200 pipas aguardiente, 2,000 líos cue-
ro y otros artSaOtos. 
También i leva nn embarque, de oí o 
francés y esptíiotípor valor de 530,000 
pesos pera ser i reacuñados en mone-
da cubana. 
E L 'TARTSMINLA" A NUEVA OK-
LEANS. — DOS PELOTEROS. 
Con el tránsito-do Panamá y 56 pa-
sajeros más de la Habana salió t ayer 
tarde para NewiOríeaas el vapor ib lan 
co "Parismina". 
En él embarcaron ion jugadonae da 
pelota señores Jacinto Calvo y José 
Acosta; loe señores Samuel C. Ana-
ya. Peter Lea y señora, John BraLt y 
señora, Jaroee A. Centin, J . M. 
Snodgrass y familia, señora Alma 
ones, Harold B. Cárter y señora, y 
otros turistas. 
E L "EXGELSIOR" 
También para Nueva Orleans salió 
ayer tarde el vapor americano ''Ex-
celsior" llevando carga y 60 pasaje-
ras; entre ellos la señora Rosa C. de 
Batall er e bljoa. señora Alejandra Ca-
rrión, el negociante en automóviles 
señor Alfredo Carlson, señor Olegario 
Garrido y otroe turistas y obreros. 
Entre la carga lleva sobre 10,000 



















D ŝde $8 Hasta $75. 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co. 
Obispo 7 Habana.—HABANA. 
C 1SS6 5d3 
BL '^ÍARY OLSEN" 
Este vapor americano que llegó ha-
ce poco por primera vez a la Habaja, 
salió ayer tarde para Tampa. 
TRAE DINAMITA E L "BAYAM-)" 
En breve llegará a la Habana el va-
por americano "Bayamo", que trae 
2.&00 cajas de dlnaartita de Nueva l 
York, de donde salió hace dos días. , 
E L "OLTVETTE". — LOS CUBAN 
STARS 
Ayer al medio día salló para Tam-
pa y Key We?it el vapor correo "011-
vette". con carga y 100 pasajeros, eu. 
tre ellos los jugadores del club de ba-
se hall "Cuban Stars". que dirige el 
sev.or Abel Linares y que capitanea 
TInti Molina. 
Además embarcaron en este buque 
los señoreo Francisco del Barrio, S. 
González. Vicente Pardo. Melchor Sa-
lazar, A. Andújar, Rafael Pérez y 
otros turistas. 
El equipaje hace e! viajero 
Gran surtido en Baúles y Maletas. 
imniiiiiiiü 
Antes de comprar su equipaje visite nuestras acreditadas casas. 
" L A L U C H A " 
Aguila y Estrella. 
Teléfono A-3624 
" L A R E I N A . " 
Antigna Cabrisas, Oaliano 
y Reina. 
Teléfono A-3620. 
Nota: Después de comprado se envía graüs a domicilio. 
Y rogándote me disculpes por las 
molestias que te ocasiono, sei des-
pide tu amigo y compañero. 
Carlos Mendleta.-
Después Be tomaron loa acuerdos 
siguientes: 
lo.: No aceptarle la renuncia al 
Corone] Mendieta y dirigirle una co-
municación de la que serán portado 
res los señorea Ferrara y Méndez 
Péñate, rogándole exponga directa-
mente ante «1 Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional, con amplitud, 
los motivos o causas de la misma. 
2o.: Nombrar una comisión com-
puesta de loa señores Cabrera, Espi-
nosa, Godínez, Ferrara, Varona Suá- | 
rez, Méndez Péñate, Zubizarreta y 
Fundora para que lleven al general 
José Miguel Gómez la Invitación que ¡ 
le hace el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional para que preste 
todo su concurso y apoyo ai Partido 
Liberal Unificado. 
3o.: Ratificar el voto de confian-
za conferido a los señores Feryara y 
Mendieta, para los trabajos de la 
unificación, y ampliar esta comisión 
con el general Machado. 
4o,: Denunciar ante el Tribunal 
Supremo y la Junta Central Electo-
ral al Juez de primera Instancia o 
instrucción suplente de Bejucal, se-
ñor José A. Puig, por la coacción que 
ejeres sobre ei Secretario de la Jun-
ta do aquel término municipal, se-
ñor ürjraz. oxigléndole 16 renuncia, 
¿5'.'.: Ratificar tocos loa acuerdos 
sancionadog o en vías de sanción to-
mados por las respectivas Asambleas 
del partido Libera] Unionista en to-
da la República, en pro de la unifi-
cación; y 
6o.: Declarar en sesión permanen-
te al Comité Ejecutivo de la Nacio-
nal hasta que las comisiones nom-
bradas informen sobre el resultado 
de las misiones que les han sido con-
feridas. 
La sesión fué secreta y terminó a 
las once de la noche. 
C. 1897 aJt. 17t.-9. 
E L K A I S E R Y M E A N A 
F. M. I. el Kaiser, que es vn fer-
viente admirador del ffran Paco MMM-
na, que tuvo el placer do conocerlo 
en Potsdam, ha conferido su repre-
sentación en el día de su beneficio 
en Payret. el lunes, dia 10. al amipo 
del alma y paisano de Meana "El 
Gaitero", encargándole que no falta-
=€1 • • • 
Mejares trabajos y precios módicos en la Casa D A M B O R O N E A 
para rsparaclanüs de Automóviles, Coches, Carretones, A R A M B U R O , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
se sidra de su nombre en todos las 
neveras de los cafJs que circundan el 
parque central. Digno representante 
y excelente encargo. 
i M o i i r 
DR. J . LYON 
(VI&NE DE LA PRIMERA) 
a esa reunión, te autorizo para que 
des cuenta de esta carta al referido 
Comité, e] que sin duda, adoptará el 
acuerdo que se deriva de mi inque-
brantable propósito. 
De la racoltad te 
Especlallata en la onraoldn radical 
las hemorroides, sin dolor, al em-
pleo de anestésico, pudlendo el 
tiente continuar mis qashaoaresL 
Consulta* de 1 a t p. su, 41afta> 
pieptuno, ifS (altea) eaCrv 
Voafn v Lnema 
0.4477 IR. 1A 
El luejor aperítivo de Jerez 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada» es Boca que Enamora* 
Pídase Creyón Rojo del 




S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
ÜMIUO R1CHEB0URG. 
E L H I J O 
¡P^MMa de Fabrlcio del Donga. 
^ «l!^ meditada Kbreria 
MODAS DE PARIS" 
ReJa^«. r de Jo«é AJbela. 
^VoAto 32-b TeIéfono A.589t 
{.r HABANA. 
^ •« la Habana; 40 centaroa 
(Ceatinúa.) 
J j * Wl4 peT^na. 
\ • f * y moralmente? 
^: er sufría tanto como 
. ^ • ^ usted quo su pena era 
n hubiese finado, amigo mío. 
"•arnem** en?an<̂ -. Yo le examl-
lo jg, rí llorar junto 
r«i*/í«. mar<lué8- Sí, su dolor 
^ mucho menos de lo que 
« * Maximlliana. Es huér. 
j 'a heT«ncia que le deja-
Z**} t,en« un castillo en 
J 2 | ^ 2 * ¡ París. 
j /-.8e811ra ê <PM ama a 
• W4 bar más (jna 
eenorlta par» conven-
cerse de elo. 
— Y es correspondido? 
—Sin duda. Debe usted pensar, 
Morlot, que si Maxlmiliana no ie 
amase no habría accedido a aceptarte 
4MM prometido. 
—SL tiene usted rawSn, Gabriela. 
Morlot estaba despistado. 
Después do permanecer un momen-
to silencioso, repu«o: 
—riSabe usted cómo se han conoci-
do el conde de Mootgarln y la señori- ¡ 
ta de Coulange ? 
—Se han visto por primera vez en 
una de las fiestas dadas en el palacio : 
de los señores. 
—¿Quién le presentó? 
—La marquesa de Neuvelle, la cual 
hlro de é] los mayores elogios. 
—lEs extraordinario! 
— Qué es lo extraordinario ? — I 
preguntó Gabriela 
—He pronunciado esa palabra pen-
sando en la dama polaca que fué a , 
visitar a la seftorlta de parte de la ' 
marquesa de Neuvelle. para aconse. , 
jarla después de asustarla, que se 
casara cuanto antes. 
—Sabe usted tan bien como yo, j 
Morlot. que la marques» de Neuvelle 
es la mejor y más antigua amiga de 
la familia de Ooulange. 
—Sea. pero eso no empece para 
que se* extraordinaria el caso. Ha si-
do la marquesa de Neuvelle quien ha ' 
presentado al conde elogiándole gran, i 
demente, lo cual Indica que ella desea I 
ese matrimonio. Y cuando la famo-
sa condesa Petrowska usa el nombre 
de la de Neuvelle para llegar hasta 
la eeííorita de Ooulange. lo hace para I 
elogiar asimismo al conde d« Moni. 1 
garin y decirle que su felicidad corre 
un gran peligro si su enlace no se 
efectúa inmediatamente. Vamos a ver, 
Gabriela, ¿no hay en todo eso mate-
ria suficiente para asombrarse? 
—Sí. en efecto, e3 particular. . 
—Ciertamente, no se me ocurre su-
poner que la señora marquesa fie 
Neuvelle apoye una vil intriga. Sin 
embargo, se diría que. en todo esio, 
desempeña ella una parte compleía. 
mente poco en armonía con su carác-
ter y la severidad de sus principios. 
—Es verdad—aprobó Gabriela. 
— E l asunto—repuso Morlot, —eslá 
bastante enredado; mas. no obstante, 
me parece que veo un huequecillo por 
donde meter la cabeza... Es evidente 
que peligra la tranquilidad de la fa-
milia Coulange. Qué trama ha ur-
dido el miserable Silvano de Perny ? 
i Cuáles son sus proyectos ? Esto es 
lo que hay que descubrir. La conde-
sa M una. la marqruei»a de Neuvel.a, 
sin ella advertirlo. e« probablemente, 
otra; y. sí buscamos bien, encontra-
remos algunos más. El pef nr de Per-
ny no es un malhechor ordinario: ts 
hábil- muy hábil. No tenemos sino 
recordar el robo de su hijo. Gabriela, 
para reconocer que es tan audaz como 
prudente. Han pasado cato-ce año¿, 
tiempo suficiente para meditar bien 
el oían más difícil de eiecutar: hoy 
enfila ya sus batería <« y ha empezado 
el ataque. Dice usted que quiere ma-
tar al marqués. Sí. pero no es sola-
mente la muerte de su cuñado lo que 
él desea. Cr^e usted. Gabriela, que 
hay en esto algo más que una ven-
srsnza. Por otra narte- a pesar de 
lo que me ha dicho del uaño- de Mo»*-
garin, ese joven se me presenta como 
un personaje misterioso; me product 
el efecto de un puuto de interroga-
ción, aislado, sobre- una página en 
blanco. 
—¡Cómo!— exclamó Gabriela pali. 
deciendo.—Piensa usted.. 
—Todavía no puedo decir nada— 
respondió Morlot,—Pero nos encon-
tramos en una situación que nos pe.-
mite hacer toda clase de suposición^. 
Es preciso avanzar con prudencia en 
este tejido de Infamias. En otro 
tiempo, con paciencia, llegué a des-
cubrir muchas cosas; me acuerdo del 
pasado, Gabriela, y lleno de confian-
za voy a entrar en campaña. Protege, 
ré al señor marqués, y con prudencia 
espero que podré hacer luz en ©bie 
asunto. No tengo necesidad de reco-
mendarle que no hable usted a na-
die de lo que aquí hemos tratado. La 
familia Coulange nada debe sabor, 
por ahora. Veo que ha alquilado 
usted, para mí. esa otra habitación. 
Está bien; habrá de buscar otro cuar-
to en sitio más apartado. Es preciso 
tomar de antemano todas las precau-
ciones, a fin de Impedir que el eneuni. 
?o sosperhe que se orupan en él y 
que la familia de Coulange tiene ami-
gos fieles dispuestos a defenderla 
—Gracia?, amigo mío—dijo Gabrie-
la conmovida. —Bien ve usted que ha. 
bfa contado con su fidelidad, desdo 
el momento en que no he vacilado un 
segundo en llamarle. Pero se me 
ocurre una cosa: Probablemente va 
usted a estar ausente de Chesnel al-
gún tiempo; ¿cómo explicará usled 
esa ausencia al marqués? 
—Ante todo. respondió 
el administrador,—el señor marques 
no es ya mi amo. Hace ocho meseá 
que estoy bajo las órdenes del señon? 
to Eugenio. Hoy mismo iré a visi. 
tarle, y le pediré que me cosceda una 
licencia. 
—¿ Y si se niega ? 
—Ño lo creo. Pero, en es© caso, 




do me contaba usted, hace poco el ac-
cidente ocurrido en el Bosque al se. 
ñor marqués, emitió usted la opinión 
de que debían haberle dado al ani-
mal una droga o un veneno cualquia. 
ra. 
—Sí. amigo mío, eso creo. 
—Pues bien. Gabriela, yo creo lo 
mismo. 
—¡Ahí 
— Y ai creer eso. he de admitir 
también que entre los sirvientes ac. 
tuales del palacio de Coulange, debe 
haber un cómplice de Silvano co 
Peí ny. 
—Es muy posible que así sea — 
respondió Gabriela. —No he olvida- I 
do el papel Infame que desempeñaba 
M otro tiempo Julieta, la antigua | 
doncella de la marquesa. 
Una repentina claridad atravesó la 
í i'nte de Gabriela. 
—Morlot. Morlot—dijo con voz 
vibrante: ahora recuerdo una cosa 
— ¿Qué? 
—Anteayer, por la mañana, fui a 
las cuadras del marqués para dari'» 
al coche»ro una carta de la nodri«a da 
su hija Nicolás no estaba allí, y sólo 
había mozo junto al pesebre de 
uno de los caballos. Al ruido que hi-
ce al entrar, aquel hombre retrocedió 
vivamente, como si se hubiese asus-
tado, e hizo con uno de sus brazos 
un movimiento que ahora me explico; 
seguramente tenía por objeto aquel 
movimiento cuitar algún objeto que te 
nía en la mano. 
La frente de Morlot se ensombre-
ció de nuevo. 
—¿Vió usted bien a aque] hombre? 
—preguntó. 
—Sí. muy bien; le hablé y me res. 
pondió. 
—¿Lo reconocería usted? 
—Sí. 
—Pues es preciso que esta noche, 
o mañana a más tardar, me diga us-
ted el nombre de ese sujeto, y el pueó-
tn que ocupa en el palacio "de Cou-
lange. 
—Nada más fácil. Hoy mismo, .sin 
que nadie lo advierta, me enteraré 
bien de todo. 
— Y en seguida que sepamos eso, 
tendremos ya el hilo ñor el cual des-
cubriremos ia enredada madeja. Des-
de maiana ¿qué digo? desde esta no-
che, Gabriela, el administrador de 
Chesnel. volverá a actuar de policía. 
Una cosa importante: En el palacio 
de Coulange no deben saber que ha 
sido usted oulen me ha hecho venir, 
y menos todavía la razón qu*» me ha 
impulsado a pedir unn licencia. A e.x-
cenclón del señorito Eugenio y de la 
señora marcruesa. ta] vez., y* estu-
diaré yo bien eso. . . deben los demás 
creer que sigo desempeñando mis 
funciones en Cheenel. A nropósilo, 
Gabriela: ¿le ha dicho usted mí nom-
brA «. ia natrona ¿a «sta casa. 7 
—No, h© creído que era prudenU 
callarlo. Le he dicho solamente qut 
era usted un pariente mío. 
—Muy bien. Si le parece a usted 
Gabriela, le diremos que me Ilanw 
Robert. 
—De acuerdo. 
—Si queremos salir con bien de to-
dos cuantos nos rodean. ¡Quién sat* 
si en el mismo palacio de Coulange no 
un espía cada uno de los doméstl-
cos: ya veremos...ya veremo» 
—Esté usted tranquilo, seré dis. 
creta. 
—Ahora, Gabriela, voy a cambiar-
me de ropa para ir a casa de los mar-
queses. 
—Muy bien. 
— Y usted ¿qué piensa hacer? 
—Pienso ir también al palacio d4 
Coulange. Y como no debemos Ir 
juntos, me voy inmodlatamente. 
. —Nos encontraremos aquí esta no-
che—dijo Morlot. 
Este se metió en su habitación. Ga-
: bnela se puso el sombrero, tomó su 
i chai y salió. 
En menos de veinte minutos, el ad 
I ministrador de Chesnel estuvo com-
I pletamente transformado. Morlot 
vestía ahora un traje, de levita, y !u 
cía un magnífico sombrero de cona' 
aunque algo pasado de moda. Tenía 
el̂  aspecto de un provinciano rico M' 
ró?e Morlot al esnejo, y murmuró"- " 
—No. es imposible; aunque nos én 
De Pomy no sería capaz de recono-
cerme Además de lo que desfibra, 
los cat/vco anos transcuridos ahora 
A f í O J Í l V XfB LxA JTLflJLCRA 
A B R I L 9 D E 
N O S E I R A N . . 
( V E E X E D E L A P R I M E R A ) 
de los ferrocarriles mejicanos en la 
conducción de munidoces de boca y 
gil erra destinadas a las tropas ame-
ricanas. 
OTRO G E N E R A L M E J I C A N O 
D E T E N I D O 
San Antonio, 8~ 
E l genera} ^ptonlo ViUarreal, ex-
jrobernador de Nuevo León, ha sido 
detenido hoy por ordon de las auto- j 
ridadeg de Washington, bajo la acu-
sación de haber desplegado una per-
niciosa actividad, que hacia inconve-
niente sn prolongada residencia en 
ios Estados Unidos. 
Esta detención es el primer paso 
de una campaña emprendida por el 
Departamento de Inmigración, para 
expulsar de la frontera a los meji-< 
canos que han comentado de una ma-
nera ofensiva e Inconveniente, la en- • 
trada de las tropas americanas en 
Méjico. 
D E L A CASA B L A N C A 
Washington, 8. 
Esta noche se anuncia desde la ; 
Casa Blanca que los americanos per- ¡ 
xnanecerán en Méjico hasta que cap-
turen a Villa. 
CERTIFICADO VALIOSO 
Doctor Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano, C E R T I F I C A : 
Que habiendo estudiado la fórmn. j 
la del Nutrigcnol la enenentro muy ' 
apropiado para administrarlo en los I 
rasos de anemia 7 convalescencia ds 1 
aperados. 
(Fdo). Dr. Nicolás Gómez de Ro 
¡Ya! ¡Ya! Y a s e terminaron l a s grandes re formas , duraron 11 m e s e s , de 
"EL ALMENDARES", Obispo, 54 
Mayo 13-1915. 
E l Nntrlgenoi está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, dorosi1». 
Debilidad General, Neurastenia, Con-
vñlescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporal y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentar 
las energías orgánicas. 
Para ganar mucho dinero 
Vendernos varias patentes de anun-
cios, garantizando el buen negocio 
ton pruebas que no dejan la mencr 
áuda. 
Informeg de 1 a 2 en Galiano, 60. 
(Altos, ror Neptuno). 
4d-S 
¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de oro 
piacizo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mea, 
¡Ella le dará la buena 
suer te ! 
Agente general partí toda 
la Isla: 
Sr ta . Engrac ia Garc ía 
T^nienie Rey, 31, entre Ha . 
baña y Aguiar. Teléfono 
A-458L 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
9 A . 
0 
P T E R 
p z e o s 
OT* 1. C T C 
APC OftPS 
Y a e s t á ntnevamente instalado en el locad primitivo, en Obispo, 54, casi esquina a Oompoatela, " E L A L M E N D A R E S , " l a 
de ó p t i c a mejor del mundo. 
Y a llegró el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que " E L A L M E N D A R E S " pusiera a disposi-
c ión del p ú b l i c o el mejor servicio de ó p t i c a del mundo, evitando as í de tener que servirse en j o y e r í a s , re lo jer ías y tiendas de poca 
Importancia que venden espejuelos s in ciencia algrunfk Nuestro servicio es el mejor, pero no por esto es m á s caro: el reconocimiento 
de l a v i s ta es gratis, nuestros trabajos son los m á s perfectos, nuestro surtido es e l ú n i c o en Cuba y nuestros precios son m á s baratos 
porque hemos reformado nuestra, casa p a r a m á s comodidad del p ú b l i c o y para producir lo perfecto a menos costo que los que vea . 
den espejuelos como si fueran prendas de vestir. » 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
| " E L A L M E N D A R E S ^ , O b i s p o , 5 4 
verá a jugar esta t a r d / ^ ^ 
con el "team" d e ^ ^ J 
W a d o por el c o m ^ ^ 
Con ese motivo la a í 
grande en el "ground" 
bia, dende se dan siem U8 G 
tras más dLstingandas 
Foot BaiF 
Associati, 
L O S J U E G O S D E HOY 
A las dos en punto de i f . ^ 
pozará a jugarse el p r i n i e T ^ 
opción al Campeonato <U i 
División, entre los fuertL 1 t 
dos equipos del Euskeria 
portivo.. ^ C.j^-
Este juego que promete iuw 
cioual, sera arbitrado nf>- t • 1 
del Racing. P ^ r i ^ i 
A las tres y media, Mr 
dará la señal para que lóB 
equipos del Deportivo y p J S 
piecen a disputarse la C W n* I 
actual temporada. 
Los oquipos irán constituí,?^ 
siguiente forma: 
Club Deportivo: 
Portero: Martínez. Defensa 
dnguez y Maximino. Medio? 
chez Bemardino y García 
ros: Loredo, Pérez, Alvarez 
Alejandro. 
Unión Racing: 
Portero: Guardado. Defensan-1 
ees y Arvesú. Medios: ArreseTi' 
y Carcas. Delanteros: Martínerí1 
Moé, Sixto v Opitz. 
Dada la fortaleza de ambos t» 
y la suma importancia del juepo* 
ha de resultar digno de aanb«,! 
les. 
Terminado esto Jnego se \ 
entrega de la Copa Orr al Basb 
S. C.t vencedor de la anterio.ii 
perada, por ¡haberse solucionado 
tisfactonamente el pleito entredi 
Club y la Federación, de cuya j 
ción hablamos detenidamente ec i 
ocasión. 
] A AlmendaresI 
P A R A R E P A R A C I O N E S D E 
S U C O C H E O C A R R E T O N : D A M B O R O N E A 
A R A M B U R O , N U M E R O 2 8 . = T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
La "ginkana" automovilista y las fiestas 
deportivas de nuestro colega " E l 
prometen tener un gran é x i t o 
Licor Eucal ipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cnolídades son cono-! 
cldas de todo el Mondo — 
H I P O T E C A S 
del G'i por 100 «m adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
1533 30d-2J 
Con las carreras a pie de jóvenes 
"amateurs" darán comienzo hoy las 
fiestas deportivas organizadas por 
nuestro estimadlo colega " E l Día '. 
Están señaladas en ol programa 
paia la una de la tarde. 
Serán estas pioiebas de resisten-
cia en un recorrido desde "Mira-
mar" hasta el parque de Maceo y ro-
greso sin descanso algtmo al lugar 
de partida. 
Ha preparado un "toara" de cua-
tro alumnos del gimnasio do la Aso-
ciación de Dependientes el profesor 
cié la misma Mr. Albert Watterman, 
cuyos nombi'es son los sdgutcmtes: 
lo.—Ramón Arsuaga. 
2o.—Carlos M. Vaillaint. 
8o.—Otlüo Campuzano. 
4c.—Roberto Latour. 
Además se han tnscrtpto los sí.-1 
guientcs jóvenes: 
5o.—'Manuel Huerta. 
6o.—Enrique E . Agbar. 
7o.—Antonio A. Pérez. 
8o.—José Adam. 
9o.—Sabás Caso. 
P o r F i n U n a C o r a 
L a v o l 
U n N u e v o 
D e s c u b r i m i e n t o 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Un fluido, poderoso para oso externo. Poro, limpio, •«radablc. 
ALIVIO INMEDIATO. Cn alatli era clase de p!ca»6n desranece ftl mismo momento en que se aplica taroL Alcanza una cura permanente lespuéa de unas pocas aplicaciones. 
MILLARES DE CURAS. Millares de curas, una deenufi de >tra, finalmente han convencido a IM taejores médico* de loa méritos UW-Hjtos que tiene lAVtd para eníermedaaes Ae la piel Cesarán Inmediatamente aquellos ter-ribles dolores y tormentos de picazón y de quemaduras. Desaparecerán la» en-fermedades feas de la piel y obtendrá 
Td. de nuevo una piel pura, limpia, salubre y clara Ko hay caso de enfermedad de la piel que pueda resistir a Lavol. Compre üd. una botella da Larol de pu droguista ó de su boticario. El precio es muy reducido. Comora TTd. también una pequeña cantidad de alcohol con oue diluir el remedio pues este nuevo v irrande descubrimiento se entrega en forma concentrada, en toda su fuerza 
y ^ T peder «rifipeL DUuiendolo Ud. ¿btendra el remedio puro g P g t g f c -••mrtamente como si ta. lo recibiera 
SSSmSSSSta del especialista de Londres que lo Parara y como el él le tratara & Ud. personalmenta  dicdut* », —• t L m m ^ genérale» par» 6e vende en todas la. bdtlcao y droguería. Pr,nc,M,̂ n̂ 8•nte• Benê a,C• par» Cuba, Dr. Manuel John.on, trneeto 
Carra, Ha van a 
10.—Enrique Lorenzo. 
L a carrera dará fin a las dos de 
]a tarde, • 
He aquí los premios: 
Primcrc:—Medalla de plata dte " E l 
Día". 
L u reloj "Longines", da plata nie-
lé, regalo de los comerciantes do jo-
yería señores Cuervo y Sobrinos. 
Segundo:—Medalla de bronce de 
" E l Día". 
- Terrero:—La correspondo mención 
houcrífica. 
* • • 
L a "gimkana" automovilista se 
verificará a continuaiclon de la carre-
ra de resistencia, en la quo conten-
derán loes ocho "chauffeurs" inscrip-
tos. 
Como ya se ha dicho repetidas ve-
ces, el programa de la "ginkana" 
será de obstá'-ulos, dos en corto tra-
mo, frente al Parque de Maceo, y 
una a todo lo largo del Malecón, es-
tando situada la meta de sdllda en 
"Miramar" y ia de llegada también 
frente al Pairque de Maceo, punto el 
más estratégico para presenciar tan. 
sugestivo torneo. 
Allí en efecto cruzarán ©n veloci-
dad veríiginosa los "stock carr" al 
cruzar por el lugar que la gente'Ivi 
dado er. denominar " L a curva do 
Can/tarranas del Malecón''; allí se 
presenciarán también do la "ginka-
na" las pnicbas más emocionantes. 
En fin, que ha e-abldo escoger bien 
el que eligtló este lugar nara levan-
tar ^ilí los palcos y el "stand", cu-
yas localidades están do venta en la 
carpeta del hotel "Insrlaterra"... i y 
va casi todas están compróme*idas: 
Mmos mal que. aunque no con la co-
modidad de éstas, nocirá encontrar ol 
público «n el lugar mencionado 
abundante número de s i l las . . . 
Aún cuando resulta imposible de-
terminar con procisión cuánto dura-
rá el anterior número, créese que 
concluirá a las cuatro y media. 
Seguirá a e?ta prueba la carrera 
de carros de "stock". 
Figuran inscriptas las marcas que 
a continuación se expresan: 
—"Chevrolet'*, del señor Enrique 
Arias. Corre él mismo su máquina. 
2.—"Maswell". de la Agencia de 
esta marca Drivcr: P^dro Otero. 
S—"Metz".—D» la Ajrencia de es. 
ta marca. Driver: Kafael Alonso. 
4. —"Motz". de la Agencia de es 
ta marca. Driver: Villafucrte. 
5. —"ChevroJet", de la Agencia de 
esta manca. Driver: Faustino Rodrí- ! 
guez. 
6. —"Ford", del sefior X. Y . Z. Drí-1 
ver: el mismo incógnito. 
7. —"Dodge Bross". de la Aprenda 
H esta marca. Driver: Incógnito. 
8—"Princes". de la Agencia de' 
<-sta marca. Driver: señor E . G. So-
ler. 
Esta carrera, cuyas condiciones ya ; 
están DiiHcati^, ^ ,,,9^ m a l i n a s ' 
de 20 H, P., que correrán con 'a ca-
rrocería completa e irán ocupadas 
por cuatro pasajeros. Incluyendo el 
"chauffeur". 
Fntre sus organizadores hay con-
ceí iadas grandes apuestas. 
Todos los detalles están ultimados. 
E l tráfico será suspendido cuando 
ella vaya a verificarse, fuera del 
Malecón, donde estará sucediendo 
desde el principio de l a "ginkana" 
para que quede lübre el recorrido de 
estas máquinas, que será el seguien-
te: 
Meta de salida: "Mil-amiasr". Reco-
rrido: Malecón hasta' la curva de la 
cerca que se ha puesto para levan-
tar el monumento a Maceo, calle de 
Manina y calzsda del Vedado hasta 
la calle 8. donde estará la meta de 
llegada. Mota de sadida para el re. 
gref>o: Calzada y 12, calzada del Ve-
dado, Marina, Malecón, entrando por 
la famosa curvai, <n la que los drivers 
lucirán su habilidad, y Avenida del 
Golfo hasta Crespo, donde estará Va 
meta final. 
Para tomar el tiempo han sido de-
signados y previo ei correspondiea-
te permiso han aceptado gustosos la 
designación, los distinguidos oficia-
les del Ejército capitán Enriquo Pe. 
redai tenientes Raimundo Rebollar, 
José Raventós, Jacinto Llaca. José S. 
Cantillo y Héctor Monteagudo. 
E l afamado fabricante de relojes 
Pepe Andrés ha ofrecido galante-
mente dos sobtrfbios cronómetros. 
* * >» 
Para genei'al conocimiento publi-
camos a continuación los nombres do 
los "chauffeurs" por el orden en que 
habrán de entrar en las complicadas 
pistas de la carrera del 8, del "zig-
zag" y del trampolín: 
Enrique Arias, Antonio V. Vélez, 
Arturo Ricaño, Antonio Cabrera, V i -
cente Niebla del Castillo, Francisco 
Villafuerte*, Alberto Gemer, Eladio 
Fernández de Córdoba, Justo Ocho-
pavía, Higinio González Ruilz, Roge-
lio Martínez Canillo, Miguel Ro-
may, Ramón G. Molina, Francisco 
Pos^diai, Fausto Rodrigues, Ramiro 
Cárdenas, Angel Layimo, Oscar 
Ruiz, Carlos Conlíl. 
Novedades de Verano 
GRAN OPORTUNIDAD 
DOMENJOZ 
SUS V U E L O S D E E S T A TARDF, 
E l célebre aviador suizo volverá a 
maravilflar a l público de la Habana 
con sus sensacionales vuelos, esta 
tarde en " L a Bien Aparecida", 
Hará sus pruebas con cualquier 
viento, como tiene por costumbre, ba-
jo ol siguiente programa: 
lo .—Hará una serie de 8 con vi-
ragos, pasando la vei'tical tanto a 
derecha como a izquierda. 
2o.—Una serie de peligrosos "loo-
ling the loop", o el salto de la muer-
te. 
3o.—Cubrirá una distancia de dos 
millas cabeza abajo; lo nunca visto. 
Precios: , 
Glorieta con asiento, $1.00. 
Entrada general, $0.60. 
Pasajero de carruaje, $1.00. 
Niños, gratis. 
Carruajes gratis, incluido el con-
ductor. 
Servicio de trenes entre la Esta-
ción Oontrai y " L a Bien Apareci-
da", por la Havana Central R. R. Co. 
ASOCIACIOíTDEL 
POLO DE CUBA 
COPA SEííORA~"DEL P R E S I D E N . 
T E MENOCAL. 
Aunque el "Vedado Tennis Club" 
tiene ya ganada la copa de plata de 
la señora Mariana S. MenocaJ, vol-
t 
R . I . P . 
Primer aniversario del falledl 
miento de la señora 
FRANCISCA PEYREll 
V d a . d e BustamaDte 
Ocurrido el día 9 d© Abrilidíl 
1915 
Su hermana ruega a bus fa> 
miliares y amistades asistan \ 
la Misa de Réquiem que por el 
eterno descanso de su alma « 
celebrará en la Iglesia de k 
Merced el lunes 10 de Abril d» 
1916, a las ocho y media a. m., 
favor que les agradecerá eter-
namente. 
J O S E F A P E Y R E T VIUDA DE 
A R O Z A R E N A . 
8637 
BRONQUITIS| 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS¿F.ERINA 
1 A I G R I P P E ASMA 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
E n gamuza a $4.49 
E n lona a - 3 .49 
Gamuza a . . . . — $3.49 
L o n a a 2 .49 
No se olvide de esta oasa; por 
poco dinero, ca lzará elegante 
X A REINA** 
Antigua Cabrísaa, 
G a l i a n o y R e i n a 




A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P R O P I E T A R I O S 
S i q a e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r í a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
OFIGlilA DE CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
^ « ^ n n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
u r i w i ' » " — — 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n , v u e s t r o s i n t e i 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, P R E S U P U E S T O S , PA3II ICACI9N DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S P E E D I F I C I O S . P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS — 
Oficina! GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-522I 
el̂  recurrente contra la Administra-
ción General del Estado, para que se 
revocara la resolución de la Junta de 
Protestas número 4.592, sobre aforo 
de una importación de pasamanería 
de algodón y cuentas de vidrio. 
Pretendía el recurrente que la mer-
cancía importada fuera aforada por 
la Partida 14 A del Arancel de Adua-
na, pero lo fué por la 14-B. siendo 
confirmado ese aforo, en alzada, por 
la Junta contra cuya resolución se 
recurrió. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Antonio Zambrana 
Batista, por robo, a 3 años. 6 meses 
y 21 días do presidio correccional. 
Se absuelve a Joaquín Urrutia Fo-
rras en causa por disparo de arma 
de fuego. Defendió el doctor Prie-
to. 
L A C A U S A D E L T E N I E N T E SAM-
P E R . 
E l doctor Arturo Fernández se ha 
personado, en calidad de defensor, en 
la causa seguida por lesiones contra 
el teniente del Permanente, señor 
Maximiliano Samper. 
También ha formulado conclusiones 
C r í b u n a k s 
^ S S S m m m h mu • • ¿ • • • n i 
E n e l S u p r e m o 
HOMICIDIO EnToLON.-TRIUN-
FO D E L DOCTOR ROSADO 
A Y B A R . 
* Con foc^a 12 de 0ctubre' Ia Audien-
r k de Matanzas dictó sentencia en la 
c?j«a número 338 de 1915, del Juzga-
da de Instrucción de Colón, conde-
nando a Adriano Castillo, como autor 
de un delito de homicidio perpetrado 
en ia persona de Manuel Orihuela., 
con la concurrencia de la circunstan-
cia atenuante de arrebato y obceca-
ción, a la pena de 12 años y 1 día 
de reclusión temporal-
Establecido recurso de casación 
por el procesado contra esa senten-
cia, nombró este abogado director, 
al doctor Rosado Aybar, quien sostu-
vo ante el Tribunal Supremo la te-
sis de que, además de la circunstan-1 
cía atenuante apreciada por la Sala | 
sentenciadora de arrebato y obce- 1 
cación, concurría en el hecho jus- ¡ prisionales en este sumario el doc-
ticiable la de haber precedido inme-1 tor Fernández interesando la absolu-' 
diatamente provocación, o amenaza j ción de su patrocinado, con las eos-
adecuada, por parte de Orihuela, cir-1 tas de oficio. 




cunrtancias que, a su juicio, no eran 
cntajrónicas, pues que—sostenía el 
¡etuulc—dependían de hechos distin-
tos y que como eran muy calificadas, 
jebí'a aplicarse la regla 5a. del artí-
culo 8o. del Código penal, imponiendo 
"r. pena inferior en un grado a la 
señalada por la Ley; tesis que ha 
aceptado ei Tribunal Supremo, casan-
do la sentencia de la Audiencia de 
Matanzas a impojiiendo a Adriano 
Castillo, en lugar de 12 años y 1 día, 
a que había sido condenado por aqué-
llo, a la de 6 años y 1 dí̂ , de prisión 
mayor. 
RECURSO SIN L U G A R 
Se declara sin lugar ei recurso de 
casación interpuesto por Augusto 
Beck SauvaUe. cQmerciante y vecino 
de MaHanao, contra sentencia de la 
Sala de lo Civil y Contencioso admi-
nistrativo de la Audiencia de esta 
provincia, dictada en el pleito conten-
cioso administrativo establecido por 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s e ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
Contra Salvador Zafra't y otro por ¡ existencia do determinado contrato. 
fraude. Defensores: doctores Herre-
ra Sotolongo y Córdova-
Sala Segunda. 
Contra Carmen Albericb y Ben-
jamín Rodríguej; por falsedad. De-
fensores: doctores Diviñó y Lavedán. 
Sala T a r a r a . 
Contra José Mana Scul". po* rapi :. 
Defensor: doctor P.-ieto. 
Contra Antouic VaUlés, por robo. 
Defenso.: doctor O 7ryas. 
Contra Jaimi Kicba.d&on. pn* le-
siones. Defensor: doctor O. Zayas. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y Contencioso administra-
tivo, para mañana, son las siguien-
tes: 
Este.—Francisco Bendín contra Ma 
ría Martínez sobre reconocimiento 
L A M A Q U I N A D E A R A R B o u q u e t d e N o v t o , C e s t o s , R a m o s , Co« 
r a n a s , C r u c e s , e t c 
C A T E R P I L L A R 
Hia máquina de arar más perfecta y potente. Aro Sus tierras con 
nía, por la mitad de lo qno cuesta arar con bueye**. y haga el tiro de lu 
"uaa por la ciuuta parte de lo que cuoata por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS, 
mv n 1CerUral "Toledo." Marlanao. del Sr. Juan Aapuru. I . E n Guana-
nerVi c ^ ,dvcl Sr- Patricio Sánchez. ¡L E n Las Cañas. Co-.onla del Qe-
Qülr» * ,^lberto Nodarsa. 1. Compafila Azucarera Central ,,Oülra," 
Airí™^.6 ^i611*- l ' Central "Corazón de Jesús." S. la Grande, Sr. Juan 
"Hahanf" tt senl0 ":La J,rtia-" Tayuayhbón, Sr. F . Goncer. 1. Central 
loradrt « yo Cc>lorado- General Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
vi;án R r í f , 1 S r L^13™ Hernández. L Central "San Ag-u«itín," Qui-
lo | rlt5; , J)3^ y Co' 1- En Manzanillo, del Sr. Frandsco D. Madra-
rez i r . ; . , Australia." Jagüey Grande. Srea Eugenio y Alberto Alva-
"Moffot* •• a Rodenclón," Camag dey, Sr. Rafael Fernández. 1. Flnea 
ArramoTU- wUa.ala Grande- Sr- R*íael Pesquera. 1. Central "Unión." 
Ran J o J ;L , *ílero d0 José Le2ama y Larrea. 1. Colonia "Progreio," 
caín,. o 6 103 Ramos. " 
«gua. eres. Frankly 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Gutiérrez, Bueno, L . Vion 
Procurador: Aparicic. 
Oeste.—Francisco García contra 
Mercedes Montalvo. como heredera 
de Concepción de ¡a Cantera Mayor 
cuantía. 
Ponentet: Vivan? •'. 
I.ttrados: Cardenal, Broch. 
Procuradores: Fernández, Grana-
dos. 
guel Gutiérrez, sobre cumplimiento 
contrato. Mayor cuantía. 
Ponente; Trelles. 
Letrados: Cartañá, Camacho. 
Procuradores: Toscano, V, Mon-
tiel. 
Oeste.—T. Lugares, intetrdicto so-
bre nueva Eleuteurio M. España con-
tra Manuel C. Soto. Incidonte se-
gunda instancia. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Barroeta. Gay. 
Procuradores: M. España, Soto. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones, mañana, en 
la Secretaría de la Sala de lo Civil 
¡ y Contencioso, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Eulogio Sardinas. Ricar-
do Croza, Miguel Llórente, Ricardo 
! Alemán, doctor Arturo Fernández, 
Jiordano H. Dón, Angel F . Larrira-
ga, Miguel Vlvanco, José Perujo Pa-
i tino, Joaquín R. Peña, Joaquín Coo-
llo, José Genaro Sánchez, Miguel F . 
Viondi. Manuel de la Concepción, Ma-
rio Alfonso Caballero, José Pagés y 
Pedro. 
Procuradores.—J. S. Piedra. J , Tila, 
AI. Espinosa, Lear.es, López Aldazábal 
Pereira, Luis Calderín. LUnusa, G. 
de la Vega. L . Rincón, Zayas. Pascual 
Ferrer, Granados, J . Montiol, Enrl 
que Yaniz, Chlner, Stcrllng, Toscano, 
N. Cárdenas, Monnar, Esteban Ya-
niz. 
Mandatarios. — Miguel Saaverio. 
José S. Villalba, Rafael de Arazosa 
y Verdugo, Juan Sardiñas. H. Struck-
mann, Juan Slberio Méndez. Francis-
co López Rincón, Narciso Rulz, José j _ 
R Guaucho. ManuPl Orejas. Ricardo i RlífüDO ABÍOffiátlCOl M858. Tdlá! 
Castro. Luis Cartaya. Eduardo Val-1 o m « iaiiv 
dés Rodríguez Arturo Jústiz, Anto.l UCal» D-Ü7 I 7<I9¿ 
nlo Roca, Felicia Vila. Joaquín Saenz, 
Ramón Illa Acosta, Felipe Asensio, 
Francisco G. Quirós. Luis Márquez, 
Martín Franckfurter, Carlos Sán-
chez, Oscar de Zayas, Isaac Regalado, 
Francisco María Duarte. 
POR LOS J F Z G A D O S D E P R I M E -
RA INSTANCIA D E L A CIUDAD 
Declaratoria do herederos 
Norte. Secretaría del señor García. 
Por auto fecha 7 del actual se decla-
ra intestado el fallecimiento de don 
Marcos Pernas y Fojo, conocido por 
Marcos Pernas y Peña, y por sus úni-
cos y universales herederos por par-
tes iguales, a sus sobrinos legítimos 
don Juan Francisco Javier, don Al-
fredo, doña María Leonor, doña Ma-
ría do la Cinta Josefa, don Francisco 
Ricardo, doña. María del Carmen y 
don Marcos Valeriano Pernas y Gar. 
cía en representación de su legítimo 
padre don Antonio Pernas y Fojo, 
hermano carnal del causante, que era 
natural de Santa Marta de Ortigueira 
en la provincia de la Coruña, Espa-
ña, y oportunamente se libró un ex-
horto al Juzgado de Santa Marta, 
anunciando dicho fallecimiento y lla-
mando a las personas que tuviesen 
igual o mejor derecho a la herencia. 
Rendición de cuentas 
Norte. Secretaría del señor Urru-
tia. En el juicio seguido por los se-
ñores Martínez Hermano y Compañía 
contra el señor Celestino A. de la To-
j rre. sobre rendición de cuentas, «o 
requiere al demandado que no ha com 
' parecido, para que dentro del término 
de diez días hábiles rinda cuenta de-
tallada de las ventas de la pasta mar-
i oa " L a Hurí", hechas fuera de la Ha-
bana, bajo apercibimiento en su de-
R o s a l e s , P l á n t a s de • fecto do pasar por la que presenten 
S a l ó n A r b o l e s f r u * ' l o s actores pn ô <iue no Prot)ar^ 
ta les y de s o m b r a , 
etc . , e t c 
Semilas de Hortalizas} 
de Flores 
catálogo plis 1315-1911 
A r m a n d y H n o . 
IHCIRA T JARD1S; GENERAL LEE I 
SAN M I O . — HARIANAB. 
r 
Sr. Erneato Iceoste. 
Hijos. 
L Central "Aaruedlta," Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
• • R K I L L Y . 3 6 . — H A B A N A . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nueve y eficaz es le GONORREA. 
ser inexacta 
Prescripción do dominio 
i Sur. Secretaría del señor Meunicr. 
i Se tiene por acusada la rebeldía a loa 
1 señores herederos, sucesores o cau. 
i sahabientes del capitán don José cíe 
¡ Cotilla, de i?rnorado domicilio, que no 
I han comparecido en los autos sepui-
1 dos contra los mismos por José No-
| pueira y Espino sobre prescripción de 
¡ dominio y otros pronunciamientos, 
j haciendo un secundo llamamiento 
para que dentro de cinco días compa-
; rezcan, parándoles el Tverjuicio a que 
¡ hubiere \uga,T en derecho si no com-
I parecen. 
Remato do un solnr 
Este. Secretaría dnl señor Miguel, 
i Se saca a pública subasta un solar de 
; terreno yermo número 7 de la man. 
! rana 12. porción A., del Reparto San 
Francisco, barrio de Luvanó, con 
i frente a la calle de Teresa Blanco en-
i tre las de Matías Infanzón y Pedro 
i Pernas. con SS.t metros de superficie 
I ! t35ado en 2.140 pesos m. o., seña-
| íándose el día 9 de Mayo próximo pa-
ra el acto del remate, a las dos de U 
tarde, a consecuencia del juicio se-
Rnido por don José Meca y Sánchez 
! contra don Manuel Ares y Campólo 
¡ por sí v en concepto dfi administrador 
! He la herencia tostada He su espora 
' doña Cayetana Díaz y Rodríeuez, en 
j cobro de 705 pesos oro español. 
Fallecimiento del procurador 
Oeste. Secretaria del señor Gobel. 
i Se hace saber al eeñor Pedro Rodrí-
guez Pereira, sus herederos o causa-
habientes caso de haber fallecido, cu-
yos doanicilios se ignoran, el falleci-
miento del Procurador señor Francia, 
co del Barrio y Casanovas, quien loa 
representaba en el juicio que con ¿ra 
el señor Rodríguez Pereira sigue doa 
Rafael Alonso Muñoz, requiriéndoles 
para que dentro de diez días consti-
tuyan nueva representación, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere iU-
gar si no lo verifican. 
Caducidad de marca ' 
Se ha presentado al repartimiento 
y correspondido al Juzgaxio Sur, un 
juicio por el señor Arturo Bosque y 
Reyes contra la Sociedad "Granado y 
Compañía", de ignorado domicilio, so-
bre caducidad de la marca "Nutrogc-
nol". 
POR LOS JUZGADOS D E L CAMPO 
Remate de varias cosas 
Guanajay. Se dispone el remate da 
la casa número 91 B. de la calle Mar-
tí .antes Real, en San Antonio de loa 
Baños, de la contigua a la número 73 
de la misma calle; de la número 112 
de Máximo Gómez; de las números 
114 y 116 de la misma calle y de las 
números 39 y 41 de la calle Zayas, 
para el día 5 de Mayo entrante, a las 
dos de la tarde. 
Inventarlo de herencia 
Alacranee. E n el juicio intestado 
de doña Juana Lutgarda Curbelo y 
Piedra se cita al heredero ausente 
Francisco Benito Prats y Curbelo pa-
ra que a las siete de la mañana del 
día 11 de los corrientes comparezca 
en la casa mortuoria situada en Unión 
de Reyes a presenciar la diligencia do 
inventario de los bienes de dicha se-
ñora. 
Remato de un sitio 
Matanzas. E n el procedimiento su-
mario seguido por Walter Stanton y 
Conrad contra la Matilde Land Com-
pany en cobro de 25.000 pesos, se sa-
ca a pública subasta por tercera vez 
sin sujeción a tipo, un sitio de iabor 
titulado Sotolongo. conocido por Ingé-
nito de Palacio, a la salida Sur do 
aquella ciudad, de dos y media caba^ 
Herías, tasadas en 75.000 pesos, pa-
ra el día primero de Mayo próximo a 
las tres de la tarde. 
Herencia intestada 
Guantánamo. Se anuncia por ter-
cera y última vez la muerte sin tes-
tar del blanco Joaquín Fernández Ma-
teo, natural de Ixmoco, Orense, E s -
paña, de 27 años y soltero, el día 23 
de Octubre último, en el Hospital do 
aquella villa, y se convoca a las pei-
sonas que se crean con derecho a su 
herencia para que dentro de dos me-
ses comparezcan a reclamarla. 
Otra herencia 
Guantánamo. Se anuncia por ter-
cera y última vez la muerte sm teaUr 
del señor Miguel Martínez S a r a r í 
natural de Lugo, España, de d¿ aiioa 
v soltero, del campo, cuya muerta 
ocurrió el día primero de Septiemoitf 
último, y ce convoca a sus herederos 
para que reclamen su herencia deru 
tro de dos meses. t ^ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la, consignamoe los elgulentes: So «Oí 
pone vava vestida com una bata biaa-
ca, de casa; es alta, delgada, de pcio-
castaño, como de cincuenta anos ae 
edad, cara redonda, ojos negros, giaa 
des. y de nariz pequeña. 
Una de las criadas de la casa la vio 
jtmto a la cama de su hijo como a ias 
¿uatro de la mañana, pero despucs. 
rendida por el eueño, no se dio cuen-
ta do su desaparición hasta 1^ o n ™ 
v media o seis de la mañana, hora en 
rque se supone desapareció de la casa 
1 hacia su Ignorado paradero. 
Nosotros hacemos votos por la 
pronta aparición de la ^ o r a More-
jón de Esnard, para que sus íamilla^ 
res tengan el inmenso placer de es* 
trocharla en sus brazos, y J j e « J l 
pués se restablezca en su quebrantaj 
da salud. . ' * 
Quiera Dios ast sea! 
[ I R DEL 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
marcación, tuvo lugar la varia aM 
tuaclón slgrulente: I 
Una lección práctica sobre traT>a* 
jos manuales, por la maestra señorW 
ta Aurora García, aue tenía por otH 
jeto confeccionar un caracol. 
A base do ese tema, la habilísima 
v devota profesora señorita García^ 
hizo un verdadero y oportuno alar-e 
de tanto de su cultura profesional en. 
la didáctica del trabajo como en su 
destreza técnica para realizar una 
bella sesión de enseñanza concéntri-
ca en cuya forma fué relacionando 
diversos conocimientos de lenguaje, 
aritmética, lectura, moral y estudio 
de la naturaleza, utilizando muy va-
liosamente el dibujo, en aue most.ro 
una pasmosa facilidad, propia tan só-
lo del dominio que posee de su arte. 
De cómo fué celebrado y aplaudi-
do el trabajo de la señorita Aurora 
García, es fiel indicio la calurosa fe-
licitación que—con los demás—oyó 
del doctor Aguayo, autoridad cuya 
eanción exime de prolijos encomios. 
Confornn había anunciado la doc-
tora señorita llanda, aquella clase — 
en que la amenidad y el intrrés, se 
vieron magistralmente ensamblados 
por la señorita García—sirvió para 
probar cómo debe ser la transición 
del aula de Kindergarten a la escuela 
primaria, para salvar el bruseo trá-
mite que hoy le tiene asignado núes* 
tra aun deficiente organización do la 
enseñanza oficial en las escuelas. 
Y claramente se vió que la exquIsN 
ta labor de la señorita García era 
fructífera al presentar las treinta o 
más niñas su trabajo concluido f 
correctamente confeccionado. 
Fué, simplemente, una práctlcal 
demostración de uno de los ideales 
pedagógicos más difíciles: "instruí* 
deleitando. ' I 
Hubo luego de actuar o imprevis* 
ta mente, la directora de ia Escuela/ 
en razón de hallarse la maestra Erw 
rlqueta Davnron, a quien correspon-
día explicar una lección de dibujo 
del natural, quinto grado, copiando 
una granada. 
L a señorita Landa, con la fidelH 
dad que porta un sano convenci-
miento de cómo debe ser el normal 
funcionamiento de un centro como 
b\ que tan brillante dirección tiene» 
la Escuela número S. a ella conf'adav 
tomó a su cargo la prá-nica de la 
lección anunciada, que puso de ma* 
nifiesto .el justo "renombre que tiene 
tan esclarecida mentora. cuya mo' 
destia quedó justificada ayer por la 
autorizada palabra del doctor Agua-» 
yo. Con razón—y justicia, natural^ 
niente—dijo el docto catod-ático qu« 
procedía señalar la personalidad qu« 
revela la señorita Landa, a despecha 
de su excepcional modestia, hija 
más de su excelente compañerlsmff 
al señalar el mérito de lo allí admi* 
rado como obra de los que forman 
el profesorado de la escuela que. di< 
rige. 
Finalmente, la maestra señorita 
Garmen Fraitet dió una lección. pa< 
ra los grados superiores de costeríaíf 
en que lució Igualmente su rar^ 
habilidad y probada competencia. 
Con absolata sinceridad felicita* 
mos a tan dignos miembro? del Ma-« 
glsterio qus tan celosamente saben 
secundar las notables iniciativas ds 
la notable educadora señorita Landa, 
I M P O T E N C I A 
Cura infalible y absolutamento 
cierta de dlclui enfermedad, cual-
quiera quo haya sido su causa u 
origen, j a por debilidad o por la 
edad, mediante el suspensorio 
"Eléctrico Magnético" del profe-
sor Logan. L a mejor «jarantía es 
Pagar cuando está curado 
Escriban a los Depositarios «b 
la Hubaiuu Obrapía 3H%, pidien-
do católogos de e«to9 aparatos, In-
cluyendo sellos para la contesta-
ción. nato« confidenciales. 
23 ab. 
Señorita Dingroriti. ¿co- , 
rao está usted? Venía 
a decirle algo 
No recuerdo qué. 
l O h ' . . . ya me 
acrerdo. 'Es usted 
la única mujer que 
k« amado en mi 





en la otra cua 
dra, a la dore 










Pues. . . 
lAdiós! 
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Persiste el avaa-
ce a l emán . . . 
(VISNE DE L A PRIMERA) 
roeas, hay gran expectación en el 
púLüco, qu*' «*tá pendiente de la pró-
xima resolución del Presidente Wll-
kon. 
La declaración de Alemania re-
cha? and o toda responsabilidad por el 
hnndimitnto del "Suasex*' coloca a 
'los Estados Unidos en la posición de 
' juez en un caso de derecho interna, 
donnl. De las pruebas que se adu/-
' can dependerá la actitud de este país, 
: obligado ahora a demostrar que cr 
submarino alemán fué el causante de 
'a catástrofe, o a romper las relacto-
' nes diplomáticas fundándose en los 
. testimonios que hay a mano. 
I PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 8. 
Anocbt- y hoy funcionaron con al-
guna actividad las minas en los aire, 
dedores de las canteras de HuUuch. 
y hubo también actividad ocasional 
por parle de la artillería en las re-
giones c'e Rochencourt. Bellancourt, 
Souchez, Lore4o y Wulverghem. 
FALLECIMIENTO DE UN ALMI-
RANTE ITALIANO. 
Rema, 8. 
Ha fallecido el almirante Bettolo, 
quitn en varias ocasiones desempañó 
«•1 cargo de Ministro de Marina. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 8. 
"Nuestras tropas en la Champag-
ne han impedido el ataque alemán a 
nuestra posición cerca de Navarin. 
obl randn al tTî mlgo a mantenerse 
pncernuio en sus trincheras. Al ^ur 
do \vre el fuego de nuestra artilla-
ría destruyó un molino v observato. 
rio y despedazó las trincheras enemi-
gas a! Norte de Beauvraignes." 
LOS ALEMANES ADELANTAN 
CONSTANTEMENTE 
londres, 8. 
Gracias A la persistencia y tena-
cidad de sus tentativas para reducir 
el raliente francés al noroeste de 
Vrrdun. los alemanes van realizando 
un progreso constante. Los ataques 
a ambos lados de Verdón, en Bethin 
oourt y Hanconrt, están dando, so-
ADMINISTRACIONES Y 
NEGOCIOS 
Deseo adquirir a d m i n i s t r a d * » 
fies de Ancas urbanas, r ú s t i c a s e 
intereses de todas clase9. G a r a n t í , 
•o mis gestiones y doy toda clase 
de SQfjnridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer, 
c ía les . 
L U I S R. R O D R I G U E Z , L m , 
n ú m e r o 85, bajos. 
C 1464 90d-18 M. 
Casa de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
BernázM, aliado l e la Botica 
Seta casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de a lhajas por n a 
i n t e r é s muy m ó d i c o y rea l i -
t a a cnalqnier precio sus arria. 
tendas de J o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
Bernaza, 6, Teléfono A 6363 
gún. parte oficial alemán, rebultados 
favorables para loe teutones* 
PARIS LO CONFIRMA . 
Londres. í-. . 
Paiih recoaoce qu» os cierío, quo 
loa aduane» han avanzado en Han. 
couxt} pPro declara quo en el lado 
opu^sio las vea tapas han sido prin-
cipal méate de los franceses. 
DECLARACION D E L GOBIERNO 
ALEMAN. 
Jterlín. 8. 
E l Gobierno alemán anuncia ofi-
cialmente que ningún barco de gue-
rra o submarino alemán ha sido el 
cantante del hundimiento del vapor 
Inglés "Susses". • 
LOS PELIGROS DBL MAR 
Londres, 8t 
El vapor holandés **Rijndijk', cfco-
có con una mina frente a las Islán 
^clllv. pero logró arribar al puerto. 
HaMa zarpado do Portland con rurn. 
bo a Rotterdam. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín S (vía inalámbrica de Say-
ville ) 
El pnrte oficial austríaco dice lo 
uguientet 
"En el sector de Doberdo los ita-
lianos fueron desalojados de algunas 
de «¡lis poeidones avanzadas. AI Sur 
de Mrzlivri los austro-húngaros cap-
tur» ron una posición italiana, hacien 
do 43 luísioneros y ocupando una 
ametrallgriora^ 
La artiMerm italiana se ha mas. 
irado activa en «1 frente del Tírol, 
especifúUfente al Oesto de Riva Nues-
tros coiitfa-ataques expulsaron al 
enemigo de la posición que hab.a 
ocupado en la ladera meridional de 
Rorhetta. Eí m'imero de prisioneros 
heciios en Raveh-Kofel ha aumenta-
do p S oficiales y 156 soldados. To. 
dos los demás italianos que tomaren 
parto cu esta lucha perecieron en un 
combatí» cuerpo a cuerpo. 
Ijas flotas de aeroplanos térras, 
tres f navales atacaron las estaciones 
{erroviarlas de Casarza y San GJor-
gia di Nogaro, con éjite visible. Tres 
pue descendieren mas que los otros 
para dejar caer bombas no han rê  
^resade, 
EN E L F R E N T E RUSO 
Londres, B, 
"En el frente ruso no ha habido 
operaciones de mayor Importancia, si 
Re excentiMn plganos encuentros en 
reglón del Lago Narooz, del Sur 
Dvlnsk, donde los rusos pretenden 
haber alcanzado la victoria 
16 
E N E L FRENTE AUSTRO. 
ITALIANO 
Londres, 8. 
Siguen librándose violentos comba-
tes en el frente austro-Italiano, asu-
miendo les austríacos la ofensiva en 
varios lugares, y haciendo, según sus 
Informes, gran número de prisione-
ros. 
Los Italiano^ han derribado tres 
aeroplanos austríacos. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 8. 
Eq el frente occidental, a la man 
gen Izquierda del Mesa, los cuerpos 
silesiano y bávaro tomaron por asal-
to una fuerte posición francesa, al 
Sur de Hauoourt, y la entera posición 
enemiga en la altura de Termiten, de 
dos kilómetros de ancho. E l contra-
ataque francés fracasó por completo. 
Nuestras bajas fueron de poca Im-
portancia; las del enemigo numero-
sas. Hemos hecho 15 oficiales y 699 
soldados priaJkmeros, entre estos últi-
mos a numerosos reclutas de la cla-
se do 1916. 
En las lomas al Este del Mosa, en 
el sector de Woevre, la artillería se 
ha mostrado activa por ambos lados. 
En la cordlUora Hilson, al Sur de 
Rondermach, en Vosages, un peque-
ño destacamento aJcmán capturó una 
posición avanzada francesa y voló 
las trincheras enemigas. 
En el frente oriental los ataques 
rusos de ayer se limitaron al estre-
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P A C O M E A N A O S E S P E R A e l L u n e s e n 
" P a y r e r C h a c h o s , a l l í e s t a r á E l G a i t e r o 
LOS DESASTRES MARITIMOS 
Londres, 8. 
La Agenda "Lloyds" anuncia es-
ta noche que el barco de vela francés 
"Santo Mario" se ha ido a pique, sal-
vándose la tripulación. 
Tamiúén anuncia que nueve fogo-
neros del "Chántala" perecieron al 
ser torpedeado este barco. 
Un cablegrama a la misma Agen-
cia, desde Kobe, Japón, dice que se 
teme que el vapor japonés "Ide Mu-
rn", que zarpó de Seattle para Wa*e-
voslock, se haya perdido. 
L a U b i c a c i ó n d e u n a i n m e n s a r i q u e z a 
T e r r e n o s q u e l a T e x M e x p o s e e e n l a r e g i ó n p r e t r o l í f e r a m á s r i c a d e l 
m u n d o . E s t a n e g o c i a c i ó n a b r e s u s o f i c i n a s e n l a 
Como se ve en el grabado, l a po-1 p a r a l a e x p o r t a c i ó n de arus pro-
derosa C o m p a ñ í a T E X M E X , tie- doctos. 
ne propiedades en las inmediacio- S i la C o m p a ñ í a h a lanzado al 
nes de " L a C o r o n a . " " L o s Oho- mercado, algunas aoclones, no es 
t©s" y l a "Hispano M e x i c a n a . " porque el negocio no presente 
cuya p r o d u c c i ó n d i a r i a e n b a r r í - l perepectivas h a l a g ü e ñ a s y de se-
les, alcanza cifras fabulosas, sien- p r o é x i t o comensal , sino que en v i ^ l i J w i ^ Z m t o ? * ' , A I j T ? S 
do el t é r m i n o medio del precio dei la magnitud del negocio, es impo- do del S R M T r n r r ' Í t Í S ^ 
barr i l de p e t r ó l e o , un dol lar, co- tente l a iniciat iva Indiv idual y de M A N T E comerHaí t l 
mo en efecto ta l « su valor , loa i a l l í que se busoue l a c o o p e r a c i ó n honrosamente 
pozos de referencia r inden u n in- del p ú W i c o . t o l a v e , que la acu- co v en 2^ « . ^Xl' 
greso diario de varios cientos de n m l a c i ó n de los p e q u e ñ o s capits . ^ I m p o r t ^ t w , ^ a 
miles de dollares. j les. puede significar el Inmediato I n ^ ^ t ^ J ^ 
H a b a n a . 
queza, que por sus condiciones 
g e o g r á f i c a s y t o p o g r á f i c a s ha de 
convertirse en un verdadero C i -
pango para los accionistas 
L a T E X M E X . ha abierto sus 
oficinas e n . O B I S P O . 59 A L T O S 
CONTRA SALONICA 
_Roma, 8. 
Un dospadio de Atenas dice que 
se están haciendo preparativos por 
log alemanes y los búlgaros contra 
la posición de los aliados en Salóni-
ca. 
Un escuadrón de caballería. a]<v 
mana y nn destacamento de infante-
ría han ocupado las alturas que do-
minan la aldea de Poteros; pero los 
franceses los desalojaron, después de 
un reñido encuentro. 
¿EL HIJO DE POINCARE 
PRISIONERO? 
Berlín, 8. 
E l "Tae^liche Rundschan" publica 
la noticia de que el hijo del Presl-
dente Poincaré es prisionero de jtup-
rra de los alemanes, y se encuentra 
cerca de Munich. 
PARTE OFICIAL DE 
CONSTANTINOPLA 
Constant inopia, 8. 
Ningón acontecimiento de Impor-
tancia ha ocurrido en el frente de 
la Mesopotania. 
En el frente del Cáucaso hifbo en-
cuentros de poca importancia entre 
grupos exploradores en varios secto-
res. 
Hemos hecho prisionero a sesenta 
rusos. 
En el frente de los Dardanelos odio 
aeroplanos enemi.aros volaron sobre 
GaEipcH, EtI capitán Buddarke los 
atacó y derribó a uno, que cayó al 
mar, hundiéndose. 
RUMANIA Y LAS 
POTENCIAS CENTRALES 
Berlín, 8, (vía Sayville.) 
Las negociaciones entre Rumania y 
las Potencias Centrales sobre la ven-
ta de artefactos por las dichas Poten-
cias CentraJ<>« a Rumania, se acer-
ca a su fin. Estas negociaciones han 
resultado de la venta por Rumania de 
alimentos a las Potencias Centrales. 
E l , EMPRESTITO HI'NGARO 
Berlín, 8. 
Noticias de Budapest dicen que las 
suscripciones al empréstito de gue-
rra húngaro, empezarán en la Pas-
cua de Resurrección, y que el em-
' I X " ' prestito asumirá la forma de conso-
lidados de seis por ciento v bonos del 
tesoro de 5.1 2 por ciento, por diez 
años. 
L a T E X M E X . h a iniciado 7 » . d « s a m > U o d© iniciativas oondu- esta C o m p a ñ í a ~ ' ^ m ^ a V w n T 
sus perforaciones y tiene dispues- otmtes a la inmediato e x p l o t a c i ó n tes ds una l o t e r í a W V . » £ * Z 
ta l a o r g a n i a u ñ ó n de u n a flota | d « « t e portentoso venero de ri- los n ú m e r o s salen' premiade 
Al caerfe en la ciiie de Bcrraza er. 
tre Teniente Roy y Muraí.'a, sufrió 
fractura del brazo Izqnieico. la an 
cieña Elcni Aladan y Gómt? de 60 
aa «¿al | &in (ínaaú iiia> 
Pereció el Rey de la 
velocidad 
RIvande, Cal., 8. 
El famoso automovilista Bof Bur-
man, el Rey de la Velocidad, pereció 
hoy en la pista Coiona, m'enlras par-
ticipaba en una carrera de 301 mi-
Uas. 
Precesade por burla 
Luis Lima y Fuentes, fué procesa-
do ayer como presunto autor de un 
delito de hurto, señalándosele cien 
pesos de fianza, para que p' eda dis-
frutar de liberfa*! provisional^ 
por un aulo-
movíl 
Al bajarse de un tranvía en la 
calzada de Jesús del Monte, entro 
Correa y Princesa, fué arrollado por 
ol automóvil número 2,549 el4 ciuda-
dano Vicente Aslazo Hernández, ve-
cino de Cerro 711. 
Conducido ai Centro de socorros 
de aquel barric, el doctor García Do-
írunguez lo asistió de una herida 
contusa en el teirio modio de la re-
frión occ-í pito-frontal, contusiones y 
de'jrarraduras diseminadas por el 
êcho y la espalda, cara, piernas y 
brazos, y fenómenos de conmoción 
tPrebral. Su estado es grave. 
El chluffeur, Marcelino Gutiérrez 
Gómez, domiciliodo en Campanario 
y Belascoaín, fué detenido y presen, 
tado ante el Jue^ do guardia, qulon 
lo dejó en liborlad por aparecer e! 
hecho casual. 
El lesionado fué trasladado al 
Hggpttri ^ún^ro Uno. 
Acusada per eqilví 
caciiD 
E l obrero tabaquero Jasé Muñoz Ki 
sido acusado por un vigilante de U 
séptima esución, de carterista, por 
el hecho de haberlo visto en conver- I 
eación con un individuo en la cali» 
| de Enrique Villuendas. a] qu« dotuvo i 
j después de haberse separado del se 
I ñor Muñoz, acusándolo del propio del1 
i Uto. 
! Parece que el detenido en la esla-
, ción de policía alegó en sus descaí-
gos el no estar cometiendo delito a'-
! guno. en «1 punto que indicaba el v'-
I gllante, pues sólo hablaba con el i 
obrero mencionado. 
Mandado a buscar a su domicilio, 
éste se presentó en la citada estado a, 
siendo entonces acusado. 
Por tal motfvo el obrero Muñoz ee 
ve envuelto en ese lío, el que será re-
suelto mañana en el Juzgado Corree, 
cional correspondiente. 
Para cuantos conocen al señor Mu-
ñoz ha sido una sorpresa su acusa-
ción, por tratarse de un obrero bas-
tante conocido en los talleres de ta-
baquería, al que juzgan todos Inca-
paz de dedicarse a la profesión de 
carterista, cuando es, por el contra-
rio, xin trabajador laborioso. 
REMOLCANDO UNA LANnr. 
L E ROMPIO LA MAQuivâ 1 
T E A COJIMAR, 
(POR TELEFONO) 
E l Alcal.lQ del barrio de (Vii. 
tíos participó anoche a lao d í * , | 
media lo siguiente: que <Wde i 'I 
óe la noche ee le habla pasado '̂1 
a la policía del puerto de qUe f 
a dicho poblado, en la costa, «, 
contraba un remolcador en b«h 
hgro, a consecuencia de habí 
roto la máquina en ios momento?' 
que pasaba por el punto conr.Jri 
por "La Sabanilla", dando reiro' 
a una chalana. 
Desde tierra se percibían los 
de auxilio^ pero debido a la m 
obscuridad reinante se hacía t n S I 
ble auxiliarles, a pesar de'comiiniíj 
der que debido a la mar gruê " oT"! 
reinaba, el remolcador sería ¿e^'l 
eado contra loa arrecifes. AvlsaSkl 
capitanía del Puerto, se nos rat¿\ 
festó que conocían la situación tel 
remolcador citado, pero que eatafaul 
gestionando un remolcador en baüil 
para ir en socorro de dicha emSí| 
caclón, pues las lanchas de 1* ^n'j 
cfa no podían aventurarse a » ¿ .1 
los remolcadores que habínn solidV 
•do se encontraba»! con loa faeni 
apagados, después del rudo traba-J 
que durante el día habían reaJiai4[ 
con motivo del gran movimiento ln,| 
bldo en el puerto. 
A las dos de la madrugada, n 
nos comunica que habla salido el n>l 
molcador "Aguila" con el vlpliafcu¡ 
"Víctor Trlana y el práctico aeflor PoJ 
mares, los cuales no hablan regreaj 
do aún del lugar áe \ suceso. 
l IDEAL de las belas di 
ver la reproduccÉ fiel Ú 
sus encantos z * z : : l 
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el DIARIO D E L A MARINA 
^ lea dos artículos precedentes. !masa tratar una teoría impor 
.jnpezaino. a tr ^ S ñ u i : 'la 
t ^ u ^ a de ¿ V v i d a d . " 
dlcünos al decir. QOt «npeza-
M 1 t S S r este problema arduo de 
1003 a.ánk:a- porque ha^ta aquí no he-
1» • fSS ?n materia, extendiéndo-S r ^ S t S » - consideraciones 
1 1 0 3 d i v a g a n d o en cierto modo 
E í í alrededoreg, pero sin acome-
T He frente la empresa; y es que 
"empresa nos inspira recelo y aun 
U ^ como ya hemos indicado en ffStíS anteriores Pero una vez 
las CTVUI más vale afrontar de 
f,68^ ^ problema que entretenernos 
irescaramuzas que van siendo ya 
(argas y enojosas. 
Decidamos pues. 
' «i problema de "la relatividad" es 
ta problema, que se refiere al movi-
Sento de puntos o sistemas, y todo 
I mundo sabe lo que la palabra mo-
niviento significa. 
Diremos con todo el mundo: "mo-
es cambia^ de lugar. 
En esta definición hay mas dificúl-
teles y más honduras de lo que pa-
ZCB pero en estas doctrinas de cien 
S ¿opular. a la metafísica sustituye 
^ sentido común, y con la definición 
nrecedente hemos de contentarnos: 
Moverse de un punto es cambiar de 
litio' ahora está el punto aquí , 
Juego está más cerca o más lejos: 
"allá". , . , . 
Pero hay dos clases de movimien-
tos: el movimiento relativo y el mo-
riniiento absoluto. 
Esto parece muy sencillo, pues esto 
es enormemente complicado, y en di-
¡ha definición, que tan evidente en-
contramos está en rigor todo el pro-
blema de la relatividad. 
En la mecánica clásica tal divi-
iión del movimiento en relativo y ab-
soluto, parecía natural y corriente, y 
cuando hace 60 u 80 años la leían los 
alumnos en los libros de mecánica 
facional, ninguna dificultad les ofre-
íía. Y es que en la ciencia resbala-^ 
inos sin sospecharlo sobr© las mayo-
Tes dificultades filosóficas y saltamos 
«in darnos cuenta de ello sobre los 
Diás formidables ábismos metafísicos. 
Precisamente esta división es la 
que niega la teoría de la relatividad 
0 al menos la- mayor parte de sus de-
fensores: a saber los hortodoxos, que 
hortodoxoa y heréticos se encuentran 
en todas partes, en la religión como 
en la ciencia. 
Decíamos, que la teoría de la rela-
tividad niega la división del movimien 
to en relativo y absoluto._ 
El movimiento es relativo y nada 
mátí que relativo. Del movimiento ab-
soluto no hay que hablar. 
Unos dicen en redondo "el movi-
miento existe"; los transigentes agre-
gan que aunque existiese no podría-
mos apreciarlo jamás. 
Este último hay que reconocer, qua 
hasta ahora, parece que la experien-
cia lo comprueba. 
Y empleo esta fórmula vaga, por 
huir de esta afirmación absoluta: "el 
movimiento absoluto no podremos co-
nocerlo nunca dado que exista", 
porqu© de otra suerte, negar en abso. 
'uto, que lo absoluto exista y afir-
mar en absoluto lo relativo, es afir-
mar lo mismo que negamos; pero de-
jémonos de sutilezas. 
Contentémonos con decir modesta-
mente, que hasta ahora no ha podido 
la ciencia humana apreciar ningún 
movimiento absoluto. 
Pero i0 que si podemos afirmar es 
que existe el movimiento relativo, 
mas aun que existen movimientos re-
lativos de diferentes órdenes: vamos 
a explicar esto por ejemplos vulgarí-
ilrnos. 
Imaginemos un viajero por ejemplo 
•n un coche salón, para que el ejem-
plo sea do todo lujo, enganchado a 
Qn tren de ferrocarril. 
1 • ,v^ajer(> Puede pasearse a vo-
luntad en el coche, trazando líneas 
aiversas con diversas velocidades, y 
• la vía es buena, y el movimiento 
'uave, y el coche tiene buenos mue-
JJP y la sensibilidad del viajero no 
¡J l e s i v a , hasta puede suponer que 
*i coche salón está Inmóvil y que 
psta paseando en un salón de su ^asa. 
m.S.i el coche-salón estuviera real-
mente inmóvil en el espacio, es de-
• iLf Tílltle,ndo esta hipótesis, el mo-
"m ento del viajero sería absoluto, 
¿ L i ™ * " rectas o curvas que trazase 
«rían trayectorias absolutas, y abso-
S i t ? ^ la velocidad da su nw>vI-
^ í ? n? •es así' el coche-salón no 
K í"10!?1 y las l^eas que el via-
K J - * 0 * ? . €n su movimiento son 
aparentes, distintas de las verdade-
aTJ?? trayectorias re-lathas al co-
f«r™!^n que 63 ^ sistema de re-
iema ^ ; ^ 1 ° nada más que un sis-
v , ."^«rancla, 
la J u J ? ? 1 0 Peemos repetir para 
r e l o c S ! f i ^ movimiento: es una 
ín?d« reIatfva al expresado slste-
da u n . ; 1 ^ ^ ' Mientras el viajero 
ejemnhf A o' S 0 ? !a velocidad por 
e l ? o c h e l V 2 kilómetros por h<íra, 
*-am'na ' ° y 8U ^ P 1 0 cuerP0 
C ía v0Kl6 lamente « los carriles 
bora- V1elocid«d «o 50 kilómetros por 
^ues'la a«Je, era velocidad será 
hdes P8wUtWl*« de ambas veloci-
Y 
^ & m J f ^ a T n o s una ldea de las 
pío. 4 traza' Pongamos un ejem-
fe2aCSílai*¡ lo ancho' Pare<,e 
Ürecció ?ea Perpendlcular a la 
»»{; ta^wll? «arnles; pero no es 
^ m i e n t ^ -?1 línea es oblícua 
•^ción n o í S ! / 1 camina en una di-
^ a a a la vía. el tren le 
S u p o ? ^ ^ ! S S « ^ otro ejemplo. 
^ t T a r ^ l qUe .61 ****** d& "na 
^ c r f K f ^ ^ ^ t a es la línea que 
** ^ e a i S i g * * ? 0 1 * * * * * es 
tt •» vTrdS' ÍT** 81 coehe-sal6n; no 
^ mot ^ facra Purera obser-
v a d e s ? * ^ 1 6 ^ 8 del viajero, le 
_ nbir en «1 espacio, no una 
Aiae mía curva mu-
cho más complicada, una especie de 
cicloide o epicicloide. 
Otro ejemplo, para concluir respec-
to a las velocidades. Si el viajero 
marcha a lo largo del coche-salón 
con una velocidad que equivalga a 2 
kilómetros por hora, cuando camina 
en el sentido en que marcha el tren, 
bu verdadera velocidad en el espacio 
no será de 2 kilómetros sino de 52; 
porqu© a la velocidad propia del via-
jero hay que agregar la del tren; 
y cuando camine en sentido contrario. 
bu verdadera velocidad tampoco será 
2 kilómetros, sino 48. diferencia entre 
los 50 kilómetros del tren y los dos 
del viajero, que en su paseo de vuel-
¡ ta camina, en sentido contrario al del 
coche-salón. 
Y apresurémosnos a advertir, pa-
ra evitar malas inteligencias que se-
gún la teoría de la relatividad, tam-
poco estos últimos cálculos son r i -
gurosamente exactos, porque la ci-
nemática de Eínstein, no es la cine-
mática clásica. 
Según el autor alemán la composi-
ción de velocidades no sigue las mis-
mas reglas en la nueva cinemática, 
que en la cinemática tradicional. 
Más prescindamos por el momento 
de esta .circunstancia. 
Hemos definido la velocidad rela-
tiva de un viajero respecto al coche-
salón del tren en que camina y hemos 
distinguido, entro la velocidad relati-
va del viajero y su velocidad verda-
dera teniendo en cuenta la del tren. 
Pero esta que llamamos velocidad 
verdadera, dando a entender que es 
la velocidad absoluta, como si la tie-
rra estuviera inmóvil en el espacio 
y no hubiera que tener en cuenta 
más que la velocidad del viajero en 
el coche y la del coche a lo largo de 
la vía, no es una velocidad absoluta, 
sino que a su vez es una velocidad 
relativa. Porque en efecto, la tierra 
no es un sistema de referencia inmó-
vil en el espacio. E l viajero se mue-
ve en el coche-salón pero el coche 
eqred buijoj: enb op ua.q. 1̂  X uoyes 
se mueven a su vez sobre la superfi-
cie de la tierra. Y la tierra, marcha 
a su vez pudiéramos decir sobre ca-
rriles ideales del espacio, con un mo-
•vimiento complicadísimo, cuyos moví 
mientos principales, como se sabe son 
dos: uno de rotación alrededor de su 
eje en 24 horas, otro de traslación 
alrededor del sol en un año. Por eso 
tomando ejes fijos en el sistema so-
lar: por ejemplo, el ecuador celeste 
y una perpendicular a su plano, pa-
rece que para obtener el movimiento 
absoluto del viajero en el espacio, 
bastaría tener en cuenta tres veloci-
dades: primera, L a del viajero en el 
coche-salón; segundo la velocidad 
que resulta para nuestro globo alre-
dedor del sol. Y lo que decimos de 
las velocidades diríamos de las tra-
yectorias. Para obtener la verdadera 
trayectoria del viajero o de su cen-
tro'de gravedad, tendríamos que com 
binar otras tres trayectorias: la cu-
ya en el coche, la del coche sobre 
la vía y la de la tierra en el sistema 
solar. 
Una complicación enorme y una tra 
yectoria de que no tenemos concien-
cia, si así puede decirse. 
Y aunque el viajero ee sentase y 
permaneciere Inmóvil, esta inmovili-
dad sería relativa, que aun así Iría 
por el espacio, trazando líneas de 
enorme variedad. 
Si se quiere, del movimiento del 
tren podrá tener conciencia por los 
saltos y sacudidas de la marcha y por 
las desigualdades de la vía, pero en 
cuanto a la rotación de la tierra o 
a la marcha de esta alrededor del 
sol, no hay ningún ser humano que 
las sienta, que tenga conciencia de 
ella, que pueda decir "ahora voy gi-
rando alrededor del eje terrestre y 
lo percibo, ahora voy caminando por 
la eclíptica y lo percibo también". 
No; estos movimientos con ser enor-
mes, son ignorados por nosotros, allá 
nos llevan por los derroteros del es-
pacio, sin que lo sospechemos como 
nos lleva ei destino por los derrote-
ros de la vida. 
Pero no se detiene aquí la serle 
de los movimientos relativos: quedan 
tantos que ya- no caben en esta cró-
nica, dejémoslos para la siguiente. 
Madrid 29 de Febrero de 1916. 
José Echegaray. 
BURLA BURLANDO 
" E L F A R O D E BESULLOw 
De lo que me contó T,ope Vigil 
acerca de la azarosa vida de en 
gran periódico titulado "DI Faro de 
Besullo." 
Salí de la gloriosa universidad de 
Oviedo con un brillante título de. li-
cenciado en ieyes, pero ai volver a 
P.esullo, mi pueblo nativo, me En-
contré con otros cinco jóvenes abo-
gados, tan buenos como yo, que no 
ganaban ni para pitillos. 
No sabiendo qué hacer con mi 
llamante título porque los aldeanos 
ya no pleiteaban por puro horror a 
¡os curíales, y no teniendo a man > 
otra cosa mejor en qué ocuparme me 
dedrqué a escribir para un periódi-
co de la capital artículos furibundos 
icntra el gobiarno, echándolo en ca-
ra su incuria y su pereza en todo 
lo referente a la vida nacional. 
Mis trabajos fueron muy celebra 
î os en ei cenáculo de jóvenes ilus-
tres que nos pasábamos las noches 
en el café de la Rolla y los días 
en la cama. Pero quien más atenta-
mente l^yó mis ensayos periodísti-
cos fué mi tío Blas que hacía pocos 
meses hnbía regresado de -a Amé-
rica. Mi tío, como buen indiano, ers 
progresista, aunque no de los exalta-
dos y a ihenudo se quejaba del atra-
so eñ que yacía Besullo. 
Per fin un día me llamó y me di-
Jo: 
—Fepín, vamos a fundar un perió-
cico en Besullo. 
V i el d é l o abierto y le contestó* 
— ¡Admirable Idea, querido t ío ! 
Aquí hace falta sembrar las gran-
des ideas políticas, filosóficas y so-
ciológicas que pueblan el mundo 
moderno. 
—Bueno: eso ya se sembrará a «u 
tiempo. Lo que ahora le importa a 
Besuollo es sembrar algo que le de 
de comer. Vamos a fundar un pe-
riódico principalmente dedicado al 
meforamiento de la agricultura. Esas 
otras garambainas filosóficas y so-
«iológicas ya irán llegando con el 
tiempo y un gavito. 
Convinános en que el neriódico s*» 
ría semanal y aue se t i t ear ía ' E l 
Faro da Besullo." nombra simbólico 
y radiarte. Ninguna dificultad ma-
1 i erial hallé en los primeros pas.̂ s 
¡porque la bolsa del indiano marcha-
ba dolante allanándolo todo. E n lo 
.'mico que encontré algún embarazo 
:fué en la busca del personal com-
petente para la redacción del períc-
I ¿ico .En Besullo todos los intelec-
¡tualeg ©ran abogados y médicos com-
pletamente ayunos do conocimientos 
agrícolas. 
Con todo, al cabo de dos o tres 
¡días la redacción de " E l Faro" que-
I dó censtituída por dos médicos, tres 
j abogados, un boticario para la sec 
Uúón poéüca y ua barbero para la 
sección .lotaciera o informativa. No 
¡se podía pedir en Besullo Intelectuj-
I lidad más luminosa. Sin embargo, 
¡mi tío Blas no dejó de hacer un mo-
1 hín algo torvo cuando le di cuenta 
del persona1 mencionado. 
—Este cuerpo de redacción, queri 
do sobrino—me dijo con una sonrisa 
burlona—más se parece a un minis-
terio hispano-americano que a la re-
dacción de un periódico modesto. Por 
lo visto tú también crees que io-
larberos. los médicos y los abogados 
sirven para todo, 
—Querido tío: todos estos son jó. 
venes de buena voluntad y de su 
perlor inteligencia y eso ts lo esen-
cial. 
L a aparición del primer número de 
" E l Farp" produjo en Besullo una 
{sensación Inmensa. Para solemnizar 
el acontecimiento se celebró un ban-
qi.ieíp que pagó con mano oculta r'.í 
tío Blas, Se pronunciaron discurso? 
fogosos y todos los oradores estuvio-
ron unánimes en lo do que " E l F a 
ro" sería él paladín del nirogreso y 
la antorcha que iluminaria nuestros 
horizontes terrestres y marítimos y 
que los besullanos marcharían en 
lo sucesivo con paso veloz y seguro 
por la esplendorosa vía del pro-
greso. 
¡Heme ya aquí investí-lo con >t] 
sublime sacerdocio del periodismo I 
• * « 
Pero ¡ay! aún no había saílido el 
segundo número de " E l Faro" cuan-
do empecé a recibir inequívocas pme-
las de que éste dejaba bastante que 
desear en cuanto a la misión agrí-
cola que ge había Impuesto. 
Una mañana entró en 'a redacción 
un viejo campesino eil cual me dijo 
con sorrísa socarrona: 
— ; . E s usté por casualidá el diro-
tor de " E l Faro"? 
—Para servirle. ¿Qué se le ofre-
ce? 
—Pues vengo a que me d'VueVa 
las dos pesetas de la suscrición que 
pagué por " E l Faro" porque su pe-
riódico no diz más que burraes al 
auto de las cosas de la labranza. 
— :Oiga! . . . 
—No se enquillotre qufi ye vordá. 
E n " E l Faro" del domingo pasao 
se recomendaba que se regasen las 
berzas con agua mezclada cen capa-
rrosa pa matayos los cocos. Hice!o 
asina, y, en efeto, maté todos los 
merucos del güerto, pero tampoco 
me quede una berza. 
—Lo deploro. 
— Bueno; yo no vengo a pedir que 
se me abonen daños y prejuicios nor-
que no quiero meterme tn dares y 
tomares con ningún cagatintas, p '-
ro lo quo ye 'las dos pesetas de la 
suscrición esas me las devuelve us-
té o s ino. . . ¡ juradios! . . . 
Salí del paso dándole las dos pe-
setas al enfurecido labriego; pero 
aun no me había repuesto del sus-
to cuando me cayó otro- mayor. 
—¿Qu:"én eg aquí el imprentero de. 
" E l Faro"? — entró bufando un a1.. 
deán o gigantesco. 
—Servidor. 
—Pues yo soy do por Teberga y 
mo dedico a la cría de gochos y 
vengo a verle la cara al encargao 
de la seclón ganadera de osi papel . . . 
¿Es dalgún madreñoro? 
—No, señor: es un filustre letra-
do. 
— ¡Mala centella lo coma! ¿Qué 
puede entender de gochos un legule-
yo? E l caso fué que ye di a una g'>-
cha mía una melecina que el ta» 
recomendaba, que reventó con ella el 
animalír. que vengo a reclamar e' 
valor de la gocha y de paso a dai 
un susto a ese redator. 
—No está aquí. 
— ¿ Y usté quién ye? 
—Soy el director de " E l Faro.'' 
—Pue.3 por dirutor y encubridor y 
cómplice de esi zoquet3 va usté a 
recibir lo de él y lo suyo. 
Alzó el garrota; grité pidiendo au-
xilio; acudieron ¡algunos y logré por 
entonces verme libre de las iras d-Jd 
tebergano. 
A l otro día mo vf envuelto en 
ttro lío no menos alarmanta provo. 
cado per el barbero encargado de 
l a información. U n vecino de Be-
sullo se presentó en mi despacho y 
' rae dijo desnlegando un mugriento 
número de " E l Faro." 
—Vengo sobre esta suelto que 
ayer salló en su periódico. ¿Quiere 
que se lo lea? 
— L e a usted. 
—"Anoche ha ingresado en el 
cuartón municipal el vecino de este 
pueblo Gregorio Cacharro por ec-
rontnna er. la vía pública escan-
dalizando a consecuencia de una mo-
ña fenomenal." 
—Quedo enterado. ¿Qué más? 
—Que yo soy el propio Cacharro 
y vengo a quo usté rectifique o 
desmienta eso por ser una gran fal-
sedá A mi no hay Dics que me hai-
ga visto borracho jamás en ninguna 
parte. 
— L a prensa tiene el dt-ber... tie-
ne el derecho de informar. 
—Bueno pues que informe a co^ta 
de t»u abuela, si le parece, o a costa 
de ouien le dé la gana, siempre que 
se ajuste a \ Í ve-j-dá; pero es una ca-
mandulería muy fea, por no decir 
una charranada, eso de sacar a la 
vergüenza pública a un hombre decen-
io como yo y echar su honra a ba 
rato. Conque, ¿va usfé e retificar o 
n o ' 
—Un periódico 8©rio y digno no 
rectifica nunca. 
—; Que n o 7 . . . ¡Yo sí que voy a 
rectificarle a usté los h í g a d o s ! . . . 
Cecharro, todo colérico, agarró con 
las dos manos un diccionario de ia 
Academia que había sobre mi bufe-
te y me lo iba a lanzar con toda m 
furia cuando la oportuna llegada d-/. 
portero y del recente evitó una ca-
tástrofe. 
Luego: recobrando mi ecuanimidad, 
me senté a contákiuar un artículo que 
a la sazón traía entre las manos 
titulado Contra la calumnia 
* • * 
Sin embargo, estos y otros con-
flictos que después sobrevinieron 
acabaron por disgustarme de mi 
i honroso oficio de periodista. E n esta 
: disposlcl5n de ánimo me bailaba una 
¡taixle en mi despacho cuando Uegc 
1 mi tío. 
—¿Que estás haciendo? — me 
preguntó. 
— E l artículo de despedida de " E l 
I Faro." 
—feombre, ¡qué llástima! Salvo las 
pesetas que me costó este periódico 
me estaia resultando muy diverti-
do. 
—No es para tomarlo con esa fis-
ga, tío Blas. 
—No había más remedio que reír-
se de los disparates agrícolas que 
escribían las lumbreras de " E l F a -
ro." Lo único que no me causó risa 
fué la calumnia quo tu*cronista-bar-
bero lanzó contra el pobre Cacha-
rro. ¿Por qué no rectificasteis? 
—Un periodista que en algo se aj-
time no rectifica nunca 
—Eso allá tu conciencia. E n cuan-
to a mí jamás volveré a emplear mi 
dinero en empeños periodísticos has-
ta que los "sacerdotes de la prensa" 
me puedan mostrar sus títulos, no 
precisamente de grandes literatos y 
de grandes políticos, sino de hombres 
buenos, de hombres justos, y, sobre 
todo, amantes de la verdad. 
Estas Ideas arcaicas de mi tío no 
podían concordar con mis ideales do 
periodista a la moderna y así " E l 
Faro de Besullo" se apagó para 
siempre. 
M. Alvarez MARRON 
I —Pues a combatir eff grano enae-
^guida. Y como no desaparezca pron-
to, se acabaron los amores. No quie-
ro qoe mi hija se exponga a que o n 
el permiso de sus padres para ca-
sarse no cuente con el do la San¡-
' dad y se quede soltera y tal V ^ Í 
trastornada Y a lo sabe, Alfonso, ¡a 
combatir el grano! 
Y Don Aquilino se queda pensa-
tivo al acordarse de su juventud tu-
multuosa, y al recordar que su es. 
posa a lo mejor se infla como uu 
mortgolfier debido al flato. 
—¿Cómo estará Lok?—pit-nsa. 
Y reniega de la presunta ley sa-
nitario-matrimonial mientras que 
CHARLA 
N U P C I A S S A N I T A R I A S 
Sí llegara a prosperar el proyec-
to resultaría que los jóvenes quu, 
Henos de ilusiones y de promesas 
ton vistas a la eterna felicidad, pen. 
sai-fen en contraer nupcias, empeza-
rían por contraer el rostro víctimas 
de la indignación cuando se presen-
tara la sanidad en su domicilio cun 
ánimo de hacer un análisis de su 
persona 
Porque, ya lo sabrán ustedes; co-
mo si no tuviésemos otros problemas 
que resolver, como el de la unifica-
ción liberal, por ejemplo, ahora plan, 
teamos el de los matrimonjos sanos. 
Queremos que la raza, no degenere ; 
y queremos que cuando se acerquen 
al aíltar unos novios dispuestos a sol-
tar el sí natural, lleven, además de 
los padrinos, testigos y fotógrafos 
del caso, cuyo caso es "salir" en ios 
periódicos al siguiente día, un cer-
tificado médicc en el cue conste qv? 
los cont-ayentes descienden en línoa 
absolutamente recta de un padre ro-
busto como un toro y de una madre 
químicamente pura. 
Esta orientación hacia la pureza 
de la raza es muy loable pero ¡ay! 
no es posible que llegue a ser una 
realidad. No lo pudo ser en otra? 
partes Y aquí no se podrá intenta'" 
por muchag y diversas razones que 
no on uní ero ahora. . . 
No obstante, hay seres irapresio 
nables que enseguida se toman en 
serio las cosas d^ la vida y ésta sp 
les ha amargado una ¡barbaridad 
desde que han sabido que ademá?. 
del cura,, y el registro civil, la sa-
nidad intervendrá en los matrimo-
nios. 
— ¿Te has fijado—pregunta efl se-
ñor Aquilino Poceta a su esposa — 
en la cara de Alfonso? 
Alfonso es el pretendiente de la 
señorita Poceta. 
—Sí que me he fiiado: y aunque 
el perfil no es precisamente bere-
bere,, la caída de ojos es interesan-
te. Además hay un lunar, torciendo 
a mano izquierda según se mira de 
frente, que tiene gancho. Yo rae «Xl* 
•"Ileo perfectamente que nuestra hi-
ja haya quedado prendida en las 
redes amorosas que lo tendió el pi-
caro Alfonso. 
— ¿ Y no has visto que le ha salido 
un grano en la nariz ? 
—Sí: y ello ¿qué importa? Y a su 
le quitaré, 
— A veces un grano significa que 
por dentro del cuerpo hay sangr? 
envenenada. Y si Alfonso la tiene 
en tal estado, y se casa con Lola 
¡sabe Dios lo que pueda pasar" 
Acuérdate de que ahora la Sanidad 
someterá a un análisis a lodos y to-
das los que quieran casarse, y pien-
sa que como la salud no sea abso-
luta no consentirá la boda... ¡Ya 
ves tú! Figúrate que Alfonso tenga 
impurezas en la sangre, y que la 
autoridad le niegue autorización pa 
Ta casarse. ¿Qué ocurrirá ti Lola 
y Alfonso están absolutamente 
tnamo'rados y no puedê n vivir el uno 
sin la otra y vice versa? 
—Calla, ¡Aquilino! Me parece quo 
ya oigo él "paf"... "paf" del au-
tomóvil que r.,- lleva a nuestra hija 
completamente raptada por Alfon-
so . . . 
—Pues hay que evitarlo: y al efec. 
to voy a interrogar al nevio. 
Llamado éste, que está en la sa-
ieti cen Lola, se presenta algo ^s-
camado peque el aspecfo de Don 
Aquilino no es para tranquilizar a 
naüie. 
—Dígame. .Alfonso: ufttM por una 
fugaz coincidencia heredó de gu3 
padres.. . 
—Nada, no heredé nada: ni uns 
peseta. 
' —De otra herencia so trata: no 
es dinero. 
—¿ Fntonces ? 
— ¿ D e qué murió sn padre? 
—De un tiro que se le escapó a ur. 
amigo yendo de caza 
— ¿ Y su señora mamá? 
—Del disgusto. 
—Varrcs: del mismo tiro como «I 
dijéraracs. No h iy enfermedad hev 
roditaria. L a cosa es clara Porque 
tupongo que sus padres serian ro-
bustoc... 
—*Mucho. Y tenían buen apetito v 
buen color y no estuvieron nunca er 
cama 
—¿Dónde dormían pues? 
—Quioro decir enfermos en ca. 
ma. 
— ¡Ah! Bueno: ¿ y esto grano de 
la nariz qué significa ? Dispense la 
pregunta, pero como no tenga usted 
pura la sangre no piense en casarse 
con LoHl: ya «ibe usted que pronto 
una ley prohibirá los matrímonüjs 
entre seres que -,io estén en perfec-
tas comiieiones «sanitarias... Pue.̂  
bien: júreme usted, con las manos 
puestas en su pecho, que este grano 
es ir ofensivo. 
—Lo es, Don Aquilino ¡lo Yo 
creo que- rae ha salido de resultas 
.ln comer picante eí domingo p i -
sado. . 
allá en la saleta, Lola dice a Al ! 
fouso: 
—Tuya sletnpr", con granos y sin j 
ellos. Y si nos pusiesen algún re-1 
paro. . . 
—¡Entiendo' — dice Alfonso, be 
t-'ando apasionadamente la yema del 
dedo pulgar de la mano derocha de 
Lola. 
¡Señor! 
¿No l a y otros problema» m á s ar-
gentes que resolver? 
Ahora, que éste, sanitario-nupcial, 
no lo veremos resuelto nosotros, es-
temos convencidos de ello. 
¡Y que respiren Alfonso y Lo-
Enrique C O L L 
v.l 
A V A L E N C I A 
Salud, bella Valencia, de encantos ideales, 
sultana sonriente de eterna juventud, 
que duermes sobre alfombra de adornos orientales, 
bajo el dosel de un cielo de transparente azuL 
¡Errante peregrino; mis penas más cruelei 
olvldo_ entre los goces de tu oriental edén, 
y sueño que mi planta se posa en los verjeles 
que son de un paraíso espléndido dintel. 
Aquí todo es hermoso y aquí todo alegría, 
aquí su alcázar forman las glorias del amor, 
aquí tienen sus reinos el Arte y la Poesía, 
aquí tiene su trono la inmensidad de Dios. 
Te brindan los naranjos su aliento de azahares, 
las rosas sus perfumes te ofrecen sin cesar, 
y en tus jardines nacen plegarias y cantares, 
del himno más grandioso que alzó la humanidad. 
E l mar forma en tus playas su arrullo cadencioso, 
su sabana de espuma tendiendo por doquier, 
y borda tus arenas, sintiéndose orgulloso 
de acariciar tus plantas y de besar tus pies. 
L a hermosa valenciana, de dulce gentileza, 
cuando sus ojos clava, huroiila el corazón, 
que guardan tus mujeres tesoros de belleza 
reflejos de tu cielo, espejos de tu sol. 
Surgen como los sueños de Cándidos amores, 
son hadas misteriosas de mágico poder, 
que siendo tú, Valencia, la patria de las flores, 
son Reinas de esas flores las hijas de tu edén-
Alina de la poesía, del mundo soberanas, 
les dió sus perfecciones la musa del amor, 
y tienen las dulzuras de vírgenes paganas 
que el arte de los Fidlas un tiempo cinceló. 
Gloria, gentil Valencia, la perla de Levante, 
que hoy muestras cuanto vales, brillando sin rival, 
probando que al esfuerzo de espíritu gigante 
no hay rocas invencibles, ni eterno valladar. 
Sublimes concepciones se elevan confundidas 
en justa que las sienes to ciñen de laurel, 
mezquinas ambiciones arrástranse •vencidas, 
y ensalzas el trabajo cantando su poder. 
Las Artes resucitan, trazando tus pinceles 
creaciones admirables de Inmensa idealidad, 
sobre la dura piedra grabando tus cinceles 
nombres de cien artistas que nunca morirán. 
Naturaleza vierte tesoros a raudales, 
nacidos en tus campos, besados por tu sol. 
y elevan tus industrias las obras colosales 
que heraldos poderosos de tu renombre son. 
E l bardo peregrino te eleva en sus altares 
un culto que los años no pueden destruir, 
y como nunca, hoy siente que broten sus cantares 
sin galas ni bellezas, naciendo para tí. 
Recibe este saludo que mi pasión te envía, 
que al expresar mis labios subió del corazón, 
pues en rals pobres versos saluda Andalucía 
a la reglón hermosa que hermana la llamó. 
¡Gloria, gentil Valencia, de encantos Ideales, 
sultana sonriente de eterna juventud, 
que duermes sobre alfombra de adornos orientales 
bajo el dosel de un cielo de transparente azull 
Narciso Díaz do Escovar. 
HOROSCOPOS 
CABALISTICOS 
Las viejas sibilas quo on tiempos 
do paz veían claramenlo en La luz de 
los astros el porvenir do los años y 
de los siglos, no se atreven ahora a 
vaticinar con amplitud. E l "Almana-
que" de madamo de Thcbes no ha 
aparecido. Piobb no ha publicado sus 
"Anales" do misterio. L a s damas de 
los tenebrosos antros de Montmartre 
no se han hecho Interrogar por los 
"repórters". L a única maga que ha 
hablado es para dedr: " E n 1916 ten-
dremos la victoria". Pero para oir 
esta frase, que los ministros repiten 
sin cesar en sus discursos, en verdad 
no valía la pena de recurrir a Ca . 
sandra. Lo que nos Interesaría ea 
saber la fedha fija de esa victoria, y 
sus consecuencias y sus detalles. Pe-
ro, ¡ay!, ni Marte, ni Saturno, ni la 
sombra del rey David, ni el gran sa-
cerdote del arqueómetro logran girar 
a doce meses vista en el año quo 
Ina usuramos. 
L a única publicación que hasta es-
ta fecha se ha decidido a ofrecernos 
un eco de las voces del arcano es la 
"Ardí Diva", lo Dorbon. Sólo que 
esta publicación es tan sabia, tan 
simpática, tan exacta, que después 
de leerla se queda uno sabiendo lo 
mismo que sabía antes. "No rae 
confundáis con las fantasías de ma-
dame de Thebes"—parece declrnoa 
en cada una de sus páginas. Y no 
hay medio, en efecto, de confundirla 
con el delicioso "Almanaque" que 
nos,hacía soñar tantas locuras. Mas, 
por lo mismo, su vez doctoral no nos 
llega al alma. Así, ¿queréis saber 
lo que. según la ciencia egipcia, la 
tradición cabalística y la justicia del 
Tarot caldeo, será el año de gracia 
que comenzaremos a ver "desenvol-
verse" ante nuestros ojos atónitos ?. .• 
Pues oíd. hermanes: 
" L a letra hebraica que ocupa a 
lugar décimo sexto en el alfabeto, es 
llama Ain. y simboliza lo que ca 
curvo, falso, malo. L a hoja 16 del Ta-
rot se llama Casa de Dios e indica 
catástrofe en todos sus aspectos. Pe-
ro sumando el 1 y el 6. encontramos 
el 7, que es la cifra de la victoria. La 
victoria se halla, pues, en germen en 
el año 16. Además, el número 1916, 
descompuesto así: 1, más 9, más 1, 
más 6. produce 17. Y la letra décl. 
maséptima del alfabeto hebraico se 
llama Phé y corresponde al Verbo, 
y es 1̂ triunfo del Espíritu que ha-
ce doblegarse a la Forma bajo su 
| voluntad. E n el Tarot, ese número 
está encarnado en la Imagen Celeste, 
y su nombre es Estrellas; indica ia 
esperanza de la Justicia 
Un hombre sutil y escéptlco, y 
quo no tenga prisa, podrá contestar 
a "Ardi Diva" que si el número 16 
es funesto y el 17 "bonancible", lo 
más natural sería prepararse este 
año para soportar tristes ancontecl-
mientos y esperar al próximo para 
ver, ai fin, la vlctoroa. Porqae si lo 
que en 1916 resulta signo bueno es 
la suma de 1, 9, 1, 6, que da 1.7. no 
hay paia qué llamar cabalistl;anien-
te a nuestro año "el 16". Por otra 
parte sería bueno sabor si cuando los 
astros o los tarots, o los alfabetos 
hebraicos hablan de "victorias" so 
dirigen exactamente a un país de-
terminado. "En la guerra—dice Ana-
tole Franco—siempre hay un triun-
fo y una derrota". Ahora bien, acep. 
tando que el 1 más 9. más 1, más 6, 
que dan 17, sean el símbolo del Ver-
bo, que es el Exito, nadie puede Im-
pedir a los alemanes que se sirvan 
de esta combinación mágica para 
edificar la torre de sus esperanzas 
inmediatas. ¡Ellos, que son tan cien-
tíficos!. . . . 
Los Ingleses, que son personas 
pacientes, son los únicos que «n "An» 
di Diva" han encontrado un horóa' 
copo numérico, con combtnaciine^ 
quo Ies prometen la victoria de un^ 
manera agradable, aunque lejana. 4 
Las tales combinaciones, por desgr^ 
cia, son de una complicación clentíÜK 
ca que no admita dudas. 
Hela aquí: 
Jorge V nadó en 1865, 
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¿Comprendéis lo que esto signifi-
c a ? . . . ¿ N o ? . . .Bueno. . . ; es porque 
no sois sabios cabalistas.. .S i lo fue-
rais, sabríais que este último núme-
ro indica que en el año 1924 su ma-
jestad Jorge V, Imperatox y rex, 
triunfará de eus enemigos... 
—"tEt viola pour quoi filie est 
muette"—decía el sabio molleresco. 
después d e hablar en latín duran La 
media hora. 
Los maestros del Horóscopo y del 
Tarot no se contentan con expresar-
se en latín, sino que hablan en tho-
ratoraastárlco. "Unoj más dos, máa 
siete, con un astro, más el símbolo, 
más el nueva anterior. . ." 
Pero según parece, esto es tan se, 
rio..., que no hay medio de pensar 
«n victoria antes del año 1924, ea 
que todos estaremos muerto». 
Para probar lo serio que es, voy á 
deciros que. según tm cálculo del "Pe-
tlt Journal'*, más de 20,000 personas 
viven en Europa del cultivo del Tatl-4 
clnlo. 
B. Gómez C A R R I L L O 
No volveré, mujer, aunque me pes* 
a tejer madrigal ea porque en euefiot 
me dijo así una voz desconocida i 
" E l madrigal más bello, 
el que prefiere \& mujer hanmosa, "'í 
hace ya mucho tiempo 
que está grabado en el cristal purk 
( s lmi 
de todos los espejo». 
Enrique Rivera Onárn . ' 
Habana. I 
Chistes y colmos 
¿En qué as parecen tos callea a Isa 
carteras? ( i 
E n que laa-ttmaB,—SU ftrnaju ' t 
¿ Cuál e« é . arca mis peligrosa que 
hay? 
E l arca-buz.—Manuel, 
¿ Y el arca más pequeña? 
Pues l'arcarchofa. 
¿Cuál es él ave que v* siempre 
delante de nosotros ? 
E l ave-domen.—Sin firma. 
¿En qué tranvía r* tarda menea 
para ir a los toros? 
E n un 6, porque se Üega en un 2 
por 3.—Un aficionado. 
grito 
Cuando desborde el vaso 
Recoge el súclo naipe, agorero gitano, 
Que ia suerte predices con mirar a la mano, 
Y adivinar pretendes si sufro o voy contento.. 
Intentas consolarme? Tu consuelo es humano 
"i así medir no puedes como es ral sufrimiento... 
.- Cuando desborde el vaso que las lágrimas míaa 
Esconde y se fragmente esta urna que guarda 
Todas mis pesadumbres, todas mis agonías, 
Y en mis ojos el último destello de luz arda; 
Cuando llegue Ja nocho del olvido infinito, 
Sima, sin fondo acaso, que cabe en una tumba. 
Tal vez tenga esta alma que en mí palpita, un 
De águila que de lo alto, do anidó, se derrumba! 
Para esconder mis penas, soy celoso y ealvaja; 
¡Es tan solemne y santa, por grande, mi tristeza, 
que sentiría los odios de Imperdonable ultraje 
.Contra el irreverente para tanta grandeza... 
iNadie de mis sollozos ha sorprendido el eco! 
¡En cuantos no produjo contagio mi a l e g r í a . . . . ! 
Para los que auscultaran frivolamente, a hueco 
Mi capazón, ahito de hieles, sonaría. 
He arrastrado los lustros todos de mi existencia 
Enfrentado a un destino en Iracundias pródigo: 
Y del dolor he hecho algo como una esencia 
Y he hecho de la lucha loriga y salmo y C ó d i g o . . . ^ 
E s mía de mis penas la inextinguible ílama; 
Mío de mis pesares el insondable Océano; 
i E l vaso de mis lágrimas aun no se derrama! 
Pasa. . .no me consueles pasa mi buen gitano! 
Mi dolor es d iv ino . . . ¡Tú consuelo es humanol 
Habana, Marzo de 1916 ' * 
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J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , ao tienes agil idad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en "home". P r e o c u p a d o con tu mal , te descuidas al bate y te "ponchan". 
L a v ida agitada del base-ball , es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
c e y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en c u r a c i ó n y sano, serás el jugador E s t r e l l a , solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, q u i z á s por é l Fi ladelf ia A m e r i c a n o o el Boston Nac iona l . 
La Blenorragia en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechet, Gor.2ález, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co , 
13 Fish St. Hill. Londre». 
Uteh Oopp^r . . . . 82*4 81^ 
Westlnghouse Elect & ^ 
Mfg. 64 6? «4 
Acckmes vendidas: 254,000. 
Coífee ExcfioTÑew York 
Cotizaciones del día de ayer,f-Iet 
cibidas por los señores M. d« Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Abril ——' 
Mavo 5.03 5.05 
Junio 5.02 5.04 
Julio 5.01 5.02 
Agosto 5.01 5.04 
Septiembre . . . . 5.00 5.01 
Octubre ' " 
Noviembre . . . . , '. r 
Diciembre 5.54 5.58 
1917. 
Enero 4.30 4.35 
Febrero 
A L C I E R R E 
Abril 4.98 5.00 
Mayo 5.02 5.03 
Junio .' . .' . . . . 5.02 5.03 
Julio 5.02 5.03 
Agosto 5.01 5.03 
Septiembre . . . . 5 00 5.02 
Octubre 4.90 4.92 
Voviembre 4.70 4.72 
Diciembre 4.54 4.55 
1917. 
Enero 4.35 4.38 
Febrero 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clantcs. 
Hombres D ^ . 
L a Invención más a.o^ " 1 
la ciencia moderna. mi)r0n J l , 
A P P L I A N C E 
Los bombre» d« 
pueden obtener un 
MBO de nuestra AP 
por la primera aplJ 
•dos maraTlUoeas. 
E l folleto 
Gratis a quien lo 
H E R S H E Y M E D I C A ! 
1 4 9 B r o a d w a y , N E \ V v% 
deScHpt!v0 7 
Pide. !e ^ 
cumei E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase J f E R D A D E R O S GRANOSdeSALUDdeiD F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
T. LEROY, 96, Bire d'Amsterdam. PAKI8 y todas las Farmarias. 
i S í p e r o e n e l C a f é " E L N A C I O N A L " . . . . , 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 alt 15t-24 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en pla/.a la to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
moneda oficial. 
Plelej» de Cabrío 
Se cotiza en plaza segrin claso, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos días anteriores Se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibida* 
¡ POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee E x chance, New 
York. 
A B R I L 8. 
Londres, 3 d'v. . . 4.78 4.76 V. 
Londres, 60 d^. . 4.75 4.73 V. 
París, 3 d|v. . . . 16 Vs 17% D. 
Alemania, 3 div. . 27^4 28 D. 
E . Unióos, 3 d¡v . % P % 0. 
España, 3 d|V. . . 2% 3% D. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización lJ6, su almacén público •!* 
esta ciudad para la exportación, 4.3£ 
centavos oro nacional o amcr.ca:.» 
ia l'bra. 
Azúcar de miel polarización H9. 
para la exportación, 3.82 centavos 
uro nacional o americano la iltor». 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Franciscco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Abril 8 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
Abre. Cierre. 
S E C C I O N = V 
MERCAÑT'L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Mercado Pecuario 
Abrr. 8. 
Entradas del dia 7: 
A Mariano Vallojc;-a. do Mantua. 
19 machos y 1 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Waifo, 216 
machos. 
A Betancourt. Nogra y Ca., de Arro. 
yo Blanco, 120 machos 
A Ludo Betaaicort, de San Pedro, 
15 machéis y 13 hembras 
Salidas dol dia 7: 
Para San José de las Lajas, a Isido-
ro Ruiz, 2 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Juan 
Monte de Oca, 5 machos. 
Para Caibarién, a Pedro Monte de 
Oca, b machos. 
Para Caibarién, a Pedro Sánchez 
Toyo, 30 machos. 
Para Ceiba del Agna, a osé Noa, 
2 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes. 80 machos. 
Para Tapaste, a Pablo Alfonso, 1 
macho. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda 145 
Idem lanar 66 
364 
Se detalló la carne a los siguiea. 
es precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
ías, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 38. 40 y 4ií centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Rases sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 0 
138 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La do toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
^ Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 31, 32 y 33 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venia 011 pie 
Lds precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
fué como sigue: 
Vacuno, de 8 a 814 centavos. 
Cerda( de OVz a 10l2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1,2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-j vende por libras 
de 6.314 a 7.1Í2 centavos. 
Información do los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, de $10 a $10.12 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados. segTÍn oferta de los Esta-
dos Unidos, de $18.^ a $19.00 po; 
quintal. 
Comprados en el interior de la is-
la, de $15 a L l 6 por cuero. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
36 cabezas; cerda, 22 Idem; lanar, 1 
Idem 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 417 cabezas; cerda, 247 idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 827 cabezasá cerda, 329 idem; la-
nar, 212 idem. 
Tota! ganado heneficiadn: vacuno, 
1,280 cabezas; cerda. 598 idem; lanar, 
213 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de, derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . . $ 95.00 
Id. de Luyanó „ 810.75 
Id. Industrial ,1,646.25 
Total recaudado $2.55-00 
AHis Chalmero Com. . 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . . 
| Am. Linseed OH Com. 
Amer. Sraeltsing , . , 
¡Amer. Sug. Rcf. Co. . 
¡ Amer. Woolou Com. . 
I Anaconda Copper. . . 
| Atchison Common. . . 
! Bald. Locomotive . . . 
¡Baitimoie & Ohio . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago M. A S i Paul 
Chino Copper . . . . 
Oucible Stte) Co. . . 
Cuba Cañe Sug. Com. 
Cuba Cañe Sug. Prof. 
Cuban Am. Sug. Com. 
Distillers 
Erie Common 
Goodrich Rubber. . . 
Inspiration Copper . . 
Interboro Common . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel . . 
MaxweJi Motor Com. 
Méx. Petroleum . . . 
Minmi Copper . . . . 
Midvale Steeí . . . . 
N. Y . Contra! . . . . 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common . . 
Sot^heni Pacific . . . 
Tenn. Copper . . . . 
Union Facific . . . . 













































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 8. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca. 
Has y Bonos 
Comp. Ven. 
























A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
i | l N Y E C O I O N VENUS 
PURAMENTE VEGETAL 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d e flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
CURA POSITIVAMENTE 
¿Qué cosa es un cristal kryptok? 
U n cristal " K r y p t o k " , es u n a forma bifocal, perfeccionado. 
Debido al ingenioso, m é t o d o patentado, de fundir dos clases de v i -
drio ópt i co , especialmente preparado, las porciones para lectura y 
distancia se han combinado tan perfectamente, que en real idad no 
se notan lineas visibles que pued en afear l a apariencia o irr i tar la 
vista. 
¿ D ó n d e puedo yo comprar k r y p t o k s ? 
S i quiere estar satisfecho, c ó m p r e l o s en 
Opticos Americanos, O'Reilly 102 
O P E R A C I O 
CURA D E L C A N C E R . N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D J i 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
Habana N u m . 4 9 . » c o n s u l t a s d o 12 « < 
Con dccUracione» jr carta» auténtícaa da 
clientes curado* yo puedo probarle • \ ¿ 
L a H e r n f e 
C U R A B A 
Pifes» «i esto—Xo te trtt* *hon*!» apmto. ^ 
eidítieo», tomos de acero en forrea de braZ *',,<^ 
ni operaciones quirúrgicas. Ns, tnS*1?» ̂ 5 
vento nuevo y eflesz que produce alirio » v. i 
mientras u nemi» va «anando, 7 
«tí» Oomo que contiene lo mfts reciente 7 tutíntico sobre Is materia, este libro debe leerlo toda persona quebrad» Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres j 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo pueda retenerse la hernia obviando todas ••s tor-
turas y peligros. Ha conducido s multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo IL hoy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las torturas del braguero" 
ite enjaezado como un pobre animal de carga con un arnís desrenctiiĵ  i 
GRATIS 
¿Anda V. interiormenbraguero—u otro aparato anticuado inadaptaole que le lacera la» carnes, tortura y amtfoi 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con tíb^^ 
comodidad es enteramente posible. 
He aqui pruebas * 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Vallo), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel llamos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, "Bu 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, tne Jia 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó do Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra da 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
y puedo mandarle prueba sfln 
más convincente—el Represor de 
Scbuiling para que lo ensaye usted a 
9 Riesgo nuestro • 
sometiéndolo a las pruebas más 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
Puedo igualmente probárselo a V., gratU 
El Represor de Schuiling 
Es una invención nueva; un apara,*© moderno om 
adapta porfectamente al contomo del cuerpo. Ko 
resones de acero lacerantes, parches, emplartoi, buS 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no ohttS? I 
una vez colocado debidamente en su lugar, nij? 
morimünto del cuerpo puede desviarlo en'lo ¿¡ 
mínimo. Además, la operación de ponérselo y qulañí 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, tln Bnbtm. 
contiene la hernia con la misma firmeza con qntV 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua \im, 
una enorme presión contra el dique, pero eso h» ^jj 
previamente calculado con toda exactitud por el in|^ 
fo, resultando que la solidez del dique nulifica jj^ 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, qî  . 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmen y rstIV 
retiene la hemia el Represor Scbuiling. En «u ccj. 
strucción siempre se tiene en cuenta el tamafio, cartel 
y posición de la hernia, asi como las medidii ! 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuiditoi 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabiliá»̂  
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de tedo 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta ai 
que el franqueo de una carta o una postal T Basta «k I 
nos diga Vd., "Sirvange enviarme pratii y en Mhn ^ 
señas tu libro sobre ¡a quebradura y pormenorM ¿ a 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombn; 
dirección y dirija el sobrescrito a — 0 
S C H U i L I N G R U P T U R E INSTITUTE 





de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95Va 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105% 110 
Id. 2a. id id. 103 109 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id 2a. Id id. . . . . N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 112 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 92 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 80 100 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B. . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id Id Covadonga N 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . . 103 107 
Empréstito de la Re. 
púMica do Cuba . . SG 90 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obiigacionee Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
• Tela de Cuba . . . 92^ 92 H 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 125 Sin 
Ca. F . C . U . H .y A l . 
macenes de Regla , 
Limitada 92% 92% 
Co. E.éctrica de San-
tiatro de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id Id Id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritug . N 
Nueva Fábrica de Hfe 
lo 110 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
ció de la Habana 
(Preferidas). . . . N 
Id id id Id (Comunes) N 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferí, 
das) 105H 106 
Id. id. Comunes . . . 98 98 í¿ 
Ca, Anónima Matan-
zas . . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en clrculiclón pe-
sos 116 400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . N 
Tdem Comunes . . . . 67 75 
The Mirianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Beneficiarías . 10 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca. Cervecera Interna 
cicnal. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cuba N 
The Cuba Raüroad Co. 
Pref N 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril: 
9 Vapor danés Nordstjersen, E s -
tados Unidor. 
9 Vapor español Joscf Raich, E s -
tados Unidos. 
9 Vapor americano J . A. Hoopoy, 
Estados Unidos. 
9 Vaipor americajio Preston (ex-
traordinario), New Orleans. 
10 Ferry-boa americano Henry M 
Flagler, Key West. 
10 Vapor americano Heredia., New 
Orleans. 
10 Vapora merícano Esperanza, 
New Yoi-k. 
10 Vapor am erica/no Morro Caa-
tle, New York. 
10 Vapor americano ChaJmetto. 
New Orleans. 
10 Vapor inglés Suttley, Calcuta y 
escalas. 
10 Vapor americano Olivette, Tam 
pa y Key West. 
11 Forry-boat wnericano Henry M. 
Flagler, Key West. 
11 Vapor americano Monterrey, 
Veracruz. 
11 Vapor amertcamo Saratoga, N. 
York. 
11 Vapor amorloano San José, 
Boston. 
12 Vapor americano Esperta. 
Limón. 
12 Ferry-boat americano Henn 
Flagler, Key West. 
12 Vapor americano TenadoreB,v 
York. 
13 Ferry-lboiat americano Henrr 
Flagler, K«y West 
18 Vapor americano Bavaimo, i 
York. 
13 Vapor americano Jeüing, N 
York. 
13 Vapor americano Maseatte, K1 
West. 
13 Vapor americano Pastor*!, C 
lón y escalaa. 
14 Vapor americano Olivette, 
pa y Key West. 
14 Ferry-boat americano H«iiry 
Flagler, Key West. 
15 Vapor americano Atenas, 
tóbal. 
15 Ferry-boat americano Hemril 
Flagler, Kev Wes* 
15 Vapor americano Maseatte, 
West. 
S A L D R A N 
Abril. 
10 Vapora merícano Macoottí, K» 
West 
11 Vaipcr americano Olfveitte, K* 
West. 
11 Vapora merícano Preston, Pj' 
to Barrio (Guatemala). 
11 Vapor americano San José, I 
Limón. 
10 Vapor americano Esperana 
New York. 
10 Vapor americano MeT^W' 
Veracruz. 
13 Vapor americano Mascotte. S* 
West 
13 Vapora mericano Esparta, W 
York. 
13 Vapor americano Morro W 
tle, New York. 
13 Vapor americano Tenada 
CoJ'ón y P. Limón. f 
14 Vacor americano Mascotte, 
West | 
14 Vapor americano Pastor*- • 
"York. -
15 Vapor americano Olivette 113 
pa y Key West 
D. D. 0. Abre Una Nueva Era En La 
Cura De Las Enferineilades De La B 
L,* enfermedad de la piel de la que 
•ufría el fer. Don Enrique Pascua^ 
pra conociua por casi todos los Hos-
pitales y médicos del pais. Su carta 
es una cm- prueua de lo que llega a 
ser por medio del iao del D. D D 
el específico de fama mundial: 
'•consideraré un favor personal si 
Lds. me permitirán de añadir mi tes-' 
timonio a los Centenares que TTds in 1 
duda ya tienen en sus archivos y'que 
elogian las grandes curas alcanzadas ! 
Por Jas Prescripciones D- D. D Por 
dos años he sufrido con llagas en las 1 
Piernas y los tobillos. He consulté-
80 tres o cuatro médicos sin obte-
ner satisfacción. Me cansé de ¡ S í I 
'u?'1 r?*? 011 todas la« droguerías. Manuel Johnscn. 
yar los remedios que me ofrecíaa I 
fin consulté un especialista par» g 
enfermedades de la piel. ' 
era mejor que los demás {j 
Coupré una botella dfc D. ^Mlfl 
todo io que he usado ? *D njn 
dad soy curado. Les Permit0.,eí co»' 
mi nombre como referencia, Pu g 
sldero D. D- D. el mejor reme^0 
USO." _ p. P 
Compren una botella 1 
Miren com 
i a ooteii» - ,, a? 
,o la Piel es refrescad»^, 
mada. sanada, suavizada »' 
Instante en el cual se aplica « 
do. 1# H 
Entonces, continuén !» 
vadura y observen la cura Qj/r* ( 


















¿e l D r . F O U R l T I E R 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
únicas Preniladas 
•fl 't Exposición de Ptrit 187t 
w 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A B B ^ 
afecciones V ^ f ^ l i » 
e s t i n í B m e d i i t í m e W J " r v 
C á D S u ' i a s C r e o s o t é 
Bichas Cápsulas son p r e s e a , 
Drincicales médicos del mun - — p i ip  roédicos 1 ^ 







•̂ o juiero conocido po» 
O^eírquirn» concrcan como un Mm. 1¿ ir«dovunbenefactor..que.epanqu.«> 
g Znue ,oy - lo que he hecho ene p«»ado. 
1 'Z't -^«o noble A que e«oy ded.cado en 
. ic uelfdad Por mi retrato podrá Ud ver 
testado ded.cado é la pracüca déla 
q /d ema Por muchos, mucho, afio. M. 
, S S S ^ S emblanqueado debido á iru» 
i I ¿os año. de estudio, mvertigaaones y 
r S S ^ S l Yo he estudiado y analizado 
"Rosamente ews enfermedades viejas. 
SS^ttSrSfieilet de traur con éxito, y 
jfíaQOB muchos ouo. médico.coceen 
f' Lco. Yo quiero que todo hombre y 
1 müieT̂ ue se hallen enfermos y dê soe-
S t o h me consulten á mi.u. si^mien-
[Í^Yo les acon.ej.ré deb.damente. Yo 
atUro ser .u amigo y benefactor. Pida Ud. 
elTbro frrati. que ahora le ofrezco, y leaUd. 
Mi Menaje de E.peranza. 
S Í F I L I S 
I m p u r e z a de l a Sangre , Barros , E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , G o n o r r e a , Debi l idad C e r e b r á l , D e b i l i d a d 
Nerviosa , Impotencia , E s p e r m a t o r r e a , E s t r e c h e z 
Congest iva , M a l de los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , y las 
enfermedades de los Organos G e n i t o - U r i n a r i o s de 
que los hombres padecen con tanta frecuenc ia , 
p u e d e n ser tratadas con é x i t o y con toda re serva e n 
s u propio hogar, y á u n costo sumamente p e q u e ñ o . 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como ¡Enf ermedadj-* del Estómago y del Higado. Sillo-
• Idad. Estreñimiento, Almorranas. Reumatismo, Catarro. 
Asma, Desórdenes en las funciones del Corazón, y otras eafer-
medades análogas. 
Enviamos Gratis un Valiosísimo 
Libro de 96 Paginas. 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo homore y mujer 
debiera conocer y seguir — es"de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, tuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Eibro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Uenelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de '.poner el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. % 
Dr. J. Russel Price Co., 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, 111. E . ü . A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratis, porte 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Medico. 
NOMBRE 
C A L L E Y No. 
CIUDAD ESTADO. 
osa 
E L NUEVO DEAN DF. T A SANTA 
tGDKSIA C A T E D R A L DB L A 
HABANA 
Hr sulo electo Deán del M. I. Ca-
blld*» Catedral, de la Diócesis do San 
« risLóbal do 1̂  Habana, ei M. I. Ca-I 
Dóni&o. Vv- Alfredo V. Caballero. 
.Nuestra felicitación, y la d'jl Dia-
rio, rara el distinguido e ilustrado 
cerdote cubano. 
IJÍKISTIMOS 
;rand« os la Igrncrancia que reina 
«n materias católicas, y por eso se 
falta a las leyes de N. S. M. la •Igle-
sia, la mayor parte de las veces por 
igljorancia, pero ésta puede llegar a 
ser culpable. Todos tenemos el deber 
de instrulrhos en la Doctrina Cristia-
na. 
Por esto, insistimos en recordar a 
los fieles qu* faltan gravemente al 
romer carne en los días de abstinen-
;ia. sin causa que lo justifique. 
Renovamos esta advertencia, por-
gue hemos visto en viernes de cua-
resma, y después de una fiesta infan-
:il religiosa, obsequiar con pasteles 
je carne a la concurrencia, lo cual 
ichacamos a ignorancia, y esta de-
jemos procurar destruirla, cumplien-
lo la O h r j do Miseiicord'a, que nos 
uanda enseñai al que no sabe. 
ta^CTURAS CUARESMALES 
Institución do la Oonfcsión 
Jesucristo según refiero el Evan-
nltsta San Juan, dijo a lo< Apóstoles: 
'•Recibid ei Espíritu Santo. A los que 
"oso:rc» perdonaréis los pecados, le;--
erán perdonados; y a los que se los 
"tuvierf'-is, les során rotonidos". He 
aquí la potestad de perdonar los pe-
cados; porque en el Nuevo Testamen 
ta la expresión de perdonar los pe-
cados significa siempre descar^ir 
real y verdaderamente al pecado# de 
su culpabilidad delante de Dios. Mu-
chos pecados le son perdonados", di-
jo el Salvador hablando de la Mag-
dalena. ¿Y qué quería decir con esto, 
sirio quo quedaba absuelta y purifi-
cada de sus pecados? E n este senti-
do entendieron esag palabras cuan-
tos las oyeron, y por eso dijeron: 
" quien es éste que hasta los peca-
dos perdona?" E l privilegio que en 
esta ocasión se atribuía el Salvador 
le miraban como todavía superior al 
poder que realmente poseía. aún 
cuando este poder comprendiese el 
do hacer milagros. Semejante idea 
no podía referirse sino al derecho de 
remitir efectivamente o de perdonar 
una ofensa hecha a Dios. Que ese 
fuera su pensamiento, que entendie-
sen esas pa'.abras en un sentido exac-
to, no puede dudarse, máximo si se 
atiende a la parábola del deudor 
aplicada por Jesucristo al caso de la 
aragdalena, y a las palabras que a 
esta dirige. Dícela: "Tus pecados te 
son perdonados"; y después: "vete 
en paz", palabras de seguridad y de 
consuelo, que necesariamente la in-
ducían a creer que estaba completa-
mente perdonada .Hablando cor. el 
paralítico, le dice Jesucristo: "Ten 
confianza, hijo mío, tus pecados te 
son perdonados," al oir estas pala-
bras algunos de los oyentes dijeron: 
Ese blasfema: luego veían en esto la 
usurpación do un privilegio que so-
ío pertenece a Dios, prueba de quo 
sentían esas palabras en su sentido 
• •bvio. en el de perdonar los peca-
dos cometidos contra el Todopodero-
so. 
De estos testlmcmlo3.pue9., y otros 
que pudiéramos aducir, resulta, que 
t n el Evangelio, remitir los pecados 
significa perdonar, absolver o purifi-
car del pecado al alma. Y esta po-
testad de perdonar loa pecados es la 
que recibieron los Apóstoles y sus 
sucesores; y decimos sus sucesores, 
por cuanto no les fuéooncedida a los 
Apóstoles en forma de privilegio es-
pecial como el de hacer milagros, 
por ejemplo, sino de una prerroga-
tiva enlazada con el bienestar y la 
i-alvación de la grey, y de conslguien 
te que debía perpetuarse. 
Pero solamente les fué concedida 
la potestad de perdonar los pecados, 
sino también la de retenerlos o ne-
garles el perdón, y de tal manera 
que, a aquellos a quienes les fueran 
retenidos on la tienra por los legíti-
mos ministros de Jesucristo, les se-
rán retenidos en el cielo. De donde 
R E P A R T O = 
flüTRICIOñ Y A P E T I T O 
es el r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s de 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
"MORRHÜALTA" 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o en la A n e m i a , E s c r o f u -
los is , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
^ I - V E N T E D E L 
A c ' D O U R I C O 
3 D» Venta •a toda* lai Droguoriat y Bfttka» Priacípala». PARA L A G O T A E X R E U M A T I S M O . E L ESTREÑIMIENTO E L D O L O R D E C A B E Z A L A BILIOSIDAD L A INDIGESTION L A D I A B E T E S E L M A L D E B R I G H T 
E L G R A N 
Específici Nacional 
C O N T R A T O D O S 
LOS C A T A R R O S 
ALMENDARES 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a : 
A l 0 « 6 t e del E í o Almendaree, a 6 m i m i t o é de l a Estacidn del Vedado, h a y Tma hermosa plani . 
de , alta, fresca y saludable, con preciosa vista a l mar. A l l í e s tá el Reparto Almendares. 
F a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o n e s : 
TCena dos l íneas de t ranv ías y l a Calzada de Columbia. £ 1 t r a n v í a del Vedado a Marianao 
pasa por "todo el frente del Repparto ," oon carros cada "6 minuto*," 7 l a nueva l inea de l a P l a y a 
cruza a l centro del Reparto. No h a y otro Reparto oon mejores oonmnicacionee. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
L a urban izac ión de este Reparto ee todo lo m á s que puede pedir el comprador más eadgen-
te, las calles y aceras son muy anchas, el arbolado es perfecto y todos los sclares tienen agua de 
Vento y alumbrado e léc tr ico . 
L a Compañía hace todo lo posible para que Almendares sea <ú mejor de todos los Repartos 
que se hayan hecho en l a Habana, hasta hoy' 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
No hay l a menor duda de que los terrenos a l Oeste del Rio Almendares tienen un porvenir 
asombroso. S e r á cues t ión de poco tiempo el que estos terrenos lleguen a tener " e l mismo valor que 
el Vedado." 
Podemos probar oon datos que los terrenos bien urbanizados aumentan de valor el 20 por 
100 anual , s e g ú n la e s tad í s t i ca de los ú l t i m o s diez años . 
No hay mejor invers ión p a r a los ahorros. 
Toda persona que v i v a en esta tierra, debe ser d u e ñ a de nn pedazo ella. -Decídase hoy 
mismo, empiece a ahorrar y asegnre su porvenir. 
Usted puede hacerse d u e ñ o de un solar pagando una p e q u e ñ a cantidad de contado y e l res-
to "desde 8 pesos a l mes". Venga a vernos, escriba o llame por t e l é í o n o . 
Mendoza y Compañía. Obispo, 28.-Tel. A-2416 
11.» 
Ü Ü 
L I C O R B A L S A M I C A 
I í w p a r a b o p e r e l S r . ' ^ ^ 
¡ I S pectoral v Ü P * 1 ^ 
l _ *mocido hasXa. el diz- \ 
i 2 Éfcasmente las enfermedad 
^ I>«cho)delapicl>rdelosorSan01 
j I urinarios. 
? llcor de Brease vende enlodas -
l i t a d a s de las $ 0 9 deCubay^j 
V de k &pub!cade Mejic0-" 
rL Al por MAYOR VtNPÍ P 
^^do331 H A B A N A , ^ 
Licor Balsámico 
BREA VEGETAL 
D E L 
Doctor González 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
Droguería Saa José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2SS6. 
fp slg-ue, que la potestad concedida 
a los Apóstoles y sus sucesores de 
perdonar los pecados es tal, que ex-
cluye todo otro Instruménto o medio 
de perdonar en la ley nueva. L a co-
sa ea clara Cuando Jesucristo funda 
una Institución para un objeto qu(» 
depende únicamente de su voluntad, 
excluye en ese mero liecho todo otro 
medio ordinario. Así, cuando insti-
tuyó el Bautismo para purificar el 
alma del pecado original, en esto 
mismo manifieató que no quería fue-
se posible conseguir por otro medio 
dicho objeto. Con mucha má.s razón, 
si se tiene en cuenta la marcha or-
dinaria de acción divina, la potestad 
dada a los Pastorea de la Iglesia de 
perdonar los pecados es exclusiva de 
todo otro medio de perdón. 
(Concluirá) 
Un Católico 
DIA 9 I>E A B R I L 
Kste mea está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
vas. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina i laj estad en San Láza-
ro. 
Domingo (de Pasión.)—• Santos 
Acacio. Hugo, Marcelo, y B. Arcán-
gel, confesores; santas María Cleofó 
casada; Casilda, virgen y Waldetru-
uis, viuda. 
Desde hoy empiezsí la Iglesia a 
ocuparnos y a llenar nuestro espí-
ritu de los preparativos de la muerte 
de Jesucristo por la consideración 
particular del misterio de su pasión. 
No hay en nuestra religión misterio 
donde el amcr de Jesucristo para con 
nosotros so manifieste más al vivo, 
tampoco hay otro que m>s nos inte-
rese y que pida de nosotros im más 
vivo reconocimiento y un mis jus-
to tributo de compasión, de ternura 
y de amor. 
Que un Dios, en cuanto Dios, obre 
como dueño y soberano, dice uno de 
los más célebres oradores cristianos: 
que ha>la criado el cielo y la tierra 
con una sola palabra: que haaa pro-
digios en el universo, y que nada re-
sista a su poder, es una cosa tan na-
tural, que casi no Jebe causarnos la 
admiración. Pero que un Dios guste 
la muerte, como .habla la Escritura, 
poseyendo, como posee la Inmortali-
dad, es una ••o.sa que los ángeles, ni 
los hombres no comprenderán jarnos. 
E l misterio de la Pasión de Jesucris-
to es quien obliga a exclamar al Pro-
feta: Cielos, pasmáos y aturdios; por 
que es una cosa que excede la capa-
cidad de nuestro entendimiento y 
que pide toda la aumisión y obedien-
cia de nuestra fe. En este tiempo que 
todo nos predica la pasión del Salva-
dor, es un tiempo especialmente con-
sagrado a honrar sus humillaciones 
y sus tormentes. L a Iglesia nada omi-
te para inspirarnos el espíritu de hu-
mildad, de compasión, da mortifica-
ción y de una santa tristeza en todo 
este tiempo: sus oficios, ¿u luto, sus 
oraciones, todo se dirige a hacernos 
íensibles a los tormentos y a la muer-
te de Jesucristo. , 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las domíis 
Iglesias las de costumbre. 
M I S A S 
QUE SE C E L E B R A N EN LOS T E M -
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara. Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel. la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pasáonlstas y Cemente-
rio. 
A las seis y media: Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
Francisco; Santo Cristo; Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espíri-
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San Lá 
zaro; Monserrate; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro) y Capilla 
del Cementerio de Colón. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe; la Merced; San Francisco; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate, 
dral; E l Pilar; Santa Catalina; Gua-
dalupe; San Lázaro; Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud "La 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 
ta Clara; Santo Cristo; Espíritu San 
to; Santo Domingo; Santa Teresa; 
Ursulinas; Vedado; E l Pilar; Gua-
dalupe; Jesús del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María; 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
Pasionlstas y Capilla del Cemente-
rio de Colón. 
A *ias ocho y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Teroia); San Lázaro; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras, Carme 
lo; (Carmelitas Descalzos), Hospital 
Mercedes; E l Pilar; Jesús del Monte; 
y Santo Domingo. 
A ias nueve y media: San Felipe; 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belénf Ta Merced; can-
to Cristo; Sagrarlo de la Catedral; 
Espíritu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; El Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer. 
ced; San Francisco; Jesús del Monts 
y Guadalupe. 
Agenda del DIAUIO 
MARINA en Cerro 
Monte. Teüéfono 
[ R D E LA I 
y Jesús del i 
1-1994. 
—-e 
W C u r a de 1 á 5 d í a s la 
f B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a clase de 
flujo»*, p o r ^ a n t i g u o s que e e a u . 
Se g a r a n n z a no c a u s a Estrecheces , 
ü n ^ e e p e c í f i c o , p a r a t o d a enferme-
dad m u c o s a . L i b r e ^ de * veneno ' 
kDe ventaen todas las bot icas 
INFALIBLE 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
- C -1556 alt 4t-U 
PBEClOSU K L M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos ion conocidos en toda la Isla desdé hace 
n á i de treinta año». Milla rea de enfermos, curados responden ds su* 
buenas prooiedades. Todos los médicos la recomiendas. 
ARTICULOS SANITARIOS " M O T T 
E s t a s e n c i l l e z y c o n f o r t , 
s o l o s e o b t i e n e c o a l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s :: 
M O T T ; 
P ^ L _ l s o s o n l o s p r e f e -
VISITENOS 0 PIDANOS CATALOGOS 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A . 4 2 9 6 . 
C 8M 
xjiAüíU u £ LA UiUUN'A 
A i S K i L 
Viajes a España en 10 É s 
El hermoso y rápido trasal 
español de 10,000 toneladí 
C A D I Z 
trasatlántico 
E n S a n F r a n c i s c o 
(Los Trei-e >Ltrte* de San Antonio) 
E l día H , se celebrar A. con la so- . _ 
lemnidad do los anteriores el Marica i8ajer 
cuarto de '̂an Antonio de Patíua. 
A las 7 v. la misa de comunión «te- j 
ueral. A las 9 en punto la misa, so- [ 
¡emne con orquesta. E l sermón a cor- • 
to del P. Bernardo Lopátegui. 
E l estandarte lo lleva la señorita | 
María Luisa Longa de Ajuria, descan-
Capj+án Guardoqui 
Saldrá de este puerto el dfa 16 da 
Abril, a pas 4 p. m. admitiendo pa-
Santa Cruz de la Palma. 
Sarta Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz • 
Barcelona-
Este gran trasatlántico al igual 
«ando las borlas en l i s w ñ k s María | que el Barcelona, está dotado de ex-
leí Carmen de la Cierva y Conchita I pléndidos y lujosos camarotes de la, j 
EMPRESA NAVIERA DE COBA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrara- S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e infor-
raación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
F ernández. 2a 2a. Ecca. 3a. Pfte. teniendo Xota.—Advertimos que los dl-xs: de , igU'aimente espaciosos salones donde 
Tiesta hay misa a las 11 en San F-ar, 
risco. 
«546 11 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
COXGRECrAClON D E XFEÍSTRA 
SEÑORA D E L O l R D E S 
E l martes, día 11. a ias 7 a. m.. 
isa de Comunión general en el al-
^ir de Lourdes. A las nueve, misa 
solemne con exposición de S. D. M , 
terminada la cual se dará la bendi-
ción con el Santísimo. Después de la 
misa cantada se reunirán las Promo-
toras y Directiva de la Congrega-
ción. 
L a Secretarla. 
S688 11 a-
AVISO A L COMERCIO 
Esta. Empresa ruega a los señores 
el pasaje en general puede solazarse, j cargadores que, hasta nuevo aviso. 
L a tercera clase está construida ^u© les pasará muy en breve, se afas-
ias leves de sanidad j tengan de mandar mercancías al con arreglo a 
más modernas siendo bu especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan bus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio l*.—Habana. 
C1882 16d-l. 
Vapores Correos I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario doble a Nuestra Scoora ¡ jjg ¡g 
de los Dolores 
^ ^ • ¿ ^ i ^ V Z ' ^ : I Comoañía Trasatlántica Esoañola 
lores. A las 8 a m-, misa cantada y 
ejercicio del día, terminándose cen 
un piadoso canto a la Virgen. 
A las 7 p. m.. Posario, Letanías 
cantadas, lectura de la meditación, 
plegaria cantada > sermón. E l domin-
go de Ramos, •último día del Septena-
rio, gran Stabat Mater. 
8481 1« a. 
ANTES 
A i r . c m i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je la Telegrafía sin hilos.) 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace Imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO D E 
CUBA" y "LAS V I L L A S . " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamamua que 
caben en ambos buques. Solamente 
se recibirá en el vapor "3ANTI.ÍGO 
D E CUBA" la carga de travesía v^-
ra los puertos de Santo Domingo, Saa 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, en todo el 
día del lunes, 3 de Abril próximo. 
Toda otra ^arga que se presente en 
el muelle antes d» recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana. 30 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 
S. A. 
C 1639 In. 31 m«. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PU-
BLICAD.— Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares. Segunda 
bubasta. Habana 22 de Abril de 1916. 
Hasta las tres de la tarde del día 10 
d« Abril do 1916, se recibirán en es-
te Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad de San-
ta Clara, proposiciones en pliego* ce-
rrados para la "Construcción de un 
edificio destinado a Hospital de In-
fancia y Maternidad en la provincia 
Je Santa Clara." A la hora y día ex-
presados y simultáneamente en em-
baa oficinas por lo* respectivos Tri -
bunales de la subasta, serán abiertas 
y leídas las proposiciones presc-nta-
rias. En ¡as mismas oficinas se faci-
litarán a quienes lo soliciten infor-
mes e impresos. E . Martínez, Inge-
niero Jefe. 
C 1612 4d-26 2d-8 a. 
T — 
PARA A P R E N D E R E L I N G L E S : 
¡ un método para aprender a leer, es-
! cribir Y hablar el inglés con la pro-
i runciación figurada. Un vocabulario 
' Inglés v esnaflol. Una comedia en tres 
actos ( L a coja y el escogido) en in-
gles y español para ejercicios de con-
versación tn inglés. Un libro de car-
, tas en inglés v español. Todo por un 
peso. De venta en Obispo, numero 
i 86, librería M. Ricoy. Compramos 
libros de todas clases. 
8569 1- a-
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; especianuau 
en encaje oalalán. Se hacen 
go«. Refugio. 3, bajos, cerca 
61T8 
E N ML V CORTO TFEMPO E n -
seño a confeccionar y adornar som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasfermo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8, letra C 
T&lífono F-1358, Vedado. 




Iglesia de Ntra. Seüora de Belén 
LONGREGACION de 
HIJAS DE MARIA 
E l domingo próximo, a les I p. m.j 
darán comienzo los SS. Ejercicios. 
Todos los días, hasta el jueves in- I 
ílusive. el acto del Retiro comenza- j 
rá a las 3 p. m. 
E l viernes, 14, festividad de los | 
Dolores de la Santísima Virgen, a las i 
7'.fc a. m.. el ilustríslmo señor Obispo 
de la Habana, celebrará La misa de I 
comunión general. 
Los ejercicios estarán a cargo del 
R. P, Rector del Colegio de Cienfue-
gos. 
L a Directiva se aprovecha de esta 
ocasión tan oportuna para invitar a 
todas las señoras y señoritas, a que 
se aprovechen de este medio tan 
Importante para la regeneración so-
cial. 
Nota.—La Comunión mensual del ^ 
sábado próximo se traslada a la co-
munión del viernes de Dolores. 




E n S a n F r a n c i s c o 
( E l Novenario de la Dolorosa.) 
Empieza el día 6. Por las maña-
nas, a las S, misa cantada y el ejer-
cicio con cánticos. Y el día misma de 
la fiesta, 11 de Abril, misa solemne 
;on sermón a las 9 en punto. Al to-
que de oraciones de ese i ía la fun-
elón vespertina, con la Corona, ser-
món y cánticos. 
8273 13 a. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
t. S. Magistral Dr. A. M^ndríz. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. t S. Doctoral Dr. A. Ortla. 
Abril SO. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndes. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
•Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlstl. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
g. Canónigo Dr. A Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 8 p. m. M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, .Diciembre 25 de 1916. 
Vapores Trasatlánticos 
k Pinillos, Izquierda y (j 
D E C A D I Z 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON 
S A N T A N D E R e! 20 do Abril a 
cuatro de la tarde lierando la 
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS-
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
inclnso tabaco para, dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
ae. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada cii 
el billete. 
Los billetes de pr^aje solo serAn 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. # 
I^as pólizas de carga se firmarán 
j o r el Consignatario ant^s de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga ?e recibo a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los docurnentíis da embarque se 
rdmitei: hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. C L A S E desde $148 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $131 Oro Americano. 
8a. P R E F E R E N T E $83 Oro Amo-
ivcano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán egeribir so« 
tro todos los bultos do su equipaje, 
mi nombr'- y puerto de destino, ce» 
todas t-us letras y con la mayor cía-
lidad. 
L a Compañía no admitirá bult: 
alguno de equipaje que no Heve cla-
.emente estampado el nombre y ape 
1 Ido de su dueño, así como el dei 
j uerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gcbier-
r ó de España, fecha 22 de Agosto 
üllimo, r.o se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
.«u billetes en la casa Consignataria. 
Irformará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, nPos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vhje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . DE 15.000 TO. 
N E LA DAS. 
Capitán José S A B A T E R 
Saldrá de este puerto para VIGO 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER eí 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la col 
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
I submarina, salón gimnasio eléctrico, 
! escogida banda de música, excelentes' 
\y ^cómodos camarotes de lujo con 
jíCuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
2ki-29 M 
[ ¿CnáJ es d periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA- I 
IROS D E 
_ L E T R A 
G. LAWTON CHILDS Y GO. 
L I M I T E D 
CON'TES'ÜADOR BAXCAIUO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E E L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre loa principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y ain interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chllds. 
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E AD MINIS-
TRA OION D E IMPUEsSTOS 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre de 1»I5 s 1916. 
FINCAS RUSTICAS 
Segnndo semestre de 1915 a 1918. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas y hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los "días hábiles, de 11 a. m. a 8V4 
p. m., excepto loa sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" V 
"Boletín Municipal"; apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos. Incurrirán en el 
j recargo del 10 por 100 y ss contmua-
| rá el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; poniéndose en conocimien-
to de los «eñores propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía número S 
y los de ia N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo. Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 3, donde deben solici-
tarlos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 
lf) Femando Freyre do Andrade, 
Alcalde Municipal. 
COLEGI© ^STHER" 
PARA N1*AS Y SEÑORITAS 
Directora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Clases de primera y segunda en-
señanza. Miomas. Música. Teneduna 
de Libres. Corte por el sistema "Ac-
mé" y adornos en general. Dedica-
mos especial atención a las asigna-
turas del bachillerato. Han dado co-
mienzo en este mes las olases para 
el ingreso en la segunda enseñanzn. 
Pidan prospectos a la Directora, en 
Oblppo, 39 (altos.) Teléfono A-1S70. 
Habana. 
Nota.—El Colegio se hace cargo 
de laborea a mano y a máquina, como 
asimismo do iluminar retratos al 
óleo. 
Cir^ft 8d-4. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
! Colegio y Academia Comercial 
Clarea especiales para señoritas: 
3 a 5 de la tarde. 
I Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mon:e, 412. 
Teléfono 1-2-190. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
A V I S O 
L a profesora de Corte sistema 
" A C M E , " pone en conocimiento 
de las alumnas, que desde esta fe-
cha deja de dar las clases en el 
Colegio " E s t h e r . " siguiendo las 
mismas en él Vedado, calle B a -
ños, n ú m e r o . 230, entre 23 y 25; 
de 2 a 3, p. nv 
7892 9 a. 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
- Kíndergartea. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grrandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
íercioínternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
de! campo. 
Prospectos oor correo. 
Director: íranclsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
ra • d. 
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A L O S 
I 
, M E J O f Ü 
Mimas barata!11 
Emipire^s márcame 
Servilletas de papei 
70 centavos Servilletas de 
segunda, 50 centavos ToaP í>tl• 
lias y azucareras. Hílgame — 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva Tork, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburjfo, Roma, NApoles, 
Mllftn, Qénova. Marsella, Hsvre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín. Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provin. 
cias de 
ESPAÑA E ISLl&S CANARIAS 
A V I S O 
E l Colegio Esther , mencionado 
en el aviso anterior, participa al 
públ ico , que a pesar de no cont i 
nuar las clases, l a que hace di-
cho aviso: esta i n s t i t u c i ó n procu-
r a tener siempre profesoras y pro-
fesores para cuantas clases se 
ofrecen, por lo que tanto el corte 
siHema " A c m é " como para ador, 
nos, flores, decorado y otras mi l 
curiosidades .esta el Colegio auto-
^ x s ^ í s w o ^ o w w k ^ x ^ i rizado para el otorgamiento de sus 
t í tu los . Y a fin de faci l i tar a las 
familias de modesto capital, que 
enseñen a sus hijas el corte " A c -
m é , " les concede el re^ío de este 
mea gfratuíto. a toda la que lo 
quiera aprender. Obispo, 39, casi 
esquina a Cuba. 
C1849 4d-6. D E S E A U S A P R O F E S O R A , I N . 
S'iesa., que da clases a domicilios de 
idiomas, música e instrucción, desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutnz, con o sin sueldo para 
la convenit-icia. Dejar las señas en 
Galiano, 7 9, altos. 
8S11 12 a. 
A L C O L E G I O 
E l joven español (de Astur ias ) 
Melchor Salazar. de 26 años , me-
cán ico , sa ldrá hoy para el Coió-
gTio " E L O N C O L L E G E . " para 
aprender el ing lés , enviado por 
T H E B E E R S A O E N C Y . Cuba, 37, 
H a v a n a y Nueva Y o r k . 
C. 1900 2d.-9. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-iOOO. Galiano, número 136. 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tre« pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
7784 30 a. 
HIJOS GE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m 
EPOS1TOS y Cuenta* co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cnpenea, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, lilas 
Baleares y Canarias. Pa^os por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
A N A A R M I Ñ A N Y P I N A 
se ofrece para dar clases de pia-
no y de bordado, a domicilio, por 
m ó d i c o precio. Cuba, 71, entre 
Mura l la y Teniente Rey, 
8435 22 a. 
su 
J. A. BANCE8 Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. ONspo. núm. 21. 
APARTADO X L J I E R O 7U 
Cable: BANCES 
Cuentas corriontes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambias de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales ae los Estados 
l nidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobrs to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña Islas Ba'.eares y Canaria», 
a*! como las principales de esta 
Isla. 
( orresiponsales del Banco de E s -




\ A mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar está, esta-
blecida en los Estado? 
Unidos de América, y 
es LA AGENCIA D E 
B E E R S , " SOI Flatiron 
Bulíding, New York. 
Sucursal en Cuba. Ca-
lle de Cuba, numero 37, 
Habana. 
alt. 5d-2. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domicilio 
o en su casa. San José, número S, al-
tos, entrada por Aguila. 
7701 11 a. 
Laura L de Beüard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
f:002 30 a. 
S E O F R E C E P R O F E S O R D E IN-
glós, mecanografía. taquigrafía, de 
Inglés y español, en clases diurnas y 
nocturnas, a precios módicos. F . 
Heitzman. Concordia, 25. Teléfono A-
7747. 
S065 18 a. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COS-
lura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya, Da clases en su casa y a 
domicilio u precios módicos. Empe-
drado, número 81, segundo piso, de-
i acha. 
«763 i9 a. 
Asociaclóa Caaona 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los señores so-
cios para la Junta General extraor-
dinaria que tendrá efecto en el local 
social. Paseo de Martí 67 y 69, altos, 
el jueves, 13 de los corrientes, a las 
8 p. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
Primero:— Revocar o no cuantos 
acuerdos se relacionen con la fabri-
cación fle Ia Casa de Salud en los te-
rrenos de la Finca Allende y compra 
del edificio de la Asociación Particu-
lar "Domiciliaria". 
Segundo:—Solicitar autorización y 
créditos correspondientes para la 
compra y adaptación de un edificio 
para Casa de Salud provisional. 
Tercero:—Solicitar autorización pa-
ra adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Casa 
de Salud. 
Cuarto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincial 
sobre el acuerdo de la Junta General 
extraordinaria que reforma el artícu-
lo 68 del Reglamento. 
Quinto:—Término del período d© 
gobierno que el Reglamento señala al 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente ai caso. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, a 
quienes se les ruega su puntual asis-
tencia dado la Importancia de los 
asuntos a tratar, teniendo en cuenta 
que para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, Abril 6 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C. 1851. 8 6 c t 
L 
CAJAS DE SEODRID 
NUESTRA B o S 
CON TODOS S i 
ADELANTOS SS 
DERNOS, , p i K 
G U A R D A R ACCTOr.ES, Düní 
MENTOS Y PRENDAS, a S 
LA PROPIA CUSTODIA ñí 
LOS INWSRESADOSL " I 
PARA M A S INFORMES, flt 
E I J A N S E A "NUESTRA OFJdi 
V A , AMARGURA, NUMEB0 V 
R. UPMANM &. CI 
— J U 1 0 B E B M 
iiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiimiiiiiinf 
T? H O T E L E S 
i n i F O M D A S 
he 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por bu nuevo dueSs, 
con servicios sanitarios en cada 
tación, alumbrado eléctrico y ime 
comida. Habitación y comida, 
P E S O S por persona. Por meses y i 
familias, precios convendonalos. 
C-1885 SOd, 
a v i s o ; 
I a 
Academia de Inglés 
R O B E R T R 
San Miguel. 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
me». ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B K R T S 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de B a r -
celona, se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
dichas ciudades. Ordenes: Cuba, 
48, altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a 
ÍT IBROS E 
^ . IMPEES 
T R E S TALOStBS IXE RECIBOS 
para alquileres de casas y habtta/á> 
nes por 40 cts. Cartas de flaan 7 
para mes en fondo. Carteles pa» «* 
eas y habitaciones vacías. Impresa 
para demandas. De venta en OWiW 
86, librería. Se compran libros d«t»< 
das clases. Taiones de recibos p»n 
cobrar intereses de hipoteca. TaloM 
para anotar la ropa que «e da » a*? 
var. Talones de vales, de rerrWoWíl 
y de recibos en blanco. De vent* m 
Obispo, 86, librería. Se compra toí» 
clase de libros. 
8518 U ^ 
U S P R O F E S O R , MUY E N T E X D I -
do en Matemáticas y Contabilidad 
Merrantll, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no est& dispuesto a renumerarme ) par sencillo y agradable; con él podrft 
bien, no ma llame. E . Errea. Déjente cualquier persona domimir en po -o 
su dirección. Monserrate y Obrapía. Hempo la lengua inglesa, tan necesa-
(Vidriera de tabacos.) 1 ria hov día en esta República. 
6:79 12 a. 6100 • 12 a. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHÓ OIAS 
E l trasAtlántico «snañol de 16,50D 
tcneladoa, con dobl« máqiiina y dos 
hélice» 
Infanta Isabel 
Capitán J . SUBIDO 
Saldrá de e«t« puerto en la segun-
da quincena de Abril admtisndo J A -
vajefog para; 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a sus 
Consitrnatarios: Santam^ra, Saenz y 
Ce. S-in Ignacio, 18. Habana. 
VOTA.—Se advierte al público er 
general que este hermoso trasatlár. 
iiee cuenta cou todos los adelantos 
nue la ravegación moderna exige. 
C 14S3 in 19 m 
m c w 




P r e f e r i d * 
Y O R K Y CUBA MAEL S T E -
AMSHIP COMPAXy 
L a ruta preferida, 
S"^.10 Expreso "HABAN'A-NE'W 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera c iaíe . . . . $ 40 hasta $ 50 I 
Intermedia 28 i 
Segunda ' • * • ! " 17 I 
TODOS IvOS P R E C I O S QfOEjDYKM 
COMIDA Y CAMAROTK 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UXIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a I 
puertos de las Costas Este y Sur de | 
Cuba. 
Departamento? de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-«1M. 
VTm. H. SMITH, Agente «neraL I 
N. Gelats y Compañía 
IOS, Aguiar, 108. esqntna c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
.ACF.N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Filadelfia. New Or. 
leans. San Francisco. Londres. Pa-
rfs, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
m i m DE TAQHMFM V MECMORM 
" P I T M A N " . 
O B R A P I A . 36-E. 
Patrocinada por "The Isaac Pitman Puhlishing Company," de la quo 
eomos representantes para Cuba. 
GARANTIZAMOS un puesto pa ra cada alumno que irradúe—este mes 
graduamos a 8. 
E N S E Ñ A M O S : 
E l sistema Inventado es el año de 1837. Damos tre* horas a la so. 
mana dp teona y tres horas de estudio por día en la Academia. s'. 
así lo de$ean, a fin de que se pueda coneultar con H profesor cualquier 
duda. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bnna. Doctor Juan Alemán y For-
lún. Abogado. Galiano, número 26 
Teléfono A-4515. 
8275 6 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abri l 
empezará el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente. 
"Centra l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. Te lé fono A-9423. 
A R T E S Y 
O F I C I O c 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE BLEOTRIOO de <* 
ra v para el desarrollo de los pecm» 
es además manicura. Teléfono * 
5069. 
8190 11 *• 
Aviso a los Hacendados y a los I n d y s * 
R a m ó n I b e r o 
COI»* Constructor de destilación 
son alambiques de destilar „ ^ 
dientes y recüficador para alcom»^ 
se ofrece a hacendados e industri»' 
les. Se hace igualmente car§0. 
da clase de trabajos calderería v~ 
ingenios e industrias. Para informw 
dirigirse en esta. P ^ ^ j ^ ^ e l t í o n í I 




8E A C L A M A S H E R E N C I A S . T H \ 
mitán testamentarias, declaratorias 
ae herederos. Divisiones de heren-
cias, dondü quiera que se encu?n r%n 
N o i - r í r T 7r&íg3Ln sus documentos, alto Lámar. Teniente Rey. 
'600805 9 ab. 
19. 
J. Balcells y Compañía 
S en C. 
A M A R G U R A , N ú m . S 4 
|| 11| ACEN' pairos por el cable y 
mmm ^ir*n letras a corta y larga 
Ij ^eta sobre NTrw Tork, ton-
ares. París y sobre todas las capl-
ta.es y p-ueblos de España e lalaa 
Balear*» y Canaria». Agente» «e la 
Conapaaía de. Segruros contra Incen-
dios "ROTAI*" 
E l unim siittema d*' escritura a maquina, o sea "al tacto." •! stettma 
I que es obllfatorio en las escuelas públicas de los Estados l'nldos, da 
carrección, velocidad y limpieza en los trabajos, tres horas diarias para 
j práctica. 
K l manrio aparatos modemo» á r oficina, de los cuales no hay 
Banco ni casa de Comercio t n la Hibana. que esté mejor equipado que 
nosotros. 
Profesores americanos para 'a taquierafia en Ing-lé». 
Profesares latinos para U tmqiiigrafia en español. 
Solicitamos qué nos favoreaca con su visita. 
ACADEMIA DE TAOÜIORAFU Y MECANOGRAFIA 
CAJAS RESERVADAS 
AS T E N E M O S H f 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
í ^ í r TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO. 
DERNOS t L A S 
ALQUILAMOS PARA GTTaw 
DAR VALORES D E TODA* 
CLASES BAJO L A P R f S í ? 
CUSTODIA D E á í 
KN E S T A OFICINA D A R E . 
MOS TODOS LOS D ^ A L L E s ! 
O U E S E D E S E E N . 
H A E A N A , 
I 9 U . 
CONSULTORIO D E 








doctor Mendoza. Gratis ae 
í 11, A (Cerro). In-0^ 
.̂jn. 
A los Agentes del Giro de Creyóos 
D E TODA LA 
R a f a e l V a l d e s y H n a 
Marqués González, 16-
léfon* 
A-7S05. Les ofrecemos el mejo ]o| 
11er de ampliaciones con toa ^ 
adelantos de este giro <lue "¡f-ment»-
ten servir sus" órdenes rápia» ^ 
Es la mejor casa de creyones, ^ j a 
acreditada. Garantizamos 1 jmpor» 
nes con la devolución de 
Pida nota de precios. a 
61 - J 
> L \ M C L R A : GRA-V 
cargo de señorita competcn^lclo t 
ma moderno parisiense. _ ^{üg1^ 
domicilio. De 8 a 3 P " 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 
zn. 
AGOSTO | DH 
I C 1908 
SELATS YCOMP 
• B A N Q U E R O S 
P E R D I D A D E üH O0**^' : M 
. sefiora dejó olvidado en "n ^Jn*-
plaza un paquete con un ¿j,--* 
gratificará al cochero_ si • 
en la casa número Ŝ tí 
I co San MigaeL I • 
P A G I N A Q U l ^ o ^ . 
U 1 M C I 0 O F 
S E LOS BOMTOS al-
tos de Keptuno. número 33. con mue-
bles o sin ..-líos, entre Amistad e m-
cJuatria. quedarán desocupados en es-
te mes. Informan en la misma. Te-
léfono A-1S35. 
• 3 15 a-
^ ^ A i x j l ILA E \ 50 PESOS. LOS 
Sitos Belascoafn, 213, emre Lealtad 
y Escobar. Informan en los bajo». 
«551 16 
procüradores^ 
G. Sáenz de Calahorra 




^ f c a ^ s T dinero en lüpote-
idcob?o de cuentas, desahu-
' E g r e s o , 28. TeL A.5024. 
Bufete: Tac-ón, 2; de 2 a 4. 
Teléfono A-S249. 
Dr. JUAN P.BLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E X VLVS 
LTILV ARIAS 
Consultas: Lnz, núm. 15, de 
12 a S. 
<wWIimiiii» i i w i i m i i i i i i i i i i i i m i i M 
« logados y Notarios 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estadio» Empedrido 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notsurio 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Annrgnra, ?7y 79. Equitablc Baildlng 
Habana. 120. Broadway 
CcDa. Newiork. N. Y. 
;48 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Encargado de los Protocolos 
dr los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
fonio ATmengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
.\-8¿00. Habana. 
524; 31 mz. 
CRISTOBAL BIDEOARAy 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEV.'A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS' 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
P L t Z A DE LUZ 
C a r l o s A í z u g a r a y 
A B O G A D O S-^: N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. M l « a , Ca'íle: A'su 
Horan dti despacho: 
De 9 r> 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
20 s-916. 
Peiayo Gercía y Fantlago 
NOTARIO P E B L I C O 
Gircí3, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. TcléfOM 
A-2-¿S2. Do 0 a 112 a. xn, y 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de !a Tórnente 
L e ó n B r o c h 
A BOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oable f Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
* m k k saniiago m a m m u 
A B O G A D O 
Pablo Pljdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a U y de 3 a 5. 
" 11 mz. 
tares ea Medicina 
y Cirugía 
Cr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
pulmones. Xervlosaa, Piel y 
* enero sifilíticas. Consultas: de 
K j T h 105 laborables. Sa-
"^numero 8 4. Tel. A-6418. 
dr. m m cüsíooio 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
^ 33; de 12 » S. 
sis: 
t i mz. 
DR: MNZALO AROSTEGUI 
flceñ^i00 ^ :a Bene-
Ust^'* y.MaternIdad. Especia-
¡0» n ño^ t^¿enrerTaeda<le8 d* 
C«wL.i y Quirúrgl-
•«Qulna í**1 á* 12 * 2- 1*» 
F-42li * ' Vedado. Teléfono 
DR. JUSTO VERDUGO 
E&PECLVLISTA D E L A E S -
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómago 
e Intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7». 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéatica do 
la Vniveralda/l de la Sabana. 
Heálcina general >• especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 6, ex-
cepto los domlngoa San Miguel. 
156, altoa Teléfono A-43iS. 
Dr. Ramiro Corboneil 
ES PEC1AEIST A EN' E N F F R -
MED-iDES D E NTSOS. 
CONSULTAD: D E 1 A 8. 
Vaz, núm- 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CTRT.'JAN'O 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Cousulta: de l a S. Aguila, 
T E L E F O N O A^813. 
D r . J . D iago 
Vías urinarias. Sfflli* y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 t * Empedrad* núme-
ro 13. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Bíñlls. 
Aparato génito-urinarlo. 
Confiultas.: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono Aí.3S37. 
•nomicillo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barlllas 
Especialista de la E«cnela de 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-CS90. 
5243 31 mz. 
Dr. M g u e z Molida 
E x - Jete de la Clínica del doctor 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de las Tías 
urinarias y slfilítlcaá. 
Clínica: de a 11 de la ma-
ñana. 
Oonsuttas partí rular»- de 8 
a 6 de la tarda Lamparilla. 7S. 
Dr. Claudio Foríun 
druffía, Píirios y Afecciones 
de Seüoras. Tratamiento espe-
cial de la* enferm/ídades de los 
árganos genitales de la mujer. 
OonMjltas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8M0. 
)244 11 mz. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L O C V O D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIEN A 
Garganta, Nariz y 0:dos 
Comjultag: de i a 3. Gallano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8611. 
549-550 7-J 
D r . J . G a r c í a R í o s 
M.idlco cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
doe a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. 51 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Or. Sueíras M e s 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 30. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Cirui are 
C O N S U L T A S D E 3 A í E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A.8196 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sont>.a.L 
Consultas: de 1 a 3. 
San Xiooiás, 76-A, a'.tos. 
Teléfono A-4566. 
:4G 31 mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garfranta, nariz y oídow. Etípe-
ciall&ta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, oMiuina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exc'u- | 
«ivamentc. Corsultas: de 7H a " 
gfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEIPONO A-3588L 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MENDIGO -OIR U JAN O 
Medicina Interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7019 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
DR. ROBELIN 
PIETv. S I F I L I S , SANGRE 
Curación i . Ula por sistema mu* 
dcrníslr:- .. Cousnltas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O 4-1332. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro. 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-^cijJista en enfermedades 
y deformidades de los niflos. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
CKnica de Nlfiow de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
de', primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berek, 
etc. 
S. Nlcoláa, 88. Conmltas de 2 a 5 
Habana. TeL A-2205. 
5241 31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nltos, 8s-
fioras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
C E R R O 518. T E L F . A-S718. 
Dr. Gebriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, i t . Teléfono A-1118. 
IGNACIO B. PLASENGÍA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Bspeoialista en enfermedadrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dra. Amador 
Especialista sn las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R CN P R O C E D I . 
CUENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S deJ 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e L A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Martínez Gastrilión 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, d^ 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 




Especialista en curar -ÍÍls dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. No 
Vis)ta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano, 18, Víbora, solí» de 3 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano Jr- la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás. 62. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y od-
fermedades menta lea Consul-
tas: Loaes, miércoles y viernes, 
do 12>4 a 2 H . Bernaza. 33. 
Souatorlo: Barreto, 62, Gna-
nabacoo. Teléfono 5111. 
C 4452 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas >• rífllia 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibraforioe aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsaa. 
Consultas: de 4 ^ a 6 ea 
Neptuno, 6L Teléfono» A-8482 
y F-1854. 
D r . G a J v e z G u i í l é m 
Especialista en sífllla, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bapa. 49. Consultas: de 13 a 4. 
Especial para los pobre*: de ft 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las euíunnoda* 
doe de la Fiel, Sangre j SV 
filia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
Sao Miguel. 10T. de 1 a • 
de la tarde 
T E L E F O N O .V-5807. 
c n t » Xk U aa. > 
D r . F . H . B u s q u e t 
v/ortsultas y tratamientoe de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fx.radicos, etc.) 
en su Clínfba Manrique, 56; de 
12 a 4. Tel^tono A:4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Kspecialtsta en enfermedades 
^vnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace vlsitag a domicilio. 
Itos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Consultorio— el 
turno correapondiente. 
C 2982 ir»d- 4 a 
DR. MANUEL GDNZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ms. 
Dr. Hernando Sepí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3 8, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana 
Dr. Eipio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a t. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1068. 
DR, MANUEL DELFIN 
MECOICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
SI , casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2354. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y serratas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO REGROSO 
01rujano del Hospital de E m r r -
geucias y del Hospital Núm. Cno 
C I R U G L \ E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URI-
NARIAS, S I F I L I S "i E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 T I 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
1 nu 
Dr. H. Alvarez Mis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vüliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dr. Aivarez Ruelidi) 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
m / T A S : D E 12 A a, 
A ex» ta, núm. 29, altoa 
LAHORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de '.a sangre. ' 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
Dr. J . B. Ruiz 
Tías, urinarias, Ctrngía, Rayos X 
De ios HospitAies de Filadel-
fia, New '/orle y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedadee venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y calerlamo de los uréterea 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3 
Clínica de pobres de i a 9 a. m. 
Dr. i m Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 106. 
S E A L Q l ILAN LOS ALTOS D E 
la casa Lagunas, 6, compuestos d-á 
sala, saleta, dos amplías habitacio-
res y demis servicios sanitarios. L a 
llave' en los bajos. Su dueño: Neptu-
no. 51. Teiéíono A-3756. 
8563 1- ^ 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
filítlcas. y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por laa 
tardes, de 1 a I . 
Refugio, 18, bolos. 
DR, A. PDiUOCARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI A L MES?, DE? 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8C27. 
6202 oí mz 
31 ms. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, espe Mal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro, 217. Teléfono A-6824. 
Dr. Dehogues 
OOULLSTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 3 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
S E ALQUILA LA HERMOSA CA-
sa Gervasio, 37, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, número 73. 
;573 I-' a. 
fgE ALQUILA UN PISO D E L A ca-
sa Obrapía. 113. muy ventilado y con 
v:sta al parque. E n la misma infor-
man. 
8626 15 a-
S E A L Q I I L A . E N 21 PESOS. E L 
alto de Corrales, 202. Sala, come-
dor y dos cuartos. Informes: Mente, 
275. José Tepedrno. 
8645 12 a. 
G134 31 mz. 
Collistos 
5^4' el mz. 
DR. FILIBERTO RiVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2558. 
Alfaro, Callista 
Del Centro Comercial Astu-
riano, 
'i S, Habana, 78. 
Qperxción sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. 
«"nifnnnniiniiimifüiirmTTTmnniínni 
u í n p o o s d e n t t s 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA ECLECrr iCO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4824 26 ma 
OrJoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 187. 
C a í l i s t a R e y 
Tratamiento dent/-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
H 9 y servicio de 
nianlrure. 
& 1754 in, 2 a 
i iü iniüinni i i i iü iüüi i i ivMti lc in i i ie t»» 
Eleclricisías 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctricos. 
M0.\SERRAT£,141. TEl.A-6653 
5L'40 31 mz. 
EN $27 S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Villee.ts, 118; la llave e infor-
1 mes en Villegas, 133, altos 
I g64T ^- a- . 
xE ALQUILA, E N AGUILA, NU-
mero 57, esquina a Animas, los mo-
' demos altos, compuestos de cuatro 
I cuartos, sala y saleta. Informan en 
la bodega. Teléfono 8380. 
8636 12 a. 
OBISPO, 06, ESQUINA OOMPOS-
tela, se alquila un salón de 10 me-
tros por 5 y un gabinete muy fres-
co y con balcón corrido a las dos ca-
lles. Informan en los altos. 
8487 11 a-
OBRAPLV, 63, S E A L Q U I L A E L 
primer pisJ, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y demás servicios, todo espléndi-
do. Las llaves e informes en los ba-
jos y también su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5Í42. 
8491 12 a. 
GRAN L O C A L : S E ALQUILA, pro-
pio para industrias, garage, tren fu-
nerario o de coches, etc., con gran 
ventilación, luz y requisitos de Sa-
nidad. Zapata, número 22. L a llave 
en la bodega. 
850S 12 a. 
E N 835, SE A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
res, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada d© Be-
lascoaln. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqyés González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7S30 y F-4263. 
8489 13 a. 
E N $26.50, S E ALQUILAN LAS 
casas Figuras L , y Benjumeda, nú-
mero 56, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
.sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanilarioe y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves em la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-
7S30 o F-4263. 
8490 13 a. 
AMISTAD, 126. S E A L Q I T L A E S -
ta casa, propia para almacén u otro 
ramo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3E82. 
8464 15 a. 
A M A G A S Y 
DROGUEIREAS 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E f E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 ; A ^ -
GABINtTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 18, 
E N T R E O I T OIOS E INQUISI-
DOR 
Operacionew dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgi-o alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclono.». incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro>oxls ortopédica, a 
perfección, maxlares artificia-
les, restauraciones faclajes. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. tu, 
31 mz. 
Or. José Arturo Piperas 
CLruj.xno-Dcntásta 
.Campanario. 87, bajos. De 8 
a m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 s S. 
|5.00 oro nacional la consulta. 
Se regalan mil pe^os a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido ) 
MATA HORMIGAS . (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (liquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
81,000 de Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
guerías do SARKA; JOHNSON: 
T A Q U E C H E L : SAN JOSE; LA 
REINA: y Dr. PADRON, Neptu-
no y Bélascoaln. 
ESTAS P R E P A R A C I O N E S VA-
L E N A 10 CENTAVOS. CADA 
l NA y >c mandan vor Correo. 
CASA ALTA, AMPLIA, V E N T I L A -
da, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte. 350. esquina Femandir.a, tie-
ne gran sala, saltíta, cinco cuartos. 
Informan: .Tefíús del Monte, número 
158. altos. Ttflefpno I-2C04. 
8472 • 17 a. 
S E ALQUILAN LOS • ALTOS D E 
la casa San Nicolás. 14&, casi esqui-
na a Reina. Tiene ¡(•entllefla.s habita-
clones y un. "buen 'servicio sanitario. 
Y tambiéní v*endo dicha casa en la 
suma de. ^G.000, el propietario la vi-
ve y entera. ' ' '' ' 
8 513 t i a. 
L A CASA ' - B E L L A VISTA" E N R I -
C H F I E L D SPRINGS E N N E W 
Y O R K 
S E ALQUILADO S E V E N D E 
Esta magnífica casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo, juego de 
tennis, espaciosos besques (40 áreas,) 
esta hermosa casa se encuentra a seis 
horas de New York City, situada cer-
ca de Otsege's, sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo, a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones, un amplio 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
hacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
sa, agua pura y todos los adelantos 
más modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es de 
$2.000. Fredy T. Barry Co., 646 Ma-
dison Ave., New York. 
C 1739 alt. 10d-2. 
UNIVERSIDAD NACIONAL. A % 
cuadra de ésta. San Lázaro, número 
333, se alquilan los muy venti.ados 
altos, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás necesarios a la moder-
na, con preciosas vistas y paisaje. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Cerro, 438, antiguo. 
8507 11 a. 
S E ALQUILA: E N SAN IGNA-
cio. 65̂  entre Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones en $15, zas dos, una con 
baño e inodoro privado en $16, otra 
en $8 y otra en $5. En Villegas. 6 8. 
una en $13 y otra en $7 y en Indus-
tria, 72-A, una con balcón a la calle 
c-n $15. 
8512 11 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS do la 
casa Neptuno. 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan los 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta. 42, (antisruo.) Telé-
fono A-8S01, café. 
8470 17 a 
Dr. Núñez, padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 






flealisía? j C a s a s y p i s o s j 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consaltas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A Teá. A-4302 
H a b a n a 
SE ALQI ILA LA ( ASA VAPÓR, 
17. con sala, comedor, tres cuartos 
j grandes, pisos finés y sanidad com-
pleta. La llave e informes en el nú-
¡ mero 27 y en Amiríad, 124-A. altos. 
1 «544 13 a. 
, S E ALQUILA P A R A OFICINAS ó 
familia, el alto de Mercaderea 15. 
entre Obispo y Obrapía, sala, come-
dor, cinco cuartos, demás servicios. 
Llave enfrente. Informan: Escobar, 
, 38, altos. Teléfono A-1744. 
$13. ALTOS CONCORDL\ . 154. en-
tre Oquendo y Soledad, entrada fn 
dependiente, escalera mármol, sala» 
1 comedor, seis cuartos y demás ser-
1 vicios. Llave enfrenté. Informan: E s -
| cebar, 88, altos. Teléfono A-1744. 
$13. BONITOS Y F R E S C O S A L -
tos. Calzada Jesús del Monte. 25S-B. 
C y D, sala, antesala, comedor, cin-
co cuartos, dos baños: toda cielo ra-
so, electricidad, gas. Llave bodega. 
Informan: Escobar, 38, altoa 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O C a l . 
zada Jesús del Monte. 2S8, esquina 
Toyo, punto inmejorable, amplio sa-
lón, dos cuartee. demás servicios 
Llave bodegra. Informan en Escobar 
número 38. altos. 
g í 10 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOOS D F 
Campanano, numero 115 entre "«a 
lud y Dragones compuestos de «a* 
la, cinco cuartos, baño v demás no 
cesldades^ informan en'ios tnitme^ 
M T T BARATA: EN" SAX Rafael. gAX IGNACIO. 9. AI-TOS. TÍX «0 
atimero 1520-, se alquilan loa altos pe80B Cy^ se alquila esta casa, com-
de esta casa moderna, oon trea hue- | puesta da tres cuartos, saia, saleta y 
eos a la calle, cuatro habitaciones comedor. La llave en el 
prandes, cuarto da baño y servicio 
criados. $37 m. o. Informan: 





>E ALQUILiAN LOS MODERNOS 
altos de Carmen, número 22. Sala, 
comedor y tres cuartos y demás ser-
ví oios. Informes y la llave en los ba-
jos. 
S484 11 a. 
Cl RCA DE OFJ9PO Y PLAZA 
del Cristo, se alquilan los ventilados 
nltoe de Vlllearas, 71, con ^ala. come-
i.wr. tres cuartos cuarto para baño. 
K'.vabo, gras y electricidad y demás 
«ervicios. Entrada independiente; la 
llave e informes al lado. 
8521 11 a. 
A $55; SE A L Q U I L A N LOS PRE-
ciosos altos de Angeles. 36, con sala, 
nieta, consedor. cuatro cuarto? y los 
tajos de Virtudes, 20. con,sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos, con doble 
fe-vi cío. 
.N40S 10 a 
caf^ 
esquina. Informan en Romeo > 




A\TSO: SE ALQUILA DW ma^n í -
ftco local, propio para café lo mismo 
que para cualquiera otra industria, en 
1c más céntrico de la Habana. San 
Miguel, 7, entre Prado y Consulado. 
Contiene todos los utensilios de 
8403 10 *• 
^f : AIXJI ILA LA PARTE DEL 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja, 105. Tieno todos los 
servicios indapendientes. Precio: 3 3 
pesos Cy.. Oon luz. Informan en la 
azotea. En Dragones. 10. esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 15 a. 
VEDADO. EX t M M . O., SE A L -
quüa la casa calle de 25. número 
248 moderno, entre E y F, con pala, 
saleta y trey habitaciones. Informan 
en la misma y en Monte, 267. Telé-
fono A-19S0. 
8634-35 14 a. 
SE ALQUILA L A CASA PRLVCI-
pe de Asturias, número 7, en la \ I -
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados 
VEDADO: CALLE 4, ENTRE 1* • ble serv1clo de baños -
y 19. casa para alquilar, con saia, •* ; _rage . para verla de 8 
cuartos, (do» en los alto» con su es- 1 2 a 5. 
do-
fnodoros y 
a 10 y de 
E S T A B L O 
un 
Para Sociedad da Recreo 
SE alquilan los ESPACIO- ¡ Oficinas d« impor t anc i a o cosa j 
sos altos de la casa calle de Habana, a n ¿ w d se a lqu i l an , todos O en i 
24 compuestos de sala, saleta, co- 6 ' ^ . » 
m¿dor, seis habitaciones y servicio .parte, los espaciosos 6 h i g i é n i c o s , 
sanitario. En la misma estA la llave, j aJ^g ¿ e l Palacio V Ü l a l b a (calle 
- c 1833 10d"6- • E g i d o . n ú m . 2 ) , en cuya p lan ta 
S E f Q S S * ? P 5 í f t J l í r f « í ^ t a j a se encuentra ins ta lada la m á s 
sa calle Estéve», 11, cajn esquina a J" " , . . „ _ 
Monte, sala, comedor, dos cuartoB. i m p o r t a n t e Sucursal del Banco 
La llaVe en el 15. Informan en Amia- ¡ E s p a ñ o l de la Is la de Cuba; l a 
13 a. i g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " 7 
otros comercios impor tantes , 
calera cubierta.) comedor, cocina y 
llatio. La llave al fondo. 
.S43S 14 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
79f.l-02 
C e r r o 
8122 
pa-
A m p l i o L o c a l ! p u n t o ¡ s a n d o los t r a n v í a s po r las tres' ca-
G R A N O P O R T U N I D A D • o é n t r i o o , i d e a l p a r a c u a l - lies a que dan sus fachadas, y den-
F r e n i a a l a P l a z a d e i q " ' © ' ' e s t a b l a c i m i e n t o ; t r o de poco las tres con doble v í a . 
F r e n t e a l a n a z a 0 0 1 , ^ H o t e ! , I ^ n n a n vn los bajos E l Y u 
V a p o r y p r ó x i m o a d e s - ¡ I l u y P r { > P " , f r t , ' m n r í " 
o c u p a r s e , a l q u i l o a m - T ^ - H a ^ C ^ 6 » ® t ® - 5 9 9 0 I n . 25 D i c . 
p l i o l o c a l , p a r a e s t a b l e - C I N C U E N T A P E S O S . 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y 
l e g u s t a r á , i n f o r . n e s : 
A - 4 3 5 8 . 
8270 13-a 
NlacalleOTarríIü.a 
c i m i e n t o . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 . 
8363 14 a 
S e a l q u i i a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d e O b i s p o . I n f o r -
m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
8369 • 14 a 
SE AI/QUHiA LA OASA PRTNCT. 
pe, número 2. esquina a San Rrimón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Linea, n ú m e -
ro 9S, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-40T1. 
8120 13 a. 
SE ALiQUlLA IjA CASA OQUEN". 
do. número 10, moderno, bajos-, en 
$32 m. o., con sala, comodor y tres 
babitaciones, dos ventanas y servi-
i !o* sanitarios modernos. Llave e in -
formes: Fábr ica de mosaicos al la-
1 • lio Severo Redondo. Teléfono A -
1734 
s:G2 11 a. 
i n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
.-o alquila este piso principal. In -
rrf.an en Oñcioa, 88, bajos 
^370 17 a. 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
Se álQuIIa este espléndido piso, con 
vi ;tn a la Alameda de Paula. Infor-
i»9,n en los bajos. 
i37i 16 a. 
SE \1X¿1 n^.AV LOS AMPLIOS Y 
ventilados alios de la casa Zanja, nú-
iiitiro 68. compuestos de seis grandes 
babitaciones, gran sala y comedor, 
(.•1ro a t rás . 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones.) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
8376 12 a. 
AVI80 AL (MRCIO 
Se a lqu i l a desde p r i m e r o de 
mayo, l a g r a n casa nueva, de Ber . 
Dsza. n ú m e r o 52, entre M u r a l l a 
y Teniente Rey, con su loca l a l -
m a c é n , de 430 metros, bajo techo. 
I n f o r m a n los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en L a m p a r i l l a , n ú -
>nero. 4, f e r r e t e r í a . 
8439 21 a. 
4> 
SE Al iQUILA LA 0.\SA PRLVCi-
pe, número 2, esquina a San Ramón ; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para eetableclmiento, Instalación sa-
nitaria. La llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, número 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
8121 .13 a. 
SE A L Q I LLA E N SAX MIGL'EL, 
C2. el zaguAn y el departamento con-
tiguo, por estar Inmediato a Galia-
no, es propio para un escritorio o in-
dustria Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Migruel, 86, altos. Te-
léfono A-6954. 
8152 14 a. 
VEDADO: PAKA E L PRIMERO 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45, entre 17 
y 19, cerca deí Parque Menocal, con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. I n -
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 15 a. 
EN L A MEJOR CUADRA DE L \ 
calle de Cuba, frente a la 'srlesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa r ú m e r o 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, > completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antoltn Fe rnán -
dez. Raratlllo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
A L COMERCIO. LO MEJOR D E 
la Habana. Gran oportunidad. En 
Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
o.uier establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque seríl solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66, 
sefiora L. Suárez. 
8054 13 a. 
a media cuadra del 
pm adero de la V L 
hora se alquila una hermo-
sa casa, con jardín, portal, sala, 
cinco hermosas habitaciones, cu-
rredor, gran comedor, tres servi. 
cios, baño, cocina, cuarto de 
triados y un buen traspatio. La 
l lavf e informes en la bodega. 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
5^7 
KE A L Q U I L A L A GASA CALICE 
de Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
! portal, sala grandísima, cinco cuar-
í tos y comedor amplio, pisos de mo-
! saicos, gran patio con reata; en 2.t 
pesos moneda oficial. Informan 
Campanario, número 147. 
8570 1G 
AMARGURA 86 
en M A N H A T T A N 
H O U S E 
local de la antigua bodega con arma- j x / ' • I I 
tostes y mostrador. Almendares y San j r f p f \ V i ! 1 3 . 1 1 1 1 6 V Q 
Teresa. Ciénega. Informan en U • - t ^ » • *^*-^ • c* ta 
I mi^ma 
S421 
D E B U R H -
DECANO D E LOg ^ 
Amarguxa. 86. TeL ^ Is^ 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Mont* w. 
Puente de Ohavex. TeL ^ 
Vedado: Baños , ¿ * ^ H 
Ganado todo del 
nado. Precios más baratol'*,*<:^ 
dle. Servido a domlcUl^* 
establos, a Lodas hora». 8<.y ^ \ 
y venden burras Par t i f ! 
dar los avisos l l amando^ 
rae Bote: "AMERIüí1 
8586 
12 a. S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Industria, 160, esquina a 
Con cien liabitaclones, 
con su baño de agua can. 
timbre y elevador eléctricl^e, ^ 
ció sin comida, desde un"* 
y COn rr»rr>i/»» .p̂ Vj persona. comida. 
C1863 
EX L A VTBORA: SE ALQUILA 
ima gran casa, tiene portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, baño, ba-
nadera, lavabo y servicio para cria-
dos. Dolores, casi esquina a Porve-
nir. Informan en San Anastasio, n ú -
mero 27-C. 
8560 M a. 
$13. CASA OON DOS CUARTOS, 
sala, comedor, cocina, se^icios y pa-
l lo. Prlmelles, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daolz. 
8209. 9-a. 
EX LA VIBORA: SE ALQUILA 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
I Anastasio, número 27-C 
8559 8 m. 
SE A L Q I I L A E L ALTO DE Cha-
vez. 27-A. muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
y demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Príncipe Alfonso, número 503, al-
tos. Teléfono A-3837. 
80-94 11 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianza? pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
VEDADO. SE ALQUILAN' LOS 
hermosos altos de la casa calle 19, 
esquina B, con entrada independien-
te y todo el confort. Informan: M u -
ralla. 35. Teléfono A-2'608. 
8538 15 a. 
SK A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
ventilados bajos de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habllaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
La llave en ios altos. Informan: Te-
léfono 1-1026; do 1 a 6. 
8167 14 a-
SE AlXj r íLA POR CONTRATO y 
para establecimiento,. la casa Belas-
coaín, n ú m e r o ^ , al Jadoid'*! café, que 
be desocupa en <t<\.t m e í de Abri). Su 
dueño: Carlos» I I I , número 105. 
8040 11 a. 
KE ALQUILA L X A CAS A ' G R VN-
de. acabada de reformar; con todas 
• pmodtdadM para familia y servi-
cios. Garago capaz para m í a de una 
lü inuina y habitaciones para criados 
V rhauffeurs. 23, entre'G y H . Infor-
i\ .- n: Teléfono F-1S82. 
7*53 9 a. 
VEDADO. ALQUILO CASAS A L -
tav y bajas, a 55 y 45 pesos, para 
onaa da gusto. M y 11. La llavo 
fn i"? altos de la bodega. 
. ^17 11 a. 
VEDADO: ALQUILO L A CASA 
'exta, esquina a Tercera, 1,030 mo-
•rtS planos, pisos finos, entrada pa-
lo para ocho o d'ez ?utomcvlles, ;ic!h) tereno para hortaliza y Jar-
'•'n. T-nforman al fondo, por Terce-
7977 9 a. 
APODAC A, 71. ALTOS Y BAJOS, 
recién construida, propia para fami-
lia de gusto, cerca' de parques» y pa-
seos, los carros pasan por la esquina 
y próxima a la Estación Terminal, 
con inmejorable instalación sanita-
ria, gas y electricidad, ciclo razo, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
jrrandes cuartos, comedor, agua ca-
llente en el baio. Teléfono A-7558. 
8254 12 a. 
MANRIQUE, N l MlíRO 7*. SE 
alquilan los espaciosos «Itos de esta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones prran-
des, cocina, baño y demás servicios. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
7S64 10 a. 
CAMPANARIO. 70: SE alquilan 
estos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y callente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A-4 571. 
7898 9 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO o de-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos ITI, esquina a 
Franco. El dueño al lado en el nú-
mero 211. 
7971 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la callo Quin-
ta, número 1 9 e n t r e G y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín / patio en el fondo Llaves o 
informes en Séptima, esquina H, es-
tablerlmiento "La Manzana." 
•SIS 14 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da. entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento es el mejor punto y se da 
cas: regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón 
1 8192- 15 m. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, Vedado. La llave en 
la bodega. Teléfono F-3131. 
8192 15 m. 
VEDADO SE ALQUILA E L Es-
pléndido piso bajo de la casa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de las calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. Las llavea en el 
garage del señor GalbüLn por la ca-
lle 11. 
8058 11 a. 
SE Al iQUILA CHA CASA CERCA 
de los Baños de mar "El Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tros 
Cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. . 
40 31 U a. 
• i ALQUILA LA CASA CALLE 
Quinta, número 4 3, bajos, an el Ve-
fiado, entrts Baños y D. se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, '>año cuarto de criado* y servi-
rlo sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e informes 
en ' " i zada. 74. 
8466 17 a. 
SE ALQUILAN, E N LOS LUGA-
r»s más frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
mero 14, propio para familia de buen 
gusto. La ¡lave en San Lúzaro, nú -
mero 60. 
San Lázaro, número 68, tercer p i -
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, baño, etc. Entrada independien-
te. La llavo en el segundo piso. 
Matadero, número 5. gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para a lmacén o cualquier i n -
dustria. Es recién construido; la l la -
ve está en el número 6. 
Informeí;: Pedro Gómez Mena. R i -
ela, número 57. Teléfonos A-2753 v 
A-1181. 
£182 12 a. 
SE ALQUILA L A CASA SAN RA-
fael, 107-A, compuesta do sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos 16s servicios sanitarios modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17, 
entre A y B, Vedado. Teléfono P-
1026. 
8046 11 a. 
EN LUCEN A, 23. AI/TOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
C007 9 a. 
SE ALQUILA L A CASA SANTIA-
go, número 17. pegada a Belascoaín, 
no siendo mucha familia pueden a l -
quilar y vivir de balde. La llave en 
el número 23, esquina a Jesús Pere-
grino. 
8081 9 a. 
EX LA VIBORA: SE ALQUILAN 
en ?30, los altos independientes da 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. La llave en los bajos. I n -
forman: 25, número 283. altos, Veda-
do. Teléfono F-4224. 
8575 18 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTTLA-
(•os altos de la casa Rodríguez esqui 
na a Fomento, Jesús del Monte, cer-
ca del Puente de Agua Dulce, a una 
cup-dra, de la Calzada, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 25 
pesos americanos. Es casa recién 
construida; son muy frescos y tlener 
magnífica vista. La llave en la bo-
dega. Informan en Infanta., número 
4 2. (antiguo,) café. Teléfono A-
S301. 
8469 17 a. 
MUY BARATA: SE ALQUILA LA j 
casa calle de Santo Tomé?, número , 
18, en el Cerro, a una cuadra de los j 
t ranvías y bien situada; compuesta ¡ 
de cuatro hermosas habitaciones, sa- j 
la, saieta, cocina, cuarto de criados, -
patio, baño y servicio sanitario, casa I 
muy clara y fresca, en treinta y cua- i 
tro pesos. La llave en el número 20. 1 
Fiador o dos meses en fondo. 




E N DESAGCE Y FRANCO, se al-
quila un local acabado de fabricar, 
propio para bodega, hay un -?alón 
precioso, para barbería y carnicer;a, 
se hace una concesión para bodega. 
En la misma InforrAarán. 





S'3 alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo da 
agua corriente, baño a Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
ha:la Instalado en un paque-
fio cuarto adjunto a 'cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y pervicJo de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grándes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos lás tranvía*. 
Solo a personas de extrteta 
moralidad. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE A L Q I I L A L A GRAN OASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles fruíales y 
traspatio, el t ranvía al lado. Corral 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa Dan ra-
zón: Teléfono A-34G2. 
8568 23 a. 
/ .QUIERE ESTABLECERSE E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
fono T-2604. * 
8473 1? a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora. Calle O'Farrill , núm. 42 y 44, 
se alquilan dos preciosas casas, muy 
baratas, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, patio y traspatio. La Tave en la 
bodejra. Su dueño: Tejadillo, núme-
ro 68. 
8463 15 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEXDi-
dos altos Galiano, 132, entre Salud y 
T<eln,a para una larga familia o pro-
fesionales; tiene terraza, habitacio-
nes claras y ventiladas. Informan en 
los bajos. 
83300 9 a 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H . Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 2 5 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
218-Z, de la calle de Nentuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 95. esqui-
na a San José, perfumería. 
c 4fi5t In. 17 oc. 
SE AI .QITLA E L NUEVO, freseo 
y cómodo piso alto de Dragones, n ú -
mero 39. usquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már -
mol. Independiente. Informan en el 
39, almacén. 
" 3 2 i2 a, 
L E A L T A D N U M E R O 3 7 
Se alquilan los bajos de esta casa 
en $35. se compone de sala, saleta, 3 
cuartos y servicios confortables. Las 
llaves en los altos. Mas informes: D 
Polhamus. Casa Borbolla, Composte-
la 56. T. A-3494. 
8246. 
9-a. 
S E A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas en Comi>ostela 94. 
Informan en los bajos. Teléfono-
A-28S0. (Entre Sol y Muralla ) 
S207- 14-a. 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altoa de 
esta casa, compuestos de sala, saleta. 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodldadea La llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91. Tél. A-2736 
8206. 1 4 ^ 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
TROS C U A D R A D O S , C O N P L 
SOS D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A CA-
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes í G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
A g i i i a r y M u r a l l a . 
C. 569 I N . l o . f . 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreg-lar. p rop io pa ra 
garage u o t r a indus t r i a , se a lqu i -
l a m u y barato . Se da contra to . Ze-
quei ra n ú m e r o 3. entre Fe rnand i -
na y Romay. I n f o r m a n , M o n t e , 
362. Te l f . A-6971. 
8517 7 m . 
E N GUANABACOA: SE ALQUILA 
la (casa de las Figuras,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que ^on de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, númeco 62. 
8574 8 m. 
SE ALQUILA, L A CASA M A X I -
mo Gómez, 101, en Guanabacoa, tiene 
sala, comedor, cinco cuartos y todos 
los servicios. La llave en la Panade-
ría "YA Aguila de Oro." Informan en 
Habana, número 57 en la Habana. 
8497 13 a. 
V a r i o s 
EN M A R I A N A O : SE ALQUILA, 
frente al paradero "Calzada" (de los 
t ranvías eléctricos) y casi frsnte a la 
Avenida del Buen Retiro, una bonita 
casa moderna, toda de cielo raso, luz 
eléctrica, con jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y demás 
servicios, buen patío y un gran tras-
patio. Las llaves al lado e informes: 
G. Mauriz. Teléfono B-07 7231. 
A 11 a. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA IKJLOE 
SK A L Q L I L A ESTA OASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P.ARA ESTABLE 
CTM1LNTO. LA L L A V E E N LA MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFON O A-3518. 
C 449 In . 33 e. 
JESUS D K L MONTE: SE A L Q U I -
la on $25 mensuales, la bonita ca«a, 
terminada hace seis meses, de moder-
na construcción, en la calle San Be-
njgno, letra A, entre Rodríguez y San 
Leonardo, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario mo-
derno y palio, pisos de mosaico y te-
chos. . cielo raso. Informan en San 
Miguel, 15, altos, Habana. 
8398 10 a. 
SE AUOUIL.VN I.1AS CASAS A l -
meros 7 y 9 de ia calle de Princesa, 
con sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y baño, a 20 pesos cada 
una. 
8503 15 a. 
SE ALQUILAN, E N L A GALZA-
da de Luyanó esquina a Fábrica, a 
una cuadra de la fábrica de Henry 
Clay, dos casas acabadas de fabri-
car, una para establecimiento y otra 
para casa particular; hacen esquina. 
En esta esquina desembocará la nue-
va línea de tranvías que «e está t i -
rando desde el reparto Lawton v se-
gulrA la calle de Fábr ica hasta la 
calzada de Vives. Informan: Reina, 
33. Al Bon Marché. 
8529 15 a. 
SE ARRIENDA UN LOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. 
SE ALQUILA L A CASA, CON AR-
matostes para bodega, y el no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sangully, Arroyo 
Apolo. In fo rmarán : Teniente Rey, 
número 1. 
8103. 4 . ^ . 
SE ALQUILA UVA HABITACION, 
a matrimonio sin niños o señoras so-
las, en Neptuno. 211. casi esquina a 
Marqués González. Tiene luz eléctri-
ca v teléfono. 
83 80 10 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, 
amplias y bie-n ventiladas, a hombres 
eolos y a matrimonios sin niños, ca-
ea particular. Manrique, 74. 
8405 10 a. 
E N PROGRESO, 22, SE A L Q U I -
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, a media cuadra del 
Parque y una sala con entrada inde-
pendiente, para personas de gusto. 
8435 1 11 a. 
CONSULADO, 59, ALTOS, esplen-
didas habitaciones, con toda asisten-
cia y lavabos de agua corriente y co-
mida, precios módicos. 
8434 16 a. 
"CENTRAL PARK" 
m n n casa para familias bbhbb 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado y Parque Con-
tra l eu el cruce de todas las l íneas de 
t ranvías . 
COCINA EUROPEA Y A M E R I C A 
N A . 
Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a Jos 
parques y lavabos de agua corriente> 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio para p e í . 
sonas de relieve y precios módicos 
en ins pensiones. 
C 1826 I n 6 Ab 
pesos. Para familia y por me»* 
cios convencionales. Te'* 
2998. 
7883 
P A L A C I O P I Ñ A f c 
Habitaciones magnificas iu 
trica toda ia noche. Espifituji*. 
mida. Baños modernos, t»-
caliente, 
des v Galiano, 
6S54 
MoraUdad absoluta v*^ 
altos. 
15 
G r a n C a s a d e H u é s p e d J 
^ C H I C A G O H O U S E " 1 
Prado, 117. Teléfono A-Ti^o 
pléndidas y frescas habitacionei 
vista al paseo del Prado « int/15! 
con buen servicio completo v i 
ido. 1 í!"l res mera 
6440 14 
HOTEL DE FRANCÜI 
Teniente Rey, número 15. Hani, [ 
cienes amuebladas, con servicio e' I 
tricidad, timbres, duchas, teléfólil 
comida, si se desea, precios m6(W 
sobre todo si son varios en la mU-V 
habitación, entrada a todas ho^'l 
salón de recibo en cada piso ?e 





DEPARTAMENTO .OON i{¡na 
muebles, nuevos, y toda asistencia , 
sin ella, se alquila a personas de to. 
da moralidad; no hay niños \>ntn 
no, 44, altoa 
8856 9 
GALIANO, 7-A 
ESQUINA A TROOADERO: se al 
quilan habitaciones, altas, con vista 
a la calle, muy frescas y cómndat 
8163- 19 l 
S a n I g n a c i o 9 0 
E n t r e So l y Santa Clara. Hábil 
taciones al tas y bajas. casi 
m u y l i m p i a y fresca. E n la azotes 
a $6, con l uz e l é c t r i c a . E n los ta 
jos se g u a r d a n muebles o mercan, 
c í a s que no sean inflamables. 
8009. 16-a. 
SF, ALQUILAN, EN CASA P A R T I -
cular, dos habitaciones, con vista a 
la calle, amplias y baratas, a persona 
de moralidad o matrimonio sin n i -
ño?. Pol. 27. altos. 
8285 9 a. ^ 
KX NEPTUNO, 44. BAJOS, SE al-
quilan dos buenas habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombrea solos o 
matrimonios sin niñoñs. Se da luz 
eléctrica y llavln. 
8 331 13 a. 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes. E l mejor puntí 
de la Habana. Gran casa y muy aert. 
ditada, con espléndidas habitaciones 
buen restaurant. Terminado el tvrii-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comei 
con desayuno a la americana. 
7961 16 a 
i 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
OFICIOS, 7, ALTOS, SE A L Q F i -
lan cuartos, con vista a la calle, am-
plios y buenos piios, hay un depar-
tamento, propio para una íamll ia 
numerosa. 
8592 16 a. 
SE ALQUILA EN AMISTAD. NU-
mero 52, bajos, una espléndida habi-
tación, con muebles o sin ellos. 
8557 16 a. 
KN CASA 1)E F A M I L I A DECEN-
te. «e alquilan una o dos espléndidas 
liabitaclones, con balcón corrido a 
dos calles, baño, luz eléctrica, servi-
cio si se desea. Precio una sola 
m. o., y las dos Í23 m. o. A personas 
de moralidad. No hay más inquilinos. 
Animas, 34, altos, esquina a Cresno. 
8569 12 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad, 145-B, entre P.elra 
y Salud, con tres cuartos, en $^0 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68, altos. Tel. A-2329. 
8000 i s a. 
E N 45 PESOS M . O., SE A L Q F I -
la lá casa. Aguiar, número 107. con 
sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. La llave en el 105. Informan: 
Campanario, número 164. baio« 
8205 a. 
SE ALQFII .A. LUZ NUMERO 62. 
bajos, sala, cuatro cuarto?, comedor 
y demás comodidades. La llave e In-
formes en los altos. Su dueño: calle 
C, núm. 246. Vedado. Tel. F-1294. 
'993 t a. 
VFjD.VDO. SE ALQUILA L A OASA 
rile 9 número 173, casi esquina a 1. 
Kala, saleta, comedor, siete cuartos, 
cocina, doble servicio sanitario y jar-
din; la llave tm la bodega de la ef-
Hulna. Informas: señor Mego. Cuba, 
17. altoa Telf. A-2964. 
^15 15 a 
VHDADO: ONCE, ESQFXVA A L 
•e alquila la fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea. Tiene 
cuatro hahitaclones 7 garage. Infer-
ía, número 54- Puede 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con vista a la 
calle; tine cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
9 a. 
VILLEGAS, NUMERO 9. SE A L -
quilan los espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuarto» de baño, 
patio y traspatio. Informan en lo» 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 2«. 
7S«S 10 a. 
•erse de 8 a 11 y da 3 a 6. 
a ^ p Í3 a. 
E N $30 SE ALQUILAN LOS M o -
dernos bajos de Salud, 11S, con sa-
la, saleta y do» habitaciones grandes, 
servicio» sanitarios, instalación eléc-
trica y dé lo raso. 
8454 10 a-
V e d a d o 
AVISO. E N 9 PESOS SE ALQUT-
Isn dos habitaciones con su cocina y 
todo servicio sanitario; pueden tener 
gallinas, en la calle Concepción y 
11. Informes: Avenida de Acosta y 
&a. bodega. Reparto Lawton. 
8514 n n. 
VIBORA: E N LO 31 AS ALTO Y 
saludable. Tercera, entre B. Lague-
ruela y Avenida, se alquilan unos a l -
tos, capaces para regular familia, en 
20 pesos, con todos los servicios mo-
dernos. 
8475 i i a. 
E N O'RETLLY, 13, SE AIX}! I -
lan un espacioso zaguán y grandes 
habitaciones, con balcón a la callo 
e Interiores; en Habana, 128, un gran 
departamento, con vista a la calle. 
S585 12 a. 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora. Reparto San José de 
Bellavista, en la calle Segunda, com-
puesta de portalfl sala, saleta, ouatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega, del 
paradero de la Havana Central, de 
la Víbora. 
S055-56 i3 a. 
G R A N H O T E L 
l M C O E N UN PUEBLO MFY im-
portante, inmediata a la Habana, que 
da gran utilidad y «e vende por mar-
charse su dueño a la Península. Pre-
cio $2.000 y otro en la Habana, con 
Cf» habitaciones en lugar céntrico y 
de mucho tránsito. Precio J 15.000. 
Informan: J. Martínez. Colón, núme-
ro 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8618 18 a. 
HABITACIONES Y DEPARTA-
mentos a pnecios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, callen-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Vil le-
gas, número 58. entre Obispo y Obra-
pía. 
S332 5 m. 
SE ALQUILA LA SALA DE L A 
planta baja, con su cuarto y saleta y 
cocina, independiente. Hay también 
departamentos altos. Jesús María, 
número 49. 
8488 17 a. 
OBISPO, 56. SE ALQUILAN' DOS 
salones, hacen esquina a Composte-
la y tienen balcón a ambas calles, en-
trada independiente y de altos. I n -
forman en la misma. Laviolett. . 
8387 10 a. 
ALQUILO POR $8, UN V E N T I -
lado e Independiente cuarto alto, pa-
ra hombres, otro $7, otro $6. otro $5. 
casa tranquila, céntrica y moral. Lla-
vin . jardín, brisa, teléfono. 
8328 9 a. 
CALLE D E OAROEL, NUMERO 
21-A, entre Prado y San Lázaro, se 
alquilan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, con balcones, con o sin 
muebles. 
8326 9 a. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES: 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, cas! frente a San Juan do Dloa 
6377 18 a. 
A MEDIA CUADRA DE LA CAL. 
zada de Jesús del Monte, se alquila 
ia casa Santos Suárez, 3, altos. Sala, 
comedor, cuatro cuartea 
8293 15 a. 
SALA GRANDE, OON ENTRADA 
independiente, apropósito para ofi-
cina, modista, sombrerera, sastre o 
familia: se alquila en prec'o razona-
ble. Villegas, 68, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
8640 32 a. 
HABITACIONES A>fUEBLADAS 
con luz, teléfono y limpieza, de $12 
a $30 al mes: al día desdo 50 centa-
vos. Comida $15 al mes por persona, 
al dfa 60 centavos. Aguiar 72. a.tos. 
S631 12 a. 
. ' 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Bgño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
HABANA 156, ENTRE SOL I 
Muralla, se alquila un departainen-
lo alto, con vista a la ^alle y ha-
bitaciones altas y bajas. Precios m6-
dicoa. 
8256. 12-a. 
E N REINA, Í4 , SE ALQUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Ravo. 29. 
6904 20 a. 
ESCOBAR, 154, ALTOS. SE alqni. 
la una habitación, a hombre solo, en 
precio módico. 
8288 9 a 
SE A L Q U I L A N E N BELASCOAIN, 
44, (antiguo, tres grandes habitacio-
nes, con instalación eléctrica, cod' 
na, gran baño y un hermoso patio, 
en 25 pesos. 
7937 11 a. 
T H E A M E R I C A N HOME. PRA-
do, 27, altos. Esta casa de verdaden 
moralidad, situada en lo mejor d' 
la Habana, alquila habitaciones f*" 
pléndidas, con un esmerado serrici: 
Banitarlo, cuartos amueblados d**" 
de SI 2 mensuales. 
7137 22 a. 
SE A L Q U I L A N HABITACIOXBS 
reglas, grandes, con o sin gabinete! 
y balcones a la calle, a hombres jso* 
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavado y limpieza del piso. 
Obrapía, númeroo 94 y 98, a una cua-




Gran t tsa de huéspedes. Industria 
124. esquina a San Rafael. Reforma' 
da tota;mente, ofrece habitaclonf 
muy frescas, con toda asistencia » 
precios muy médlcoa Visiten pa" 
convencerse. Estricta moralidad. • • 
7340 34 a^ 
1 
TENIENTE R E Í ' , 33. SE A L Q U I -
la un cuarto, con balcón a la calle, 
esquina Habana, altos. Teléfono A-
44 7 5. casa de moralidad. 
S320 9 ^ 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisaos de marmol, con vista a la calle 
Acosta, 5, y en Amargura, 15. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, 
lud. 175. Informan en las y Sa-
mismas. 
SK AIjQMUA LA GASA C AI j i r . 
esquina a 15, Vedado, con hermoso"» 
jardines, buen garage y toda clase 
de comodidades. La llave al lado, por 
la calle F. Su dueño: San Juan de 
Dios. 3. Teléfono A-2204. 
S?53 12 a. 
SF ALQUILA EN VEINTE T ocho 
pesos moneda oficial, la casa calle de 
Tamarindo, número 46-A. a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de eala, saleta, tres 
cuartos, cocina, bañe e inodoro, muy 
ventilada e higiénica. La llave en el 
número 48 e Informes en la fábrica 
de chocolate "Baguer," Puente de 
Agua Dulce. 
8283 9 a 
¡ G a n g a e n 2 0 p e s o s ! 
En AgnaratA. 63, altoa. esquina n 
I Muralla, se alquila un dfipartamcnto, 
con dos habitaciones. o<H"tna y servi. 
ció sanitario. Informan en i» niisnm. 
VEDADO: SE ALQUILA, CON O 
• in muebles, la espaciosa casa calle J. nú mero 10. por ausentarse su due-
fio^En la misma informan 
18 a. 
SF ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Serafina y San Indalecio. Jesús del 
Monté, a una cuadra del puente da 
Agua Dulce, con sala, comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraxa y demás 
servicios. Su valor: 80 pesos. La l l a -
ve en la bodega. 
«3 i r 1S a. 
S4 ?S 11 a. 
GALIANO, 84, ALTOS D E " L \ 
Isla." se alquila un departamento, con 
balcón a la calle, muy fresco; y o t n 
habitación muy hermosa; con toda 
asistencia. 
8501 1S a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido compietamente reformado. Hav 
en él. departamentoá con baños y de-
más servidos privados; todas las ha-
trientof*8 t;enen lavabo de agua co-
| Su propietario Joaquín Socarrás 
^ ^ « M ^ T T 0 5 móáiC08 a las fami-lias eatables como en sus otraa casas Hotel Quinta Avenid» , 
Se alquilan departamentos 
comercio en la planta ba-a, 
TULEFOXQ A-9268. 
NUEVA CASA ESPADOLA 
americana. Se alquilan habitacionei 
claras, limpias y ventiladas, c0"00, 
midas o sin ellas. Se habla inglM 3 
español. E. Matas. Calle Animas, nu-
mero 24, altos. 
7604 
( ASAS PARA FAMILIAS: HAj¡ 
taciones a $7. $8, $9. $10. Üna:«w¡ 
con balcón, $12. Monte. 130. MOH 
38, $6-50. $9. Monte. 177, una V 
Amistad, 90, $15, con balcón. 
7951 _ _ L L ^ 
V e d a d o 
VEDADO: PALACIO DE LA ( 
He H , 46, entre Quinta y Calzada.^ 
alquilan magníficas -habitaciones. 
tPB v K-aíao /^r, *ni\a<* las COmOO tas y bajas, con todas las — - | y 
des, a personas de moralidad, a • 
a $5. J, número 11, a $5. 
8293 1S 
C A R N E A D O 
M A R ^ A I X ? ^ 
100 ^J,-
SE ALQCILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz. un departamento l"de-
m la azotea, una habita-
principal 
VEDADO: J Y 
en su hermoso palacio, ccm 
tos, vistas al mar, a $4.^4, Z 3 k 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay$i5}« 
con todo el servicio y jardín, a » ^ 








































































guardar dos o tres máojo-^s , 
Í462 i s a. 
para 
ALQLILAN: MONTE, 5. esT 
i t ^ , Ulue!.a• Apartamentos y habitaciones desde 25 a 80 peLJ 
r ^ n 0Ada asl,rt*ncla. espléndldf coJ mida. A personas de moralidad traS-
m u e b l é c ín t n / 0 n ? C011 0 ^ 





AMISTAD. Ó9. BAJOS." 
a habitaciones grani 
15 a. 
lan d 
£159 SE alqni-es. 
¿2 a. 
SE DESEA SABER Ep rro^! ' 
de •* v _«n» ro de Antonio Expósito. 
cía de Lugo, edad 21 H ¿ypósi to-cita su hermana Rosa -
casa del señor Forcade. ca"«»--
tre 13 y 15, Vedado. 
«287 v< 
LA C R I O L L A 
P A G I N A I 5 I E C 1 S I B 3 E S 
D E BURRAS D E I ^ C H E 
S ^ b ^ - a i o aue nadie. Serriclo a 
„ veces al día. Lo mls-
í l i i l i a que en el Cerro Je-
^ / / m ^ v « la Albora. Tam-
f_d¿ l u ü a n y venden burra» pa-
1 ^^se dar • avisos llaman-
T T — « r a S A B E R E L PAXt^DB, 
SE "^Í^o Franco, de la provm-
de t ,ro v del Ayuntamiento da 
d4 k"̂  lo solícita un sobrino en 
1 g S S l 37: pregunte por Bautis-
VernAndei 10 a. 
Sí? 





encía 5 1 de to. 
9 K 
saber do este joven, d^ 
« Í T S e^ad. natural de Pueblo. 
• • S f Í L a l r i » (Asturias.) Süs 
10 soletan en la calzada del 
ladre3 596 Habana 
térro, a30' 9 a. 
SS1* 
- r r r S B : gaiaj:go, agencia 
í ; Colocaciones "La América.' 
Üĥ o número 57, entre Jesús 
S ría 7 Merced. Teléfono A-2404. 
15 minutos y con recomen-
í-oiones. facilito criados, ca-
Ü S S S cocineroa porteros, 
^rdlneros. vaqueros, cocheros. 
-tVuffeurs, ayudantes y toda 
ríase de dependientes. También 
ron certificados crianderas, cria-
His camareras, manejadoras, 
crineras, costureras y lavand*-
Especialidad en cuadrillas de 
traba Adores. Roque Gallego. 
Mande su *ainid« al DIA' 




Se n e c e s i t a n 
HERNIAS Y OEFOSIfliOliDíS 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la rontonclón 
de 1» hernia mis anticua. Desviación 
de la columna vertebral: el coreé na 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, oomo lo» anticuados de 
cuero y yeso, y puede usarlo una se-
ñorita sin que M noto. V I E N T K F . 
ABULTADO O CAIDO es lo más ri-
diculo y origina graves males: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas wuslblemento. Kiñón fio» 
Cante: aparato graduador alemán, 
que Inamonliza el rlflón. desapare-
ciendo en ol acto cuantos dolores y 
trastornos gastro-lntesti nales sufra 
el paciente, lo qao nunca ocurro con 
la antigua íaja renal. Pies y piernas 
torcidos y toda dase de imperfecdo-
nes. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédltx> Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléf. A-7820. 
7652 13 a 
A S P I R A N T E S A O H A U F F E Ü R S 
Lo más SEGURO v más RAPIDO para llegar a ser nn CHAUFFEUR COMPETENTE t* to. 
mar un curso en la ESCUELA DE CHAUFFFURS DE LA HABANA, LA UNICA Y VERDADE-
RA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO cu la R^pélllca de Cnba. 
Curso de mecánica y práclfca de manejo <T» Ford $10. • 
Cursos en todo tipo di; máquinas, precio» convencionales, eertSn el nnmero ¿e lecciones. 
CERTIFICADO PARA E L EXAMEN: GRATIS, 
En esta Escuela se rn^ña, enn perfección, absolutamenu» todo lo concerniente al ramo: MON-
TAJE y DESMONTAJE de MOTORES, CARBURADORES. MAGNETOS, DINAMOS y cargar 
ACUMULADORES por cunlquicr sistemo, asi como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. 
Para las clases cuenta ê ta Escuela con máquinas propias da 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse, ge recomienda por su» méritos. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y diñen». 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supora par» t*ñir las BARBAS T ^ J ^ ^ S Í 
INSTANTANEAMENTE de un herirtoao color NEGRO NATÜlMJ# • 
VARIABLE PERMANENTE y BRÍLLANTE. Cuidado te» teUMU^ 
ne* Caja $2 • $1 pequeña, - - - - 5 % *• 
Sarri, Johnaoa, Taqnechel, AnxHcana. . r - ^ - ¡p^v 
D I A R R E A S G R O N I G A S Í 
* * * * * * * * * * * * * 
S E SOLICITA CUJI CRIADA D E 
mediana edad, para el servicio de una 
casa chica y poca íamllla y atender 
un nifio. Sueldo 15 peson y ropa lim-
pia. Es indispensable que tienen que 
traer recomendaciones. Perseveran-
cia. 50, bajos. 
8318 9 a. 
S E SOIdCITA UNA MAXEJADO-
ra con práctica, y ha d© toner infor-
mes de las cxsaa donde ha servido 
por lo menos un año. Buen sueldo. 17, 
esquina a D, Parajón. 
S340 9 a. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , D E 
SO a 40 añes, para criada de mano y 
atender a dos niños; es para ir a 
un Ingenio; sueldo, $15. Informan 
en Obispo, 33. 
C-1789 4-d. 4. 
SIN TRABAJAR 
Esta el que quiere; si 
tiene facilidades p a r a 
trabajar propaganda pa-
se por Acosta, 117, bajos, 
y se lo facilitan. Horas 
de oficina: de 9 a 11 a.m 
8565 12A 
Criados de mano 
T A Q U I G R A F O 
INGLES-- ESPAÑOL 




c 1907 4d 9 
A U X I L I A R D E CARPÜTA Q U E 
treriba correctamente inglés a ma-
qulnilla. se necep'ta, sin preteti«io-
nes, y con referenciaa Keptuno 44, 
altos. 
S247 f a. 
6 E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de 13 años, para servicio de habita-
ciones, sueldo 12 pesos y ropa lim-
pia. Calle Cuatro, esquina a 15. Para 
un solo matrimonio 
8299 9 a. 
S E SOLICITA UX J O V E N , penin-
sular, de 17 a 19 años, para criado 
de mano, que esté acostumbrado a 
servir y que traiga recomendación. 17 
y G, Vedado. 
8577 12 a. 
S E SOLICITA UN ORLADO D E 
mano, peninsular, que sea alto y ten-
ga buenas referencias. Informan: 
Estrada Palma. 18. 
8374 10 a. 
S E SOLICITA I N MUCHACHO, 
de 15 a 17 años, para criado de ma-
no, blanco o de color, que tenga quien 
garantice su conducta y sea formal 
y trabajador. Sueldo de 15 a 18 pe-
sos. Calle I, esquina a 13, Vedado. 
S388 10 a. 
M a e s t r o D u l c e r o 
Se desea uno para una fibrica de 
dulces con experiencia en grandes fá-
bricas de esta ciudad. Tiene que ser 
de lo mejor en fabricación de gua-
yaba, listo y con ambiciones. Buena 
oportunidad. M. García, Apartado 
S22. Habana. 
8584 12 a. 
S E SOLICITAN METEROS, escom-
breros, mecánicos y carpinteros pa-
ra las minas de Matahambrs, Diri-
girse a Consulado, 57. 
8280 9 a 
BE SOIIOITA UV D K P E V D I EN -
te para hotel que esté práctico en «1 
comedor; un criado de mano; do» 
sirvientes para Clínica; también dos 
camareros y un muchacho. Villegas, 
número 92. 
8537 11 a. 
NECESITO UN B U E N CRIADO 
de mano, que sepa servir y tenga re-
ferencias. Sueldo: 4 centenes y tres 
posos. También una criada y una 
manejadora, 18 peso«. Habana, 114. 

















MANEJADORA: E N JESUS MA-
á, 70, aitos. solicita una, que sea 
.rda clara y formal, sueldo $15. 











jor :es w ervici: de* 


























KM HABANA, 14. AI/TOS, S E SO-
jita una oocinera y une. criada de 
ano. ' 
S542 12 a-
HE SOLICITA UNA ORI ADA D E 
âno. para servir a tres personas 
iayore8. La casa es grande y de fa-
illia seria y respetable. No se le per-
ilte hablar con el novio en la ptier-
Cuba, número 122. 
8623 12 a. 
SE SOLICITA UNA MANE.IADO-
i, peninsular, que temga práctica y 
fa cariñosa, con los niños. Línea, 
úmero 80, entre A y B. 
S520 11 a 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera y 
una buena criada de ma-
no, ambas blancasy con 
referencias. Se pagan 
buenos sueldos. Ha r i -
man, Calle 1 7, numero 
3, entre N y O, Vedado. 
857 12A 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, cubana, que sepa cocinar y 
variar; tiene que ser muy limpia, ha 
de ir a la plaza, para corta, familia. 
N'o se saca comida. Sueldo, $15. L u -
yanó, 144, esquina a Cueto. 
8558 12 a 
SE SOLICITA UNA BUENA MA-
ejadora, peninsular, que traiga bue-
as referencias de haber manejado, 
ara una niña año y medio. Buen 
ueldo. ropa limpia y de cama, si no 
ae referencias que no se presente, 
alie 9, número 44, entre Baños y F , 
edado. 
8512 14 a. 
S E SOLICITA UNA OOCINERA, 
de color, que sepa cocinar muy bien 
y que siempre haya sido este su ofi-
cio. Que no sea vieja, que sea muy 
limpia y tenga buen aspecto, si no 
que no se presente. Buen sueldo. 17 
y G. Vedado. 
8578 12 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
ano. que ayude a la cocina. Sueldo: 
15 y ropa limpia; callo H, esquina 
, altos. Vedado. 
««42 12 a. 
VNA JOVEN, BSPASOLA, desea 
olocarse, de criada de mano o de 
abltaclones o para acompañar a 
na señora; sabe su obligación v tle-
* quien responda por su conducta, 
nforman: San Nicolás, número 205, 
Uoa. 
H4i 12 a. 
V , \ MILAGROS, 62, VIBORA, en. 
tre San Anastasio y San Lázaro, se 
solicita una cocinera, peninsular y 
que avude a la limpieza de la casa. 
8480 12 a. 
CRIADA: P A R A CORTA F A M l -
lia, que sepa cocinar algo y para to-
do el servicio de la casa. Sueldo, H5 
a 20 pesos, según aptitudes. Jesús 
María, 42, bajos. Inútil presentarse 
sin informes. 
8476 11 a. 
SOLICITA COLOCACION, EN ca-
sa de familia, para coser, bordar y 
calar, al estilo canario, de lo cual es 
maestra una señora, isleña, de media-
na edad, sin pretensiones. Sabe hacer 
Infinidad de trabajos finos y delica-
dos y tiene quien dé muy buenas re-
ferencias de ella. Informan donde se 
puede ver, Infanta, 17, Reparto "Las 
Cañas." 
8587 12 a. 
M i n a s , e s c o m b r e r o s , 
m e c á n i c o s y carpinteros, se so-
licitan para las Minas de Mata-
hambre. Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
8461 11 a. 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Trabajo constante todo el año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén o para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a. m. de la mañana. 
C 1893 10d-9. 
ALBAÑILES CONTRATISTAS S E Rolicitan para dar precio por la ma-
no de obra de una c más casas; tie-
nen que tener garantías y elementos, 
y no pedir dinero todos los días. In-
formes: Jesús del Monte, 98, señor 
Campos; do 11 a 1. / 
8628 11 a. 
SOLIOITÜD. D E P E N D I E N T E COR 
tador de sastre o camisero, que ten-
ga buenas referenciaa, puede tener 
empleo bien remunerado en lo» gran 
des Almacenes de Inclán. Teniente 
Pey, 19, esquina a Cuba. No Impor-
nl se coma en el establecimiento. 
Preséntesd solamente de 8 a 10 de 
18 mañana. 
G. 10 a. 
L a docena JC«peJuelo« Enchapa 
con cristales finos de! 6 al 40. 
6e remiten por «orreo al cam-
po o Tend*dore* «mbulantea 
Ptdldos no menoa de 6 docenas. 
Examen de la vista en mi ga-
binete GRATIS. Recetas Ocro-
Ustlcas con Eraotltad, G R A -
TIS. Reparación de espeínelos 
o lentes GRATIS. 
IGLESIA.-Optíco Gradaaáo, 
Monte, 60, entre Indio y An-
gele*. 
tolerlforines e infebrioso», catarro intestíual, pujos, c&Iras, _ 
Ror graTee, antigua» o rebeldes qu^ sean, se curan tefsjibiftmente con Hm 
PAPEULLOS ANTIDISENTERICOS 
Janás fallan ni aún en los casos en qw hayan fracasad» ateas ••»r 
medios. 
En todas las farmacias y droguerías, Depósltar Bslaseasta* 117, 
^ * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * " " " * " ' * " " " * 
C E N T R O G E N E R A L D E C O I O -
caciones. Casanova y Blanco, Reina. 
115. Teléfono «575. S« facilitan a las 
casas de familia cocineros, criadas, 
niñeras, etc. etc. con toda clase de 
garantías, bajo una nueva y eficaz 
información e Identificación. Se ges-
tionan multas, clausuras de estable-
cimientos y todo lo que se relacione 
con las Secretarías, aceptando todo 
lo relacionado en el orden clríl y 
criminal. Reina 115. Teléfono 8573. 
Engllsh.- Spoken. 
S448 11 a 
Gran Agencia de ( V>ílm arioueo 
L A H A B A N E R A 
Vleentfl Medina. 
-Monserrate, 187. Teléfono A-1S7S 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla-
me a esta casa y «üdrá complacido; 
buen .«ervlcio de mensajeros 
7942 31 a. 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N SEIS 
buenos agentes, garantizados, para 
hacer suscripciones a una acredita-
da "Revista." Buema proposición pa-
ra personas aptas y formales. Tenien-
te Rey, 92, bajos; de 9 a 12 m. 
S414 10 a. 
LNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa d© moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias. Informan: Monto, 
número 360. 
8873 12 a. 
S E SOLICITA UNA MlTUAf'HA. 
española, para todo servicio. Tiene 
que sabor coser y traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Calle 17, núme-
ro 57, entre 7 y 8. 
8417 10 a. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano: lle-
va tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obligación; tiene garantías de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man en Sol, 110, entresuelos. 
8442 10 a. 
S E SOLICITA UNA P E R S O N A se-
ria, que entienda do costura, para 
ama de llaves, y acompañar señori-
tas. Vedado, calle 11, esquina 4. L a 
capa nueva. 
8262 9 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F I 
na y trabajadora, rara habitaciones I 
y un muchacho, para ayudar en la 
casa; ambos con referencias. Línea, 
entre K y L , Vedado. 
8474 12 a. 
SE NKtSITAN 
10 costureras para tra-
bajar en nuestros talle-
res. Se pagan buenos 
sueldos. 
ANTIGUA D£ J. VALLES 
San Rafael e industria 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias para 
la venta da acciones petroleras de 
compañías de primera clase. Joaquín 
Fortún. Negocios Petroleros. Galla-
no, 26, Habana. 
8274 15 a. 
UNA J O V E N , PENTNSLLAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de ma/no. Tiene referen-
cias. Informan: Calle 13, entre C y 
j D, Pozo Dulce. 
I 8465 11 a. 
| D E S E A COLOCARSE l NA joTen. 
| española, do criada; también ayuda 
i a la cocina si es necesario; sabe cum-
! plir y tiene referencias; duerme o no 
en la colocación. Informan; Aguila, 
157, bajoa 
8499 11 a. 
AGENCLA COLOCACIONES 
"EL ABABDi" 
Teléfono A-J8S3. Agrnacate, 37H 
Se facilita con prontitud y referen-
cls», buen personal para todos loa gl-
toa Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de tsléfonoa 
8165 30 a 
"LA CUBANA," GRAN AGEM-
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, »2. Teléfono 
A-836 3. Rápidamente facilito to-
da clase do personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA eapa* 
ñola, de cocinera o para los quelia*' 
j ceres de una corta familia; «abe tr*rf 
! bajar y tiene referencia^ lia de dor*1 
i mir en la colocación. Sueldo 30 pe*, 
: sos en adelante. Calle 6, número 1J1» 
i entre 13 y 15, al fondo. 
8213 10 a 
EB D E S E A COLOCAR UNA FU-» 
r.insular para cocinera; sabe cocina* 
\ a la eapaüola, para corta famiHag 
I o criada de mano; pretiere dormí» 
; en su casa. Sol, 1L0, cuarto númsrtf 
i 35, altos. 
-'" ?. l n a. 
LNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de cocinera, para cor-
j ta familia Informan en Luz, núme-
ro 4 7, Habana 
y3:í io a. 
| C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
I rlnsular, se ofrece en cualquiera ca*-
' sa particular o de comercio; no duer-
j me en la colocación. Informan en 
i Aguila, número 80, entre San R a -
t fael y San José, habitación núm. S-
8424 10 a. 
C O C I N E P A , PENINSULAR, QUE-' 
i sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral y de 
j corta familia. 'Tiene referencias. I n -
• forman: Factoría, 9. 
i 82 82 9 a. 
C O C I N E R A PENINSULAR, D E -
sea colocarse; cocina a la criolla, es-
pañola. Tiene . referencias; no duer* 
mo en la colocación. 10 número 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
8249 9 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 86, altos 
8344 9 a. 
Criados de mano 
D E S E A COLOCACION D E UN co-
rnedor, ñno, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomenda-
ción que usted exija. Lamparilla, nú-
mero 72, altos. No se moleste usted 
si su costumbre es de pagar poco 
sueldo. 
8597 12 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas, nú-
mero 9 3, altos. 
7819 3 0 a. 
Cocineros 
S E D E S E A COLOCAR UN V E R -
dadero criado, peninsular, bien prác-
tico en el servicio doméstico y con 
buenos informes de su tranajo y hon-
radez, es de mediana edad. ü'Reilly, 
84, esquina a Villegas, vidriera y ca-
se de cambio. 
8317 9 a. 
S E NECESITA I N D E P E N D I E N -
te de lechería. Informan en Jesús 
del Monte, número 221. 
8278 9 a-
8456 10 a. 
ORI ADA, DE MEDIANA EDAD, 
¡eada, que sepa coser algo, sin pre-
cisiones, se solicita en casa de ma-
imonlo extranjero. Ha de dormir 
P el acomodo y traer referenciaa 
eptuno, 44, altos. 
11 a. 
SI. SOLICITA LNA BUENA CO-
ciñera, para corta familia. Once, es-
quina a M, altos. Vedado. 
S413 10 a. 
SOLICITO D E P E N D I E N T E prác-
tico en despachos de Aduana y un 
vendedor con amplios conocimientos 
en Plaza. Contéstefo indicando cono-
cimientos, informes y garantías a A. 
V. Apartado 1393, Habana. 
8277 13 a. 
SE SOLICITAN E N 15, ESQITNA 
dos criadas, que sean finas y trai-
referenclas: una para comedor 
otra para habitaciones, sueldo 
pesos y ropa limpia-
ü ü 12 a. 
SOLICITA LNA CRIADA PA-
urr.piar tres habitaciones v ayudar 
•íbJlOSoniños- E r r a d a Palma. 62, 
v ra. Sueldo: 16 pesos moneda ofl-
íJ5ropa limPia. 
11 a 
S E SOLICITA LNA BUENA CO. 
ciñera y una criada de habltaclcnes. 
que tengan referencias, en Belas-
coaín, 2 8, altos. Buen sueldo. 
8432 10 a. 
SK SOLICITA LNA COCINERA, 
que sepa su obligación y a la ves 
haga la limpieza de la casa, .sueldo 
$15. Avenida de Acosta. número 5, 
Víbora. 
8443 10 a. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A \L-
macenlstas (base c'.f.) familiarizado 
con las principales casas, se necesita, 
con referencias de las mismas. Nep-
tuno, 44. altos. 
S357 9 a 
A T E N C I O N 
LTn hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es cncarg/ lo de una im-
portante Industria, s licita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio Indust- ial, pues cuento 
con muy buenos '.onsumldores y «"s 
un negocio como io hay otro, de ga-
nar dinero, puef mi persona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, qu-j le '.onvlene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaró a ver-
le. Dirección U, A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA ML-
chacha, peninsular, recién llegada, 
de criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Boquete v Mar-
tí, Quemados de Marianao. Teléfono 
A-7296, bodega 
8502 11 a. 
LNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sueldo: tres cen-
tenes; sabe cumplir con su obliga-
ción y no va por tarjetas. Informan 
en Inquisidor, 2 8, entre I/uz v Acos-
ta. 8646 12 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO. 
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Sabe bien su obli-
gación. Dirigirse a Pocito. número 
5 8, altos. Tieno buenas referencisa 
8516 H a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo: $17; no se da 
plaza. \ , número 4 6, Vedado. 
8350 9 a. 
SE DESEA UN MUCHACHO PA-
ra diligencias, cobrar y traba jos de i 
eñeina. preferible escriba ingles. Re- ; 
ferencias necesarias. Dirección: P. O. 
Box número 123, Habana. 
8567 L?La: 
CAMARERAS: SE XLííSÍTAÑ 
camareras de buena presencia, para ; 
un Cabaret del interior. Excelentes i 
proposiciones. Dirigirse al Apartado I 
918. 
8372 14 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si «|uie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartldores. 
aprendlces, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
i ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan en la barbe-
| ría que está antes de llegar al puen-
i te de Agua Dulce. Jesús del Monte. 
' número 12 8. 
8532 11 a. 
PARA CRIADA D E MANO, D E 
| comedor u otro servicio análogo, se 
| ofrece una joven con bastante r-rá-0-
tlca; duerme en la colocación si es 
I necesario. Para informes en Amls-
¡ tad, 138 y 188, habitación 21, o en 
! la redacción dé este periódico. Tiene 
| buenas referencias. 
S367 10 a. 
CRIADO D E MANO, D E S E A Co-
lcharse, con práctica y dando buenas 
referencias de casas anteriores Lí-
nea y 2. puesto de frutas. Vedado. Te-
léfono F-1331. 
8485 11 a. 
L'N JOVEN, PENTNSLLAR, D E 
buena presencia y de 17 años de 
edad, desea colocarse de criado de 
mano, o sea de ayudante do chauf-
feur o dependiemte de peletería o 
tienda de ropa; tiene quien responda 
por él y no tiene pretensiones. San 
Nicolás, número 8, altos. 
8451 10 a. 
COCINERO R E P O S T E R O , ofrero 
sus servicios para Hotel, casa parti-
cular y va al campo, con variable re-
pertorio en su cocina y dulces; bue-
nos informes; por teléfono A-5S10, 
1c informarán, 
8504 12 a. 
S E ALQUILA LNA COCINA EN 
establecimiento de café, propia para 
abonados y comidas para la calle. In-
forman; Bernaza, 44. 
8324 13 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E . 
ninsular, se ofrece a casa particu-
lar, comercio o colegio, sabiendo bien 
su obligación; tiene garantías. In-
forman: Empedrado, número SI, o 
teléfono A-2568. 
^337 9 a. 
S E O F R E C E UN COCINERO. D E 
color; sabe bien su oficio y tieno quien 
¡o garantice. Informan en Muloja, 
número 106, bajos. 
8164 9 a. 
Crianderas 
JOVEN, ESP VSOL, MI Y FINO 
en su presencia, ofrece sus servicios 
como primer criado en casa particu-
lar. Prefiere alguna familia que en 
verano quisiera viajar al Norte o a 
Europa. Lo recomiendan las honora-
ties casas donde ha servido. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Auro-
ra. Teléfono A-45S0. 
3309 9 a. 
D E (TUANDERA: S E COLOCA 
una peninsular; tiene buena leche, 
reconocida, se le puede ver su niña; 
va al campo. Informan en Sitios, nú-
mero 9, Habana. 
8-398 12 a. 
S E I>E.SEA COLOCAR de crian-
dera, una señora, peninsular, con 
buena y abundante leche, reconocida, 
puede verse su cría en Ayastarán, 
húmero 2, bodega. Teléfono A-6937. 
8613 12 a. 
UN JOVEN DE 18 A5SX)S, ESPA-
fíol, se ofrece para criado do mano; 
tres años en el país. Darán informes 
en Carmen 6, cuarto número 40, Ha-
bana. 
8245 9 a. 
CRIADO J O V E N PENINSULAR, 
desea colocarse en casa seria y fi-
na; eptá práctico en servicio Va a 
cualquier punto de campo, no s'en-
io en la Habana. Informan: Reina 
98, Teléfono A-1727. 
S231 9 . 
S E SOIACITA UNA COCINERA 
para corta familia, peninsular, quo 
sea limpia. Obispo, 7^ altos. 
8S96 9 a. 
rNA CRIADA D E MANO, Estre-




s e d e s e a une^ c r i & d * 
*d*an0, íormaJ. inteligwnte y traba-
e' M««, buen sueldo. Jesús 
8 377 n i " numero <18. al toa 
~rrr — 10 a 
os narMÜGHAG^ 1>E 14 A 16 
I ü^,, 0^idar niño de 1 años. 
>t«.i v a3 horaa cada día. W. Hall, 
«404 y- Prado. 77. 
Se 10 a 
VEDADO: E N L A CALZADA, nú-
mero 54, piso alto, entre F y G. se ne-
cesita para un matrimonio sin niños 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran ir al campo, a media hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carril, se prefieren que sean del país 
y se les dará buen sueldo. 
7958 9 a. 
Varios 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas 
(para trabajo fino y para trabajar 
i en su casa. Pedroso, 2. Cerro. 
| C . 1280 I N . 10 m-
S e o f r e c e n 
N e c e s i t a m o s 
j un corresponsal e spañol - - ing lós . 
• que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 V L 
D R O G U E R I A : S E SOLICITA UN 
dependiente práctico. Doctor Taque-
chel. Obispo, 27. 
SS43 12 a ^ S t f P ^ ORLADA, PARA . 
i* ^ t r i m o n ^ ^ ^ f ^ 9 de "P* ^ 1 Se solicita un V E N D E D O R de 
'"•^raha^ , can niños en _ . . . . , . 
í « i * n c u ^ w ebe ten»r buenas re- pr imera clase, activo, e n é r g i c o , en 
44. a^"1"1 en"6an Ignacio, buena salud, joven y ambicioso, 
10 ll para un negocio productivo y de 
• M ^ : calle basos—ísT fcsriUailte p o r r e m r ¡ s i sabe de im-
* >• 17, se solicita una'criada ; P ^ U t a y COUOCe el i n g l é s . será 
•en.Je al c*jnpo y no 8e* ¡ preferido. Escr ibas* con informes 
10 ^ y referencias personales a X X . 
'ta t v \ criada de ^•Partado de Oorpeos n ú m e r o 674. 
Habana. 
C . 189 7d.-9. 
para un matrimonio, 
J*?*1' la ropa y que tral-
Tiormes. Sueldo: 15 pe-
-opa limpia. Calle 4, nú-
Ll10»). entro 17 y 19, Ve-
SOLICITO I NA MECANOGRAFA. 
que no tenga pretensiones y entienda 
de cartas y cuentas. Amargura, nú-
mero 63, fábrica de gorras. 
8184 9 a. 
S E SOIJC1TA R E G E N T E para una 
farmacia de un pueblo Importante de 
la provincia de Santa Clara. Para In-
formes: Droguería Sarrá. T^nient" 
Pey. 41, Habana. 
8289 9 a 
SEÑORAS Y SEÑORITA*;. DIG-
ñas y finaa que se expresen bien, 
sean trabaladoras y tengan cartas 
garantizándolas y extensas relacio-
nes, conseguirán buen sueldo en 
Neptuno. 44. altos. 
83 50 9 a. 
Cí*' ^ e iw". U?a. criada' 
- • t|;5 
10 
•ios. • ioa. en Concordia, número 
CRIADA. K E N E C E S I T A LNA 
para todo servicio. Poco trabaje, 15 
a 20 pesos de sueldo mensual, segán 
aptitudes. Neptuno, 4 3. 
S345 0 a. 
S E SOLICITAN H O M B R E S Jóve-
nes, con conocimientos o disposición 
para trabajar en las máquinas de ha-
cer botellaa y tenvpladeras de esta 
p'anta. Diríjanse al listero señor O' 
Ladd, Fábrica de Botellas. Palatino. 
De 5 y 80 a 7 y SO a. m. y de S a 
S p. nu 
S E N E C E S I T A DMA PERSONA 
competente para agencia de anuncios 
I para una Revista que lleva tres años 
j de existencia. Se hará buena propo-
sición a persona que tenga quien la 
garantice Teniente Rey, número 92, 
¡ baios; de 3 a 12 m. 
8415 10 a 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO 
con 55 centenes, para Comprar una 
gran frutería montada a la moderna 
situada en punto céntrico: mucho 
porvenir. Informan: Belascoaín y 
Salud, cafó, vidriera de tabacos. . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A COLOCAR l'NA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es cariñosa para los 
niños; tieno quien la recomiende y 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Campanario, número 4. 
8555 LÍL*" 
D E S E A COIX)OARSE UNA JfU-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser. Infor-
man: San Rafael y Oquendo. solar 
Polonl, por Oquendo. 
2̂ a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
nlnsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, en una misma casa: saben 
crser y zurcir. Para informes: San 
I^ázaro, número 251. 
8579 12 a 
l NA J O V E N , PENINSULAR, de-
! sea colocarse, en casa de corta faml-
j Ha. para orlada de mano, garantizan 
I su conducta en Compostela, número 
I 69. imprenta. 
8593 12 a 
DOS ¿OYENZBi ESPADOLAS, rc-
: cién llegadas, desean colocarse de 
1 criadas de mano. Informan en Obra-
| pta. número 114, altos. 
8446 11 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
| ñora, de mediana edad, para ma-
, nejadora o criada de mano; tiene re-
comendaciones. Informes: Sitios 48, 
j altos, esquina a San Nicolás. 
8458 10 a. 
S E D E S E A CX>I;OOAR UN B U E N 
criado de mano, en casa de morali-
dad, con buenas recomendaciones de 
las cajsas que ha servido. Informan 
j Teniente Rey y Monserrate. bodega. 
8351 9 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, UN 
mes de parida, con buena leche y 
abundante y reconocida. Se puede ver 
su niña, desea colocarse. Informan en 
la calle Suárez, número 38. 
8400 10 a. 
T NA J O V E N , SANA Y ROBCSTA, 
con buena y abundante leche, se co-
loca para criandera, puede verse su 
niño en el Mercado de Tacón, entre-
suelo, número 52, por Dragones. L a 
entrada al lado del cafetal María. 
8859 9 a 
C R I A N D E R A : S E D E S E A colocar 
con buena y abundante leche; va al 
campo. Lealtad, 188, bodega. 
8286 9 a. 
Varios 
SEÑORA, PENINSULAR, S O L I d . 
I ta colocación, en casa particular, de 
¡ criada de mano, comedor o habitacio-
i nes. Vedado, calle F , número 18. 
83 8 5 10 a. 
SE D E S F A COI/OCAR l NA joven. 
; peninsular. €n casa de moralidad, pa-
i ra criada de mano o manejadora; tie-
| ne buena referfencia. Informan: Ofl-
| c'.oe, número 76, habitación número 
i 28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
I jetas. 
cr' •:-.'3 11 a. 
OKA JOM-N. PENINSULAR. D F . 
sea colocarse, en casa de moralidad. 
I de criada de mano: sabe coser a ma-
' no y a máquina. Va al campo. Tiene 
; referencias. Informan: Industria. 77. 
8319 9 a 
S E O F R E C E S U P E R I O R C R I A . 
do de mano, práctico y fino en ser-
vicio de mesa, sumamente trabaja-
dor, con referencias. También un 
buen portero. Teléfono A-47 92. 
8308 9 a. 
Cocineras 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, de color, con bastante práctica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 12 a. 
C A B A L L E R O I N G L E S , QUXERJE! 
aprender el francés. Diríjase a E . A. 
G. Apartado 1210, Habano. 
8 5 56 12 a 
N e c e s i t o S o c i o c a p i t a l i s t a 
p a r a b u e n n e g o c i o 
Exploto en sociedad o vendo, pa-
tente de mercancía nueva en el mun-
do, útil y con demanda; negocio «e-
no, seguro, de porretoir: con ochó 9 
diez mil pesos, triplicará antea de un 
año. Pormenores dlrigléndoee solo 
por escrito, a M. Arrloja. Neptuno, 
número 4 8, altoa 
856€ f j ^ , i i n r 0 i 
l'NA PENINSI'LAR, DESEA CO, 
locarse, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Muralla, 9. 
8411 10 a. 
S E D E S E A COLOCAR l'NA MU-
i chacha, de criada de mano, en casa 
1 de moralidad, en Malojs, rúmero 
l 131. antiguo, cuarto número 9. 
I 8341 9 a. 
í i n m 
Dlld l i U i l 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
T e n e m o s p o r c u b r i r 2 6 p l a z a s v a c a n t e s . 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , C S O . A A G U A C A T E ; 
c o m o s i g u e n : 
CIUDAD: 
13 Taquígrafos en inglés y español.. . . 
2 Muchachos oficina qu© hablen . . *.* 
2 Srtas. para manejar máquinas moderna». 
1 Tencdoi libros, inglés, español y francés., » 
1 Corresponsal inglés y español 
1 Agente vendedor que hablo inglés y español. 
1 Tenedor libros inglés y egpnñoi «. 
1 buen mecánico para taller 
1 buen mecanógrafo inglés y español , 
1 joven cubano de 20 años para comercio 
CAMPO; 
2 dibujantes mecánicos.. , 
1 almacenista con prácticn en contabilidad 
1 buen mecanógrafo experto inplés y español. 












AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS. 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C 1909 
f A G I N A D I E C I O C H O m a L R i u D E L A M J Ü H N A 
A B R I L 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
PIDALOS LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido*, Productos Qofmlcos, Desinfectante*, 
«ornas. Colaa, Minerales. Aoelte», Grasas, Colores y - Ksenclas, Abo-
no.- Químicos. Unicos Importsdores del Producto Qoímlco E L PI^S-
TRUCTOR D E L SIARABU^ destructor eficaz del 'hnarmbti," "aroma 
7 otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más dorad ero 7, rjpertor para repa-
rar toda cl*se de tedmmbre, r CARBOLINEUM, el tMaaomm preser-
ratiTo de madera, siempre ea existencia. 
Materias Primas para todas les ladni f i tus 
T H O M A S F . X U I t U I ^ L 
MURALLA. 3 Y *. HABAKA 
L X A S E S O K A , A S T E R I A V A . D E 
mediana edad, se oírece para ir a_Es-
paña, a acompañar familia o señora 
sola, para cualquier punto de Astu-
rias, con ouenas referencias. Avisen: 
Calle Habana, número 124. 
8576 1= *-
E X E S T R E L L A . XTTMERO 116-A 
te desea colocar una joven, peninsu-
lar, es de confianza y tiene quien la 
garantice. 
12 a. 
I>OS J O V E N E S ESPADOLAS, 1>E-
sean colocarse: una de criada y la 
otra de cocinera, en casa de mora-
lidad; las dos duermen en la casa. 
Informan: Inquisidor, 24. carnicería. 
8639 12 a. 
E V A J O V E X , P E X T V S E L A R , D E -
sea colocarse, para criada de habita-
ciones o para un matrimonio o para 
manejar un niño; entiende de cos-
tura a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras y lleva tiempo en el país. 
Informan en Cuba, 4, altos. 
8409 10 *> 
J O V E N ESPAÑOL, M L Y 
honrado y formal, se ofrece para ha-
cerse cargro do cobros do una casa 
de comercio de esta Ciudad: también 
para trabajar en la oficina de la 
misma por ias tardes; tiene buena le-
tra, ortografía y entiende de conta-
bilidad. Inmejorables referencias. In-
forman en la farmacia de Cuba y 
•costa, teléfono A-1216. 
S511 11 a. 
C H A U E F E U R , MECANICO, SOLI-
cita casa particular con título de 
Buenos Aires y de Cuba: tiene di-
ploma del gobierno, joven y buena 
presencia. Vedado, calle 13 número 
641. P. A. 
8522 11 a-
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, formal y trabaja-
dora, en casa de matrimonio solo o 
corta familia sin niños, prefiere ga-
nar menos sueldo y que le admitan 
un niño de 5 años que tiene. Infor-
man: Monte. 186, bodega. 
8336 9 a. 
S E D E S E * COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, en casa de matri-
monio solo o corta familia sin niños, 
para todos los quehaceres de la casa, 
no entiende de cocina mucho, pero ol 
es necesario también ayuda. Infor-
man: Monte, 186, bodega. 
8298 9 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ren. peninsular, da 17 años, recién 
llegado, para fonda o café o ayudan-
te de panadería. Informan: Teniento 
i iey . 69. Tiene quien lo garantice. 
85S9 11 a-
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse en el giro de co-
mercio, café o bodega; ya han tra-
bajado en eso giro en la Argentina: 
son muy honrados y trabajadores y 
tienen quien los garantice. Vives, nú-
mero 148. 
8302 9 a. 
UNA SESrOKA. I N G L E S A , desea 
viajar hasta Nueva York, acompa-
ñando a una señora o al cuidado 
completo de niños, por los gastos so-
lamente. Diríjanse a M. D. Prado. 
71. "Norman House." Habana. 
8162 10 a. 
J O V E N , D E 19 ASOS, ESPAÑOL, 
con nociones de contabilidad y prác-
tica comercial, se ofrece para casa 
de comercio u oficinas, sin preten-
siones. Dirigirse a J . Rosas, Sol nú-
mero 8. 
8530 11 a. 
V I A J A N T E O V E N D E D O R D E 
plaza, con referencias y conocimien-
tos en ropa, sedería, ferretería o ví-
veres, desea trabajar. Dirección: L . 
S. R. Apartado 871. 
SS64 10 a. 
UNA J O V E N , D E COLOR, desea 
.colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuarto y entiende algo ds 
costura. Informan: Villegas, 90, 
8391 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN matri-
monio, sin hijos, lo mismo van para 
el campo. Informan: Víbora, calle 
Primera, 10. José López. 
8410 10 a. 
A LOS A G E N T E S Y A L COMER-
cio, se ofrece un hombre joven. Ue-
gado hace poco; tiene práctica en el 
tomercio y escribe con ortografía. In-
Zorman de 8 a 9 a. m. Jesús del Mon-
te, número 498. 
8440 10 a. 
MATRIMONIO E S P A x O L 
Se ofrece: él para cobrador o re-
partidor, portero, ayudante do chau-
ffeur o limpieza de almacén: ella 
para habitaciones, limpieza, mane-
jadora y sabe un poco de cocina; 
von garantías o referencias. Muralla, 
113, cuarto número 17. 
19 a. 
S E O E R E C E UN C H A U F E E U R 
.^ara trabajar después de Iüs cinco do 
aa tarde y los domingos, informan en 
JielascoaJn, &23. 
82G3 10 a. 
Dm m o e ^ H I P O T E C A D 
» s * Hielo a menos de Octio 
centavos las 1 0 0 U r a s . ' ^ * 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistetnas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta uo puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonei°" 
da. según sea la capacidad y « sis-
tema de fuerza que usted este em-
pleando. Si emplea el carbón, 'tera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y 
solo en carbón $2-65 para hacer i 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de $1-10 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón -O 
toneladas de hielo (ves el cálculo 
más abalo.) con otra ventaja mas 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el a°"a 
condensada, para hacer el hielo cris-
lalluo (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hov:. . • $ 
Por el vacio automático. . .. O"44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto qii« 
más o menos tarde s© le presentará, 
y como su equipo de tanquería, cal-
deras, etc., todo le sirve, solb hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
Poco espacio, y que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la.proplc-
dad de ia patente para Cuba, y todas 
las mejora? que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y cem muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de ml sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta e'n 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Míüeoón, 75, Habana 
6323 18 a. 
TRATO D I R E C T O : $4,500, se dan 
en hipoteca, sobre finca urbana, mó-
dico interés. Obrapía, número 109. 
R. Rlva. 
8601 12 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2,800, del 7 al 8 por 100, 
según garantía. Informará, el taba-
quero de la vidriera del café Prado 
y Colón. 
8619 18 a. 
A L 6 P O R ÍOO D E 10 A $100.000. 
en buenos puntos y buena garantía. 
Casa de comercio. Muralla, número 
44, señor Díaz. 
8588 16 a. 
D I N E R O 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas, urba-
nas y rústicas. Administro bienes 
garantizando en efectivo. Pago bien 
alhajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado, 101, bajos, 
número 38; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 
5 p. m. 
8.G44 ig a. 
D E S E \ COl^OCARSE UNA Mu-
chacha, do camarera de Hotel, es for-
mal y saba cumplir con su obliga-
ción y tiene buena recomendación. 
Informan en el Hotel Universo. San 
Pedro, número 24. 
S430 10 a. 
S E O F R E C E PERS03ÍA MEDIA-
nada edad, con garantías, para* cui-
\ido bufete, oficina; entiende de 
\hero. O'Reilly, 68, dan razón. 
«455 10 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene referencias. Informan: V i -
llegas, número 80. 
8423 , 10 a. 
David Poltiamus 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración de 
bienes. Cristo, 1G, bajos o Casa Bor-
bolla. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A P A R A 
la Habana o sus alrededores al tipo 
mejor de p]aza, doy $30,000, juntos 
o fraccionados. Trato directamente 
con el interesado. Escobar, número 
24, altos. Teléfono A-1559. 
8496 15 a. 
$850,000 P A R A P A G A R E S . Hi-
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Teme-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
7S78 15 a. 
P E O N , D E 44) A^OS, S E O E R E C E 
para algún reparto, caballericero o 
fregador u peón por mes. San José, 
número 12S. 
8269 9 a. 
10 a 12.000 pesos 
Se desean imponer en una Hlpo-
' teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. Informan: Ulpiano Menén-
dez. Obrapía, número 1, vidriera. 
8441 14 a. 
PERSONA R E S P E T A B L E , COM-
petente y do sólida responsabilidad, 
aceptaría cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, «mire ellas, la casa Barra-
qué, Maciá y Ca. Razón: Montero 
Sánchey.. 22. por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 13 a 
UNA SEÑORA, VIZCAINA. D E 
mediana edad, se ofrece para Ir a E s -
paña, acompañar familia o señora 
sola, para cualquier puerto del Nor-
te do España, con buenas referen-
cias. Avisen al teléfono A-19 28 o 
Monte, número 72. 
7900 11 ^ 
MAESTRO CONSTRUOrOR, fun-
dador de Granjas, desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
i ústlcoa, de cemento armado; entien-
de de horticultura, especialista en 
paisajes carpintería, pintura y me-
cánica: tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, número 76, Víbo-
ra. Informan: R. González. 
-: :3 11 a. 
C H A U F F E U R MECANICO, exper-
to en carturador, magneto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a módico sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Lázaro, 2 52. 
7884 16 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de criada de cuartos: sa-
be coser a mano y a máquina; tiene 
buenas recomendaciones. üiforman 
en Reina, 117. carnicería. 
8300 9 a 
900,000 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salvontes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273: de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
DOY E N H I P O T E C A E \ CANTI-
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
do cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garantía. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
414 11 a. 
A los Comisionistas 
Taquígrafo de Inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducclonea Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajea 
ciudad. 
5954 1« a. 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
cantidades de $10.000 
en adelante ai e % 
Notaría del Ledo. Solar 
Muralla, 66, 
AD^HTO $15,000 E N HIPOTECA, 
sobre propiedades que valen más de 
$20,000, pero prefiero comanditarlo 
cediendo 50 por 100 de utilidades qne 
puede duplicar el primer año. Diri-
girse por escrito a J . B. Serantes. 
Habana, número 207. 
8260 9 a. 
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobie fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. "Venta de casas y so-
laros al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana, 89. Teléfono A-2860. 
7617-18 13 a. 
D I N E R O 
Del 6% por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca. sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiemiy) que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
fronte al Parque de San Juan de Dios 
Do 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p, m. 
Teléfono A-2286. 
S353 20 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
^er\a. Oficina de MIOÜEL F . 3IAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
Compra y venta de casas y soiarea. 
NEGOCIO V E R D A D , CASA C1TA-
1 ron, azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más Independien-
tes punto alto. Víbora. Gana 3 3 pe-
sos; puede ganar más. Se da bara-
ta. Informan: Lawton, 81. 
8126 13 a-
Urbanas 
VENDO E X E L . VEDADO: C A L L E 
M, entre 17 y Línea, una casa vieja 
que renta $80, que por su buena si-
tuación puede fabricarse y hacer 
una gran casa, pues lo merece el te-
rreno, pues hay dos lineas de tran-
vías. Precio $12,000. Razón: J . Mar-
tínez. Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8621 ISa, 
De interés General 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to, sea del giro que fuero o necesito 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar por esta oficina se-
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J . Martínez; de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Colón, número l , entre 
Prado y Morro. 
8617 18 a. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos, en 
54-500. Informan directamente. Mon-
te, 64. 8648 12 a. 
VENDO CASAS D E $600, E N 
Diaria; de $900, en Reforma; de 
$2.000 en L . Estévez, Zequelra, Santa 
Teresa; de $1.600, en Luco, Octava 
y San Benigno; de $2.500 en Trini-
dad (Cerro), Calzada del Monto, San 
Anastasio, Santiago, Buenaventura 
y Lagunas, de $3.000, en Concejal 
Velga, Avenida tercera Buenavista 
dos casitas; en la Ceiba, Espada, San 
ta Emilia, Milagros, Castillo, Pren-
sa. Marianao, Calzada Luyanó, Des-
emparados; da $3.500, en Vedado, 
calle 13, y 14, Infanta. E n Las Ca-
ñas, Prensa, Milagros, San Indalecio, 
Desamparados, de $4.0Ú0. E n Peñal-
ver. Víbora, la., Revlllaglgedo; de 
$4.500, en Picota, San Cristóba (Ce-
rro) y Moreno, y más de S00 hasta 
$150.000. Alberto Pulgarón, Agular, 
72. Teléfono A-5S64. 
8630 12 a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con gran rapidez, sin p é r d i d a de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 ha-
bitaciones, lugar céntr i co en l a 
Habana: $4,000. Otra conv6 habi-
taciones, que renta $58 en $4,000. 
S i n rebaja. I n f o r m a r á n : J . Mar-
t ínez . Colón 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
E N $3,S00, LT/TIMO P R E C I O , se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
sima, escalera de mármol. Gana $38 
mensual. Más Informes, su dueño 
Luis Berriel. Monte, 271, hojalaterío. 
8494 17 a. 
ESQUINAS CON establecimiento. 
Todas bien situadas, vendo una en 
$10,250. Renta $95. Otra en $13.300. 
Renta $140. Otra en $17,500. Renta 
$135. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería "La Moda." 
8427 10 a. 
E N L A V I B O R A Y E N E L PUN-
to prodigioso a la salud, se vende una 
magnífica casa nueva. No quiero tra-
to con corredores. Sr. Alvarez, Jesús 
del Monte, número 50 3, barbería, ca-
si esquina a Poclto. 
8416 10 a. 
S e v e n d e u n a b o n i t a 
casa, en la calle, 17, en buena es-
quina. Informa: R. de Cárdenas , 
B a ñ o s , 116, Vedado. 
8396 10 a. 
( GANGA: CASA MODERNA D E 
cantería, hierro, cemento y ladri-
llos, con establecimiento, contrato. 
Ganando $1.800 al año. Calzada del 
Monte. $20.000. Havana Business. In-
dustria, número 130. Teléfono A-
9115. 
8382 10 a. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana. Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 30 a. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. .Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garant ía , a i n t e r é s módico . 
Se compran c r é d i t o s hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3-
Aguiar . n ú m e r o 116, "Edif ic io 
L l a t a . " 
8118 12 a 
ATENCION. C E D O D I N E R O SO-
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100. en 
todas cantidades. Teniente Rey, 69. 
Manuel Pérez; de 12 a 2. Teléfo-
no A-5871. 
8447 14 a. 
A L C POR 100 ANUAL, DOY D i -
nero con hlpotecíl de casas en esta 
ciudad, al 7 y 8 por 100 para sus ba-
rrios. También sobre alquileres. F i -
garola. Mercaderes, 22; de 4 a 6. 
8386 ' 10 a. 
S E V E N D E : LAGUNAS. E N T R E 
Gervasio v Belascnaín. casa moder-
na, de dos pisos, do cemento, hierro 
y ladrillo. Renta el 10 por 100. In-
forman: •Camilo García. Kan José, 9, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
8401 14 a. 
S E V E N D E L A HERMOSA CASA 
de Oquendo, número 16. Su dueño en 
Monte. 10, hotel "Flor de Cuba;" de 
11 a 12. 
8268 10 a. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Príncipe Alfonso v 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'Reir.y. 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
Figuras. 107, so da barata Informan 
en Factoría, número 56; de 10 a 12 
y de 4 a S. 
7927 16 a. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
bajos, frente al Parque do Satí Juan 
do Dios, tic 9 a 10 a. m. y de 2 a o. 
P. ni. T E L E F O N O A-2286, 
UNA í i A N O A . Solar de esquina, a 
una cuadra de Estrada Palma, con 
19^ por 39 metros. A tros cuadras 
de la calzada de la Víbora. Precio: 
$3.25 metro. Figuróla, Empedrado, 
80, bajos. 
CASA D E ESQUINA. E n la Víbo-
ra. Reparto de Lawton. ¿r.s cuadras 
de la línea de San Francisco; tiene 
hermoso portal, sala, saleta y tres 
cuartos, azotea. $2.200. Figarola, E m 
pedrado, 30, bajos. 
E S O I I X A D E F R A I L E . Vedado; 
en la línea, con jardines, portal, sala, 
hall, gabinete, cinco cuartos v sale-
ta. Su terreno 21 por 49 metros. Cer-
ca del parque. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
OTRA CASA. E n el Vedado, en 
calle de letra, a media cuadra de la 
línea, con jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos bajos, hermoso corredor, 
un cuarto alto, traspatio. Su terreno 
9 por 36 metros. Precie: $5.500 y 
un pequeñoñ censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
B A R R I O D E COLON. Casa de al-
to y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; igual en el alto. In-
mediata al eléctrico. $8.600. Otra in-
mediata a Galiano, de alto y bajo; 
renta $95. Acera de brisa. Figarola, 
Empedrado, 30, bajea 
VEDADO. Solar de esquina de 
sombra, próximo a la línea, calle de 
letra, 21 por 36 metros, acaras paga-
das, llano y en la parte alta. Otro so-
lar en la calle de " Paseo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
-BARRIO D E G U A D A L U P E . Mag-
nífica casa moderna, de alto y bajo, 
cerca do Galiano, con zaguán, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
bajos; Igual en el alto. Hermoso pa-
tio. Parte de precio sé deja al 7 por 
100 si se desea. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
Una gran finca de 13 % caballerías, 
cercadas, varias casas de viviendas; 
muchos frutales y buen palmar. 
Aguadas, río y po^os. Está situada 
en zona donde radican varios Inge-
mios. Precio: $11.500 y un censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
-4— 
E N C A L L E D E L E T R A . Vedado, 
casa a la brisa, de alto y bajo, con 
jardín, portal, sala, saleta y cinco 
habitaciones entre altas, y bajas, a 
media cuadra de la doble línea 2 3. 
Entrada para automóvil. Un gran 
patio, con Jardín y frutales y tras-
patio. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
C E R C A D E E S T A CIUDAD. F in -
ca de una y media caballería, casa 
de vivienda y de partidarios, fruta-
les, palmas: aguadas de río y pozos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A M U R A L L A . Casa 
a la brisa, de alto y bajo, con esta-
blecimiento: pluma de agua redimi-
da. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO. Manzana de 
terreno en Rteparto, bien situada. 
8.500 metros. Precio muy barato. E l 
pago se puede hacer como desee el 
comprador. "Vías de comunicación 
varias, hasta las once p. m. Fígaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N SOLAR. En la Loma del 
Mazo, muv cerca del parque, a 
la brisa, con arbolado, acera, agua y 
luz. Frente. 13 metros por 40 de 
fondo. IVecio: $2.000 y reconocer hi-
poteca al 8 por 100, si desea el com-
prador. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O . 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan do Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m, 
8352 9 a. 
Preciosa Casa 
E n J e s ú s del Monte, construi-
da con todo el confort y adelan-
tos modernos, propia para perso-
nas de gusto; hace esquina. Ven-
do en $25.000. S. Dominguez H . , 
Villegas, 57, altos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
8174 10 a. 
Buen Negocio 
E n lo mejor de l a calle de Mu-
ra l l a (o Rie la , ) centro comercial, 
rentando bien, vendo m a g n í f i c a 
casa, por ausentarse su d u e ñ o . J . 
D . More l ló . Vil legas, 57, altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
8333 9 a. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
dueño , se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y situada en la L o m a 
dei Angel. Informan en Cuarteles, 
42; de 8 a 12 a. m. Telf. A-1295-
Dflféa 1 
PrlMr pisa, imeka. 
1583 
Teléfono A-3506, 
M I G U E L F E R N A N D E Z . Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
i'rancés. Inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo /> por horaa Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
641* 14 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rant ía y reserva. J . D. More l ló , 
Villegas, 57, altos, esquina 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
S E COMPRAN: FINCAS UKU \ -
nas, rústicas, censos e hipotecas. In -
forman: Fernández Guevara y T a -
niargo. Obispo. número 21. akos. 
Apartado 1738. 
8627 12 a. 
a 
OOMPRVMOS FXNOAfi RUSTI , 
cas de 400 caballerías o máa de te-
rrenos de cual(tuier calidad y situa-
ción, provincia de Pinar del Río. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-3115. 
SSS1 . io a. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
Rran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. Es -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín- para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Cacado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
T410 26 a. 
Casas en Venta 
Luz, $1 1,500. Indio, $7,500. Virtu-
des. $9,500. Jesús María. $8.000. L a -
frunas. $11.500. Misión, $2.500. Esco-
bar. $8.000. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate. $19.500 y da 
dinero en hipoteca Evelio Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
8334 9 a. 
¡ G A N G A ! 
S E VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, ias dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
perla TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
informarán en Cuar-
arteies, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telef-A1295 
S E V E N D E UNA CASA MODER-
na" de altoá y bajos, en la calle Po-
cito sí una cuadra de Carlos I I I , ren-
ta $50 y se da en $5,500, libre de 
gravámen. Informan en Carlos I I I . 
número 8-B, altos. 
8196 11 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4'), D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P E R E ? 
Quién coaipra casas?. . . P E R E Z , 
¿Quién vende solare» . . ,. P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién veade fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿.Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa BOU serlo* 
y reservados 
Hmnedrado. núm. 47. de 1 a 4̂  
ESQUINA: VENDO E N N E P T U -
no, dos de $17,000 y $25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey, doj de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15.000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45,000; Calzada del Monte, 
dós de $19,000 y $25.000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro.» Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. V. 
6378 I ' »• 
C O M I S I O N I S T A S 
prác t i cos y con garant ía , aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D . More l ló , V i l l e g a s 57, altos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
B U E N NEGOCIO. P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta muebo mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón, (número 1. 
J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co interés en hipoteca. 
7S57 10 a. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de nom-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
7 768 10 a. 
VENDO S O L A R E S : OATiLE 23-B, 
11-D, Dos, 17, F y varias mis, ca-
sas, desde $4.800 en adelante. Casas, 
Habana, renta $13, precio $4,300, otra 
renta $65, precio $7,200 y mubha.s 
más. Dinero para hipoteca al 7 por 
100 anual. Peralta. Trocadero, núme-
ro 40; de D a 2. 
7921 11 a. 
DOS CASAS, ACABADAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. E n 
las mismas darán razón. 
7516 12 a 
S E V E N D E E N L A C A L L E Cien-
fuegos, a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parte al contado. Informa el señor 
Rozas. Reviilagigedo, 15, altos. 
7771 io a. 
; GANGA V E R D A D 1 E N $2,200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100, trato direc-
to. Su dueño: cafó de Reina y Man-
rique: de 2 a 4 p. m. señor Blanco. 
7957 9 a. 
GANGA: S E V E N D E BARATA 1 
casa, de 2 pisos o se cambia por otra 
chica dejando dinero en hipoteca. San 
Ifmacio, número 10; do 3 a 5. Direc-
to. 
8158 9 a. 
• VEDADO: C A L L E 13, VENDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6.500. Informan: Carlos TU, nú-
mero 38, bajos, esquina a Infanta. 
7880 16 a. 
E N E L VEDADO. S E V E N D E . 
con su terreno, una casa de madera. 
Informes en el teléfono A-8801. 
8343 9 a# 
S E V E N D E BARATA E N L A Cal-
zada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tiene todas las 
comodidades, jardín, traspatio. In-
forman: Angeles, 38. 
S379 14 a. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
^n<!^t0, ccn 36 metros de fondo, en 
?4,800, libre de todo gravámen. L l a -
me al teléfono B-07 y pida si 7231 
y pasaré a dar informes o es-ribir a 
Mauriz, Buen Retiro. 
- A 12 a. 
Casas en Venta 
Luz. $1 1,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9.500. Jesús María, $8,000, L a -
gunas, $11,500. Misión $2,500 Esco-
bar, $8,00. Condesa, $3,200. Obra-
P a, $11,500 Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
GANGAS E N LUYANO. S E VI^N-
de una bor.lta casa, moderna de '>2 
por 34, con portal, 6 habitaciones, 
entrada para automóvil, en $8 000-
í^611^?3 , ,000 ' co,n patio' traspatio' 
Kazón: Colón, numero 1; de 9 a 1" 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
7S54 *10 a. 




V E N T A D E UNA FINCl Ex 
temisa. propia para cria de 
de 22 caballerías, casa de 
hay un río caudaloso y lagunâ fj 
ballerías cercadas de alamWJ 
pacial para la cria de cerdoi J 
des guayabales, muchos mtlesdí1 
mas, en $15.000. Tenemos otran! 
próximas a la Habana; una ¿.1 
caballerías, en $132.000; otra i I 
en $58.000; otra en Güinea di 
caballerías, en $24.000, con 
caña sembrada, y otras más. « 
J . Martínez. Colón, 1; de 9 a 11 • 
2 a 5. 
7860 
Solares Yermos 
S E V E N D E UN BUEN 
en la calle de Aguila, es un fí̂ j 
gocio para fabricar; trato • 
Informan en Reviilagigedo, núi 
87; en la misma se veníen 
muebles de majagua. 
8633 
P A R Q U E MEDINA A 
cuadra, calle D, entre 21 y ¡¡J, 
mero -211 y 213, se vende un ij 
completo, con tres cuartos de 
ra, gana $15. Se da barato, hi 
ma su dueño, Adolfo Méndez, 
número 49, altos. 
8467 i 
P A R A F A B R I C A R E N ESTA 
dad, frente tres calles, tranvía* | 
esquinas, 40 varas un frente, 201 
otros dos. Total 680 varas, $10> 
Admiten parte hipoteca 7 por 
Otro magnífica calle, próximo pni 
dos líneas tranvías, 25 por 30 tiJ 
Total 550 varas, $10,000 dejando; 
te 7 por 100. Havana Business,] 
dustrla, número 130. Teléfono] 
9115. 
S3S3 , 101| 
VENDO E L SOLAR NUMERO | 
de la manzana, número 5 del Re] 
to Betancourt, situado en la 
Uno, o sea Magnolia, con 416 
cuadradas y en precio módico, 
tener que Ir al extranjero. Inl 
man: Galiano, 60 altos, entrada] 
Neptuno. de 1 a 2 p. m. Puede] 
garse una parte de contado y 4«) 
la otra en hipoteca. 
m ¡ 
S E V E N D E O S E ARRIENDA 
terreno muy propio para toda 
de Industria o almacenes de It* 
metros, colindante con una Estío 
Importante de ferrocarril y un» > 
zada y muy próxima a otra, de 
del perímetro de la Habana; tamb 
se fracciona en lotes. Informan^ 
vó y Rulz. Cuba, número 68. ' 
fono A-4417. 
8342 l ' H 
E N L O M E J O R D E LA VDWB 
Reparto San José de Bellavista, 
lie Segunda, se vende un solar díj 
por 56 varas, a $2.50, por tener ^ 
embarcar. O'Reilly, 83. 
8088 ' " ' 
' E N E L VEDADO! EN LA 
lie 17. se vende una parcela r 
a la sombra 23x33; también se 
de una magnífica casa en la PJj 
más céntrica del Vedado, urge la^ 
ta. Llamo al B-07 y pida el 7231, 
saré a dar los Informes que m 
B e T i i h 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un polar, 
do o mitad, mide 12.59x34.20 •» 
Obrapía, 2 5, antiguo, informa61 
tero. 
7438 26 
VENDO: 1 CASA, G E R V A S I O 
moderna, baja, en $14.000 En 1h 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna» en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos. 
Planta baja, en $15.000. En calle Ha-
bana, planta baja. $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo 
moderna, en $18,000. E n Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12 000 
Amargura, en $10.600, vioja Infor-
ma»;BCuba. 7: de 12 a 3. J . M. V B. 
18 a. 
E S GANGA Y R E N T A MAS D E L 
9 por 100 una casa de alto v baio 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de Chacón, 
en $11.500; otra en Crespo, de altó 
y bajo, que renta $90. en $10.000- y 
oerOn,^S , /%eSqUÍna' en *1 bar'rio oe Colón de 9 a 15.000 nesos Ra-
7858 
Rústicas 
Eií SS.líOO. S E V E N D E UNA CA-
sa nueva, inmediata a Belascoaln, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notarla de Sellés. 
7925 16 a 
Dinero en Hipoteca 
;o facilita en todas cantidades, en 
ta ciudad. Vedado. Jesús dol Monte, I 
Cerro j en todos los repartos. Tam- ¡ 
blén lo doy para el campo y sobre | 
alquileres. Interés el más bajo de ( 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan . 
P¿r*«. Teléfono A-271.' * 
C a ^ s a p r o p i a p a r a C l í n i c a 
compro, siendo espaciosa, ventila-
da y p r ó x i m a a l ínea de t ranv ía . 
S. D o m í n g u e z . Vil legas, 57. altos; 
9 a 11 y 3 a 5. 
8175 9 a. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
S E V E N D E UNA CASA NI I V \ , 
de sólida construcción, de dos plan-
tas, ocúpala por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales. Eve-
lio Martínez. Empedrado, número 40; 
de 1 a 4. 
15 a. 
Para personas de gusio 
Be vende la espaciosa casa de 9a.. 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y sei vicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. In -
forman: í̂ an Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
BE V E N D E UNA CASA, compuoo-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y servicio sanitario, en 
la calle de Madrid, número 1-A. In-
forman en Jesús del Monte, 313 
S2S4 13 a. 
S E V E N D E L A CASA C A L L t : I , . \ -
gunas, número 9-A. próxima a Ga-
liano. Prodace un buen Interés. In-
forman en la Notaría del licenciado 
Julián Sánchez Víctores. San Juan 
tíe Dios, núnfero 10. 
8335 o a 
se V E N D E r. \ OABA G L O R I A 
1S3. Dará-n razón en Obispo, núme-
ro 64. 
8^3 15 a. 
Buena para Caña 
20 caballerías en esta •Drovincia. a 
1 ^lometrü de la Estación de í a b a -
na del Roble, con 9 caballería* de 
$14.000 y otra de 5 caballerías, con 
frente a la carretera de Güira a Gua-
najay con railes de paimas y cuchos 
U ^ i hS- ^ ^ ^ a " : J - Martínez. Co-
« ^ i de J a 12 de 2 a 6. 
18 a. 
C o n f r e n t e a Z a n j X 
S a l u d y A r a m b u r o J 
se vende un solar, con 496 i n ^ l 
a $18 metro. Oficina de MIGUH 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 32; dO 
A 
„ V E M A D E l .N A 1 I \ c \ ES MA-
nagua. de H caballerías, con t'errcno 
excelente y buenas aguada^ p a 4 t"-
oa clase de cultivos, cercada ^ pie-
patmart*' .̂fo^11 c"arton^. grandes | m á s de veinte 
palmares, muchos frutales, hermoso 
9 a l í S ™ J-i Mat.rtínez- Colón. 1; de 
TS53 
17» 
UN T E R R E N O BARATO F . 
los especuladores o Brandes ^¡ 
tríales; se vende uno de l - \ 
tros planos y lindante con e- ĝiifl 
cruza por Puentes Grandes. ^ J 
sus calles propias con un bu?,",ó0< J 
dario. Razón: J . Martínez, coi* | 
de 9 a 12 y de 2 a 5. ^ 
7S56 ' . 1 
S O L A R E S 
Magníf icos lotes, en l o * f S 
res lugares del Vedado. Sita*" 
y precios convencionales-
ma: Angel M. del Cerro, v 
116, de 1 a 3 " C a s a Uata . . 
8119 
U n I n g e n i o ^ 
Vendo terrenos que PJ^-r 
m á s que l a mejor finca 
I Doy a diez pesos el metT!>^e¿tl^1 
i en la calle primera en j p * ! 
frente a la prolongación a ^ j - J 
con. cuyas obras ya 
tadas haüta el crucero ^ ¿ r t f l 
1 vía . Antes de tres a n c ^ ^ ^ 
a cincuenta pesos 7 a ¡ " * l ¿ 
años v a l d r á n a cien P f * » b| 
tro, porque a todo 1o!t%o ^ * 
playa hasta l a Chorrera- ^ 
m á s de veinte y cinco so 
frente a l mar. Se ^ f ^ ^ í 
contado y el resto a pía 
ciento. Informes: C. Co 
con. 4, altos 
n t r — 
1 C B K T L 9 D E 1916. i í U L B U O ú m L A MAROTA 
taGINA díec inüevs 
L o s e s p e j u e l o s d e 
B a y o s e I m p o n e n 
p o r s u s m é r i í o s . 
S E VEN1>E UlíA BOPF«A, MTV 
acreditada y con inmejorable mar-
chantería, *n precio módico y a pa-
gar en dos plazo?. EstA situada en 
Pedro Pernas y Rosa Enrkjuez, "La 
Angelina," Luvanó, reparto "Con-
oha." Más Informes: Inquisidor, nú-
mero 23. 
8477 22 a. 
S E V E N D E CITA BODEGA, SOIiA 
en esquina, buen contrato, poco al-
quiler. Su dueño tiene que embar-
carse; en 900 peeoa. Prado y Dragonee 
informan, café "Continem'.al." En la 
vidriera. 
S394 14 a. 
V E X T A D E VARIOS E S T A B L E -
cimlentos. Cafés, farmacias, bode-
gas y vidrieras, casa de huéspedes y 
un hotel, café en $2.500; otro en pe-
sos 16.000, y otro en $5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates en un 
punto-muy concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en 800. Las existen-
cias valen m&s. Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que esté en buenas condicio-
nes. Razón- J . Martínez. Colón, 1; 
áe 9 a 12 y de 2 a 5. 
. 7855 10a. 
S E V E N D E : UNA N E V E R A "MC 
Cray." esmaltada por dentro, esca-
parate de cedro, sillas y tocadores de 
caoba, estufa de gas, cama, una má-
quina de Slnger, etc San T-Azaro, 26, 
moderno, 54, antiguo. Teléfono A-6S02. y 
S361 io », 
S E V E N D E UN T R A J E F R A C , con 
dos chalecos, seda, blanco, etiqueta, 
casi nuevo. Costó SO pesos Se da ba-
rato. Industria, 72-A. 
8392 lo a. 
S E V E N D E UNA BODEGA CON 
fonda, mu/ cantinera, largo contra-
to y de pocos gastes, vengan a ver-
la, que es un sitio esmerado y la doy 
muy barata, por tener que emigrar. 
Informan: Teléfono 1-2789. R. Ló-
pez. 
8422 ' 10 a. 
FAR31A<TA: GRAN OPORTIN7-
dad. Una bue^a, de magnífleo aspec-
j to, en buen barrio, acreditada, bien 
¡ surtida y con buen diario. Se da en 
I lo que costó, valiendo mucho maf, 
Fe vende por no poderla atender su 
S E V E N D E UN C A F E , B I E N S i -
tuado; su precio muy barato; no pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: Lla-
no. Mercad j de Tacón, 72 y 73 
81*5 H a. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 
3. se vende, con treinta y vn discos. 
Todo en buen estado, se di barato. 
Zulueta, 33, bajos, esquina a Corra-
les. 8316 13 a. 
! 
P A R A L A S 
PAMAi [£ 
E N $80. S E V E N D E UNA P R E -
ciosa lámpara eléctrica» modernista, 
de cuatro luces. The American Pla-
no. Industria. 94. Pianos de alquiler 
a $2-50 al mes. Se afinan gratis 
8428 9 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o cha C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ) i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampaDario, 235, Teléf. A-2502. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
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1 0 . 
re un hecho bien conocido ya por 
trio el mundo que no venao espe-
únalos pues el nás barato es 
vale $2.00 y éstos 
Z M I M mismos cristales, finos de 
Claque los de oro americano en 
^fto v de oro macizo en $5.00. Pre: 
íioExamen de su vista, gratis, en mi 
ALete por mis tres ónticos, loa 
J S ^ S o T e n Oaba que Te propor-
'í^arán los lentes adecuados a su 
'r iS : no confíe fu vista a cualquier 
S d o óptico, venga a una casa de 
S o c i i a competencia en la ciencia 
¡T eieeir lentes donde ópticos con-
ffenzuSos le conservarán su vista y 
Qo pague a nadie por un par de es-
ojuelos más de lo que le cobra Ba 
(¿ nueg todo el mundo sabe quo m> 
necios son los más razonables, y 
S Spejuelos do la más alta cah-
^Reconocimlentoe de la vista (gra-
M̂:̂  pn mi gabinete desde ias 7 d<j 
í Uñar^ hlsta la^ 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENIX) INDUSTRIA Nl^EVA E3i 
$100; única en Cuba de mucha venta 
i y porvenir: deja un beneficio de más 
del trescientos por ciento; o se ad-
mite un socio. Informan: San Miguel 
84; el encargado. 
S450 14 a. 
j TRASPASO CASA D E T S Q V U A ^ 
nato; tiene contrato; alquiler. $125; 
j deja buena utrlidad; en módica rega-
lía. Casa espléndida. Informan: San 
Miguel, 84; el encargado. 
S449 14 a. 
M TRASPAS W DOS ('ASAS D E 
I inquilinato, en buen punto y buenas 
! condiciones, por poca regalía Infor-
! man: Progreso, 22; de 2 a 5. 
. 9 a. 
. . . ijjLiKXTO OAPE, fon-
uu y vher.íd. «e traspasa en esquina, 
con contrato, en magnífica» condicio-
nes, casi regalado. Informan: Empe-
drado, 5; de 10 a 4. López Rincón. 
8290 9 a. 
i sostenedores de pecho, última er-
j presión del buen gusto, reduce el pi-
cho si es excesivo y lo aumenta i l 
es escaso. L a corsetera es la que for-
| ma el cuerpo, aunque éste no «e 
j preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga oorset o faja 
I sin verme o llamarme antes. Sol, 7 8. 
I Tel. 7 820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
OJO, BODEGUEROS, S E V E N -
de una bodega; su venta diarla es de 
veinte a velnt'? y cinco pesos; al con-
tado; cuatro años establecida; ense-
res y víveres; prer-io de factura n i 
es del giro su dueño. Corrales y Suá-
rez, zapateril. Antonio Pandolfi 
7836 16 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
NEPTUNO, 99. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en " E l I'asa. 
Je," Zulueta. 32, entre Teniinte Rev 
Y Obrapía. 
APKON E C U E N GANGA: POR 
tenerse que embarcar, se jvende un 
escaparate, una cama, cuatro siMas y 
dos mecedoras, dos mesas y un ve-
lador. Precio convencional. Infor-
man: Oaliano, 127, altos. Pregunten 
por la encargada. 
8301 9 a 
Máquinas de dobladillo de ojo. 
So ceden varias y se faci l i ta tra-
bajo para las mismas en su do-
micilio. P r e s é n t e n s e solamente de 
8 a 10 de la m a ñ a n a , A L M A C E -
N E S D E I N C L A N . Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 8.1.-30. 
\ E N D E l NA URNA PARA 
imágen, dos jarrones fantasía. con 
bus repisas, un buzón para periódi-
cos y cartas y dos liras para gas. Ga-
liano, «0, altos, entrada por Neptu-
no. . 8d.-8, 
M. ROBAINA 
DE 
"Monarch"-vl8Íble. Cinta a dos co-
lores, palanca de tetroceso. tabula-
ción Teclado universal. Flamante. 
Garantizada por cinco aftos, $60. 
Xeptuno, 43. "Librería Universal." 
Teléfono A-6320. 
8347 15 a. 
SE VENDE O ARRIENDA L A 
manzana de Padrosc 3, Cerro com-
puesta áe una nave de l.»00 metros, 
M sótano de 900 y 5.000 do lerrem 
Informes: Ramón López, Irquisulor, 
v Muralla 
8035 14 a. 
s a : v e n d e 
Muy barato, el solar Misión nó-
iiéro 85, entre Florida e Indio In-
íorman: en el número 87 de Misión. 
F A B R I C A D E L A D P I L L O S E N 
Capdevila, Vento, con bastante terre-
no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. Para informec: Lla-
me al teléfono 1-2348. 
7938 9 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E corre-
dores, se vende una de las mejores 
vidrieras de tabacos, cigarros y quin-
calla do esta capital. Informan en 
Reina, número 8. 
7954 9 a. 
^ di® M á ^ ñ c ^ J 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"01iver"-visible, palanca de retro-
ceso, tabulador. Teclado universal. 
Flamante. Garantizada por 5 años, 
$50. "Librería T'nlversa!". Neptuno. 
43. Teléfono A-6320. 
S346 15 a. 
¡ F A R M A C E i n O O S : SE VENDE 
una máquina de mesa de ha^er pil-
doras, modejo Whital Tatum. Tam-
bién frascos azules ovalados con 
medida exterior. Informan en Galia-
no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d.-8. 
C l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas v ropa. 
S E V E N D E CTji BONITO Al TCW 
móvil nuevo, modelo de 1910 y íaM 
bricante de ta* má.* acreditado»; d€ 
cinco asiento*:, con todos los adelan* 
tes modernos, alumbrado, arranque 
eléctrico, eío , y con su mitrícula dC, 
lujo al corriente. Puede verse ei* 
^an Miguel, número 171, entre Bo^ 
lascoaln y Lucena, a todita horas. 
8019 17 a-
S E V E N D E N l N AI TOMOVIL X 
un familiar, da poco uso. Informan! 
Flores y Encarnación, chalet "Gra«' 
ciella," Jesús del Monte. 
7 310 9 a. 
GRAN MOVED AI): ACABADO ñ 9 
llegar de Europa, se alquila un lu-* 
joso Landaulet, de blanco, propio pa-* 
ra bodas, con chauffeur y paje, ilu-r 
minación interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano f 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios, 16 V.. Teléfono A-8314, Gómea, 
T645 1" a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclán) 
Carruajes de lujo: entierros. Tkh 
das. bauti70S, etc. Teléfonos: A-l>38«-
establo. A-4592 almacén. 
Corsino Fernández 
U n Ohalmers y un F o r d de uso' 
se venden a muy bajo precio. Pue* 
• den verse en el Garage ÍTloderno, 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89v 
C . 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVlÍ; 
les: un Hispano Suiza. 16 a 20 HPV 
y un Berliet, de 15 HP, d« siete- pa# 
sajeros, torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amistad^ 
71, garage. L . Gómez, 
7613 1S a. 
OE ESG 
"Smith Premier", en buen estado. 
Se da en $20. Es una ganga. Se ga-
rantiza por i años. Neptuno, 43. " L i -
brería Universal." 
S348 16 a. 
LA C A L L E D E ANIMAS S E 




SE VENDE UNA VIDRIERA DK 
tabacos, en sitio céntrico, "̂e dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su duefio. Para más infor-
mes en O'ReiDy, 55, almacén de ví-
veres. 
7828 1 0 a. 
E N $40. si : \ kndu i \ pi ano 
Gaveau, garantizado, sin comején. 
The American Piano. Industria, nú-
mero 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mea. 
8493 . 10 a. 
Su dueño: 
:s33 10 a 
i.oMA DLL MAZO: S E VLNDEN 
i ., o solares, juntos o separados, en 
cul'.e de Patrocinio, el lugar más 
uit •. S* daa baratos. No se trata con 
•oí redores. Informan: Noptuno, nú-
n:oru 36, altos; de 2 a 4. 
ft46S 14 a. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en 250 
pesos; deja 12.í pesos monsuales. o 
Efr admite socic; no deje de vermo, 
que es negocio. Informan :i todas ho-
ras. Adolfo Carneado, café Berlín, 
Aguila y Munte. 
S360 9 a. 
T R E N DE LAVADO. POR T E N E R 
que ausentarse su dueño Se vendo, 
con buena marchanterla y contrato 
largo, en Monserrate, número 2 9. 
8315 20 a. 
EN LA LOMA D E L MAZO, A L -
li ra. 7 8 metros, lugar el más pint-}-
lesco y saludable. Luz Caballero ca-
?i esquina -i Patrocinio, acera de la 
Irisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas :vl frente y 
Ull frondoso árbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua enn 
mucha presión; precio 15 pesos el 
notro. [nforman: Octava, 26, Repar-
to I nwton. 
7*32 30 a 
LOMA DEL MAZO 
Muy barato, .se vende un solar de 
«squina do fraile, el mejor de la Lo-
ma dei Mazo. Callo de Patrocinio, 
esquina a Revolución; mide 20 por 
40 metros. Razón: O'Farrill, núme-
ro 13, Víbora. 
23 a. 
Ql EMADOS D E MARIAN VO. re-
parto Hornos, 3 cuadras do la Es -
tación, vendo 900 metros de terreno, 
A t í i t 01 nunro' Informa!i: Teléfono 
V a n o s 
F A R M A C I A S 
í l -y Abuenas y acreditadas, una en 
••5.000, otra en $2.500, otra en $750 
/otra con más de 25 años de esta-
D.ecida en $6.000. Informan: J . 
^artmez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
I & 5. 
18 a. 
FRENTE A LOS MUEIjIíES DE 
Luz, se traspasa un hermoso local, 
propio para café o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios, númer;) 
112, esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 ' 15 a. 
S E V E N D E MI V BARATA UNA 
cómcxla grande, de cedro y una ca-
ma, de cedro, de matrimonio, moder-
nista. The American Pla.io. Indus-
tria, 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mes. 
8492 10 a. 
S E V E N D E U S .M EGO D E > \ . 
la, Alicia ele majagua, en magnífico 
estado. Se da por la mitad de su pre-
cio, junto o separado. Informan en 
Neptuno, número 19, altos. En la 
misma «e alquilan habitaciones con 
servicio completo. 
8519 11 a. 
EN $2-2',. S E V E N D E UN PIANO 
de un mes de uso. de cuerdas cruza-
das, clarijero nietáHco, último mode-
lo, candeleros dooles, se puede ver 
donde está guardado. The American 
Plano. Industria, mimero 94. pregun-
ten por el piano de Mr. Smith. 
8429 • 9 a. 
S E V E N D E N LOS F E K T I L E S MA 
nantlales de la finca " E l Paraíso", 
próximos a ¡a ciudad de Bejucal, y 
sobre su nivel y demás fincas y co-
lonias de caña de Buenaventura y 
Quivicán, y para acueducto, cen in-
formes favorables en tiempo de se-
ca por los peñores ingenieros Váz-
quez y R. "Wuarren. Informará: su 
propietaria señora Eusebia ^costa, 
calle 7 número 34. Bejucal. 
1804. 8-d-5. 
sí V E N D E UN AUTO PIANO V 
todos los muebles de Malecón, núme-
ro 45, altos, lo. 
8418 14 a. 
Camas y Colchooes 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58S2. Se presta dinero «obre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
"Jx*s Dos Hermanos." 
Asruda, 188. esquina Gloria, 
59S1 9 a 
H a recibido 100 m u í a s 7 mu* 
k » maestros de tiro, de to las al* 
cadaa. 
T a m b i é n tengo buenas vaosf 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 Tuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
S E V E N D E UNA MAQUINA HIS-. 
P X S O SUIZA, de 15 a 20 HP, t ip» 
Alfonso X I I I , se da barato por sna-Cj 
barcarse su dueño. Se puede ver. 
fanta y Malo ja; de 8 a 2 p. m. A»* 
Losada. 
8198 11 a. v 
P O R S10, S E GUARDA UNA MA-í 
quina con limpieza esmerada "BÍ' 
Metrcpolrta,** taller » de reparación» • 
Cárdenas, 11. E n el mismo se camV 
bla p' r un Ford, o se vende una cu-*i 
fia' "Clement Bayard." 
6821-T89C S3 a. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza. Amar-
gura. 4S, Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática-
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
T 1 L B U R I 
se vende uno, barato y en buen es-
tado. Monte, 240. 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 2 4 . 
M"6 
SU VENDE UNA FONDA, rON 
buena venta y es buena p.-va un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, estl en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
tcasión. Cristina, 70. 
8202 14 a. 
FÍJARSE B I E N : y ! M > o ESQUI-
na, fabricada, bodega, y tres acceso-
rias, renta $65 al mes, y vendo par-
te de un inmejorable estaLlecimien-
to, café y fonda, que está en socio-
dad, realizo por asantos de familia. 
Dirigirse: J . Domenech. Jesús del 
Monte, S57. Teléfono 1-2494. Trato 
directo de 0 m. a 12 y de 4 a 10 de 
la noche. 
8267 9 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en ei Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/, y Ca., situado en ¡a callo de 
1 Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
tos afamados pianos y planos automá-
ticos Ellington, Monarch y Hauiil-
•i n, tecomendados por los mejores 
pri.feFores del mundo. Se venden »i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a pr?cics baratísimos Tenemos 
j un gran surtido de cuerdas romanas 
' pn ra jrultarras. 
SALVADOR tODESIAS, rons-tmo 
tor "Uuthier" del Conservatorio Xa-
i cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas. etc. 
i Cuerdas para todos los inftrumentos: 
' especialidad en bordoms de guita-
! rra. "La Motioa." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767. Habana. 
30 a. 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692B. 
Al comprar sus muebleg. vea el 
grande y variado surtido y precios do 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; lia y juegos de cuarto 
con coqueta, a Sl.'iO; oscaparate8 dos-
de $8; carnal con bastidor a $5; pel« 
nadores de $8; aparad0rcs de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla, y dos con sillones. $12; mesas de 
noche, a $2; tamktén hay juegos com-
pletos y toda ciase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
CSSl 19-s 
" L a E s t r e l l a " 
OAUANO., 105. T E L . A-S976. 
4<La F a v o r i t a ' ' 
Virtudes, 97. Tel. A-líOB. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jcnsé María López, ofrece al públi-
co en general un ser\ricic no mejo-
rado por ninguna ot'-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. . 
S E V E N D E UN OOOHE MTLORD, 
con dos caballos, juntos o separados, 
en muy buen estado; en la misma se 
vende un caballo propio para par-
ticular o establo; se da muy barato. 
Pueden verse a todas horas en San 
Rafael, 152. 
8534 11 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Ford, propio para persona de gusto, 
con forro impermeable, 4,000 millas 
de rodage, y sin averias de ninguna 
clase. Puede verse en el garage d9 
Neptuno, esquina a Marqués Gonzá-
lez, y a su propietario en Belascoaín 
y San Lázaro, puesto de frutas. 
S300 , 10 a. 
imimmiii i i i i i i i i i imii i i i i i i imii i i i i i i iui l 
AGENCIA Y TÜEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
AroMa, 81. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
S E V E N D E N 
muy baratos, dos camiones siste» 
ma "Ber l i e t" . de 2 cilindros, 8 H . 
P., en p e r f e c t í s i m o estado de con. 
s ervac ión . M á s informes, " L i n d -
say ," Arco del Pasaje, n ú m e r o 7. 
8437 14 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Quelse, marca 'V^^se", casi nuevo, 
tiene gomas de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y 8 asientos, propio para una fami-
lia de gusto; puede verse en Romay, 
número, 17 y 21. A todas horas. 
8226. 11-a. 
A T E N C I O N 
. S* vende un establecimiento en po-
amero, o admito socio cm 300 pe-
lufli- ne»0clo deja 150 pesos men-
IV«L y ^üene milcho porvenir. In-
tr í í^n: n Lá2aro. 227, puesto de 
S648 12 a. 
tiunfna^SPASA LNA CASA D E 
tuLrrtt • p0ca rentíL- Propia para 
I T S U / limPiar automóviles, úni-
o negocio en el Cerro. Calle de Ma-
S3«6 61 encareado. 
B U E N A 
10 a. 
friera 5 ?3pafia. " vende ana vi-
felU. h,r.3abaC03 y C u r r o s y quln-
Próxíma n.iCO«trAto y Poco alquiler; 
• « * inforn. Central. Para 
U l i i l T V *>ctorIa. número 1-D. 
22 a. 
- e ^ í ^ 1:-4i<>C10: S E V E N D E u ñ í 
^ d£ Jt0reS fruterla3 de la Ha-
^ntos L ,ner qi:e atender otros 
^unlcaMá* de mucho tránsito y co-
0 socio; PwPi0 para matrimonio 
rúmero . ^'orman en Inquisidor. 
S50S ' b0d,«m-
15 
BUENA OPORTUNIDAD: por te-
ner que atender otro negocio, vendo 
una vidriera barata, poco alquiler, 
buena venta y en punto céntrico, sin 
intervención de corredor. Dan razón: 
Factoría, número 1-D, de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
7680 15 a 
¡VENTA! ¡VENTA! ¡ganga! ¡gan-
ga! ¡Extraordinaria granga! Virta ha-
ce fe. Vendo un antiguo café, sin can-
tina, hace diarlo 25 pesos, casa con 
contrato, no tiene rival. Solo vendf 
mi café porque con toda urgencia me 
marcho para Veracruz, para poner-
me al frente de un almacén de víve-
res, herencia de mi difumo tío, que 
falleció a consecuencia de la guerra. 
Urge la venta, no se repara en pre-
cio. Informan: Sebartián Pérez. Be-
lascoaín, número 2, esquina a Con-
cordia, café ' E l Fénix." Teléfono A-
S994. 
"936 9 a. 
INSTRI M EN TOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción v re-
paración de guitarras, mantíolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, ele. Se cerdan arcos. Com-
pro vlollnes viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4T6T, Habana. 
80 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
¿ R A N OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por ?nuy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Ulaino ni Teléfono A-7974. 
"UA CASA NUEVA" 
MAI OJA. NI M. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
rora. a precies sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Malojn. 112. casi 
esriuina a Campanario. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porfa los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
i 
U E E L E S Y , 
Praaifau 
A LOS Q U E S E EMBARCAN: E N 
•Villegas, número 93, se compran to-
da clase de muebles. 
85S0 12 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa dñ Préstamo y Compra-venta 
DINURO UN CANTIDAD! -
sobre prendas y objetos de valot; in-
terés módleo. Hay reservado y gran 
reserxa en las oi>erarloneí» Se com-
prun v vrnden muebles. 
CONSl UADO. NUMS. «4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2fi411-12 30 Ah. 
SE V E N D E UNA H E R R A D ! R I A . 
tusadero moderno. Concha, número, 
11. 
8257. 12-». 
k f i c o Í Í ^ Í 1>A F R I E R A D E 
Ctr que «mI!11!"1"08, por 8U daefio te-
A t r i t o TnfrtarSe a España. Buen 
' 0ilaI"f0Trmf n en la vidriera del 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en T.os 
Palacios, a diez minútos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, II. 
806S 3 m. 
11 a. 
S E V E N D E UN O A F E E N B U E -
nas condicionea obraa sanitarias he-
chas; alquiler. $50. Aguila, 25: con-
trato. 5 años; en Prado y Dragonea 
café "Continental", Informan 
813C f a. 
HABANA, A B R I L 8 D E 1916. Vén-
dese muy barata una máquin? de es-
cribir en buenas condiciones. Para 
verla, dirigirse a San Ignacio, núme-
ro 31, altos. Angel Castellanos. De 8 
a 10 H a. m. y de 12 a 5 4 p. m. 
8564 12 a. 
GANGA, CAMISEROS. VENDO 
tres máquinas; dos de lanzadora y 
una de cadena "Singer"; están en 
buen estado. Precio: 15. 15 y 8 pe-
sos. Galiano, 136, altos. 
8629 13 a. 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. EstAn nuevas y se dan muy 
baratas. "La Habanera." Obispo, nú-
mero 89. 
849S 17 a. 
G VNC. \ 
En Animas, 48 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno idem color nogal con esca-
parate de tros cuerpos; dos escapa-
rates con y sin hiñas; un lavabo de-
pósito; varias cómodas: un reloj; 
una máquina; un buró sillas y ¿ilío-
nes; varias columnas; camas de ma-
| dera y de hierro, y algunos objetos 
i más que se venden juntos o separa-
' dos. 
2 15 a 
| ¿ P o r qnó tiene su espejo man-
I chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
i Venec ia ." Angeles n ú m e r o 23. cn-
; tre Malo j a y Sitio*. Te lé fono A-
Í6637. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
-.OJO! QUE ES oonveniunte 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
chlna Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garanti-
zados. Pájaros de varias clases y pa-
lomas finas. Monserrate, esquina a 
Lamparilla, talabartería de B. Co-
lom. . 
85 9 5 23 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u m a g a l l i 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1411 
S E V E N D E UN MOTOR ELEO-», 
trico, alemán, do 550 wolts, de 7 y' 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de petróleo. 
Benito Anido, herrería. 
849 15 a. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego Que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida i» 
orden, por C Martín. Habana, nu-
mero 8 5. 
C 6944 In. 38 d. 
C A L D E R A . S E D E S E A GO>JW 
prar una, horizontal, de retorno, dfc 
85 o 40 H. P., que esté en muy buM 
ñas condiciones. Dirigirse a M. Gar< 
cía, Apartado, 822, Habana. 
8527 11 a. 
EVA D ^ 
le 18 i 
S E V E N D E UNA MAQUIN  
automóvil, marca Packar, di 
20 HP, económica, se puede ver df 
8 a 12 a. m. «n Alambique, 15, ga*. 
rage. Informan en el mismo. 
8806-26 25 a. 
C H A U F F E U R S 
E L T E M P O R A L " 
S E V E N D E UN UAMAJAMJ Y co-
che. con su< arreos, muy barato tndo. 
Dirigirse a Muralla, 2 y 4, Habana. 
H a . 
L . B L U M 
i 
es la casa que \e% conviene para UNI 
F O R M E S buenos y económicos, 
— T E L A S MOJADAS— 
Ijis hay blancas, kaki, carmeli-
ta y acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D , 
T E L E F O N O A.3787 
c. 1875 3d-8 
S E V E N D E VN CAMION HASTA 
tonelada y media y otro de cinco. In-
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 
número 28, garage. 
8064 11 a. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mallié sis* 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu* 
jías y uno do 85, con todo el mate« 
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuaiiiuier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna'do 
Pérez, en Riela, 66, 6 8. Teléfono V« 
2518. 
C 1262 In. 9 m. 
M i s 
j 
GANGA: S E V E N D E UNA GRAN 
caja de hierro para caudales, es d i 
gran tamaño con doble puerta y i 
hojas. Campanario, 69. 
8407 12 su 
50 acabamos de recibir, 50 
Hotoein. Jersey, Durahm y Suizas. 
4 razas, paridas y próximas; de 10 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nnevas de 25 Tacas. 
Especialidad en caballos enteros de > 
Kentncky, para cría, borros y toros 
de todas razaa. 
Vive», 149. Teléfono A-8122. 
AUTOMOVILISTAS. Rl 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
orino tiene un gran taller para U 
compostura y recarga, garantizando 
e. trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, pora composturas 
ce magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 263. 
S E V E N D E UNA CAJA D E THE* 
rro, ds tamaño grande, para Notarla 
o casa de préftaVnos. San Bafael, nú< 
mero 44. 
8t06 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamol 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-313e 
C 1861 S(M-7 
S E R E G A L A N ESCOMBROS Dtí 
demolición en Desamparados, núme-
ro 70. 
8261 13 a. 
S E V E N D E N TANQUES D E I I I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos do uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro« 
ble, vacíos, todo el año, cu Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-618a 
Zalvldea, Ríos y Ca, 




LLEVE SU A U "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ABRIL 8 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECiO: 3 CT 
L* Bota Blaara 7 Rojs y Blanca con piel mny obs-
curm, es forzó amfTite una "novedad" de la esta 
don y ello lo garantiza, la elegancia d l̂ modelo 
k fineza do l i piel, su corte mny alto y el éxlío 
que ha tenida entre nuestras damitaa. 
MODELOS MUY A L T O S , D E S D E 8 HASTA 
14 P U L G A D A S , 
DESDE $6.00 HASTA $12.00 
M E T E R I A " W A L K - C T 
S A N R A F A E L , 1 8 . 
Pronto repartiremos gratis nuestro catálogo de modas 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EX CASCKDEL 'SÜSSÍEX".—DX AR-
TICULO DK ' E L L I B E R A L " 
Madrid, 8. 
• ' E \ Liberal", en su número de 
hoy, publica una lista de sesenta bu-
ques alemanes refugiados en los 
yucrtos españoles. 
Tienen los citados barcos un tone-
uaje neto de 158.280 toneladas. 
"Ko hablamos—dice " E l Liberal" 
ni tratar del asunto—de secuestros, 
ni de rehenes, porque debe ser deseo 
d f todos los españoles el que se arre-
gle amistosamente la reclamación 
que España está en el caso de hacer 
por las "vidas españolas que se per-
dieron en el "Susscx" a causa de ha-
berlo torpedeado un submarino ale-
mán. 
"Pero así y todo—continúa di el en-
do—nada tendría de particular que 
nuestro Gobierno diera orden de quo 
salieran de los puertos de este país 
todos los buques alemanes quo se ha-
llan acogidos a ellos." 
L A LUCHA E L B O T O R A L . —DIS-
TURBIOS E N C A R T A G E N A 
Cartagena, 7. 
E l alcalde dimisionario de esta ciu 
dad, señor García Vao, ha regresado 
hoy de Madrid. 
Viene muy descontento el señor 
García Vao, porque a pesar de su an-
NUEVO HOTEL BESTADRANT y CAFE 
I S L A DE CUBA" 
LOPEZ HNOS. 
Propietarios. 
Grandes departamentos para 
familias con baños y -elevador. 
Monte núm. 45, frente al parque 
de Colón. Teléfono A-1362. Telé-
grafo : "Ravalle." 
FEANCISOO SUERO JUNCAL 
- i i l l 
Esta casa surto al 90 por 100 d« 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas da ̂ salud. Estas camas 
llevast bastidor de hierro hlgidnlco 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Para quien desee invenir 
bien su Capital. 
ofrezco dos casas de magrnifica 
construcción: Una de planta alta y 
baja, a una cuadra de la Estación 
Terminal; libro de todo gravamen y 
%gua redimida. Otra ©n la calle de 
Rodríguez, Reparto de Tamarindo, 
t una cuadra de la calzada de Jesús 
leí Monte 
Producen más del 10 por 10O libre. 
?e venden en condiciones muy venta-
Josas por interesar a su dueño su 
•ealización para dedicarse a negocios 
ndostriales. Para más infoirnes en 
Amargura, número 77, durante las 
ôras hábiles del día. 
Trato directo. 
^ 0 5 9-11-18 y 15 a-
tigua historia política el Gobierno no 
lo lia incluido en la candidatura mi-
nisterial por esta circunscripción. 
E l señor García Vao fué objeto a 
su llegada de un cariñoso redbimicn 
to y de una manifestación de simpa-
tía que le tributaron sus amigos po-
líticos. 
Al pasar los manifestantes frente 
al Círculo Liberal se trabó una coli-
sión entro liberales y garcíavaistas; 
Se repartieron gran cantidad de 
bastonazos y se hicieron algunos dis-
paros do revólver. 
Uní individuo llamado Pérez Mon-
tero ingresó en el Hospital herido 
gravemente. 
Los manifestantes apedrearon el 
Círculo Liberal y algunos comer»-i os, 
a los quo obligaron a cerrar las puer-
tas. 
L a guardia civil disolvió los gru-
pos después do haber dado algunas 
cargas. 
DISCURSO D E GARCIA VAO 
C A R T A G E N A 7. 
Frente al domicilio del exalcalde, 
señor García Vao, se reunieron com. 
pactos grupós que obligaron a aquél 
a salir al balcón y dirigirles la pa-
labra. 
E l señor García, Vao pronunció un 
discurso de tonos enérgicos, aconse-
jando a sus amigos que combatan la 
candidatura minKtorial. 
NO E X I S T E N QCEJÁS CONTRA 
E L GOBIERNO 
Madrid, 8. 
E l señor Conde do Romanones. en 
una entrevista quo celebró con el je-
fe de los socialistas, Pablo Iglesias, 
preguntó a éste si tenia que exi>oncr 
alguna queja contra el Gobierno re-
lacionada con la lucha electoral. 
E l señor Iglesias contestó qne nin-
guna; pero que espera a que pasen 
las elecciones para ver si el Gobierno 
persiste en su honrada actitud. 
E l señor Conde de Romanones le 
dijo que el Gobierno ha ordenado n 
las autoridades que prohibieran la 
compra de votos y que sean detenl. 
dos todos los que compran o vendan 
su voto. 
También le dijo que está dispues-




E n el Coliseo Imperial su ha estre-
nado un drama en tres actos titula-
do " L a Ley del honor." 
I * obra es un formidable anatema 
contra los duelos. 
Es_autor de " L a Ley del honot" 
el señor Acebedo, 




Se ha verificado nna Imponent*» 
manifestación de más de veinte mil 
personas, presidida por el Ayunta-
miento en pleno,. 
E l alcalde pronunció un dinenrso 
al llegar a la Casa Consistorial, pi-
diendo que el Gobierno rebaje el pre-
cio de los transportes y los Impuestos 
y que active los trabajos de las obras 
publicas acordadas en Consejo de 
Ministros a fin de que se de ocupa-
ción a los muchos obreros que se en-
cuentran en huelga forzosa. 
A C C I D E N T E A FTOMOVTTvT ST K 
DOS R E C I E N CASADOS G R A -
V E M E N T E H E R I D O S 
Sevilla 8. -
Ha ocurrido un accidente nntomo-
vinsta. 
Los aristócratas don Ricardo ^far-
tínez y doña Magdalena Mora, redén 
rasado*, viajaban en nn automóvil 
g l -XMado chocó contra nn firbol 
resultando gravemente herí de- io« 
que lo ocupaban. 
G R A V E S ACUERDOS D E L d n v 
*«™ «W CONSTRUCTORES Madrid. 8. 
E l comité central de la Eedoradón 
de los gremios de constructores ha 
tomado gravísimos acuerdos a cansa 
del enorme encarecimiento de los 
C A M I O N E S 
H uso del Auto-Camión, acerca al co-
mercian-te a todos los barrios extremos 
de la ciudad, economiza dependientes y 
sirve al cliente en menos tiempo. 
E l " V l M " 5 d e ^ T o n e l a d a , 
E s el auto de la tienda al por meaor: 
Recorre de 3 a 32 kilómetros por íuora, consumiendo un 
galón de gasolina en loa 32 kilómetros. Su motor es de 4 
cílindroe y de 15 caballos. Se oonstraye de varios tipos: 
atwerto para carga corriente J cerrado para objetos de 
cuidado. Su forma elegante y su morilidad mucha, pudien-
do virar rápidamente en poco terreno. 
" R E O 
C a p a c i d a d d e 2 a 2 } 4 t o n e l a d a s . 
M o t o r d e 4 c i l i n d r o s , 2 7 - 4 0 H . P . 
V e l o c i d a d : 2 4 K s . p o r h o r a . 
C o n s u m o : u n g a l ó n c a d a 14 K s . 
G o m a s d e 3 6 " X 4 ' ' 
Es el "Eeo," auto-camión -por excelencia, para pesos gran-
des, su fabricación es p&rfecta, todas las piezas son hechas 
en la fábrica propia. Sü radiador, es singular, contra ac-
cidentes, porque cualquier parte se quita y tapando las co-
necciioues, el agua sigue su curso, quedando el auto listo 




Camiones de 2, 2^2» 3, 3^, 4 y 5 toneladas. Son máquinas 
especialmente hechas para sus pesos respectivos, aumen-
tando, por ello, su eficiencia.y duración. Los componentes 
del <'chasis,, están balanceados y por ello el " U S" es de 
los más eficaces en trabajos de mucho peso. 
De 2 a 2 ^ Tona. 
Motor de 4 cilindros 27-40 HP. 
Velocidad 24 Ks. por hora. 
Consumo un galón por 14 Ka. 
Gomas de 35" por 3%." 
De S a % Tona. 
Motor de 4 cilindros 32-47 HP. 
Velocidad 12 Ks. por hora. 
Consumo un galón por 10 Kg. 
Gomas de 35" por 5", 
De estos tipos se sirven camiones inmediatamente y se 
ofrecen de capacidad hasta 5 toneladas, con carros de tiro, 
de 5 toneladas cada uno. - • -
Gastón Wiliams & Wipore, Inc. oí Cuba. 
Ingenieros Contratistas. 
Demuestran las ventajas del uso de Auto-
Camiones, a los interesados en conocerlas, 
visitándolos, si lo desean. 
O'REILLY, 9. TFXEFONO A-3608. 
NEW TORR, LONDRES, PABIS, PETROBRADO, ROHl, IADRID. 
materiales. 
Dichos acuerdos serán llevados a la 
Iiráctica después de verificadas las 
elecciones, a fin de que no se les til-
de de perturbadores. 
PROTESTA DE IíAS 
E M P R E S A S N A V I E R A S 
Madrid, 8. 
empresas de vapores han for-
mulado una protesta contra la Junta 
i i i 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
de S. Toraozo y Ca. lerillaglgedo, IOS. 
Fábrica de Barquillos y 
Teléíono l-5527.-Habana. 
I 
Barquillo Palatino, Pariaién, GaJletUcaa para Señoritas Heladas y, en general, todo lo conc©rnJeatí «1 
helados. Precios sumamente baratos y sin competencia. Pidan muestra» 
de Transportes Marítimos, de la que 
dicen que tiene en el mayor desampa-
ro a los buques españoles y los deja 
en peligro de ser torpedeados por 
los submarinos de las naciones be-
ligerantes. 
Algunas de las diadas empresas 
amenazan con armar sus barcos si 
no se les garantiza el Ubre tránsilo 
por los mares. 
P R O T E S T A D E IjA 
.11 NT A D É TRANSPORTES 
Madrid, 8. 
E l Gobierno ha recibido nna res. 
pe tu osa protesta de la Junta do 
Transportes marítimos contra el he-
cho do hji])er sido torpedeado por 
un submarino el vapor español "Vl-
go." 
Pide la citada Junta que se garan-
tice la vida de los marineros españo-
les. 
Añado que las empresas de vapo-
res han declinado toda responsabill. 
dad para el caso de que se vean 
obligados a amarrar los buques a los 
muelles por falta de seguridad en los 
mares. 
I I O R K O R O S V DESGRACTA. — C I N -
CO MUERTOS Y CUATRO H E -
RIDOS 
Castellón, 8. 
Comunican de VJllagerica que ha 
ocurrido en aquella localidad un des-
graciado accidente. 
De una montaña próxima se des-
prendió una roca quo aplastó algunas 
casas dando muerte a un hombre y 
tres mujeres. 
Además -resultaron otras dos per. 
sonns heridas gravemente. 
¡Los cadáveres fueron sacados de 
entro los escombros en horrible es-
tado. 
E l hecho ha causado general cons-
ternación, i «¡SjíA'JESBB 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER; 
A B R I L 8 
15.061.20 
E l gobernader civil de la provin-
cia ha enviado socorros para las fa-
milias de las víctimas. 
BOLSA D E MADRID. 
COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Hoy se han cotizado las libras e». 
terlinas a 24,70. Ijos francos, a 86,30. 
L a S e c c i ó n á e B e l l a s 
A r l e s de l C e n t r s G a l l e g a 
Hermoso exponente de la vitalidad 
de la colonia gallega, de su cordura 
y de su nunca desmentido patrio-
tismo, es la a rmónica resolución ob-
tenida de graves problemas internos. 
Y si no con la expansión que fue-
ra menester, las Secciones comienzan 
a dar visos de realidad a sus intentos. 
Todas se rriuevon y trabajan para 
conseguir lo que es base de bu ac-
tuación social. 
La de Bellas Artes, que tan bri-
llante labor puede llevar a la prác-
tica, se propone conglomerar los ele-
mentos artísticos de la colonia, agru-
pándolos y dándoles consistencia du-
rable, lo que no fué posible obtener 
hasta ahora. 
Desde mañana, lunes, 10, las cla-
ses de solfeo para varones y los en-
sayos del Orfeón quedan abiertos 
desde las ocho a las diez de la Inoche, 
y pueden Inscribirse cuantos deseen 
coadyuvar a esta obra nobilísima. 
El maestro Chañé, el cien veces 
laureado músico, el vencedor en ele-
vadas justas de arte, se pone al fren-
te de las masas corales a las que 
dará, sino el fuego de los frescos 
años, ' el de sus siempre verdes entu-
siasmos artísticos. 
Son muchoa loa asociados que al 
sólo anuncio de estas inscripciones 
concurrieron estas noches al Centro 
Gallego a visitar el local hermosa-
mente arreglado y decorado, en que 
se celebrarán los ensayos, v todo ha-
ce suponer quo vuelvan, para bien 
del arte y de la cultura de la Bocie-
dad, los pugilatos, las emulaciones 
generosas de otros días que tantos 
recuerdos agolpan en la metite de 
los veteranos. 
1 1 
! Agencia del DIARIO DiE L A J 
í MARINA en Cerro v Jesús del i 
Monte. Teléfono 1-1994. 
M e d i c a c i ó n práct ica 
Los hombres que Be han ^ 
tigados por alguna enfennSi' 
creta, saben muy bien qne 
tico es el uso de la Inyección 
qué es producto vegetal InofI! 
anticéptico de gran fuerza onT 
ta ei germen que produce li 
clón. • 
L¿ frecuencia del padeclmlenh 
esas enfermedades secretas \ 
día menor, porque es genérali»? 
empleo de la Inyección VeMs ' 
destruye el microbio típico de 17.1 
ción entre cinco y eeis días 
tamiento. 
La Inyección Venus, es Ha 
ción que los hombreá apro^ 
porque están seguros de alcanzai! 
éxito más completo, Haciendo 
parecer su mal rápidamente. 
S I E M P R E S U M 0 N T U 1 U 
S E R Á S E C A . S l USJll 
CAPA" . 




Bt Vind» i n Todas fASTtfcf" 
A. J . T O W E R C a 
f ABRIGA EN BOSTON. S O A. 
Los Callos 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, la 
hiendo el "Parche Oriental," es" 
En tres días quitan los callos, 
dolor, ni pegarse a la media y 
diéndose bañar los pies, pues no 
caen. Quien mande cinco sellos . 
lorados al apartado 1244, recibirá» 
ras para tres callos y luego cui 
nará figurín, libre de callos 
siempre. 
C 1672 •< ' aJt 15d-lk 
( r 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a 
P R Ó P I E T A R I O X . C O M b E r 
j Limpia eomplMamente d i impurea, rf«tóm.8oVint«t!n0«.-^«rdenda,n. 
^beneficio»», en los p»dedm¡entof d«l riftón y vtss urinarias, 
^Sus gandes propiedades digestiv¿^ t* h«c¿, indÍ5pcn*hle¡» tods 
, . on mas mesa, ffsratw' 
grande lu uso en la. coñudas, un. periecU d ^ n , Atando pox c c ^ n e los 
gases y pe^et. tan molestos de..!a. digestiones lentM.^ «i'wa TOHA OCBOC HOY. MAflANA SC "SCNTIF̂ A mwo-
OC VENTA EN TO0A9 PAtJTEB. 
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